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Rqníblica de Colombia-Departam,tnto de Bolivar-Bcooión de Gobieroo y Guerra. 
Número 5,505-0arta.gena, 25 dc Agosto de 1000. 
El Sccrdatio eh· Gobierno y U u e na a l Sr. Ol·rcnlt.: del Banco dt.: Cartagc:na-Jircacnte. 
Bn virtud de Ja obaerva<.~ióu que He sirvió u~tcd hacerme en la visita que hice 
á ettB I~slal>.lecimieoto con el objeto de proceder á dar cumpl imiento á la Resoln· 
cióo de 24 de loK corrientes, dictada por el comisionado militar Sr. Dr. Emiliauo 
Isaza, obsen"ación coo,sistente eo que aún había una gran cantidad de lJilletes 
au da de fabrioación-ya. casi terminados-pero que no estaban ioclufdoa eu la 
suma total ewiLida de (]ue habla la dicba Resolución, coneulró con dicho ~teHor 
Oowisionado, y éste me autorizó para que permitiera. la terminación lle dichol'l 
bille tes y los hiciera outregar á la A.dmiuistración de llaci~eoda, lo mismo que Jos 
deuuia. 
E u tal virLud el misUlo Dr. Patróu Grau, que ha venido basta ahora í nter· 
vinjenclo cu el a~:~unto, e n represeutación d~l Gobierno, va comisionado por este 
dottpacbo para procede!' lo mismo que eu los billetes anteriormente emitidos. 
Dios guardo á. otttcd. 
LUJB Jl. JASPE 
Banco do Oartagcna-Aota de la scai6n del dfa. :n de Agosto del a-ño de 1000. 
~u Onrlageoa, á :n <le Agosto de 1000, babión<lose presentado en el local 
del Banco de Oartageun el Sr. _D. JJuis 1~. ,JasJle, Sect·etario de Gobierno del De· 
partamcnto, encargado accidentalmente d e la Jefatura Oivil y Militar del mismo 
eu lo local. wauif'ostó al Direclor Gerente del Banco en referencia. que el objeto 
do c:lll \'iHita es el dB presentarle una. nota del Sr. Dr. Emiliano Isaza, Oomiaio· 
nado mililn.r, la. cu~l, copiada litoralmeute, dice: 
" Oumiaión Mili tar- Oartagc11a1 :tG de JlgoiJto de 1000 . 
• 
11 J~l Hccrclario do GolJieruo lomará 1 ocloli loli billete~:~ <}U e encuentre t1rados 
en ul Bauco do <Jnrtagena, y IoM hará patu~r, como todoK loa otroH, r~ la AcJrniniM· 
tracu~n dt•par t:unenl:ll do JJacicuda. nac1ona l, c¡uetlau<lo autorizado para darle al 
Gt•rc:mto dolllanco latt tieguridatlcM oacdtas ó verhalos qua pi<la. 
EMtLIANO IaA.ZA." 
E n consecuuucit~, ol Dit•ector Goreut.o maulf'estó quo loA billetes á que se re· 
floro la orden anl~uormcntc copiacla es tabau ou fabricación <lesdt~ antels del ~4 
del prc~;~cuto mt!6, fecha ele In UPHOiucjóu de la Oomisión militar por la cual se 
d i8tm o susp ucl••r la erni1:1ióu de hilleteH clel Danco da Uartageua, y c¡ue tal~ 
billctf'H imputan hL Rurna t.ola l «le cuatrocleutoA c;uarcnta y nueve mil cuatrocien· 
tos poaol.i ( 1 Hl,-100), Jos cualuli puHo iomediatauJcote {l diHposición del Sr. Secre· 
tario uc Gobiorno. 
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Dnbióndose contado los referidos billetes por el Sr. Dr. Josó Patr·ón Grao, 
Oomlaiouado q ue lm liiclo por el Gobierno clel Dopnrtamcuto para la roviRión de 
ellos, rcsn1ln1'on sor lo~:~ ~igui<'ntes: 
Seaentn y tloa mil cuatrocientos billetes do á un peso (t 1) (:u da. uno, marcados 
oou lott n(uneros 578,201 á 640,600 . . . . . . . . . . . . . . . $ 62,4:00 
Veiu tloinco mil oohooientos bi lletes de{, cinco pesos catla uno, serie 
X, n(tmeros 19,501 A 45,aoo; ''u.lor total . . . . . . . . . . . . 129,000 
Voiut ioinoo mil ochocientos billetes <le {L diez pesos onda uno, serif! 
IC, u6moros 10,201 á 46,000 valor totn.l . . . . . . . . . . . . 258,000 
Suma total ...... . . . . $ 449,400 
Ouatrocientos cuu.rento. y uue,·e mil cuaMooiontos pesos qne, unida á la de 
ouoe millonolil uovontn. y clos mil setecientos posos, quo ~;e habfau omitido y entre. 
gado do lsoufor·mithltl con laa c.liligenoins nntel'iores, busta el dfu 16 del presente 
mes, formun tliH\ cu.ntitlnd total tle once wi llones quinientos cu!\ronta y clos mil 
~ieu lJOtiOtf (1 ll.ü4~,100), oon lo OLH\1 t!O da. por termiuadt\ 1~ c111isióu ordenada al 
Bauco do On.rtngeun. por ol coutrl\to tle 8 do Marzo de este año. 
E l Sr. Secretario do Gobierno se dio por recibido de la expresada cantidad 
de cuatrooientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos {$ 4-19,400) eo nombre 
y por oueuto. del Oobieruo unoioual, y hallándose preseute en t:ale acto e l Sr. D. 
Luis Montes Granndos, Admioi~trador depru·tamentl\1 do llacieudn uacional, 
put1o ' " oitndn. aumn ue $ 449,400 eu manos de oste empleado, Ludo éll oumpli-
mieu t.o do In orilon tlol S a·. Oomisionndo milir ar, ya anteriormeole oopiada. 
En este cHLnllo, el Sr. Director Goreoto clel Banco de Oa.rtageua. solicitó del 
Sr. Secretario de Gobierno otdene lu publionoióu de In. presente acto, y así fue 
dispuesto por d iobo eJD pleado. 
Adeu116a el Sr. Director Gerente del rueu~iona.do .Banco presentó las plan 
ellas (olls6s) que hau servido para. la fa\bl'ioaoión ele los billetes emitidos, las 
cuate~:~ son las signioutca: 
Olitsés de$ 100, 1 fondo, 1 anverso, 1 reverso. 
Olisós do$ ü01 1 foudo, 1 anverso, 1 reverso. 
Oliséa tle $ ltt, 2 fontlos, 1 nuverao, 1 reverso. 
Ollsóa <le$ G, 2 tondos,· 2 anversos, 1 reverso. 
Olisós llo $ 1, 1 foudo, 3 anversos, 2 reversos. 
Estas plauobas fueron totalmeuto uestruh.lns ou presencia d(l la~ pereoiJaa 
quo firman In. presente tlillgenoin. 
En fe ele totlo lo ounl, para tu debida coustanoia, tlrmu.u hL vreseote diligen· 
oia el Sr. Secretorio de Gobierno del Departamento, el Sr. Administrador depar-
ti\W&Uta\1 do liuoicutla unciooal, e l Director Gerente y ol Cajero del Banco de 
Oartngeun y el Sr. Dr. Josó Patrón Gran. 
LUlB 11'. JASPm.-LUIS DEL RlllAL.-LUIS MON1'ES GRANADOS.-0. STB· 
VBNSON, O~ero.-Josl'n PATRÓN GRAU. 
.. 
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N1€mero treina y -tm.o.-En la ciudad da Oartagena, capital del Departamento 
de Bolívar, en la República de Colombia, á los ocho <Has ~el mes de .Marzo del 
aüo de mil novecit~utoa, ante mi Mauueti González Oarallo, Notario público Rrin-
ci¡lal de este Oircuito, y los testigo~ instrumentales Sre~. Federico Núñez y Eduar· 
do Br:J.\'0 R. , varones mayores de edad, vecinos de este D istrito, de buena fama y 
libres de todo impedimento legal para hacer el oficio de tales en esta ocasión, com-
parecieron, (t saber: el Sr. Dt·. Fernando .A. Gómez Pérez, Secretario ele Gobierno 
y Guerra, eucargado de la J efatLtra OivH y Militar en lo local y urgente, debida· 
mente autorizado, además de modo especial para este acto, por ol Sr. Dr. Jos6 
M~\uuel Goenaga1 Gobernador·, Jefe Oivil y Mili tar del Departamento; y Luis tlol 
Real, en el carácter de Director Gerente del Banco de Oa.rt.ageua, que funciona 
eu esta ciudad, á quienes conozco perl:lona lmente y doy fe, que tienen el carácter 
arriba mencionado, y dijeron : que tieneu conveuido celebrar .Y ~n efecto cele· 
brau el presente cont rato, con las éláusulas q nc. van {t. expresarse: 
Oláusula p rimcra.-El Banco de Oartageoa, que en lo sucesivo se llamará 
en este documeuto simplemente el Banco, qued,a autorizado para emit ir de sus 
t'ropios billetes la suma que el Gobierno necesite para Jos gastos públicos, y los 
bi lletcs respccti J:OS estarán revestidos de todas las forma.lidac.lcs establecidas al 
efect'O eu los Estatulos uel Banco vam la ópoca en que era pe1·m.itiuo á los Ban-
cos emitirlos y con firmas autóg rafas ue l Direcoor Gerente y c.lel Cajero. 
ClátL8ula segunda.-Los billetes qne el Banco em ita en virtud de este con· 
trato llevarán adetnás ol sello del Gobierno y firma del Secretario de Gobierno y 
Guerra p~ua hacer constar que circulan bajo la garantía del Gobierno de la J.{e· 
p(IbHca, que son de forzoso t•oci bo y temporalmente inconvertibles. 
Olcíust~la terccta.-EJ Bauco ir(¡, outregamlo al Gobieruo, uoa vez listos los 
billo·tcs, lus cantidades quo éste vaya ue<:esitando con el carácter ue préstamo, y 
esas canthlatles ganarán iuter6s <l e Neis uor ciouto (6 °Jo) anual, ~~. contar desde 
ln fecha de cada entrega, aieu<lo liquidables y p~lgaderos los intereses al fin de 
onda mes. 
Olthtsula. cuarta.-El Secretnrio de Gobieruo y Goerra, en uso de las facul-
tades tle qne estr .. itwcsLido el Gobernudol', Jefe Oivil y Militar del Depa.rtamen-
tC'1 dcclnm tle forzoso recibo en <•1 Departamenlo, para toda olasa de oficinas de 
recaudación, uacionn les, detmrlamcnlales y muuicipales y también por los parti · 
calares, loh billetes que el Bauco eruit11 eu vi rtud del presente contrato. 
Olci1111lla qui1~ta.- El Bauco se obliga á retirar de la circulación Jos billetes 
que l.ul) a emitido y entregado al Gohiorlllo, tao luógo como reciba del mismo Go· 
hieruo la cautida<l tot.al que A éste haya entregado el Danco en billetos del Banco 
Nncional ó <111 la monedn q ue sea corrieu te entonces; eotrega que el Gobierno 
ea obliga fi llncor tle In. feoba en un aílo, a unque con facultad para verificarlo en 
cuelquiam ~11oca. tlentTo de dicho plazo. 
Olá1l8Ula. e.rta.-Descle la fecha en que el Gobierno lmga la entrega á qne se 
refiere Ja cláusula anterior dejará. de pagar intereses. 
Oláufula stptima.-Si por cualquier IJlOtivo el Gobierno desistiere de Ja _ope· 
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ración 1\ que cale contrnto se refiere, los gastos que haya hee~ho e:;l Banco para 
verilloar hl. omisión serán ele cargo tlol Tesoro uacional. 
Olátuulf' ootava.-Hl Secretario de:; Gol>icruo y Guerra ,leclara que por tra-
tarse da ustmto que lJeuotloitl. u.l Fisco unoiorml, uo hay lugal' al pago d~ derecho 
ele r~giatro, conforme a l nrtfonlo dooe (12) do lu. Lt•y treinta y u neve (39) de mil 
oobooieutos uovouta (1800) y e l inciso diez (10}, articu lo sépLimo (7.0 ) do la Ley 
oiento cliez {110) de mil oohocioutos oobonta y ooi.Jo (1888). 
Oláu.sula ?tovona.-Olll~lqnior gnsto que oonsiouo e l otorg;~miento de la pre 
sonte esoriturn. será ele cnrgo del Gobierno. 
Asi lo dijeron, otorgnrou y ~\probaron lles pué8 d e leido e u a lta. voz Á. mi pre-
aonoin. y {\ ln de los test1gos in~:~trumcmtalt-B. No se inserta la boleta de rt>gistro 
por est,Ha· esto con tn1.to exceptuado do impuo~to. Aclverti :'t los otorg-ante~:~ que 
eleben hacl'r registrar esta. esoritnra.deut.w cll•l tórmino legn.l t~ ll la. Oficiua. de estt1 
OirouiLo~ y 80 procedió n firmarla. por coautm¡ en olla. hemos int<>rnmido. 
li'. A. Gó.M~z PÉREZ. - Lurs DEL REAL.-Pl<mERIOO NúÑl<:z.-EouARDO 
Bn.A vo nt. - MI Notllrio, MANUEL GONZÁ.LEZ 0All.AZO. 
Ms fiel y oxnott\ copia el~ In. t.>Sol'itura. iusertn, á la quu nte remitu c..:at;o neoe· 
tmrio y } )t\1'1\ cntreg~tr ni Sr. Jefe Oivil y Militar ll ~l Departnm~·nto; <:ompulso la 
presente on L1·es fojus do pnpel común, ou I n~:~ dos pl'iwcra~ 11\ hrico .V on la. terce· 
ra y tiltimn autorizo y llt·mo en Oat·tn.gena, fl los vointiooho tlía~ tt._.l IIHdS tle Fe· 
bre ro del ní1o ele mil noveoientod uno. 
El Notario, ANTONIO TOMÁS DE LAVALLE. 
lhímoro cua1·outa .'1 ainco.-I!Jn la ciudad <h~ Oartagenn, cupita.l del Departa-
mento de llolívnt·, en In Het)úblicn de Oolombiu, {t. los die?. días tlel llH:)~ clt~ Abril 
del aüo de mil uovooionto~, a nto mí Manuel Oonzález ünl'azo, Notario público 
priuoipal tlo esto Oircnito, y de los t-estigos instruauentaleN Sn.'~"· Ft>ch•l'i<:o Ntíñez 
y Erluu.rdo Bmvo H .. , \'~troues, mayor<:~ do etiJlll, vecino~ tle este Distritu, de buena 
faml\ y ~ibn•N do totl.u impedimento logal par;t htteet· el oficio da l,.a les m1 (>l.'ta oon· 
aióu, oornpn.reoiPron, {~ anlu~t· : lll Sr. Dr. Fernn.ndo A. GónH•z Pé rl'z, Secretario 
de Gobierno y Guerrn, ouoargaclo de la. Jefaturn Oivi l y .Militnr del Departa-
mento eu lo loonl y nrgonte, debidamoute a.utorizado 1\denu\s <le modo espooi:\1 
para este noto por el Sr. Dr. José Manuel Goenaga G., Gobe.-uador, Jefe Oivil y 
Militar del Depnrta.JUeuto; y Luis doll~on.l, con el caráotor ele Direot.ot· Gerente 
del Banco ele Ot,rt~\gClll\1 que funoioua ou esLa oiulla<l, á quimws conozco personal-
mente ::l doy fo tle que tienen ol oaráoter arribt\ menoionndo, y dijeron : ()u e tienen 
couveoiclo oelobt'ltr, y tm efecto celt'brau el presente oonLrato reformatorio de la 
oláusnla primen' (1.•) tlol contrato qne celebrnrou con feoha ocbo (8) de Marzo 
próximo pnsn<lo, y el énnl coustn en esoritnrn p(tblica número traiuta y uno (31), 
otorgada nuto el iufrasorito Notario. 
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El Banco de Oartagena queda expresamente autorizado para que los billetes 
de ' 'amor ele á cinco pesos {$ 5} y de valor meuor de esta suma, que emita tle con 
formidad con el contrato referido, lleven las firmas en facsímile del Director Ge-
rentes del Oajero de dicho Banco, eo lugar de firmas autógrafas d e los mismos 
empleados. Asi lo d ijeron, otorgaron y aprobaron después de leido en alta voz 
en mi presencia y á la tle los testigos instrumentales arriba mencionados. No Re 
ioserta la boleta ele registro por estar este contrato exceptuado de impuesto, con 
forme al articulo doce (12) de la Ley treinta y nueve (39) de rnil ochocientos no-
venta (1890) y el inciso d:ez (10), ar tículo séptimo (7.0 ) de la Les ciento diez (110) 
d e mil ocl10oientos ochenta y ocho (1888). Advertí á los otorgantes el deber de 
b ncer registrar esta escritur:.t. 
F . A . GóMEZ PÉREZ- LUIS DEL REAL - FEDERIOO NÚÑEZ - EDUARDO 
BRAVO R.~El Notario, MANUEL GoNZÁLEZ O.uu.zo. 
Es fiel y exacta copia de la escritora inserta, á la que me remito oaso nece 
ijnrio, pura entregar a l Sr. Gobernador J efe Oivn y Militar del Departamento; 
compulso la presente en dos fojas de papel COt¡lÚD. 
E u la primera rubrico .V' eu la segunda autorizo y firmo en Oartagena, á los 
veintiocho dias del mes t.le Febrero del año de mil novecientos uno. 
El Notario, ANTONIO Torus DE LAV.ALLE. 
BANCO DE BARRANQUILLA-Emisiones y contratos 
Banco ele Barrattquilla-Dirccci6n Telegt·áfica " Ba·noat·io n_A. B. C. Code Dsed. 
Bar~·anquilla, 13 de Ma,·zo de 1901. 
Sr. J efe de la Comi1i6n Fiscnl-Cartagena 
Tengo el honor de acusar recibo de la atenta nota de usted, fecha 8 de los 
corrientes, marcada con el número 11 que acaba de llegar á. mis manos, y á las 
)trogontaH que se sirvo bacerme contesto en los términos siguientes: 
t.• .No puedo precisar la soma que el Banco de Barranquilla prestó a l Go· 
biorno .Nacional por conducto de la ,Teftttora. Oi\"'"i l y :Mil itar de Bolívar en bille· 
teN nociona les; pero ef recuerdo qoo al pri DCi[>io este Banco entregó los billetes 
nncioua le8 que t.eula tmton~ tltspooibles en Caja; 
!!. • E 1:1te Bnnco emitió la suma de siete millones de pesos para prestárselos 
ul 9 obioroo nocional, aegno contratos celebrados á nombre de dicha entidad por 
el Sr. J efe Civil y Militar de Bolívar, á saber: 
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De ú de Marzo de 1900 . . ..• . .•...• 8! 
De 5 do Abril fd. . . . . . . . . . . . . .... 
De 17 de íd. fd...... .. . .. ...... .. .. . . . . . .. . ........ . . 
De 19 de fd. íd. .... . ... . . . .. .... . 
De 7 de Mayo fd . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
De 12 de Junio ül .. ................. ... . . . 
De 14 do Julio fd.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De 20 de hl. ícl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
De 3 de Septiembre id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
De 22 de Octubre fcl.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De 19 de D iciembre íd .. . .... . 
'rotal. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. $ 
1.000,000 
500,000 
300,000 
200,000 
2Gó,OOO 
235,000 
500,000 
500,000 
1.500,000 
1.000,()00 
1.000,000 
7.000,000 
3.• L'os primeros $ 410,o00 emitidos consisMan en billetes viejos y esqueJe. 
tos de biiJetes que desde 1873 recibió el Banco de Barranquilla cuanclo la ley 
permitia la emisión ft los Bancos pariiculnres. La nnmoracióo de esos billetes no 
era continuada, y ora en parte cnsi ilegible; pero se anotó en presencia d el A.d-
miuistrador de Hacienda uaciona.l del Oircuito, nombrado a.l efecto por ol J efe 
Uivil y Milital' de Bolfvar, y forma un legajo bastante voluminoso de números. 
Las demás emisiones, que aaciendou {¡. $ G.583,600, en billetes fabricados por 
este Banco, t ienen la uuweración y series sigoientes : 
Scrie11. N límcror.. Cnntidncl. VnloreR. Totales. 
A l (¡ 5,835 5,835 $ 100 .. $ 58~,600 
B 1 {t 3,000 3,000 lOO 300,000 
A lá ·J,OOO 4,000 50 200,000 
J 1 {¡. 300,000 aoo,ooo ] :500,000 
K 1 {¡, 80,000 80,000 C) 160,000 .... 
M lá 40,000 40,000 5 .. 200,000 
N 1{L 30,000 30,000 10 300,000 
p lá 4,500 4,500 20 90,000 
o lá 8,000 8,000 50 4.00,0(10 
r 4,501 {1, 9,000 4,500 :lO 90,000 
o 8,001 á 16,000 8,000 50 400,000 
Q lá 10,000 10,000 60 .. 500,000 
S lá 10,000 10,000 20 200,000 
T lá 3,000 3,000 1() 30,000 
V lá 4,000 4,000 5 20,000 
w 1 {¡, )25,000 126,000 ''-... . . 260,000 
6 1 á 200,000 200,000 .. 50 100,000 
u 1 á GOO,OOO 600,000 .. 20 100,000 
Pnsan ............ e 4.223,500 
• 
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Vienen .. . .... .... . $ 4.223,500 
R 1 fl 500,000 500,000 10 50,00() 
3 1 á 10,000 10,000 100 . . 1.000,00() -
y 1 á 250,000 250,000 1 ... 250,000 
~ 200,001 á 320,000 120,000 .. 50 60,000 
lXI 1 á 5,000 5,000 100 500,00() 
7 1 á 200,000 200,000 2 400,000 
X 1 á 100,000 100,000 1 100,000 
S 6.583,500 
Agrégnnse los billetes ele impresión americana por {carecen 
de serie).. . . . . . . . . . . . . .... .. .... . . . .. . ... .............. . . 416,500 
Total. . . . . . . . . . $ 7.000,000 
Además de los $ 7.000,000 representados en los billetes qne se expresan 
adelante, y ctue constituyen la deuda del Gobierno de la Repúbiica al Banco de 
Barranquilla, este Establecimiento emitió $ 560,000 en los billetes y series si 
guientes: 
Serie~. Cauthbth:,. Valore,, Totales. 
o 10,000 
* 
5 . . S 50,000 
D 3,000 5 15,000 
E 10,000 10 100,000 
F 5,000 lO 50,000 
G 10,000 2() 200,000 
B 4,250 20 85,000 
L 120,000 . - 60 60,000 
$ 560,000 
los cuales se lHl. con,~en ido en retirnr de la circulación á causa de la fa lsificación 
ele n•guuos y del mal papE'l flue, por r., lta absoluta de mejor material y las apre 
miau tes necesidtldes del Gobierno, hubo qoe emplear. Se bao incinerado, según 
d iligencias testimoniales pr~lüticadas en l 1 tle Julios 30 (le Octubre úJt.imos, la 
aumu de$ 460,500 ; faltando por destruír tan sólo 8 99,500 para el completo de 
los 6601000. 
Me permito ncompnüarlc un cuadro que comprende las emisiones hechas , 
con sus respecth•os valores. 
4. • .El Banco oo ha llenldo Ooeuta corriente ~l lguna con el Departamento. 
Las ent regas se hacían por el .Banco cadB "ez qne se celebraba algún contrato, y 
por lo generol anticipadamente. 
Tengo que hacer la atlrertencia de qoe toda"ía no Lta terminado la fabrica-
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ción de billetes de pequeños valores del último contrato celebrado en 19 de Di· 
ciembre último, por 8 1.000,000. 
Debo hacer constar también que por autoa·ización gubernativa contenida 
en diligencia de 24 de Enero ele 1900, se descontinuó la anotación de los núme· 
ros de varios billetes do impresión americana, por su apariencia confusa é iiPgi· 
ble; y por disposición de la misma autoridad, de 4 de Diciembre del mismo año, 
se prescindió de la numeración de billetes de 10 y 2·J cent~n·os, á causa de lo dis-
pendioso de tiempo de tal operación en circunstancias de suma escasez de me· 
nudo, que demandaba la inmediata circulación de billetes fraccionarios, y cuyo 
exiguo valor los pone á cubierto de toda falsificación . 
Tengo el honor de suscribirme del Sr. Jefe de la Comisión Fiscal mcy aten-
to y seguro servidor. 
Por el Banco de Barranqnilla, el Administrador, 
D. DE SOLA. 
--··--
.. 
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RESUMEN GENERAL 
500,000 billetes de 10 centavos ........ . . .. ... . .. . .......... $ 
500,000 íd. de 20 íd ........ ... •. . . .... .•• ..•••. . .... 
440,000 íd. de 50 íd ........ .. ...... .. ................ . 
708,700 íd. de 1 peso....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4341750 íd. de 2 id . . . . . . . .. . . .. . ........... . ... . 
66,940 íd. de 5 íd .... .. ....... . . . . . .. ..... ... .. ... . 
56,834 íd. de 10 id . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .... . . ... . 
36,238 íd. de 20 id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
50,000 
100,000 
220,000 
708,700 
869,500 
334,700 
568,34:0 
724,760 
31,004: id. de 50 íd . .. ....... - . ... .. . . . .. . . . . . . ... . 
24,338 íd. de 100 íd . . .. .. . . .. . . . .. .. . .. ...... ..... .. 
1.550,200 
2.433,800 
2.798,804 billetes . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ...... ~ ......... $ 7.560,000 
NoTA--De los$ 7.560,000 se han inciuerado $460,500 en billetes de$ 5, $ 18 
y $20, del coptrato de 5 de Abril de 1900, y billetes de 50 centavos de los con· 
tratos de 1 de ~fayo, 14 y 26 de J olio de 1900, en esta forma: 
12,500 billetes de $ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... $ 
131800 íd. de S 10 . . . . . . .......... . .... . .. . 
11,750 íd. de$20 ..... ......... ............. . . 
501000 íd. de 50 centavos .......... . ........ .. 
88,050 
62,500 
138,000 
235,000 
25,000 $ 460,500 
Faltan por incinerar $99,500 para el completo de los$ 560,000, así : 
701000 billetes de 50 centavos . ...... ....... , ... . . i 35,000 
500 íd. de $ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500 
1,200 íd. de $ 10.. .. .. .. . .. .. .. .. .. . • • . .. .. 12,000 
2,500 íd. de $ 20 .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . . . . 50,000 99,500 
74,200 billetes... . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . .. . .. . . ........... $ 560,000 
Los dos actos de incineracion tuvieron lugar en 11 de Julio y 30 de Octubre 
de 1900. 
Por el Banco de Bauanqnilla.-El Administrador, 
D . DE SOLA. 
N1ítnero set~ieñtos tJeintiocho-En el Distrito municipal de Barranqtrilla, De-
partamento de Bolívar, República de Colombia, el día veintinueve rle Diciembre 
de mil ochocientos noventa. y nueve, ante mí Rafael Vicente Oajar, Notario pú-
blico primero principal de este Oirouito, y los testigos instrumentales Sres. Ma-
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nnel Rodriguez B. y Francisco Oarbonell W., varones mayores de edad, yecinos 
de este Distrito, de buena fa:na y libres de todo impedimento legal para hacer e1 
oficio de tales e o esta ocasión, comparecieron, á saber: S. S. José Manuel Go~oa· 
ga, con el carácter de Gobernador, Jefe Oivil y Mil itc"'r del Departamento deBo· 
lfvar, y David de Sola, con el carácter de Administrador (lel Ba.nco d~ Barran 
quilla, á quienes conozco personalmente y doy fe d~ que tienen el carácter arriba 
mencionado, y dijeron: que tienen convenido celebrar y en efecto celebran el 
presente contrato de mntao con interés, en los términos y cou las condiciones que 
van á expresarse : 
Oláusuta primera.- El .A(lministrador clel Ba.nco de Barranquilla, con ao.tori· 
zación de la Junta Directiva del mis mo, da en préstamo al Gobierno lf.>gitimo de 
la República, y el Gobernador del Departamento de Bolívar, debidamente anw· 
rizado por el Decreto ejecnti'\"o nú.mero 482 de veinte de Octubre de mil ochocientos 
noventa. r nueve, recibe en préstamo la cantidad <le setenta y cinco mil pesos en 
billetes del Banco Nacional de Oolombia, ~con interés de seis por cien ro anual, pa-
gadero cada treinta dias, á contar desde la fecha. ... de este contrato. 
OlúlJSul-a segunda.-El Gobernador del Departamento de Bo11var, bacieodo 
uso de las facultades de que está investido, autoriza al B:auco de BarranquiiJa 
para ¡>onet· en ci rculación billetes suyos particulares que repreaenteu una suma 
igual á la que por la cláosala anterior ha dado en préstamo al Gobierno. Dicba 
circulación será forzosa. en este Departamento para toda clase de oficinas nacio· 
u alea, de¡•artamentales y distritorialea, y también para los (lartienlares. Al 6ftjC· 
to, el .Banco pondrá á disposición del Gobernador setenta y cinco mil pesos en 
billetes de los que ta.vo eu circulación el Banco cuando era permitida la emisión 
á los Bancos particula res, y aquel funcionario se loa de vol verá, dentro del más 
bre\'e término, después de haber hecho constar en la forma conveniente sobre 
cada uno de los billetes que circ11lan bajo la f~ del Gob1eruo de la República, qa.e 
aou de forzoso rP.cibo en los términos arriba indicados, y que son temporalmente 
inconvertibles por bi11etea del Banco Nacional de Uolombia. 
Olá1llmla. tercera.-El Gobierno se obliga á devolver el ,préstamo de log seten· 
tn y oinco mil pesvs •le que habla cate contrato, deutrn del término de u u aiio, 
con facu ltad para hacer la. devolución en cualquiera época deutro de aquel plazo. 
Cláw1ula ouarta.-E I Banco de Barraoquilla cambia rá á au pr~entacióu por 
L>illett-s uel Bauco Naciona.l de Colombia todos los billeto8 t:myos particulares que 
ahora ,·nu á ~er puestos en circolaeióo j pero aqael cambio sólo será obligatorio 
pum el Banco desde el dfa en que el Oobieruo le haya devuelto intcgrameote los 
tieteuta y ciuco mil pesos qne auora Lla recibido en prést~•oo y los iutereaes cle-
vengadot:l. 
El Banco avisará ni público la fecha en que el catDhio será obligatorio 
para él. 
Olámmla quinta.-EI Gobernador declara que por tratarse en este contrato de 
ueneficio para el Ji' isco na.c•onal, no está sujeto al pago de derecho d~ registro n ¡ 
ni uso del papel sollado, tle conformida-d 'coo lo d1s pucsto eu el artícnlo 12 de la 
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Ley 39 de 1890, y en el inciso 10, articulo 7~0 de la Ley 110 de 1888. Oualqnier 
gasto que ocasione el otorgamiento de esta escritora es de cuenta del mutuario. 
Así lo elijaron, otorgaron y aprobaron despnés de leída en alta voz á mi presen-
cia y á la de los testigos instrumentales. No se inserta la boleta de registro, por 
estar este contrato exceptuado del impuesto. Advertí á lt>s otorgantes qne deben 
hacer registrar esta escritura dentro del término legal en la Oficina de Registro 
'de este Oircuito; y se procede á firmarla por cuantos en ellas hemos intervenido. 
JOSÉ MANUEL GOENAGA-DAVID DE SOLA-F&ANOISOO 0ARBONELL W.-
Testigos, M. RODRÍGUEZ B.- E l Notario primero, RAFAEL VIOENTE ÜAJAR. 
Es fiel y primera copia <le su original, que á pedimento de parte interesada 
he compulsado en estas dos hojas tle papel común; al margen de la primera y en 
ésta autorizo en la fecha do su otorgamiento. 
El Notario primero, RAFAEL VIOENTE 0AJ.AB. 
Oficina de Regist·ro del Oircuito-Bar·ranquilla, á treinta de Diciemb~·e de mil ocho-
/ 
cie?ttos noventa y nueve. 
Registrada hoy con el n6mero setecientos cincuenta y seis, al fo lio treinta y 
nueve y su vuelta del tomo cuarto del Libro de Registro número segundo del CO· 
rriente aüo. 
ANTONIO MARTÍNEZ APARICIO. 
N1ímero nueve.-En el Distrito municipal de Barranquilla, Departamento de 
Bolívar, República de Oolombia, el día once de E nero de mil novecientos, ante 
mi Rafael Vicente OaJar, Notario público primero prinoipal de este Oircuito, y 
Jos testigos instrumentales Sres. Dr. Eugenio Ba.eua y Francisco Oarbonell W ., 
varones mayores de edad, vecinos de esoo Distrito, de buena fama y libres de 
todo impedi!llento legal para hacer el oficio de tales en esta ocasión, comparecie -
ron, á saber : S. S. José Manuel Goenagat con el carácter de Gobernador, J efe 
. Oivil y Militar del Departamento de BoHvar, y David de Sola, con el carácte.- de 
Administrador del Banco de Barranquilla, á quienes conozco personalmente y 
doy fe de que tienen el carácter arriba mencionado, y dijeron: que tienen con ve. 
nido celebrar el presente contrato de mutuo con interés, en los términos y con 
las condiciones que van á expresarse. 
Cláttstl.Za primera.-El Administrador del Banco de Barranquilla, con autori· 
zación de la junta Directiva del mismo, da en préstamo al Gobierno legftimo de 
la República, y el Gobernador del Departamento de Bolívar, debiuamente autori · 
zado por e l J)ecreto ejecutivo número 482 de veinte de Octubre de mil ochocientos 
noventa y nueve, recibe en préstamo la cantidad de setenta y cinco mil pesos, en 
billetes del Banco Nacional de Colombia con interés de seis por ciento a nua l, pa· 
gadero cada treinta días, á contar desde la fecha de este contrato. 
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Vltíusula segmtda.-E I Goberuador d el Departamento de Bolivar, h~ciendo 
uso tle las facultades de que est{l. investido, autoriza al Banco de Barranquilla. 
para poner en circulación billetes suyos particulares q ue r epresenten una suma 
igual á la que poL' la cláusula anterior ha dado en préstamo a l Gobierno. D icha. 
circulacióu será forzosa eu esto D epar tamento para toda. clase de oficinas nacio 
uales, departamenbtles s distritoriales, y también para. los particulares. A l efec· 
to el Banco pondr~ á clisposición del Gobernador setenta y cinco mi l pesos en 
billetes de los que tu~o en circulación el Banco cuando era permitida la. emisión 
á los Bancos particohtres, y ;tquel funcionado se los devolverá dentro del más 
breve término, después de h aber llecho constar en la forma conveniente sobre 
cada uno ue los billetes que circulan bajo la fe del Gobierno de la R epúbl ica que 
aon de forzoso recibo en los términos arriba indicados, y que son te mporalmente 
inconvertibles por billetes del Dauco Nacional de Colombia. 
Olá1lsula tercera.-El Gobierno se obliga á devolver el préstamo de los seten· 
tn y cinco mil pesos ele que habla este contrato, dentro de l término de un año, 
con facultad para hacer la <le,olncióu en cualquiera ópoca d entro de aque l plazo. 
~· Olúttsula cum·ta.-El Banco de Barra nquilla cambiará á su preseutación, por 
billetes del Banco Nacional de Colombia, todos los billetes s uyos particulares que 
allor<t vau (~ser puestos e u circulación; pero aquel cambio sólo será obligatorio 
par~ el Bnnco desde el d ía en que el Gobierno le haya devuelto fntegramente los 
setenta y cinco mil pesos que a hora ha recibitlo en préstamo y los intereses de· 
'engados. 
El Banco avisará al público la fecha en que el cambio será obligatorio 
pam 1'!1. 
crcíwwltt 'Lt,i?tta.-El Goberlflldor declara que por tratarse eu este contrato de 
beneficio para el Jt'isco uacional, uo está sujeto a l pago de derecho de registro ui 
nl uso del papel sellado, de conformidad con Jo dispuesto en e l ar ticulo 12 de la 
Loy 39 de 1890, en el inciso 10, nrUc11lo 7.u do la Ley 110 de 1888. Cualquier gasto 
que ocnctouo el otorgamiento de esta. ~scritura. es de cuenta del mutuario. 
A.~í lo dijeron, olorgnrou y aprobarou llespnés de letda en a lta voz á mi pre 
seucia y t. la. do lot~ testigos instrumeutales. No se inserta la boleta de registro 
tlor estar cate contra.to exceptuo.tlo del irnpuesto. Ach-ertí á. los otorgantes que 
deben hacer registrar cstll esot·itnm deutro del término legal e n la oficina do Re· 
gititro de esto Circuito¡ y so procede (t firmarla por cuantos en ella hemos iuter· 
venido. 
Joto;~~ ft1ANU.l!:L GoEN.\.GA.-DAYJD DE SOLA-l~'RA.NOISCO CAnnONELL-.Eu-
li&~to HAiiNA-El ~ot.Lrio tlrimero: ltA.li.A.&L ''llOENTE 0..\.J.A.&. 
Eti Ud y primem t:ophcJ~ sn originttl, al cual mo remito, y que be com¡wl 
t~ndo on cRtns \los hojll!'l tlt' pt1LlUI comítu; e l margen dt~ la primera rubrico, ~· en 
é~la autorizo eu la fecha <lo :m otorga10ieuto. 
~1 Not.'lrio ¡>rimero, HAFAEL VIOBNTE O.AJAR. 
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Oficina de Registro del Oircuito-Barranquilla, once de Enero de mil novecientos. 
Registrada. en el número ouce, a.l fo lio c-uarenta y cinco y su vuelta del tomo 
primero clel Libro de Uegiatro número segundo del año corriente. 
AN~'ONIO MARTÍNEZ APARIOIO. 
N1ímcro tt·ece.-Eu el Distrito ~Juuicipal de Bananquilla, Departamento de 
Bolívar, República de Oolombia, á diez y seis de Enero de mi l novecientos, ante 
mí Raf~el Vicente Oajar, Notario público primero principal de este Oircuito, y 
de los testigos instrumentales Sres. Manuel Rodríguez B. y Rafael A. Niebles, 
varones mayores de edad, vecinos rle eBie Distrito, de buena fama y libres de 
todo impedimenta legal para hacer el servicio de tales en est~1. ocasión, compare-
cieron, á saber: S. S. José Manuel Goenaga, con el carácte1· d e Gobernador, Jefe 
Oivi l y ~1ilitar del Departamento de Bolívar, y Da\7 id de Sola, co11 t-I carácter d e 
Administrador del Banco d e Bar¡anquilla, á qu ienes conozco personalmente y 
doy fe d~ que tienen el carácter arriba mencionado, y dijeron : que tienen conve 
nido celebrar, y eu efecto celebran el presente contrato de mutuo con interés, 
en los términos y con las condiciones que vau á expresarse. 
Olá1t.mla p~·imera.-EH Administrador d el Banco de Barrauquilla, con la auto 
riza9ión d e la Jun ta. Directiva del mismo, tla eu ).Jréstamo al Gol>ieruo legítimo 
de la. República, y el Gobernador del Departamento do Bolívar, debidamente 
autorizado por e l Decreto ejecutivo, número 482<levein tede Octul>re demilocho-
cieo to' noventa y nueve, r ecibe en préstamo In. cantidad de cincuenta. mil pesos 
en billetes d el Banco Nacional d e Oolombia, con interés ele~ por 100 anual, pa· 
gaderos caua treinta días, á conta.r desde la fecha de este coutrato. 
Olátcsula segmtda.-El Gobernador del Departameuto de Bolívar, hacienuo 
uso de las facultades d e que está investido, autoriza al Banco de Barranquilla 
para poner en circulación billetes suyos particulares que representen una su-
ma igual á la que por la cláusula anterior ba dado en préstamo al Gobierno. Di-
cha circulación será forzosa en este Departamento para toda clase de oficinas 
nacionales y tambiéu para las particulares, departamentales y distritoriales. AJ 
efecto el Banco pondrá á disposición del Gobernador cincuenta mil pesos en 
billetes d e los q ue t uvo en circnlacióu e l Banco cuando era permitida la emis ión 
á los Bancos particulares, y aquel f unoioun.rio se Jos devolverá d entro del más 
breve término, después de haber ltecho constar, en lu forma. con veniente, so~bre 
oadu uno d e los billetes que circula n bajo la fe del Gobierno ele la. República, que 
son de forzoso recibo en los términos arriba indicados y que son temporalmente 
inconvertibles por l>illetes del Banco Nacional ue Oolombia. 
Cláusu.la tercera.- El Gobierno se obliga á devolver el préstamo de cincuenta 
mil pesos de que habla este contrato, dentro del término de un afio, con facultad 
para hacer la devolución en cnalquieru. ópoca dentro de aquel p lazo. 
Oláusttla otu.wta.-El Banco d·e Barranquilla cambiará á su presentación por 
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billetes del Banco Nacional de Oolombia todos los billetes suyos partionlares, 
que ahora van á ser puedtos en ciroolaoión; pero aquel cambio sólo será obliga 
t.orio para el Bauoo desde el d[a en que el Gobierno le haya. devuelto futegra.-
mente los cincuenta. mil pesos que ahora ba recibido en préstamo y los intereses 
devengados. El Banco a visarA al público la .fecha en qne el cambio ser~í obliga-
torio para é l. 
Oláu&ttla quinta.-S. S. el Gobernador Jefe Oivil y Militar del D epartameuto 
se obliga á solicitar del supremo Gobierno de la República una orden para 
que circulen en los otros Departamentos á la par de los billetes del Banco Na· 
cional, Jos que el Banco de Barraoquilla tenga puestos en circulación por -rirtud 
de contratos escriturados entre dicho Gobernador Jefe Oivil y Militar y el Banco 
de Bauanquilla. 
Oldusula. scxta.-El Gobernador declara que por tratarse en este contrato 
de beneficio pnra el Fisco nacional, no está sujeto al pago de derecho de regis-
tro ni al uso de papel sellado, de conformidad con lo d ispuesto en el artículo 
12 de la Ley 39 de 1890 y en ~1 inciso 10, artículo J .0 de la L ey 110 de 1888. Cual-
quier gasto que ocasione el otorgamiento do ~sta escritura es de cuenta del mu 
tuario. Asf lo dijeron, otorgaron y aprobaron después de leída en alta voz á mi 
presencia y á la de los testigos instrumeuto.les. No se inserta la boleta de regia. 
tro por estar este contrato exceptu&do del impuesto. Advertí á loa otorgantes que 
deben hacer registrar esta escritura dentro del término laga.t en la OficiuR de 
Begistro tle este Oircnito, y se procede á firmarla por cuantos en ella hemos iu-
ten•euhlo, por ante mí el Notario que autorizo, y de lo relacionado en el pi'e8ente 
instrumento doy fo. 
JosÉ MANUEL GOENAGA-DA.VID DE SOLA-Testigos, 1\1. RODRÍGUEZ B. 
R.U'.A..EL A. NIEDLEs-El Notario primero, RAl?A.EL VICENTE Ü.AJAR. 
Es fiel s primera copia de su original que expido cm estas dos hojae de papel 
común; e l wargou ele la primera rubrico y en ést•~ autorizo eu la fecha de su otor· 
gamieuto. 
El Notario primero, l~AF.AEL VIOENTE ÜAJ.A.R. 
Ojidua do Rcgi h·o del Cirouito-Bar~·a.ng"illa, á diez y stJis de 1Dnc1'o de milnoVB· 
ciontoa. 
Rt'giatrnda con ol número quince, á los folios cuarenta. y sois y cuarenta y 
siooo del tomo primero del Libro de Registro número segundo del aiio en corso. 
ANTONIO MA.RTÍNEZ APARIOIO • 
. Ntímcro lf«'inHtoto.-Eu el Distrito municipal de Barrauqnilla, á veinte de 
Enero ,Jc mil nO\'Cctcntoa, en el Departamento de Both~ar, República du Oolorn· 
)?ia, t\ nto mt RM~ol Yioeift~ O~JIU, Notariq público pril.llero priocip~l J)e este 
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Circuito, y de los testigos instrumentales Sres. Federico Fálqnez y Otto Gustavo 
Miiller, varones mayores de edad, vecinos ele este D istrito, t1e uuena fawa y libres 
de toclo impedimento 1€-gal pa.ra lta(mr e l oficio ele tales en esta ocasión, compa-
recieron á saber: S. S. José 1\buuel Goeuaga, con el carácter de Gobernador 
Jefe Oivil y Militar del Departamento de BoHvar, y David <le Sota, cou el carác· 
ter ele AdlUioistrador del Banco de Barrauquilla, á quienes conozco personalmeute 
y doy fe ue que tienen el carácter arriba mencionado, y elijaron: que tienen con 
venido celebrar, y en efecto celebr<111 e l presente cont rato de mutilo con interés, 
en los tél'mioos y con las condiriones que van á expresarse: 
Cláusu,la primet·a.-EI At1miuistrador del Banco de Barrauquilla, con autori-
zación de la Junta Directi,·a del mismo, da eu préstamo a.l Gobierno legítimo d e 
la República, y el Gobernador del Departamento de Bolfvart debidamente auto· 
rizado por el Deoreto ejecutivo uúmero 482, de 20 de Octubre t1e mil ochocientos 
noventa y nueve, recibe en préstamo la cantidad de cien mil pesos en uilletes del 
Banco Nacional de Oolombia, con interés d e seis por ciento anual pagadero cada. 
treinta días, á contar rlesde la fecha de este contrato. 
Oláu-s1tla segunda.-.EI Gobernador del Departamento rle Bolívar, haciendo 
oso de las facultades de que está investido, a11toriza al Banco d e Barranquilla 
para poner en circnlación billetes suyos particulares que representen una suma 
igu..t l á la que, por la cl{~usula anterior, ha da1lo en préstamo al 6-obierno. Dicha 
circulación será forzosa en e~te Departamento para toda. clase de oficinas naoio· 
nales, departamentales y distrítorialest y también para los particulares. A l efec-
to el Banco pondr{L á disposición del Gobernador cien mil pesos en billetes de los 
que tuvo en circulación el Banco cuando era permitida la emisióu á. los Bancos 
pa.rticulares, y aquel funcionario se los d~volverá dentro del más breve término, 
desp11és de haber hecho coostart on la forma conveuiente, sobre cada uno de los 
billetes que circulan bajo la fe t1e l Gobierno de la l~epública, que son de forzoso 
recibo en los términos arriba índica<los, y que sou temporalmeuto inconvertibles 
por billetes del Banco Nacional de Oolombia. 
Olámula tercera.-EI Gobierno se obliga á devolver e l préstamo de cien mil 
pesos d e que habla este contrato, dentro del término ele uu afio, cou facultad 
para hacer la devolución en cualquiera é¡1oca dentro de aquel plazo. 
Olá·usula ct,arta.- El .Banco de Barranquilla cambiará á su presentación por 
billetes del Banco Nacional de Oolombia todos los billetes suyos particulares 
que ahora van á ser puestos en circulación ; pero aquel cambio sólo será obliga 
torio para el Banco, desde el día en que el Gobierno le haya devuel to íntegra· 
meow los cien mil pesos que ahora ha recibido en préstamo J' los intereses de 
vengados. E l Banco avisar{~ al público In fecha en que el cambio será obligatorio 
para él. 
Oláttsula q1tinta.-S. S. el Gobernador, Jefe Oivil y Militar del Departamen to, 
se obliga á solicitar del supremo Gobierno de la República uun orden para que 
circulen en los otros Departamentos á la par ele los billetes del Banco Nacional, 
los que el Banco de Barraoquilla tenga puestos en circulación por virtud de con-
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tratos escriturados entre dicho Gobernador Jefe Civil y Mil itar y el Banco de 
Barranq ui lla. 
Olá.usula sexta.-EL Gobernador declara. que por tratarse en este contratQ de 
beneficio para el Fisco nacional, no está s ujeto a l pago d·el derecho de registro ni 
al uso de papel sellado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley 39 de 1800 y en el inciso 10, artículo 7.0 de la Ley 110 de 1888. Cualquier gas· 
to qua ocasione el otorgamiento ue esta escritora es de cuenta del mutoario. Asi 
lo dijeron, otorgaron y a probaron después de leida en alta voz á mi presencia y 
á la de los testigos inatrnmentalea. No se inserta la boleta de registro por estar 
este contrato exceptuado del impuesto . .Advertí á los otorgantes quedebe1 hacer 
registrar esta escritora dentro del término legal en la oficina de Registro de este 
Circuito, y se procede á firmarla por cuantos en ella hemos intervenido, por ante 
mf el Notario que autorizo, y de Jo relacionado en el presente instrumento doy fe. 
JosÉ MANU&L GoENA&A-D~vm DE SoLA.- FBDERico FALQUEz-0. G. 
MtiLL.ER-El Notario primero, RAFAEL VIOENTE ÜAJAR. 
Es fiel y primera copia de so original, que expido en papel comftn en la fe 
cha de sn otorgamiento. 
El Notario primero, R.AFAEL VIOENTE CAJAR. (Hay un sello). 
Ojioina de Rcgistto del Oi,·ouito-Bat·ranqtl.illa, veint6 de Enero de 111.il novecie"tos. 
Registrada cou el número veinte á los folios cuarenta. y ocho y cuarenta y 
nue,•e del tomo primero llel Lihra de Registro número segundo del corriente aiio. 
ANTONIO MARTÍNEZ APARICIO. 
A" limero cuarenta y seis. - En la ciudad de Barranquilla, Departamento de 
.BoHvar, República de Colombia, á siete de Febrero de m1l no,ecieutos, ante mí 
Rafael Vicente Oajar, Notario pó.blico primero principal de eate Oircuito, y de 
los testigos instrnmeotalf1s Sres. Jos6 Ramón Al>ello y Enrique .A... Canco, ,·aro-
ne:; mayores do edad, vecinos <le este Distrito, de buena fama y libres de to(lo 
impedimento legal para hacer el oficio tle tales en esta ocasión, comparecierou á 
snbcr: S. S. José .Manuel Goenagn, cou el carácter de Gobernador Jefe Ci \'il y 
1\Iilit:nr del Departamento de Bolf,ar, y David de Sola, con el carácter de Ad-
ministrador del Banco de BarranquHln, á qnieues conozco personalmente y doy 
fe de que tienen el carácter arriba mencionado, y dijeron: que tienen convenido 
celebrar, y en efecto celebran el pre~ente contrato de mutuo con iuterés, en los 
términos r cou las condiciones que van á expresarse. 
Cláu ula primcra.-El Admiuiatrador del Baoco de Barranqnilla, con la auto-
rizaci6u tle In JnuL\ Directi\·a tlel mismo, da eu préstamo al Gobierno legitimo 
(le In Repúl>licll, y el Gobero:\dor del Departamento de ~olivar, debidamente 
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autorizado por el Decreto ejecutivo número 482 de veinte de Octnbre de mil 
ochocientos noventa y nueve, recibe en préstamo la cantidad de cien mil pesos 
en billetes del Banco Nacional de Oolombia, con interés de 6 por 100 anual 
pagadero cada treinta díasJ á contar desde la fecha de este contrato. 
Olcíusula segundo.-El Gobernador del Departamento de Bolivar, haciendo 
uso de las facultades de que está investido, autoriza al Banco de Barranquilla 
para poner en circulación billetes suyos particulares que representen una suma 
igual á la que, por la cláusula anterior, ha dado en préstamo al Gobierno. Dicha 
circulación será forzosa en este Departamento para toda clase de oficinas na 
cic,nales, departamentales y distrítoriales, y tam biéu para lotJ particulares. Al 
efecto el Banco pondrá á disposición del Gobernador cien mil pesos, parte en 
billetes de los que tuvo en circulación y parte en billetes noevos del valor <le 
uno y dos pesos, !in fecha. Estos últimos !billetes, por autorización que da el 
Gobernador, irán autorizados en su anverso con las firmas en faceímile del Presi- · 
dente, del segundo Director y del Administrador del Banco; .y el t•xpresado 
Gobernador devolverá todo los billetes dentro del más breve térmiuo, después 
<le haber hecho constar en la forma conveniente, sobre cada tuJo d e dichos bille· 
tes, que circulan bajo la fe del Gobierno de la República, que so u lle forzoso reci· 
bo en los términos arriba indicados, y que son temporalmeute iucouvertibles por 
billetes del Banco Nacional de Colombia. 
Oláusula terce1·a.-El Gobierno se obliga á <levo! ver el préstamo <l•• cit!n mil 
pesos, de que habla este contrato, dentro del término (le un año, co11 facultad 
para hacer la devolución en cualquiera época dentro de aquel plazo. 
Oláusula cua,·ta.-Bl Banco de Barranqnilla cambiará á sn prE>seutación, por 
billetes del Banco Nacional de Colombia, todos los billete~ SUJUS var ticulares que 
ahora van á ser puestos en circulación; pero aquel cambio sólo será obligatorio 
para el Banco desde el día en que el Gobierno le haya. devuelto íntegramente 
los cien mH pesos.que ahora ha recibido en préstamo y los intereses devengados. 
El Banco avisará al público la fecha en que el cambio será obli~atorio para él. 
Oláusula quinta.-S. S. el Gobernador, Jefe Civil,v 1\Jilitar c1 .. 1 Departameuto, 
se obliga á solicitar del supremo Gobierno de la República una oruen &>ara que 
c~rcnlen en los otros Departamentos á la par de los bill~tl'~ clel Bauco Nacional 
los que el Banco de .Barranquilla tenga puestos en circulctcióu por virtucl de con· 
tratos escriturados entre dicho Gobernarlor, Jefe Oivil y Mili tar, y el Banco de 
Barranquilla. 
Oláusula sexta.-El Gobernador declara que por tratarse en estE> coutrato de 
beneficio para el Fisco nacional, no está sujeto al pago de derecho de registro ni 
al uso de papel sellado, de conformidad CIOD lo dispuesto eu el a rtículo .12 de la 
Ley 39 de 1890 y el inciso 10.0 , artículo 7.0 de la Ley 110 de 1888. Cualquier gasto 
que ocasione el otorgamiento de esta escritura es de cuenta del mutuario. Asf lo 
dijeron, otorgaron y aprobaron después de leída en alta voz á mi presencia y á 
la de los testigos instrumentales. No se inserta la boleta de registro por estar este 
pontrato exceptuado del impuesto. Advertí á lqs otorgantes que deben 4acer re· 
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giatrar esla escritura dentro del término legal, en la Otioina tle Regititro de este 
Circuito, y se procede á firmarla por cuantos en ella hemos intervenido, pot· aute 
mi el Notario que autorizo, y de lo relacionado en el presente instrumento doy fe. 
JoSÉ MANUEL GOENAGA ·-DAvJD DE SOLA-J. R. ABELLO - ENRIQUE A. 
0ANOO- E1 Notario primero, RAFAEL VICENTE ÜAJAR. 
Es fiel y primera copia de su original que he compulsado en estas hojas (dos) 
de papel común; al margeu tle la primera rubrico, .V en ésta autorizo en la. fecha 
de su otorgamiento. 
El Notario prim.ero, RAFAEL V!OENTE ÜA.TAR. 
Ofi-Cina de Regiswo del Oi,·cuito-Barranquilla, tres de Febrero de 1nil novecientos. 
Registrada con el número veintinueve, á los folios cincuenta y uuo vuelto, y 
cincuenta y doá del tomo primero del Libro <le Registro número segundo del 
corriente año. .. 
ANTONIO MARTÍNEZ APARICIO. 
Número oinotteut-a y uno.-En el Distrito municipal de Barranquilla , Depar· 
t&mento de Bolívar, República de Oolombia, á catorce de Febrero de mil no,,e 
cientos, ante mi Rafael Viceute Oa.jar, Notario público primero priocjpal de este 
Oircuito, y tle los testigos ins trumeutales, Sres . .Francisco Oarbonell W. y Rafael 
A. Nieules, varones mayores de edad, V"ecinos de este Distrito, de l>uen& fama y 
librea de todo impedimento legal partl hacer el oficio de taleti en esta ocasión, 
comparecieron, á saber : S. S. José Manuel Goenaga, con el carácter tle Goi.Jer· 
nador, Jefe Oivil y 1\Uiitar del Departamento de Bolívar, y David de Sola, con el 
carácter de Adminis trador del Banco de Barranqnilla, á qu;enes cono,zco perso-
nalmente y doy fe de que tienen el carácter arriba mencionado, y dijeron : que 
t ienen conven ido celebrar, y en efecto celebran el presente contrato de mutuo 
con interés, eu los términos y con las condiciones que van á expresarse. 
Oláttatda primera.-El Administrador del Banco de Barranquill~, con la auto 
rización de la Junta directiva del mismo, da en préstamo at Gobierno legitimo 
de la RepúbJica, y el Gobernado.:- del Departamento de BoHvar, debidamente au-
torizado por el Decreto ejecutivo número 482, de veinte ele Octubre de mil ocho· 
cientos noventa y nueve, recibe en préstamo la cantidad de diez y seis mil qni· 
n~eutos peeos en billetes del Banoo Nacional de Oolombia, con interés de seis por 
ciento anual, pagadero cada treinta dfae, {~contar desde ia fecha de este contrato. 
CldUitlla Begunda.-El Gobernador del Departamento de Bolívar, baoiendo 
nao de las facultaaes de que está investido, autoriza al Banco de Barranqoilla 
para poner en circulación billetes suyos particulares que representen noa soma 
igual á la que por la cláusula anterior ha dado en préstamo al Gobierno. Dicha 
circulación será forzosa en este Departamento para toda clase de oficinas nacio· 
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nsles, departamentales y rlistritoriales, y también para los particnlares. Al efec 
to el Banco pondrá á disposición del Gobernador diez y seis mi l quinientos }le· 
sos en billetes onevos del valor de uuo y de dos pesoEl, sin fecha. EstoR billetes, 
por autorización qut> da el Gobernador, irán autorizados en su a nYerso con las 
firmas en facsimile del Presidente, del segundo D irector y del Administrador del 
Banco; y el expresado Gobernador devolverá todos loA billeteR dentro rlel más 
breve término, después de haber hecho constar ru IR. formA. con""eniente sobre 
cada uno de dichos billetes qne circulan bajo la f~ del Gobierno de 1a República, 
que son de forzoso recibo en los términos arriba indicados y qne son temporal-
mente inconvertibles por billetes d~l Banco Nacional de Oolom bia. 
Olá1t81tla tercora.- Ell Gobierno se obliga á devolver el pr6stamo ue tliez y 
seis mil qo.inientos pesos de que habla esle contrato, dentro del término ue un 
aiio, con faoultad para hacer la devolución cm cualquiera época dentro rle aquel 
plazo. 
Ulásrtla. otta.rta.-E J Banco de Barranqullll\ cambiar~\ á $ U preseutación por 
billetes del Banco Nacional tle Colombia todos los billete~ suyo:; particnlare~ qae 
ahora van á ser puestos en circulación; pero aquel cambio ~ólo será obligatorio 
para el Banco desde el dfs en que el Gobierno le haya de\uelto íntegramente los 
diez y seis mil quinientos pesos que ahora ha recibido en préstamo y los intere-
ses devengados. 
El Banco avisará al público hi> fecha en que el cambio 8t!rá obligatorio 
para él . 
Ol4ttsula quinta.- S. S. el Gobernador, Jete Oivil y Militar del Departamento, 
se obliga á. solicitar del supremo Gobieruo de la República una orden para que 
circulen eu los otros Departamentos á ll\ pat· de Jos billetl's del Banco Nacional 
los que el Banco de Barranqnilla tenga puestos en circulación por virtud de con· 
tratos escriturados entre dicho Gobernador, J efe Oh·ii y Militar, y el Banco de 
Barrnnquilla. 
Oláusula se;t;ta.- El Gobernador declara que por trRtnrse eu este contrato de 
beneficio para el Fisco nacional, no está sujeto a1 pago de 1ltm~cuo tlo regist ro ni 
al uso de papel sellado, de conformidad cou lo dispuesto f'n el artículo 12 de la 
Ley 39 de 1890 y el inciso 10, articulo 7.0 de la Ley 110 de !SS . Oualqnier gasto 
que oca~:~ione el otorgamiento de esta escritura es de cueuta del mutuario. Asi 
lo dijeron, otorgaron .r aprobaron después de leída. eu alta voz á mi presencia y 
á Ja de los testigos instrumentales. No se inserta la boleta de registro por estar 
este contrato exceptuarlo del impoestó. Advertf á los otorgnutes que deben hacer 
registrar esta escritura dentro del término legal, en la oficina respecti"'a tle Re· 
gistro de este Oircuito, y se procede á firmarla por cuantos en ella hemos inter-
l"enido, por ante mí el Notario, que de lo relacionado eu el presente instrumento 
doy fe. 
JOSÉ MANUEL GOENAGA-DA. VJD DE SOLA-FRANOlSOO ÜARBONELL W. 
BAJ'.A.lliL .t\.. JfiEJlLE~-Efl Notario primerQ· ~AfAE~ VIOENTE ÜA.JA~. 
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Es fiel y primera copia de su original, que expido á petición de parte intere-
sada, en Barranquilla, en la fecha de su otorgamiento. 
E l Notario primero, RAFAEL VIOENTE ÜA.TAR. 
Oficina de Reg,istro del Oircuito. 
R-egistrada cou e l uúmero t reinta y cinco desde la vuelta del folio cincuenta 
y tres á la del cincuenta. y cuatro del Tomo primero del Libro de Registro núme-
ro segundo del corriente año. 
Barranqnilla, catorce de Febrero de mil novecientos 
ANTONTO MARTINEZ APARIOIO. 
Número ()incuenta y seis.-En el Distríto municipal de Barranquilla, Departa· 
mento de Bolívar, Hepública de Oolombia, el aía diez y seis de Febrero de mil 
novecientos: ante mí Rnfa.el Vicente Oajar, Notario púbHco primero principal de 
este Circuito de Barranquilla, y los testigos instrumentales Sres. José Ramón 
a bello y Francisco Oarbonell W ., varones mayores de edad, vecinos de este Dis· 
trito, de bu~na fama y libres de todo imped imento legal para hacer el oficio de 
tales en esta ocasión, comparecieron, á saber: José .Manuel Goenaga, Gobe,ruador 
Jefe Oivil y MiHtar de este Departamento, y David de Sola, Administrador de l 
Banco de Ba.rranquilla, á qaieues conozco personalmente y doy fe de que tienen 
el carácter oficial que queda-expresado, y dijeron : qne tienen convenido cele· 
bra.r un contrato de préstamo con interés, el primero cou la debida autorizacióu 
y eu representación del supremo Gobierno Ejecutivo Nacional, quien le tiene de-
legndas amplias facultades para obtener recursos con qué atender a l restableci-
miento del orcl·en pñblico, actua1meute alterado, y el segundo con la debida auto· 
rización de la Junta Directiva del Banco que administra; y en efecto celebrau 
el mencionauo contrato en los términos y cou las condiciones contenidas eo las 
cláosnlas que signen : 
Oldttsula primera.-Yo José Manuel Goenaga, Gobernador Jefe Civil y Mili· 
tar del Departamento de Bolívar, en representación del Sopremo Gobierno nacio-
nal y eu uso de las faca.lta<les que éste me tiene delegadas, declaro que el Tesoro 
nneiono.l debe ni Banco de Barranquilla, y que pagará en su Oficina 6 fl sn orden 
eo moneda legal y corriente, e l día. diGz y siete de bfa.yo tlel presente aiio, Ja cao· 
tidad de veinticinco mil pesos (1 25,000) qoe el ext>resado Banco me ha uatlo en 
préstamo con interés al uno por ciento por cada treinta. die.s, siendo entendido 
qu~ ).>a quedan sntisfechos, antioipac1amente, los intereses correspondientes al 
pinzo estipulado. 
Oláu8ttl-a segunda.-En caso de que esta obligación no sea. puntualmente com· 
plida, el Gobierno Nacional pagará por intereses <le demora á razón de uno y 
cuorto por ciento (1! por 100) meqsual, ó qe cualquiera rata mayor que toviere 
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el Banco lljadl\ po1· intereses tle demora, y además los costos, costas y gastos que 
ocasione la cobranza. 
Olcí.usula teroera.-Yo David de Sola, Administrador del Banco de Barranqni· 
lla, declaro: que sieudo cierto el pró:ita.mo hecho, acepto los términos en que 
está coocebidt\ la obligación de que tratan las oláosnlas anteriores. 
Oláusula ou1wtA.-EI Go.bernador J efe Oivil y Militar declara: que tratán-
dose en este contrato <le beneficio para el Fisco nacional, esta. escritura, de con -
formidad con el ar ticulo doce de la Ley 39 de 1890, no está sujeta a l pago de 
derecho de registro; y que el testimonio de ella tn.mpoco es obligatorio exten-
derlo en papel sellado, por ~irtud de lo dispuesto en el inciso 10, artículo 7,0 de 
la Ley 110 de 1888. Oualquior gasto que ocasione el otorgamiento de esta escri-
turt\ es de cuenta del mutuario. Asi lo dijeron, otorgaron y aproiJaron después 
<le leida en altt\ voz á mi presencia y á In de loa testigos instmmentales. Adverti 
1\ los otorgantes que dentro del término lega l deben liacer registrar el testimo. 
nio de esta escritura en la oficina. de registro de este Oironito. Y se procede á 
firmarla por cuantos en ella bewos inter venido. 
JOSÉ MANUEL GOENAG.A. - DAVJD DE SOLA-J. R. ADELLO- FRANOISOO 
ÜARDONELL W.-El Notario primero, RAFAEL VICENTE ÜA.JAR . 
.Els fiel y primera copia de su original, que expido en .Barranquilla á diez y 
siete del mismo mes y año de sn otorgamiento. 
El Notario prim~ro, RAFAEL VICENTE ÜA.JA.R. 
Oficina de Registto del Oi1·ouito - Bananqu,illa, diez y siete de ]j'ebt•ero de tnil 
novecientos. 
Registradtl hoy con el número cuareuta. y dos, á los foli.os cincuenta y seis 
vnelto y cincuenta y siete del tercio primero del Libro de Registro uúmero se-
gundo de este ni'\o. 
ANTONIO MARTÍNEZ .AP A lUCIO. 
Nú,tne)·o sese)lta y cuatro.-En el Distrito municipal de Bnrranquilla, Depar-
tamento de Bolívar, República de Oolombia, el dia. veintitrés de Febrero de mil 
novecientos, ante mi Rafael Vicente Oajar, Notario público primero principal 
de este Oircuito de Barrauqnilla, y los tes~igos instrumentales Sres. Pedro Leóm 
Abello y Julio Oésar Roca, varones mayores de edad, veoiuos de este Distrito, 
de buena fllmo y libres de todo impedimento legnl para hacer el oficio de tales 
en esta. ocasión, comparecieron, á saber : Josó Manuel Goeuaga, Gobernador Jefe 
Oivil y Militnr de este Depnrtnmento, y David de Sola, Administrador del Ba.uco 
de Barranquilla, á quienes oono~co personalmente y doy f6 de qne tienen el ca-
.. 
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rácter oficial qoe queda expresntlo, y dijeron: que t ienen convenido celebrar no 
contrato de préstamo con interés, el primero con la debida autorización y en 
.. representación del supremo Gouieroo Ejecutivo Nacional, quien le tiene de!ega· 
das nmplias facultades para obtener recursos con qué atender al restablecimiento 
del orden púl>lico actualmente a lterat.lo, y el s~gundo con la debida autorización 
de la Junta. Directiva del Banco que administra; y en efecto celebran el men-
cionado contrato en los términos y con las condiciones c~ontenidaR en las olánsu-
las que siguen : 
Olá1uula pritM,·a.-Yo José Manuel Gaenaga, Gobernador Jefe Oivil y Mili-
tar del Departamenro de Bolívar, en representación del sn.premo Gobierno Na-
cional y eu nso .te las facnltK'ldes que éste me tiene delegadas, declaro que el 
TCJioro nacional <l.ehe al Banco de Barrau.qnilla, y qae t•agará. en su oftcina 6 á 
su orllen en ruoueda, legal y corriente, el día veinticuatro de Mayo del presente 
año, la cautidad de veinticinco mil pesos (t 25,000) que e l expresado Banco me 
lla dado eu préstamo con interés al 1 por 100 por cada treinta días, siendo eoten· 
c.HJo que ya qaedan sasisfecbos antioipadament~ loe intereses correspondientes 
ol plazo estipulado. 
Olánsula segttttda. -Eu caso d~ que estn obligación no sea puntualmente cum-
plida, el Gobierno Nacional pagará por intereses d.e demo:ra á razón de uno y cuar· 
to por ciento mensual (1! por 100) 6 de cualquier rata mayor que tuviere el 
Banco ftjacla tJOr interet)es de demora, y Hderuás los costos, costas y gastos que 
ocasione la oolJr~uza 
Olá1t-8uta t.ercera.-Yo David de Sota, administrador del Banco de Barran· 
qniUa, declaro: que siendo cierto el préstamo hecbo, acepto los términos en que 
está concebic.la la ouligacióu de que tratan las cláusulas anteriores. 
OláuBtda cuarta.-E)l Gobernador Jefe C'ivil y Militar declara: que tratán-
dose en este contrato de beuetlcio pa.l'a el Fisco nacional, esta escritora, <le con-
forloidall con el articulo 1:& de la Ley 39 de 1800, no está sujeta al pago de dere-
cho de registro, y quü el testimonio de ella. tampoco ea obligatorio extenderlo en 
papel Hallado, por f"irtud de lo tliapuesro en e l jnciso 10, artículo 7.0 de la Ley 110 
de 1888. Oautquier gast-o que ocasione el ot<)rgarnieuto de esta escritura ea de 
cuenta uel mutuario. A sí lo dijeron, otorgaron y aprobaron, despn6s de lefda en 
alta ,·oz ~mi vres~ucia y á la de los testigos iustrumeotal·es. Advertí á los otor· 
gau~ que ueutro tl~l téru1íno legal deben ba.cer reglat.rar el teatimouio de esta 
escritora en In. OOcina. Lle Registro de e~:tte Oircuito. Y se procede á Armarla por 
lo~ que en ella hemos intervenido. 
Jos& 'MANUEL Go.RNAGA.-D.&.vm Dm SuLA.-PEDRo LEóN ABELLo--..Ju-
Lto O. UulJA.-El Noturio primero, RA.PABL VIOBN1'E OA.JA.R. 
Es fiel y primera copia de su origíual, que expido en Barraoquilla en la fecha 
de su otorgamiento. 
El Notario primero, lUFABL VIOBNT& OAJAK. 
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O.fioina de Registro del Oircuito. 
Registrada con el número cincuenta y clos, a l folio sesenta del tomo primero 
del ,Libro ele Registro número segun<lo del año corriente. 
Barra.nqoilla, veintitrés de Febrero de mil novecientos. 
ANTONIO MARTÍNEZ APARlOlO. 
N1ímero setenta y cinco.-En el Distrito municipal de Barranquilla, Departa-
mento de Bolívar, Repúulica de Oolombia, el día veinte y ocho de Febrero d~ 
mil novecientos, ante mí Rafael Viceute Oajar, Notario público primero princi. 
pal tle este Circuito de Barranquilla, y los testigm¡ instrumentales Sr. Daniel 
Oarbonell y Heliodoro Fuenmayor R., varones mayores de edad, veciuos de este 
Distrito, de buena fama y libreR de todo impedimento legal para hacer el oftcio 
de tales en esta ocaRión, comparecieron, á saber: José Mnnnel Goenaga,. Jefe Ci-
vil y Militar de este Departamento, y David de Sola, Administrador del Banco 
de .Barran quilla, á. quienes conozco personalmente y doy fe de que tienen el c:l-
rácter espe'oial que queda expresado, y dijeron: que tienen convenido celebrar 
un contrato de préstamo con interés, el primero con la debida autorización y en 
represen ~ación del supremo Gobierno Ejecutivo Nacional, quien le t iene delega-
das ampJias facultades para obtener recursos con qué atender a l restablecimien-
to del orden público, actualmente alterado, y el segundo con la debida autoriza-
ción de la Junta Directiva del Banco que administra; y en efecto celebran el 
mencionado contrato en los términos y con las condiciones contenidas en las cláu -
sulas que siguen : 
Olá1Wttla primera.-Yo José Manuel Goenaga, Gobernador, Jef~ 0 1'"il y Mi-
litar del Departamento de Bolívar, en representación del supr~mo Gobierno Na-
cional y en uso de las facultades que éste me tiene delegadas, declaro que el 
Tesoro uacioual debe al Banco de Barranqailla, y que pagará en su oficina y á 
~u orden, en moneda legal y corriente, el día veintinueve de Mayo del presente 
aüo, la cantidad de diez mil pesos ($ 10,000) que el expresado Banco me ha dado 
en préstamo con interés al uno por ciento por cada treinta días, siendo enten· 
dido que yn quedan satisfechos anticipadamente los intereses corresponc.lientes al 
plazo estipulado. 
Oláusulo seg1mda.-Eu caso de que esta obligación no sea puntualmente 
cumplida, el Gobierno Nacional pagará por intereses de demora á razón de uno y 
cuarto por ciento (l;i 0¡0 ) mensual, 6 de onalquiem rata mayor que tuviere el 
Baaco ftjada por intereses de demora, y además los costos que ocasione la co-
ltranza. 
Oláusula tercera. -Yo David de Sola, Administrador del Banco de Barrau-
qoilla, declaro: que siendo cierto el préstamo hecho, acepto los términos eu que 
está ooocsbida la obligación de que tratan las cláusulas anteriores. 
Olá.usrtla olu¡rta.-El Gobernador, Jefe Civil y Militar, declara : que tratán-
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dose en est-e contrato de beneficio para el Fisco uaoional, esta escritora, de con-
formidad con el ¡'rticnlo doce de la Ley 39 de 1890, uo está sujeta 1\l pago de de· 
recho de registro, y que el testimonio de ella tampoco es obligatorio exteod~rlo 
en papel sellado, por virtud de lo dispuesto en el inciso 10, artículo 7.0 do la. Ley 
110 de 1888. Cualquier gasto que ooasione el otorgamiento de esta escritura es 
du cuenta del mut uario. A.sí lo dijeron, otorgaron y aprobaron después de leída 
eu Bltn 'roz á mi presencia. y á la tle los testigos instrumentales. Advert[ á los 
otorgantes que d entro d e l término legal dAban hacer registrar el testimonio de 
esta eNcritura en la Ofieioa de Registro de este Uirouito. Y se procede á firmarla 
por todos los que en ella hemos intervenido. 
JOSÉ Mumi<;L GOENAGA -DAVlD DE SOLA-DANIEL ÜARBONELL- ll. 
Vu&NM.AYOR R.-Ell Notario primero, RAFAEL VIOENTE 0A.JAR. 
Es fiel r primera copia de so original, la cual expido en Barraoqnilla, á pri-
mero de Marzo tle mil novecientos. 
El Notario primero, RA.FAEL VIOENTB 0.A.JAR. 
Ofici?ra de Regi~tro del Circuito. 
Registrarla oou feoba de ayer bajo el número cincuenta y ocho, á los folios 
s~enta y amo ' 'uctto y sesenta y dos <lel tomo primero del Libro de Registro nú-
mero seguutlo uol presente año. 
llarranquílln, primero de Marzo d e mil noveoientos. 
. -
ANTONIO MARTÍNEZ AP A.RIOIO. 
lt:\tlSIONES tl~!l llal\t'o de Darranqullln, il!g6n contrato~ . 
No•nbre tlel Gubt'fnnclor. ~·echa del contuto. 
,J. ~l. Goetll\ga, 20 d e Diuiem bro do 1899. . . . . . . . .. ., • •. .. 1 
U de Enero de 1900.. . .... . .. .... . .. .. .. . 
lG (le id . . . . . . . . • . . . . . ...............•• . . 
20 de fd .. •. . ... ..... . · . ... .... . ....... . . 
7 d e F ebrero d8 fd. . . . . .. ... . . .. . 
l ·lde id . . . . ... ... . ..... . ..•. ... ... . . . • •. 
1 G de id ... .. .. ... ... - . . • . . . . . . . .... . . 
23 de id . . ... . . . . .... .......... . 
28 •le f<l ....... . . . . . . . .. . ..... , . . . . . . . . . . . . 
6 de .M orzo ,le fd 
16 do ftl . 
Cantidad . 
75,000 
7á,OOO 
60,000 
100,000 
100,000 
16,500 
26,000 
25,000 
10,000 
583,500 
ooo,ooo 
____ _........ 
Pnaan...... . .. .. .. .. .. ... 1 1.580,000 
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Vieuen . . . . . . . ... ... . . .. $ 1.560,000 
Nombre clol Gobom1u.lor. Fcclut 1lcl contrnto. 
J. M. Goeuaga, 20 de Abril de 1900. .. . .. . . .............. . 500,000 
300,000 
265,000 
235,000 
500,000 
500,000 
Onrb()uell, 
17 de fu ...... . ....... ... ............... . . 
7 de Mayo de fd. . . . . . . . ....... .. ...... . . 
12 de Junio de hl . . . . . . . ...... ..... . .. . 
14 de Julio de f.u ....... .... .. ............. . 
26 de id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .. 
3 de Septiembre <le íd ............ .. ...... . 
22 de Octubre de íd. . . . . . . ........ ....... . 
19 de Diciembre de íd .................... . 
1.500,000 
1.000,000 
1.000,000 
$ 7.360,000 
N·tíme•·o oolwtta.-Eo el Distrito Municipal d a Barrnnqnill ll, Departamento 
de Bolívar, República de Oolombia, el dfn. cioco (le Marzo rlo mil no\'ecientos, 
ante mt Rafael VicenLe OujAr, Notario público primero principal de este Oircai· 
to de Barrauquilla, y de los te~tigos ios trumeutn.les Sres . .Francisco Oarboncll "\Y, 
y Pedro León Abello, varones mayores de edad, de bueu crédito, vecinos de este 
Distrito, fl. quienes couozco personalmente y en ellos no concurre 11iuguna caus.al 
Jegn.llle irnt)edimeuto para serlo en este acto, cowptuecierou, á saber : S. S. José 
Mannel Goeuaga, con el carácter oficial de Gobernador Jefe OiYil y Militar del 
Departamento de Bolívar, y David de Sota, dcbidamonte autorizallo por la Juutu. 
Directiva, y ósta por la J nutn. General rle Accionista$, en su cat·áctor de Admiois· 
trndor del Banco ue Barranquilla, ambos \?aro11ea mayores de edad, -veoiuo~ do 
esta cio()ad, lí quienes couozco personalmente y <loy fe de que tienen el oarácter 
qne á cadn. nno de ellos queda atribuído, y dijeron : que tienen cou'\"'enido cale· 
brnr y eu efecto celebran un contrato mutuo cou interés en los términos y oou lnA 
oondioiouee que quedan expresadas en las olllusulns s iguientes: 
Oláustlla primcra.-El Gobernador Jefe Civil y 1\lilitar clol Dopnrtawento elE' 
Bolfvar, ampliamente autorizado por el supremo Gobierno de In Uep6blica, según 
Decreto (lj,eoutivo número 482, ue veiute de Octubt·o do mil cbociontos no,•euta y 
nueve, declnrn que(~ nombro del Gobierno tle la República lm recibido del Banco 
ue .BarrauqoiliR, en présttllUO coo ioterós ue G por 100 nutlal, las cantidades siguieu-
tes: eu vein tinne,~e de Diciembre de mil oollOoientos uov~nt11 y ntHwe, egúu la es 
oritumde csn. fechn., número 72 , aeteutn y cinco mil pesos; en once de Enero del 
preseute n.ño, según esoritum pítblicn de esa f~chn, número 9, otros seteutn. y ciuco 
mil pesos; en diez y ~eis clol mismo mes y niio, segítn escritura. pública de esta wis-
mn. feoba, número 13, eiueuent~l mil pesos; e11 veinte del mismo mes y n.iio, según 
escritura pública do esn misma fecun, uúmoro ~l, Ctéfl mil pesos; en siete de Fe-
brero <le este año, seg(m escritura pública tlo esa wiam;\ feoha, número 46, otros 
6 
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cien mil pe.~os; e n cMorce de Febrero de estt> afio, Hegún escritura pública de etta 
miHnm fecha, número 51, diez. y Reis mil quinientos pesos ; y ahora, en este acto, 
quiuieutos ochenta y tres mil quinientos pesos($ 683,500). Ascienden todas esas 
cantidades á un total de un millón de pesos ($ 1.000,000) en moued!t. legal y 'co· 
rrieute eu las respectivas fechas. En consecuencia de esta declaración, quedan 
reunidas en esta escritura las obligaciones relativas á las cantidades recibidas 
á prés tamo á que hacen referencia las escrituras púl>licns arriba mencionadas, 
quedando vigentes las demás cláusulas de eJlas en todo cuanto no se opongan {, 
los de la presente. Los intereses del millón de pesos prestados al Gobierno sert'tn 
pagados cada treinta dfas, á contar desde el 1.0 de Enero de 1901, por haberse he. 
cho una liquidación general y haber quedado pagados los correspondientes haata 
el :H de Diciembre de este aüo. 
Oláusula segunda.-El Gobierno Nacional queda obligado á de volver el prés· 
tamo d el millún de pesos de que habla la clli.nsula anterior, dentro del término de 
nn afio, á contar tlesde la fecha en que ól tleclare restable~ido el orden público ; 
con facultad para hacer La devolución en cualquLer época dentro de aquel afio 
de plazo. 
Oláusula tercera.-El Gobernador Jefe Oivi l y Militar del Departamento de 
llolh•ar, haciendo oso de las amplias facultades de que lo tiene investitlo e l SU· 
premo Gollieruo de la República para arbitrar recurso~ con e l fin tle sos tener e l 
Ejército y de ayudar al restablecimiento del orden púlllico, autoriza al .Banco de 
llarranquilla para poner en circulación b illetes anyos particnlares que represen · 
ten la cautidad de quinientos ocbcuta y tres mil quiu ientos pesos ($ 5~,500), 
adeuH't'i de la de cuatrocientos di~z y seis mil quinientos pesos($ 416,500) que tie ue 
yn. uu circulación, por virtud ue autorizaciones sucesivas que constar~ e u las escri. 
turas públicaA mencionadas en la cláusula. primera. La circulaeióu ele todos esos 
billetes quedl\ limitada al Departnmento de BoUvar y aeráu de forzoso reciuo en 
todas las oficinas nacionales, c.lopartamentales y d iatritoria les, y también entre 
parliett lnres, pol' estar eqniparauos á los billetes del Bauco Nacioua l. Al efecto, 
el ll<\uco ele Barranqualla pondrfl á tlisposicióu del Gol>l!rnador quinieutos ocheu· 
Ll\ y tlt>t-~ mil quinientos pesos do t!UB llilleteH particulares, y aquel funcioullr io pú· 
hlico 1:1e lol:l de,·oh~erá dentro del más breve térru iuo pos i l>lo, después c..le o alter 
h.ccho coustur en la forma conveuie ute sobre cada uno ele el lo~ hu~ circuostll-uciaa 
do <t t~e circulan llt\jo l a fe del Gobierno de la República, que sou <le forzotto reci 
ho t!ll 4}."\lo D~pnrtamento, y temporalmente iucon\•ertil>les [IOr billetes del Banco 
Xntlionnl de Colomuia. 
Pau\grato. Bl Ool>eruat.lor se obliga á solicitar •lel supremo Gobierno <le la 
Nawióu que <hcle un decreto ó una resolucióu por lo~:~ que He ordeuo que tengau 
circn.hu:tón fnrzosa cu to<la la República, menos co el Departamento de I~uu¡uur,, 
los uillelett del Banco de Barrnnquilla, {, que llnce refereucia esta escri tora. 
Cltíusula cuarta.-El Banco de Barranquilla camiJ1ará á su J)l e~~utacióu, por 
uilletes del llaneo Sacional de Uolomoia, todos los IJilletes auyoR particlllares 
que por Yirtutl de nutoriznción d ol Gobernador del Departamento de Bolívar 
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tenga pnN~toR I'H oir<!ulación ; pero aquel cambio 110 ser{\ obl i~atorio para el Bao. 
cu, sino cl<'sde el día f>ll que r-1 Gobierno NRcional le baya. devuelto íntegramente 
e l millón de pesos quo lt\ t ionellado á préstamo y los intereses devengados. Cum . 
plida esta condición ol Banco hará, e l mencionado cambio en la misma clase de 
moneda en que e l Gobierno le baga el pago, y no en otra, á pesar de lo que ex· 
presun otras cláusulas de este contrato. . 
E l Banco avisará al público el día en que el cambio será. obligatot·io para él. 
Cláusula qttinta- E l Gobernatlor tleclara. que por tratarse en este contrato de 
beneficio para ol Fisco uacioual, no está sojeto:al pago del derecho ele registro ni 
a l uso de papel selhu1o, d e conformidad con lo d ispuesto en el articulo 12 de la 
Ley 39 de lllil ochocientos noventa y eu el inciso ro, artículo 7.o lle la Ley 100 de 
mil ochocientos ochonta y ocuo. Oaalquiet' gasto quo ocasione el otorgamiento 
de esta escritura es de cuenta clel mutuario. Así lo dijerc.11 1 otorgaron y aproba. 
rott <lespllóg de leida en alta voz á mi presencia y á la <le ka testigos instrumenta-
les No se inserta la boleta. por estar este contrato excPptna <l o del impuesto. Acl· 
vertí á los otorgantes que dentro del término legal clel>en hace•· registrar el testi-
monio legal de esta escritora en la Oficina rle Registi'O do este Circuito; y se 
proce<.le 4 firmarla por cnantos on ella. liemos intcrvtJnido. 
JOSÉ ~IA.NUEL GOENAGA.- DA.VID DE SOLA.-FRANOISOO ÜA.RBONELL W. 
PEDRO LEóN ABELLO-El Notario primero, RAFAEL Y10F.NTE ÜA.JA.R. 
Es fiel y segunda copia ele su original que expirlo eu Barranquilla en la fe· 
cha de an otorgamiento. 
El Notario primero, RAF.1EL VtOENTE OA.JAR 
O.fioit~a do Registro del Oircuito- Ba?Tanquüla, cinco de Marzo de mil novecientos. 
Registrad<\ con e l número sesenta y siete, desde la vuelta del folio sesenta y 
c inco{\ 1~ de sesenta y seis del tomo primero del Libro de Registro número se-
gun<to ele esto aiio. 
E l Registrador, ANTONIO MA.RTÍNEZ APARIOIO 
Ntímcro ?tovcnta.-.Eo el Distrito municipal de Barrnuquilla, Departamento 
de Bolívar, República de Colombia, á quiuce de l\farzo de mil no~ecientos, aute 
mf Rafael Viceuto Oajar, Notario público primero principal do este Oircnito y 
de los testigos instrumeutales Sres. Francisco Oa.rbonell W. y Pedro L. Ab<'llo, 
varon~s mayores de cdac1 7 de buen crédito, ~eciuos de este Distrito, á quienes 
conozco personalmente, y en ellos no concurre ninguna causal legal de impedi-
mento para serlo en este ACto, compa.recieron, {t. saber: S. S. Josó l\Ianuel Goena-
ga, cou el carácter oficial de Goberundor Jefe Oi"'il y Milittlr del Depnrtnmento 
de Bolívar, y David de Sola, debidamente autorizado pot' la Junta Directiva, y 
} 
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ér.;tn por lfl Jouta G~ueral de Accionistas, eu t:JU carácter de Admioistrallor rl~l 
.naneo de Barrauquilla, ambos vn.rones mayores de edad, vecinos de esta oio· 
datt, á quienes conozco, personalmente. y (lo y fe de que tienen ol carácter gue 
cada uno de eHos sa ha. atribuido, y dijeron: que e l primero, á nombre de l su· 
prmno Gobierno de la. República, y el segundo á uombre de l Banco que adrn iois 
tra, tieueu conveuitlo celebrar, y en efecto cele bran un con t rato de rnutuo con in· 
terés en los térmi o os y con las coudiciooos que quetlarft n expresadas en la.R cláo. 
sulas siguientes : 
Oláusula primet·a.-El Gobernador, Jef~ Oivil y Mil i t¡~r del Departamento 
de Bolfvar, ampliamente autorizado por el supremo Gol>ieJ·oo de la. República, Se· 
gúu Decreto ejecutivo número cuatrocientos ochent~1 y clos, de veinte d e Ootubre 
de mil 00hocientos uovonta y nueve, declara qoe~ {¡, uombre y bajo la respouaabi . 
litlad del Gobierno de la República, ha r ecibido del Banco de Barraoquilla, en 
pt6starno con interés ue seis por ciento anual, la c:\nlidad tl~ quinieutos wil pesoa 
en monedu. legal y corriente. Los intereses serán pagados cada treinta tlios, á 
contar desd e e l tliez y seis de Marzo de m il novecjentos uno, por quedftl' pagados 
los correspondientes desde boy basta la fecha. expresada. 
0Mu8ula, segunda.-El Gobierno nacional queda obligado f\. devolver el (>rés 
tamo <lo quinientos mil pesos ($ 500,000), de que trata la cláusula aoterio1·, cteu -
tro del plazo de un aüo, {t contar desde la fecl.ta en que él <lechue restablecido el 
orden público; con facultad para hacer la devolucióu lHI enalqni er:::~. época, deo. 
tro de aquel pluzo y sin derecho á que le sean devueltos l1oa i n terese~ veucidod 
6 por vencer que hubiere pagado anticipadamente. 
Oláusula teJ·otn·a. -El Gober.nador Jefe Oi vil y Mili ttLr del Departarueuto de 
Uolfl',lr, bncieudo uso de las amplías facllltades de que lo tiene investido e l su· 
premo Gobiel'OO tl.e la República, para arbit rar recur-sos con el fin de sosteuer el 
ejército y ayudar al restableoimieoto del orden público, autoriza. a l Bauco d e 
Barranquilla para poner en circulación bitletes suyos particn.lares a l vor ta<lor, 
que representen la cantidad de medio millón de pesos en monecla uacioual. La 
oiroultlción tle estos billetes queda limitada a l Departanteoto de Bolivar, y aerf\n 
<le forzoso recibo· en todas las Oficinas oaeiouales, departamentales y didtritorin-
les, '!t' tawl>iéu entre particulares, por esta..r eq nipara.Uos {a. los billetes del Banco 
Nacional. Al efecto, el Banco de Barrf\nqtll.iUa pondrá á diapos·ioión de l Goberna-
llor qul:lieutos mil pesos de sos billetes par ticulares, y aquel funcionario público 
Re loa d evOI'\'erá dentro del más breve térm.ino posible; después d e haber IJecl..&o 
couHtn. r, en la forma conveniente, sobre cada o no de ellos, las oi rcuuatauoiaa d e 
que circulan !.>ajo la f'e del Gobierno <.le la República, que son de forzoso recilJo 
eu estu Departamento y temporallnente inconvertibles por biiJetes del Banco Na· 
cionnl ue Oolomi.Jia. 
Pnrllgrofo. El Gobernador se obliga á solicitar del supremo Gobierno ele JA 
Nnoi61a que clictc uo deoreto 6 una resolución por los qu·e ordene qu~ t<'ngan cir-
culllción forzosn en la República, menos eu el Departamento de Pauamá, loa bi· 
lletos <lel Banco lle :Barranqnilln, !\ qae hace referenciA esta eaeritnra y la número 
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• ocheutn de cinco de estt• meR, otorgada por las mismas partes, ()ll e~ta Notaria, 
sobro préstamo de un millón de pt>soN. 
Oláttsula ouarta.-E I Banco de Barranquilla. cambiará. á su presentacióu, por 
billetes tlel Banco Nacional de Oolombia, todos los billetes suyos particulares 
quo, por virtud de autorización del Gobernador del Departamento de Bolívar, 
tenga puesto~:J en circulación; pero aquel cambio no será obligatorio para. el Ban-
co, sino deijdo el dfa en que el Gobierno nacional le haya devuelto íutegramente 
lo~J quinientos mil pesos que le tiene dados á préstamo, según esta ascritura, más 
los iut~reses que estén devengados. On'Dplida esta condición, el Banco hará el 
meucillnn.tlo cambio en la misma clase de moneda en que el Gobierno hubiere be-
cbo el pago, y no en otra, á pesar <le lo que expresen otras cláusulas de este con-
trato. Ell Banco avisará a l público el día. eu que empiece fL ser obligatorio para 
él el cambio lle sus billetes particulares. 
Oláusu.la qui-nta.- El Gobernador declara que por tratarse en este coutrato 
de beneficio para. el F isco nacional, uo está sujeto al pago de derecho de regis-
tro ui nl a~o de papal sellado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley 39 de 1890, y en el inciso 10, artículo 7.0 de la Ley 110 ele 1888. Oualqnier 
gasto qu& oca-sione el otorgamiento de esta escritura será u e cuenta del mu-
tuario. Asilo dijeron, otorgaron y aprobaron después de leida en alta vo?. á mi 
presencia y á la de los testigos instrumentales. No se inserta la boleta de regis-
tro por estar este contrato exceptuado del impuesto. A<l vertí á los otorgantes 
que de ntro del término legal debeu hacer registrar el testimonio de esta escritura. 
JosÉ MANUEL GOENAGA -DAVID DE SOLA - FRANOlSCO ÜAR.BONELL W. 
PEDRO L~ÓN ABELLO-El Notario primero, HAFAEL VICENTE ÜA.JAR. 
Es fiel y primera copia de su Ol'igina.l que expido eu Barranquilla, en la fe· 
o ha de su otorgamiento. 
(Hay un sello). 
E l Notario primero, RAFA~L VICENTE ÜA.JAR. 
Oficina de Regist1·o del Oirct4ito-Ban·anqu.illa, qu.inoc de Marzo de m<il novecientos. 
Registrada con el n(trl\ero setenta y ocho, 1:11 folio setenta. y uno y su vuelta, 
del tomo primero del Libro de Registro número segundo del año corriente. 
ANTONIO MARTÍNEZ APABIOlO. 
N1ímcro ?WVellta y tres.-En la oiudall de Barra.nquilla, Departamento de 
Bolfvar, República. de Oolombia, á. diez y siete de Marzo de mil novecientos, ante 
mi Rafael V icente Oajar, Notario p(tblico primero principal de este Oircnito y 
de los testigos iustrnmeutales Sres. Dr. Eugenio Baena y José D. Barrauco, 
varoues mayores de edad, vecinos de tlste D istrito, de buen orédito .r libres de 
todo impedimento legal, comparecieron, á saber: S. S. José Manuel Goenaga, 
Gobernador, Jefe Oivil y Militar de est.e Departamento, y David de Sola, Admi· 
oistrador del Banco de Barranquilla., quienes dijeron: que decla.rau canceladas, 
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rotas y de ningún \"alor las siguientes escrituras públicas otorgadas en esta mis-
ma Notaría, sobre préstamo con interés, á saber : la número setecientos \"eintio-
cho, d e \'eiu tinne\"e de Diciembre de mil ochociento· noventa y nueve, por set-en· 
ta y cinco mil pesos; la número nne\"e, de once de Enero je este año, por otros 
setenta y cinco mil pesos; la número trece, de diez y seis de Enero rle este año, 
por cincuenta mil pesos; la número veintiuno, 1le Yeinte de Enero de este año, 
por ci~n mil pesos ; la número cuarenta y seis , d~ siete de Febrero de este aü.o, 
por otros cien mil pesos. ; la número cineueu ta y uno, de catorce de Febrero de 
este a ño, por c.liez y seie mil quinientos pesos ; que tmmadas todas estas cantida-
des mc:>ntan á cuatrocientos diez y seis mil quinientos pesos que el Ba.uco c.le Ba-
rranquill a había dado en préstamo con interés de seis por ciento anual al Golbier 
no d e la República, en la persona de sn agente autorizado el Gobernador, Jefe 
Civil y Milita r del Departamento de Bolívar. Que esta Ci\.ncelación tiene por 
cauaa el bauer quedado comprendida la suma arriba expresada en el préstamo 
de un millón de pesos, hecho por dicho Banco al mismo Gobierno, según quedó 
exprc~ado en la escritura. p6blica número oci.J.ent~ otorgada por las mismas par 
tes en e~ta Notaria, con fecha cinco del mes eo curso, que es la única que queda 
totalmeule ,.¡gente. 
E u seguida declaró S. S. el Gouemador que por tratarse en esta escritura 
de beneficio pa ra e l F isco nacional, uo esta sujeta al pago de tlerecho de regis-
tro ni a l uso de papel sellado, de conformidad cou lo tli!:Jpuesto eu el artículo 12 
de la Ley 39 <.le 1890 y en el inciso 10, artículo 7 .o de la Ley 110 de 1888. 
Al:ií lo dij eron, otorgaron y aprouaron, después <.le leida. cm alta \"OZ á mi pre-
t~encia y {L la ue IO:i testigos iustrumentales. No se inserta la boleta de registro 
pot C"itar este contrato exceptuado <lc l1mpuesto. Ad,·ertí á los otorgantes qne 
dentro t.Je l término legal deben hacer registrar el testimonio c.le es ta escritora en 
la Oficina l'espectiva ele R egistro ele c·stc Circn iLo, y se procede á firmarla por 
cuauio en elln llemos ioterveuiclo. 
Josf~ MANUEL GOE NAGA.-DAVlD DE SOLA-EUGENIO BAENA-JOSÉ D. 
BARRANCO. 
El ~otario primero, .RAFAEL VICENTE 0A.JA.R. 
Es fiel :; ¡1r1mera copia de su origiual, que expiuo en la feclla de su otorga-
miento. 
(llay un sello). 
El Notario primero, RAFAEL VICE~TE ÜAJAR. 
Oficina de Registro del Oirouito-Barranquald, die:: y siete de Jlarzo de mil nove· 
cientos. 
R egist rada con ol n úmero ochenta, á los folios setenta y dos \"oelto y seten-
tA y tres del romo primero del Libro t.le Registro número segundo del presente 
HÜO. 
ANTO~IO MARTiNEZ AP..UUOIO. 
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Número noventa y nueve.-Eu el Di~trito Municipal de Barrauquilla, De-
partamento de Bolívar, .República de Colombia, á veinte de Marzo de mi l no-
vecientos, ante mí Rafael Vicente Oajar, Notario público primero priuciral de 
este Oircuito, y de los testigos instrumentales Sres. José D. Barranco y Eladio 
A. Henríquez, varones mayores de edad, de buen crédito, vecinos de esta ciudad, 
á quitmes couozco persOD<\olmente y eu ellos no concurre ninguna causa legal de 
impedimento para serlo eu este acto, comparecieron, á saber: S. S. José Manuel 
Goenaga en su carácter de Gobernador Jefe Oivil y Militar de este Depa rtamen 
to, y David de Sola en su carácter <le Administrador del Banco de Barrauqnilla, 
<lijeron que declaran cancelados, rotos y ele uingún valor para. lo sucesivo los con-
t ratos celebrados entre ellos y que constan en las escrituras públicas números cin-
cuenta y seis, se~enta y cuatro y setenta y ci neo, otorgada~ en esta misma Notaría 
en diez y seis, veiut itrés y veintiocho de Febrero próximo pasado, por las cua les e l 
Banco de Barranquilla dio en préstamo al Gobierno de la. República, repre~en ta­
do por el Gouernador de este Departamento, las sumas de sesenta mil pesos e n 
tres porciones separadas. ERta cancelación tiene por causa el haber s ido llevoel 
to el capital prestado y pagados los intereses devengados, hauiendo el Banco 
restituídó la parte de intESreses no tlevengados, y que había sido pagaua por ant i-
cipación. S. S. el Gobernaelor declaró que por tratarse en esta escritura <le bene-
ficio para el Fisco nacional, está exenta del pago de derecho de regis tro y del 
uE<o de papel sellado, de conformidad con el artículo 12 <le la Ley 39 de 1890 y e l 
inciso 10 del artículo 7.0 de la Ley 110 de 1888. Así lo d ijeron, otorgaron y a pro-
baron después de leída en alta voz á mi presencia y á la de los testigos instrumen-
tales. No se inserta la boleta ele Registro por estar esta escritora exceptuada 
de tal impuesto. Advertí á. los otorgantes que, dentro del término legal, deben 
hacer registrar el testimonio <le esta escritura en la Oficina de R egis tro de este 
Departamento; y se proceue á firmarla por cuantos en ell<t. hemos intervenido. 
JOSÉ MANUEL GOEN.AGA-DAVID DE SOLA- JOSÉ D. B.ARRANCO-ELADIO 
A. HEN&iQUEZ- El Notario primero, RAFAEL VICENTE ÜAJ.AR. 
Es fiel y primera copia de su original, que expido en la fecha de su otorga-
miento. 
El Notario prim~ro, RAFAEL VICENTE 0.AJAR. 
(Hay un sello). 
Oficina de Regist·ro del Oit'C1tito-Barranqruilla, veintiuno de Marzo de mil no-
vecientos. 
Registrada hoy con el número ochenta y tres vuelto, del tomo primero del 
Libro ue Registro número segundo del corriente año. 
ANTONIO MARTÍNEZ APARIOIO. 
.. 
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N1hnero ciento cincutmta y seis.-En la ciudad de Barraoqnilla, Departamento 
de Bolfvar, República de Oolombia, f1 •• • de Abril d~ mil novecientos, ante mi, 
Rafael Vicente Oajar, Notario público primero principal de este Circuito, y de 
los testigos instrumentales Sres. José D. Barranco y Alfredo Heilbron P., varones 
mayores de edau, de buen crét1ito, vecinos de esta ciudad, á quienes cooo1;co per -
sonalmente y en ello no concurre ninguna causal legal de impedimento para serlo 
eu este acto, comparecieron, á saber: S. S. José Manuel Goenaga, con el carácter 
oficial ue Gobernador, Jefe Oivil y Militar del Departamento del3olivar, y David 
de Sola, debidamente a utorizado por la Junta Directiva, y ésta por la Junta ge-
neral de Acciouistn8, eu su carácter de Administrador del Banco de Barrauqoi-
lla, ambos varones mayores de edad, \"ecinos de esta ciudad, á quienes conozco 
personalmente y doy fe de que tienen el carácter que cada uno de ellos se ha. 
atribuído, y dijeron : que ~1 primero, á nombre del supremo Gobierno de la Re-
pííblica, y el H~guudo, á nombre del .Banco que admiuistra, tienen convenido ce· 
lebral', y en efecto ceiel>rau un contrato de mutuo con interés eu los términos y 
cou la6 condiciones que quedado expresadas eu las cláusulas siguientes : 
Ollítc.\ula primera.-Et GoiJeruador, Jefe <Ji vil y Militar del Departamento 
de BoHvar, ampliameule autorizado por el supremo Gobi,eruo de la República, 
segúu Decreto cjeculi\'O número cuatrocientos ochenta y dos, de veinte de Octu-
bre de wil ochocientos moveota y nueve, declara que á uomure y bajo la responsa-
biliuau del Gol>ieruo de la Ro¡>ública, ha recibido del Banco de Barrauquilla en 
préstamo con interés de seis por oieuto auual, la. cantidad d e quinientos mil pesos 
ou woueda legal y corriente. Los in tcres,es será n pagados cada treinta dias, á 
contar desue el dín cinco de Ab_ril de mil novecientos uno, por quedar pagados 
los corresponuieutes desue boy bastt\ In. .Cecha expresada. 
Oláttbula scaunda.-El Gobierno nacional queda obligado á devolver el prés-
tamo de <¡uinientos mil pesos ($600,000), de que trata la clánsnla anterior, dentro 
tlel ptinzo lle un afio, {i contar deacle In. feci.Ja eu que él declare restablecitlo e l or-
don púbhco; con facultad para hacer la d~evoluoióu eu cualquiera época dentro de 
aquel vlazo, y ijiu clerecbo {~que le seno uevueltoa loa intereses vencidos ó por 
\·euccl' que hubiese pagado anticipadamente. 
Cltltt,ula tercera.-El GolJerna<lor, Jefe Oivil y Militar del Departamento de 
llohvur, hnciondo aso eJe Jat) amplias facultades de que lo t iene investido e l su-
premo Gobicruo de la República, para arbitrar recursos con e l fiu de sostener el 
Ejército y ayudar a l restabJecimieuto del orden pCíblico, autoriza al Banco deBa 
rranqnillo. para poner eu circulación billetes suyos particulares al portador, que 
r })rescutcn la cantidad da medio millóu de l)esos en moneda nacional. L a circu-
lación do estos billetes queda limitada a l Departamento de Bolfvar, y serán de 
forzo~o rcoibo en todns las Oficinas nacionales, departamentales y distritol'iales, 
:; taw biéo entre particnlare~, por e~tar equiparadoij á los billetes del Banco Na-
cional. A 1 efecto el llunco <le Harranquilla pontlTá lL die posición del GolJernador 
quiui~ntos mi l pesos de sus billetes particulares, y aquel funcionario público se 
tos devolYerá t.hmtro cl"l mfl bret'e térmi oo posible, después de haber hecho coos-
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tar, en la forma conveniente, sobre cada uno de ellos, las circuustancias de que 
circulan unjo la fe del Gobierno de la l{epública, que sou de fouow recibo en 
este Departamerato y temporalmente inconvertibles por billetes del Banco Na-
cional de Oolombia. 
Parágrafo.- El Gobernadoa· se obliga á solicitar del Supremo Gobieruo de la 
Nación, que dicte nn decreto ó una resoluci •n por los que ordene que tengan cir-
culación forzosa eu la República, rnenos ~u el Dt•partamento clt\ PauamÁ,, los bi-
Jietes del Banco ele BarranquilJa, á que bn.ce refereucia la prt'Htmte, y las escri-
toras uíimeros ochenta y noventa, de cinco y qniuce de Marzo úiLituc•, otorgadas 
en esta Notaria, sobre préstamo de tHI millón tle peso~:~ . 
Olátt8tlla oua,·t.z.- El Banco de Barranqoilla cambiará á su presentación, por 
billetes del Banco Nacioual de Co1ombit~, todos los billetes suyos particulares 
que por virtud de antorización rlel Gobt>ruador del Departameuto de Bolívar, 
tenga puestos en circulación ; pero aquel ca.mbio no será obligatorio para t'l Bau 
co sino desde el dfa eu que el Gobierno nacional le baya dt!\uelto 111tegramente 
los quioiento~ mil pesos que le tiene tladoR á pr6stamo según e¡;ta tt~~ritura, más 
los iutereses que están cleveugatloE!. Oumplida esta conclicióu, t.~l Banco h~trá el 
mencioua.'do cambio en l a misma clase de moneda eu que el Gobmruo lmbiere be 
cho el pago, y no eu otra, á pesar c.lo lo que expreaen o tras clámmlas de este con-
trato. El Banco avisará. al público el día en que empi~ce á ser obligatorio para é l 
el cambio de sus billetes particnlares. 
Oláusula quinta.--EI Gobernador declara que por tratarse c•u este contrato 
de beneficio para el F isco nacional, no está. sujeto al pago de c~er~cbo de registro 
ni al uso de papel Nel lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doce de 
la ley treinta y nueve de mil ochocientos noventa, y eu el iu~iso cliPz de mil ocho-
cientos ochenta y ocho. Oualqnier g:\ato qne ocasioue el otorgamiento de esta ea- ... 
critura, es de cuenta del mntuario. Aai lo dijeron, otorgaron y aprobaron después 
de leída. en alta voz á mi presencia y {¡, la ele los testigos instrumentales . No se 
inserta la boleta de registro por estar este contrato exceptuado del impuesto. 
Advertí á los otorgantes que dentro del término legal debeu hacer registrar el 
testimonio de esta escritura. 
JOSÉ MANUEL GOENAGA- DAVID DE SOLA-JOSÉ D. BARRANCO- A. HEIL· 
BRON P.-El Notario primero, RAFAEL VJGENTE ÜAJAR . 
. 
Es fiel y segunda copia de su original, que expido en Barranquilla en la fe· 
cha de su otorgamiento. 
E l Notario primero, RAFAEL VIOENTE OAJAR. 
Oficina de pegistt·o del Oircnito- Barranquilla, á seis de Abril de 11~il novecientos. 
Registr~da hoy con el número noventa y nueve, á la vuelta del folio setenta 
y ocho y frente del setenta y nueve del tomo primero del Libro de Registro Dú-
mero segundo del corriente año. 
ANTONIO M.A.RTíNEZ AP AlUOIO. 
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N1ímoro ci~J,to novtmta y ouat?·o.-Eo la ciudad de Barra nquilla, República de 
Oolombia, Departam\)nto de Bolívar, á diez y siete de Abril de mil noveciento~, 
ante wí Rafael Vicente Oajar, Nota.rio público primero princ ipal <le este Oircni· 
to, y ue los testigos instmmeotales Sres. José D. Barra nco y Mateo A. Obredor, 
varones mayores de edad, de bueu Cl'édito, á quienes conozco personalmente y 
en quiene9 uo concurre uing uoa causal d·e impedimento legal para serlo en este 
acto, compareoierou, á saber : S. S. José Mauuel Goenaga., con e l carácter oficial 
tle Gobernador, Jefe Civil y Militar del Departamento de Bolívar, y David de 
Sola, Administrador del Banco de Barranquilla, ambos varones mayorel$ de edad, 
~ecioos tle esta ciudad, á quienes conozco y doy fa 'le que tienen el carácter qne 
cada nuo se ha atribuído: 1.0 , q ue dan pot· cancelada la escritura número noven· 
ta, otorgada por ellos en esta misma Notaría, e l c.Ha quiuce de Marzo próximo pa-
sado, por lJaber sido pagados por el Gobernador los quinientos mil pesos 
(8 5U0t000) que recibió á préstamo con interés, y por haber pagado también los 
iutereses anticipadamente, s in derecho por pa rte cleJ Gobierno á la devolucióu 
de los intereses por los meses de plazo que no se han cumplido; 2.0 , e l Gobe rua· 
dor declara (]U e por tratarse en este contrato de beneficio para el F isco oacio · 
oal, no está sujeto al pago de derecllO de registro ni a l uso de papel sellado, de 
conformidad con lo dispuesto eu el artículo doce do la Ley treinta y nueve de 
mil ocl10cieutos IIOVeuta, artículo séptimo c.le la Ley ciento die~ de mil ochocieu· 
tos ocbcuta y ocho. Oualquier gasto que ocasiono ~1 otorgamieuto de esta escri · 
tum, os de cueuta. tlel mutuario. así lo clije run, otorgaron y a prol>arou despuós 
de leida en nlta voz, á mi preseooia y á l<l ue los testigos instrumentales. No se 
inserta la boleta ele registro, por estar exceptuad:\ de l impuesto. Advertí á los 
otorgnntes que de ntt'O del térmfuo legal debeu hacer registrar el testimonio de 
estn escritura. 
J OSÉ 1\IA.NU EL GOENA.GA.-D. DE SOLA.-JOS~ D. BAR&ANOO-MA1'EO A. 
On&KDOR - El NobLrio primero, RAFAEL VlO.EN1'E ÜAJAn. 
E s fiel y priuu~ra copia que expido cu la. misma. fecha de sn otorgamiento. 
(Ilay un sello>. 
El Notario primero, RA.F.A.EL VICENTE 0A..JAR. 
Ofioína do Rcgi~t,·o del Oircuiw.-Barranqt6illa, diez y nuevo do Abril de mil uove-
oientos. 
R egistnttlrl hoy eo el n6mero ciento veinte, a l folio ochenta y siete del Tomo 
primero •iel Libro do Registro o(unoro segundo del aiio corriente. 
AN'IONIO M A.RTÍNEZ APARlOlO • 
.&Yúmcro cic.nto n.ovcut~ y oclto.-En el Distrito municipal de Barranqnilla, De-
partamento de BoHvar, Rep6blica do Colombia, á diez y siete de Abril de mil 
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novecientos, ante mi Rafael Vicente Oajar, Notario público primero principal de 
este Oircaito, y de lo~ testigos instrumentales Sres. Pedro León AbeJJo y Julio C. 
Roca, varones mayores ele edad, vecinos de esta ciudad, á quienes conozco per-
eonalmente y lloy fo de que están libres de todo impedimento legal para hacer el 
oficio de tales en esta ocasión, comparecieron, á saber: S. S. José Manuel Goena-
ga, en su carácter oficial de Gobernador Jefe Civil y Militar del Departamento 
de Bolívar, y David de Sola, debidamente a utorizado por la Juota Directiva, y 
ésta por la Junta general rle Accionistas del Banco de Barranqoilla, del cual es 
AdminiE<trndor, ambos varones mayores de ed;.~d, vecinos de esta ciudad, á quie-
nes couozco personalmente y doy fe de que tienen el carácter que se han atribuí-
do, y dijeron : que el primero, á nombre de] supremo Gobierno de la República, 
y el segundo, á nombre del Banco de Barrauquilla, que administra, tieuen conve-
nido celebrar, y en efecto celebran un contrato de mutuo con interés e n los térmi 
nos y con las condiciones que quedarán expresadas en las cláusulas aiguit-ntet~: 
Oláusula primera.-El Gobernador, Jefe Oivil y Militar det Depart:-~•nento 
de Bolh·ar, ampJiamente autorizado por el supremo Gohieruo •le la República, 
según Decreto Ejecutivo número cuatrocientos ocheuta. y rlo~, d~ Vt'iute de Octn-
bre de mil ochocientos noventa y nueve, declara que, á uornbre y bajo la respon-
sabilidad del Gobierno de la República, Lta rE>cibido del Banco de Barmnquilla, 
en préstamo, con interés de seis por ciento anual, la cantid:ul el e tre ·cientod mil 
pesos (~ 300,000) en moneda legal y corriente. Los i o re resoli s~t·flu JH.lrgaclos cada 
treinta cUas, contados desde el día diez y siete do Abril de mil uovecit>ntos uno. 
por est.ar pagados los intereses hasta aquella fecha. 
Oláus1tla segunda .. -El Gobierno nacional queda obligado fl. •levolver el prés-
tamo de trescientos mil pesos($ 300,000), de que trata la clá ul'ula anterior, den -
tro del plazo de on año, á contar descle que él declare restablecido e l orden pú-
blico, con facultad para hacer la devolución en cualquiera época, (lentro de aquel 
plazo, y ~i n derecho á que le sean devueltos los iuter~se8 vencidos ó por vencer 
que hubiere pagado anticipadamente. 
Cláusu,la tetcera.-EI Gobernador, Jefe Oivil y .r.lilitar clt1l Departamento de 
Bolfvar, haciendo uso de las amplia¡.¡ facultades de que lo tiene iuvestillo el su· 
premo Gobierno de la República para arbitrar recursos con qué ayudar al res-
tablecimiento del orden público, teniendo necesidad actualmente de atender al 
sostenimiento del Ejército que o pAra ea este Departamento y en el del Magdalena, 
en vez de autorizar en esta vez al Banco de Barranquilla para pener en circula-
ción nuevos billetes suyos particulares, lo autoriza. para que haga el préstamo 
de que habla este contrato, á que vuelva á poner en circulación trescientos mi 1 
pesos ($ 300,000) de los mismos billetes que emitió por virtud del contrato de 
quince de Marzo próximo pasado, contenido en la escritura pública número no-
venta, otorgada en la Notaria primera de este Oircuito. Rstos billetes continua-
rán siendo de forzoso recibo en las Oficinas nacionales, departamentales y m u ni· 
cipales de este Departamento, y también entre particulares. 
Oláu-B~da ot¿arta.-El Banco de Barranquilla cambiará á su presentaoión, 
• 
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por bi llctes tlel Bnuco Nacional de Ooloml>ia, todos los billetes suyos par'tic.ula 
res qlllo por virtud de este contrato tonga puestos en circlllación; pero tal eam 
bio o o será obligatorio para é l, sino desde la fecha eu q lte el Gobieruo N aci(}nal 
le ha) a de,·uelto íntegramente los trescientos mil pesos que le tiene dados á prés -
tamo, según esta escritura, más los intereses que estén devengados. Onmt)lida. 
esta condición, el Banco hará el mencionado cambio en la misma clase de moue 
da en que el Gobierno hubiese hecho el pago, y uo en otra, á pesar de lo que o.x· 
presen otras cláusulas de este contrato. E l Banco avisará al público el día en 
que empiece á ser obligatorio pnra él el cambio de sus billetes particulares. 
Oláusula qui?&ta.-El Gobernador declara que por tratarse en este contrato 
de beneficio para ~1 Fisco nacional, no está sujeto al pago de derecho de re-
gistro ni a l oso ele papEl,) sellado, de conformidad con lo dispuesto eu el artículo 
doce de la L(l>y treinta y nuevo de mil oobooieutos noventa y el inciso diez, artí· 
culo séptimo de la L ey ciento diez de mil ochocientos ochenta y ocho. Cualquier 
gastQ quo ocasione el otorgamiento de estfl. escritura será de cuenta del m o tua.-
rio. Así lo dijeron, aprolJaron y otorgaron dcspué.s ue leida en alta voz á mi pre-
sencia. y á la ele los testigos instrumentales. No se inserta la. lloleta de registro 
por estar esto conlrato exceptuado del impuesto. Advertí á los otorgautes que 
uentro del término legal debfan hacer t·egistra r ol testim,onio ele esta escritura 
en la Oficina de registro de este Circuito, y se procede á firmarla por cuantos eu 
ella hornos ioten·ouirlo. 
JoSÉ MANUEL GOEN.AGA-DAVJD DE SOLA-·P. L. ABELLO -JULIO 0 . 
ROOA-El Notario primero, RAFAEL VlCEN'l'tt ÜAJA.R • 
.., 
Es fiel y ~egundn copia tomada. de su original, y expeuitla en Barrauquilla, 
i diez y uue\'"e de Al>ril de mil novecientos. 
(J In y u o sello). 
El Notario primoro, RAFAEL VICENTE 0AJAR. 
Ojicüta de Registro llol Oircuito-BmTanquilla, die:: y ·nueve de 1lbril de mil 
novecientos. 
Hegiatrodn bo,y en el n:úmoro cieuto diez y nueve, al fol io ocheuta. y lieis y 
l\n ,·uclta d~l tomo primero tlel libro de regit1tro uúmero segundo uel corriente 
nüo. 
ANTONIO }{ARTÍNEZ .AP.A.RI<llO. 
Número doscicmt{)8 cttarenta y ,yc;s.-En la oiudall de Bnrraoquilla, Departu 
mento ll~ Bolívar, Hepública de Colombia, á siete ele )Iayo de mil novecientos, 
nuto 11ll Rafael Yi(!(!ute Cajar, Notario público primero principa l de este Circui-
to, y tlo los testigos iustrumt!ntalos Sres. Pedro r..~. A bello y José D. Barranco, va· 
rones ma~·ores de edad, vociuos do este Distrito, tl~ buena fama y libres de todo 
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impedimento legal para. hnoer t>l oficio de t<Lies en esta ocasión, com¡ntrecieroo, 
á sal>er: S. S. José 1\lanuel Goenaga, con el carácter oficial de Gobernador, 
Jefe Oh•il y 1\Iilitar de este Departamento, y David de Sola, debidamente auto-
rizado por la Junta Directiva, y ésta. por la Junta genel"al <le Accionista~ del 
Banco tle Barranquilla, en sn carácter de Administrador de d icho Banco, ambos 
varones mayores de edad, vecinos de esta ciudad, á quienes conozco personal 
mente y doy fe de que tienen el carácter que cada uno de ellos se ba atribníuo, 
y dijeron: que el primero, á nombre del supremo Gobierno de la República, y 
e l segundo, á nombre del Banco de Barranquilla, que administra, tienen conve-
nido celebrar un contrato ue mutuo con interés y sobre cambiü ue unos billetes 
del Banco de Barranquil la por otros del mismo Banco, en los términoa y con la§! 
condiciones que quedaráu expresados en las cláusulas que siguen: 
Olá1tB'ltla prim.era.-EI Gobernador, Jef~ Oivi l y Militar del Departamel'llto 
de Bolívar, ampliamente autorizauo por el supremo Gobierno de la República, 
según Decreto ejecutivo número cnatrocieutos ochenta y dos, de veinte de Octu-
bre de mil ochocientos noventa y nueve, declara que, á. nombre y bajo la respon-
sabilidad del Gobierno de la República, lla recibido del Banco de Barranqoilla, 
en préstamo, con interés <le seis por ciento anual, la cantirlad de dos~entos se 
senta y cinco mil pesos ($ 265,000) en moneda legal y corriente. Los iuteres:es 
serán pagados onda treinta días, á cont;t-r desde el tlia siete de Mayo de mi l no-
vecientos uno, por quedar pagados los conespondientes desc.le l10y basta la fecha 
expresada. · 
Cláusula segunda.- El Gobierno Nacional qoecla obligado á devolver al Bauco 
de Barranquilla el préstamo de doscientos sesentas cinco mil pesos ($ 265,000}, 
de que trata. la cláusula anterior, uentro del t•lazo de un año, á contal· desde la 
techa en que é l decla re restablecido el orden público, con facultad para hacer la 
devolución en cualquiera época, dentro de aquel plazo, y siu derecho á que le 
sean llevueltos los in tereses vencidos ó por vencer que llubiere pagado anticipa-
damente. 
Olá'usula tercera. -El Gobernador, Jefe Oivil y Militar clel Departamento de 
Bolívar, llacieudo uso de las amplias facultades ue que lo t.iene in,·esticlo el su-
premo Gobierno de la R-epúbl ica, para arbitrar recursos con el fin ele sostener el 
Ejército y ayudar a l restablecimiento del ord('n público, autoriza al Banco para 
poner en circulación billetes suyos particulares al portador, que represent~n no-
minalmente la cantidad de medio millón tle pesos en moneda, nacional. La circu-
lación de estos billetes qoed3- limitada por ahora a l Departamento de Bolívar, y 
serán de forzoso recibo en las oficio<\~ uacioOiales, clep~l.rtamentales y distritoria-
lea, y tambiéu entre particulares, por estar equiparauos á los billetes del Banco 
Nacional de Oolombia. Estas circunstauoias y la. de que circulan ba:io la. respon· 
sal>ilitl:\d del Gobierno Nacional se lJarán coustar eo los mismos billetes, bajo la 
firma grabada del Gobernador) Jefa Oivi l y Militar del Departamento de Bolívar. 
Olthtsu.la cuarta.-El Gobernador se oblig~\ á solicitar del supremo Gobierno 
de la Nación qne dicte on decroto ó una resolnción por los que ordene que teugao 
• 
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cironl'ación forzosa en la República, meuos en el Departi\\mento de Panamá, los 
billetes uel Banco ele Barranquilla, á que hace referencia esta e::~cri tura y las an· 
terior~s sobre préstamo entre los mismos contrataota:o~ que firman la presente. 
Cláusula quinta.-El Bauco ue Barran quilla se obliga á retirar tle la circuJa-
ción doscientos quince mil pesos{$ 215,000) de sus billetes del valor de cinco y 
uiez pesos, fabricados en Barra.nquilla, y á reponer la misma cantidad en bille· 
tes de los que va á poner en circulación, de dos pesos($ 2), un peso($ 1) y cin· 
cuenta centavos ($ O,oO), tao pronto como estén en su poder. 
Oláu&tda 1exta.-IDl Banco de Barranquilla cambiará l~ s u presentación, por 
billet~ea clel Banco Nacional de Oolombia, todos los billetes s uyos particulares 
qoe, por virtud <le autorización del Gobernador, Jefe Oivil y Militar tlel Depar-
tamento de Bolivar, tenga puestos en circulacióu ; pero aquel cambio no será 
obligato•·io para el Banco, ~ioo desde e l dh1. eu que e l Gobierno nacional le haya 
devuelto í ntegramente loR doscientos sesenta y cinco mil pesos ($ 265,000) qne le 
tiene dados á préstamo, según esta escritura, más los intereses que estén deveo· 
gados y no pagados. Oumpliua esta contlicióu, el Banco bRorá el mencionarlo cam-
bio en la misma clase de monedR en que e l Gobieruo hubiese becbo e l pago, y no 
en otra, (• pesR.r ele lo que expresen otras dáasula.~ de este contrato y de lo que 
está dicho en los mismos bille tes. El Ba.uco avisará a l público el dfa en que em-
piece á ser obligatoria parn. é l, el Cllmbio de sus billetes particulares. 
Olámula séptima-El Gobidrno R~ obliga l'l pagar al B~nco la mitad del costo 
ele fauricnción de los billetes des ti na dos tlor este con trato, al cambio de los que 
deben ser r~cogidos según la cláusula quinta. 
Olátlsula ootava.-EI Gobetnador, J efe Oivil y Militar del Departamento de 
Bolívar, declnra que por tratarse en este contrato de beneficio para el Fisco de 
la Nación, uo está sujeto a l pago de derecho de registro, ni al uso de papel sella-
do, de conformidad con lo dispuesto en el articulo doce 1le la Ley 39 de 1890, y 
en el inciso cliez, artioolo séptimo de la Ley 110 de 1888. 
Oualquier gasto que ocasione el otorgamiento de esta uscritura y el de la 
cancetución, es de cuenta del mutuario. uf lo dijeron, otorgaron y aprobaron, 
después de lefda en 1tlta voz á mi presencia y á la de los testigos instrumentales. 
No se msertu. la boleta d e registro por estar este contrato exceptuado del im-
puesto. 
AuverU é los otorgantes que dentro d el término le~al deben hacer registrar 
e l testimouto tl~ ~st~\ ~scritura en la Oftcith\ de Registro de este Oircuito, y ee 
procetle (L Ormarla JJOr cnautos eu ella hemos intervenido. 
Jos~ MANUEL OENA.GA.-0. DJo~ SOLA-PEDRO L. ABBLLO- JOSÉ D. 
BARRANCO-El Notario ()rimero, ltA.PA&L VlOKNTE ÜAJA.R.. 
E~ fiel y segondl\ copia de so originlll, la cual expido eo la fecba de su otor-
gamiento. 
El Notario primero, RAFAEL VIOENTE Ü-'J.AR. 
(Iloy no aello). 
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Oficina de Registro del Oi?·cuito.- Bar'ranqu,illa, siete de Mayo de n~il novecientos. 
Registrada hoy con e l uúmero cuarent a y cuatro, {L los folios noventa y uno 
y su vuel ta, y noventa y seis del tomo prim ero del Jil.Jro d e registro, número se· 
gando de este afio. 
ANTONIO MA RTÍNEZ APARICIO. 
N~úmero trescientos cincuenta y seis.- Eu la cinuad de Barranqoill~, Depar-
tamento de Bolívar, República de Cplombia, el día doce rle Junio del mi l nove-
cientos, a nte mí Rafael Vicente Cajar, Notario público primero principal d e este 
Oircni to, y de los testigos instrumentales Sres. Pedro A. Pérez ~. y José D. :Ba-
rranco, varones mayores de edad, vecinos ue e~te Distrito, de buena fama y li-
bres d e todo impedimento legal para llacer el oficio d e tales e n esta ocasión, com: 
parecieron, á saber : S . S. José Manuel Goenaga, con e l carácter oficial rle Gober . 
nador, J efe Oivil y Militar d el Depar tamento rle Bolívar, y David de Sola, debi· 
damente autorizado por la Junta Directiva, y ésta por la Junta geuera l de 
Accionistas d el Banco de :Sarranquilla, en s u carácter de A dminisfir<\clor de di · 
cbo Banco, ambos varones mayores lle edad, vecinos de esta ciudad, á quienes 
conozco personalmente y doy fe de que tienen e l carácter que cada uuo d~ ellos 
se ha atribuído, y dijeron: qne el primero, á nombre del supremo Gobierno ele la 
R epública, y el segundo, á nombre del Banco de Barranquilla, que administra, 
tienen convenido celebrar un contrato de mutuo con interés y sobre cambio de 
unos billetes del Banco de Barranqailla por otros de l mismo Banco, e n los tér-
minos y con las condiciones que quedarán expresadas en las cláusulas que siguen: 
Oláusula primera.- E l Gobernador, .Tefe Civil y Militar del Departamento de 
~olívar, a mplia mente au torizado por el supremo Gobierno de la República, según 
el Decreto ejecutivo uúmerv cuatrocientos ochenta y dos, de veinte de Octubre 
de mi l ochocientos noventa y nueve, declara que, á nombre y bajo la responsa.bi-
lidau del Gobierno de la República, ha recibfdo del Banco d e Barranquilla, en 
préstamo, con interés de seis por cieuto anual, la cantidad de doscientos treinta 
y cinco mil pesos ($ 235,00,J), en moneua legal y corrienLe, y que lo~ iutereses 
serán pagados cada treinta dias, á contar desde el día doce de Junio de mi l vove· 
·c ientos uno, por qnedar pagados los correspondientes desde hoy hasta la fecha 
expresada. 
Oláust¿la segunda.-El Gobierno nacional queda obligado á devolver a l Banco 
de Barraoquilla el préstamo d e closcieutos t reinta y cinco mil pesod ($ 235,000), 
de que trata la cláusula anterior, dentro de l plazo de u u año, á contar desde la 
fecha en que é l declare restablE-cido el orden público, cou facultad para hacer Ja 
devolución en cualquiera época deutro de aquel plazo, y sin derecho á que le 
sean d evueltos los intereses vencidos 6 por \•encer, que hubiere pagado anticipa· 
damente. 
Olá'lt.Sula te1·cera-El Gobernador, Jefe Oivil y Milit.ar del Departamento de 
Bolívar, haciendo uso d e las amplias facultades de que lo tiene investido el su-
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premo Gobieruo de la República para arbitrar recursos cou al fiu de sostener el 
Ejército y <lJ'•Jdar al restab!ecimieuto del ordun público, antoriza al Banco para 
poner en eircolacióu billetes suyos particulares al portador, que !'epresenten po-
minalmente la cant idad de medio millón d e pesos en moneda nacional. La circu-
lación de estos billetes qneda limitada por ahora al Departamento ele Bolívar, y 
serán de recibo forzoso eu las oficinas nacionales, departamentales y distritoria.-
les, y tambié n entre particulares, por estar equiparados á los billetes del Banco 
Nacional de Colombia. Estas circuns tancias r la de que circulan bajo la respon-
sabilidad del Gobierno Nacional, se harán constar en los mismos billete.q, bajo 
la firma g rabdda del Gobernador J efe Oivil y M:ili~ar de l f,epartamento de Bo-
lívar. 
Oláu.flcla crta,·ta.- El Gobernador se obliga á solicitar del supremo Gobierno 
de la Nación que dict e nn clecreto ó una resolución por los que ordene que ten-
. gau circulación forzosa en la R epública , menos en el Departamento de Panamá, 
los billet~ del Banco de Barranquilla á que hacen referencia esta escritura y las 
anteriores, sobre préstamo ent re los mismoR cont!:a tantes qae firman la presente. 
Oldusula qatinta.-EI Banco d e B arrauquilla se ollliga {&.retirar de la circula· 
oión uoscientos o;)hentc\ .r cinco mil pesos($ 28J,OOO) dt s us billetes, del valor de 
veinte pesos ca•ln uuo, ftt llrio:ulos t\ ll Ba rra oquilla., y (uepouer In misma cantidad 
eu billetes de los q ue \'a á. poner en circulación, •lel valor c.le cinco l>esos ($ 5) y 
de diez posoR ($ lO), re '(Jecti v;\mt>ute1 mula uno, tau pronto como los tenga con· 
fecoiort1ulos. 
Clárn ula ae.rta.-Exooé rase al Banco d e Barrauqnilla de cumplir la obliga-
Ción que contrajo por e l contra to de tii t"'t e de M:~t.vo últi:no, celebrado con (\} Go-
bierno de este Depart~1mento én C$critura de aquella fecha, número doscien-
tos cnareuta y tie•~ d~l P rotocolo de l<\ Nota ría primer!'\ <le este Oircnito, de po-
uer en cironlucióu lullet~~ suyos tle l valor tl e cincuenta centa vos de peso; pero 
qneda. obHgndo á rt!ew plazar lo:i que dehit\r~' emitir, tlOr o tros de mayor valor 
nomina l. 
014tUula séptima.- E l Ba nco ele Ba.rmnquilla. e unbiará A so presentación, 
por bi He tes tle-1 Bu neo N aoiona 1 de Colombia , todos los billetes sayos particula-
res qae por \' Jrt ud tle a u torización d el Goborua,lor Jef~ Oh·iJ y l\lili~1.r clel De-
partameuto tle Bolh•nr tenga pot>stos e n <~i rcolnción; pero aquel cambio no será 
obligatorio pam el Ba uco s ino descle ol d1 a c->n que el Gobierno Nacional le haya 
dentelto futogrameute loA doscientos treiu tn y cinco rnil pesos (* 235,000) que le 
tiene d ados 1\ pró.stamo, scgúu estn eRcritura, m.tN los intereses que estén deven-
gado~ y u o )ll\gndo~. O u m pi idn estn condición, el BAnco hará el meucioo&do 
cambio eu la mitl'!lll clase tle monecll\ co C) tt P el Gobie ruo lt! hnbiere hecho el pa go, 
y no eu otra , ñ pasnr t16 lo qae oxpreson o tras c l{msnh\:1 do e~ta contrato, y de lo 
q ue esté d icho en loi mismo~ lli ll t>l~ . El Ba uco a visará al público el dfa en que 
cruptt>c~ á ser obligatorio para él el cnmhio ele sus billetes pa rttcnlares. 
Olti t~tula octat'o.-E l Gobierno se o bliga á pagar :\1 Banco la mitad del costo 
t..le fabr ioauióu ,1~ los billetes destinados por o.sto c011trato nl cambio de los que 
deben ser recogidos, segúu la olñnt~ula quinta. 
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Oláu.sula 1tove1ta.-El Gobernador, Jof~ Civil y Militar del Departamento de 
Bolívar, declara que, por t ratarse en este contrato de beneficio para el Fisco na-
cional, no está sujeto al pago de derecho de registro ni al uso de papel sellado, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo doce de la Ley 39 de 1890 y en el 
inciso diez, artículo 7 ,o de la Ley lLO de 1888. Cualquier ga~to que ocasion'e el 
otorgamiento de esta escritora, y el de cancelación, es de cuenta del mutuario. 
Asi Jo dijeron, otorgaron y nprobaron después de leída en alta voz á mi presencia 
y á la de los testigos instrumentales. No se inserta la. boleta de registro por estar 
este contrato exceptuado del impuesto. Advertí á los otorgantes que, dentro del 
término legal, deben hacer registrar el testimonio de osta escritura. en la Oficina 
<le Registro de este Circuito, y se procede á firmarla por los que en ella hemos 
intervenido. 
JOSÉ MANUEL GOENAGA.-DAYID DE SOLA..-PEDRO A. PÉREZ N.-JOSÉ 
D. BAREA.NOO.-El Notario primero, RA.FAEL VICEN'.rE CAJA&. 
Es fiel y primera copia tle su original que expido en Barra.uquilla, á quince 
de Jonio de mil novecientos. 
El Notario primero, RAFAEL VIOENTE CA.rAR. 
Oficina de Registro del Circu,itt>.-Barranquilla, q¡¿i,nce de Jun:o de -mil novecientos. 
Registrada lloy con el número d_oscieotos nue\Te, á las pá.giuas treinta y ocho 
y treinta y uoe\·e del tomo segundo del Lil>ro de Registro número segundo del 
presente año. 
AN'l'ONIO MARTÍNEZ APARIOIO. 
N1~m.ero cuat1·ocientos tl'einta y cinco.-En la ciudad de Barranquilla, Depar-
tamento de Bolívar, República de Colombia, á catorce de Julio de mil novecieu 
tos, ante mí Rafael Vicente Oajar, Notario púl>lico primero principal de este 
Cil'cuito, y de los testigos instrumentales Sres. Rafael Pérez N. y José D. Ba-
rranco, varones mayores rle edad, ele buen~ fama, vecinos de esta ciudad, á 
quienes conozco personalmente y en ellos no concurre ninguna causal legal de 
impedimento para serlo en este acto, compar~cieron á. sa.ber: S. S. José Manuel 
Go~naga, con el carácter oficial de Gobernador Jef~ Civil y ~filitar de e~te De-
partamento de Bolívar, y David dt" Sol!i, debidamente autorizado por la Joota 
Directiva, y ésta por la Junta general de A,ccionistas del Banco de Barrauqailla, 
en sn carácter de administrador de dicho Banco, ambos v-arones ma.yures de 
edad, vecinos de esta ciudad, á quienes coawzco personalmente y doy fe de que 
tienen el carácter que C<\da uno de ellos se ha atribuído, .V dij~r()U : que el prime· 
ro á nombre del supremo Gobierno <le la Itepúl>lica, y el segundo á. nombre del 
Banco de Barranquilla, qne administra, tienen cou~eni<lo celebrar un contrato de 
mutuo con interés, y en efecto lo celebran en los término~ que siguen : 
7 
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OlduHtlla.1n·i1ncta.-El Gouornnclor Jefe Oivil y 1\lilitnr del Departnm~nto d~ 
BolivRr, nmplh-.meute a.uLorízntlo por ~1 toiupromo Oouil•rno do la Repúblion, se 
gún Decreto t-jecutivo número cnn.Lrooientos ocbouta y clos, de \•cinte de Octu· 
hre el(\ mil oollooientos novonta y uue, .. e, dl~clnra que:·, uombrc y unjo la respon· 
sn.uili(\ncl clc~ l Oouieruo ele la República lm n•oiuiclo <lel B1lnoo tle Barrtmquilla, 
(\11 préstnmo con el interés de St'is por oieuto annnl, la. c•a.ntichul de quinie11tos 
mil pesos($ 500,000) en moneda legal y corriente; IoN intereses serán pagados en 
esta ciudnd calla treinta dfas, á contar desde el día c~atoroo <le Julio de mil no 
veoicntos ntlo, por quedar pagadoR Jos corrcspondi('lnl u~o~ bastn. h\ fecha. acabada 
de e~pr snr. 
OLáUIIItla .yegrmda.-El Gobierno Nacional quodn. oul igndo :1. de\·olver ul Bao· 
eo lle Bt~rrn.nquil la. ol préstamo de qninion tos mil poso~ ($ 500,000) th~ que trata 
In clt\usult\ anterior, dentro del pinzo tlo un t\íio, á c·ont~"'' tlc!icle In. focb~ eu que 
él dcolrne ro.'itableoido e l orden publico, con fncultrul IHtrl\ lu"cer In devolución 
total ó pnrcin.l un cualquiera época dentro de aqttel ph1zo, .~ sin tlerecho á que le 
~teun dontt!ltos Jos intoroses vencidos ó por vencer qnt hnbiero pllgndo anticipa· 
ti amen te. 
Oltiusuln teraera.-EI Goberut\do•·· Jefe Uh· il y MiliLnr do BolfvAr, haciendo 
uso ll<' In~ awplias fnoultudes tlo qne lo ti(~ue inYe~t ~elo c~ l liUIH'emo Gobi~ruo tlo 
In Re[lÍtblicn, para arbitrnr recurHos con el tlu de so~torHw al Ejérci ll> ~· nyn<lar "1 
rcatalJircimicnto <lol orden ptllJlico, autorií'-n al Ba.uco du l3a.rrn.tH)Ill lla pl\rt\ l>O· 
nor en uirculooión billetes suyos ¡mrLicuhuos, ni pnt'ladur, qne ropresouteu uo· 
winulrlleuto In caoti<lntl de metlio millón de 1u~sos eu mouocll\ •mciou;\.1. L 11. ciron· 
IB<:ióu do t>~tos lJillotes quctla limitndn poa· nhorl\ n.l D•'JHu'tarueuto clu Bolh•nr, y 
aurl'm tlo rc•ciuo forzoso ~n las olloini\S tu\ci,onn.les, tl(•parltuuentales y munioipah.nt 
y lnutuien entro [Jl\rLioulnrl!s, po~qno<lnr t\quipnmdo~ f~ tus l>i llotos clel li1\UOO Na-
oiounl tlt1 Oolomhia. J~st.aa circnuHt.:uwin~, la do qno t:ircmlan hnjo la • e~ponaabi· 
li<l tHl tlol GolJwruo do In Hepóhlica y la do que Hon t<~mllomlrmonto•ncou\•ertiblett, 
~o hnrá u C0118tar on ION mismos bill ctcs, u:~jo la. firum gmuHdl\ llol Oouurlll\IIOr 
Jufo Oh·il y Militar <h•l Departnmonto tlc Uolh•ar'. 
OMtt ,¡,, cuarta.-BI Gobernmlot· su ohligt\ {1. soi it~lt:u· clul tetqmmw Oohiorno 
tlo lu ' nción cJUO axpidu u 11 decreto ó r·oNol uoió u por 1 us q 111• ~o ortlcnc q u o te ng-au 
ciacnln.oic\u furzotm t\ 11 lt~ l-tep(tbhc1L1 monoA 0 11 ol J)o¡H~a·Larnouto dt• P1twtuu't, los 
billutt·~ tlt\1 Bnneo du ll•u·rl\nqnilln fL q uo hn.con rcfflt'twur.t t•ti t l~ eHcritnn• y lutt 
nntt•rion•d ~ohru pr6~tmno ontt·o ln!i mitunali 1>urt.es t• •mtt·at.aut('~ C)UO lt rrm-.n In 
¡u ~Hentt~. 
Oltiu ttlf1 f(llill.ta. NI Bauco tln Ha.f'J'anquilln cnmiJírLrll ~~ ~~~ prel'lell tHUIÓII, a>or 
hilloh•!4 tll~l H t\IICU N tlciuu al do Coloru bia, toclutt lol'l lH lit• l.-M Hll~'uH IH\rticu hLr~tt 
')UU ¡.oa· \' illtlll th• :ulloriztu·ión dul Gohe matlor, .Jcfl! Otnl y Mili tar clul Oo¡u&rlt\· 
IIU!11IO dt~ ll•>hnll\ lt•llf.{i' pucstoli en <"in·u l:u·ión ¡ poro ;UJIIt•l c·arnbin uu t·h• l lt uhli 
g"t ora o pu r., 1•1 8t\lll'O l'i no tlt'.~tlo t 1 d fn r.n q u1 t•l Onllitlr u u nuc•iona 1 lu ltny K tlo 
\'Ue•lru lllh'ntaiiH.mlt~ lu"' quiui«mtoli mil JWI!tn~ ($ GOti,OOO) c¡u•• ¡,, th•uo ci"do1:1 (, 
pré.-.tHIIIO, • gún MIJl t• ··wilttr-.a, ru:l~ loK i nl m'(lt(I'H «ll"' ''"''~ " cltwongtuloM y uo IH'· 
g •lo . Ulllfllidt\ é'4t.;\ t••mdil:rón, 1 B:tnco l11ar.L 1•! llh'Jit•Ítii i1Uitl t•:uuhin ••n IK ml~t. 
w .. t•ln •• tl o mórh.\tll• •·11 quu t•l Oobit\ruo hu htt ru lwclw • 1 Pi'~·•, y nu nn utrn, á 
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poaar de las qttl' oxpresen otrns ul(uumlna ele este contrato y ele lo que esté dicho 
en los mismos billetes. El Banco avistuá u.l público el dfa eu que empiece á ser 
obligatorio JH\rl\ 61 ol cambio <le ans billetE'B particulares. 
Clcí~tsu,la soxta.-r.Jl Gohcrun~<lor, J efe Oivil y Militar del Departamcmto de 
BoHvnr, ücclam quo por trat•use en este contrato de beneficio pnra el Tesoro na-
cional, no estfl sujoto a l pago {lt~ derecho do regis tro ni al nso de pBpel sel1ado, 
de conformidacl cou lo clispuosto en el nrt ícnlo tlooe de la Ley treinta y uueve de 
mil oohocientos nov~nta ven ~1 inciso décimo, nrt.ículo séptimo <le In Ley ciento 
. ' 
diez de mi l oohooieutos ocheuta y ocbo. Oualquier gasto quo ocasioua el otorga. 
miento de esta escritum y ol tlo cn.ncclación de ella es de cuentn. <lol mutuario. 
Así lo clij~•·ou , otor·garon y l\probarou, después do leída en altas Yooes á mi pre-
sencia. y á la de los testigos instl'nmcnta les. No so inserta. In boleta de regist•·o 
por estar estA contmto excopt uatll) dol impuesto. Advertí á los otorgantes que 
deutt·o del tóL·miuo lcgnl llebon hacer ••egistn1.r testunonio do esta. escritura, y se 
¡nocede á firmarla por los quo \}11 ella hemos inter veoido. 
JosÉ MANUEL GOl•:NAGA.-DAvm DE SoLA.-RAFAET~ PÉREZ N.-Jost 
D. BAU.RANC0.-1~ 1 Notario primero, RAI~.A.EL VICENTE Ü.AJAR . 
• 
Els fiel y seguntlu. oopia de sn origilml, que expido eo In. fecha do so otorga. 
miento. 
El Notnrio primo.ro, UAFA.EL VIOENTE OAJAR. 
Oficina do Registro del Oi,·cnito-Barranql~illa, diez y seis de J1tlio ile mil 
no'veotent,os. 
Registrada hoy con el número <losci~ntus oincnanta y sei~, ÍL las páginas se- } 
santa y uuO\'O y setontl't del lomo segunuo del Libro ele Regi~tro número segun-
do del presente afio. 
AN1'0Nl0 MAWl'ÍNEZ APARI CIO. 
N1tmcro out&t,·ooionto.'l oolte1tf.t.-En la ciudad de Bnrranquiil<1, Departamento 
do Bolfnu·, República clo Colombia, {l vei 11 t is6is de Julio do mil uo'\'eoientos, nute 
mí Rafae l Vicente Oajar, Notario púiJiico ¡nimero priucipal de este Oiraui to, y 
de los testigos insta·nrutmt~tlos St·cs. lilh\tlio A. llenrfquez .v José D. Barranco, 
vnroued mayores de ecln.d, tlo bnon cródi to, veoiat1os de esta ciudad, ú quieo('s co-
nozco persounlweut.o y eu el los uo couonrre niug nm\ cnnsal legnl do impedimen-
to pn.1·a serlo on este acto, nompn.reciorou , 1\ sa\l>er: S. S. José l\1aonel Goeuaga, 
con el car(Lctor ofioh\1 clo G-obernador, Jcft• Oi,•il ~· 1\lilitar <le est.e Dopartamer1to 
1 de BoUvn•·, y Dnvid tlo Solu, clobiclamento an tol'izaclo por la Jnnta Directiva, y 
ésta. r>or In, Junht general de Acoionistas del llaneo de Bat-ranqnilll,, eu so ca. 
rácter de Admiuist rnclor de dicho Bnnco, :\mbos ,·a rones mnyoreR de edad, veoi 
nos ele esta oindn.d , {, quieuo¡:¡ conozco po•·sotmlrnf'n to .Y cloy fe de que tienen el 
carácter quo Mdn nno de ellos so ha ~\.t.ribtmlo, y <lijerou: qno (>1 primero A nom-
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bre el el su¡>rPmo Gobierno ue la República, s el sef¡uutlo á nombre del Banco de 
Barranq uilla, que a dministra, rienen COII\~euülo celebrar un contrato de motao 
cou interés, y e n efecto Jo celebran en los térm ino~ siguientes: 
'láusula p1·imera.-.El Gobernador, J efe Oivi l y Militar del Departamento de 
Bolh·ar, Ampliameote autorizado por el supremo Gobierno de la Rep(lblica, St>• 
gúu Decr~to Ejecutivo número cuatrooieutos ochenta y llo~:~, ele l'"einte ele Octu 
bre de mil ochocieutos noventa y nue\~e, declara que, r~ uombre y bajo la respon-
sal.:li lid all del Gobierno tle la, República, ha recibido del Banco de Barranquilla-, 
á vrétitamo, con el interés de seis por • iento anual, la ca.ntidarl de qui ni en tos 
mil pesos($ 500,000) en moneda legal y corriente. Los intereseM serAo pagados 
en estn. ciudad cada treinta dfas, á contar uesde el din. veinte y seis de Julio de 
mil novecientos uno, por quedar pagados los correspontlieutes hasta la f~cha acl\· 
bada ele expresar. 
Oláttsula scguuda. - El Gobierno Nacional queda obligado á devolver al Bao· 
co de Bar ra uqnilla e l préstamo de quinientos mil pesos ($ 500,000), de q ue trata 
la clá usula. a nterior , de ntro de l plazo tle un año, á oootar •lesdc la f~cba. en que 
él declare rest ablecido el orden público, con facultad para hacer la. devolncióu 
tota l 6 parcial meo t e, en cualq ni era época, el entro de aquel plazo, y si 11 derecho á 
que le sean devueltos los intereses vencidos 6 por vencer que l.tobiere pagado a n-
ticipac.lameutc. 
Oltf1tBttla te1·cera..-El Gobernador, Jefe OiviJ y Militar del Departamento de 
Bolh•nr, haciendo uso de las a mplias faoul ta.des de qu~ lo Lieu~ iuve.'!ti•l., t.,l sn· 
premo Gobierno de la República para arbitrar recurso~ con el fin de sos tener e l 
Ejército y ayuda r a l restablecimiento d el orden público. }\utoriza. a l Banco d~ Ba 
rranquilla pa ra poue r en oiroulacióo billetes suyos particulares , a l portador, que 
repre~enteu nominalmente la ca otirlad de medio millón rle pesos en monedl\ ua 
cionnl. La oirculación d e estos billetes queda limitada, por ahora, al Departa· 
mento <lo Bolh·ar, y será n de recibo forzoso eu las oficinas nacionales, departa 
mQntalcti s munici(la.lea, y también eu tro particulares, por quedar equiparados á 
loR bille tes del Ba.nco Naciona l de Oolombia. Estas circuus ta.ucias , la. de que cir 
cula u unjo la respousal>ilidad de l Gobierno de la República y la de que t-ou tem 
poralweute iucon\'ertiblea, se harán cons tar en los mismo~ billetes, uajo la firma 
grnLatlu. del Gobcruador Jef~ Qi,Til y Alilitar tlel Departamento de Bolívar. 
Cllíwwla cuarta.-El Gobernador se obliga á solicib~r <lt' l supremo Gobierno 
de la NnCJóo qu~ expida no denreto 6 resolución por lo~ "{lle d O or.lcue qn~ tougau 
circuhtclóu forzosl\ eu la República, menos e n el D e partameuto de Panamá, los 
bHieteN del Ba nco dé 13arranquilla, á que hacen refercuülu esta. escritura y las 
autl!riorca obro présta mo entre• las wismas partes coutratautes que ftrman Jn 
prcsen te. 
CltitliUla quiltta.-WI Bauco de Barrauquilla camb¡ará á ~u preseuta.cióu . por 
billete (hü Banco uaciouul clo Colombitl, todos los billetes suyoli particulart!s ~ue, 
por ''irtull do au torización de l Oob~raador, Jefe Oi\· il ,- Militar del Departameu · 
tu tlu Bolh·~•r, tenga puel)toS eu circulucióu; pero aqul'l cambio un Herá obligatO-
rio pnrn ol llaneo, t:tiuo det,do el d{a en que el Gollierno Nacional le haya devuelto 
iutl'gramento los quinientos mil pesos ($ 500,000) que le ti~u~ dadoa á pr6stamo 
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seg(m •·sta escritura, rná.s los in teros•·~ que estén devengados y no pagados. Oum-
plida esta condición, ol Btulco ha r:í .. 1 moucionado cambio en la. misma clase d*i' 
mone•la. en qne el Gobierno le hnbiu1·e IH~cllo el pago, y uo eu otra, {~ pesar de lo 
que t>xpresen otras cláusulas de este contrato y de lo que esté dicho en los rnis 
mos billetes. El Banco avisará al púhlico el día en que empiece á ~er obligatorio 
para él el oambio dE-1 sus billetes particnlares. 
Oláusu,la sexta.- E l Goberoa•lor, Jefe Oivil y Mili tar del Departamento de 
BoHvar, declara que por tratarse en 11:-te contrato ue beneficio para ol Fisco ua 
cional, oo t'Stá snjeto a l pago de cl~rrcbo de registro ni a l uso de pap~l sellado, 
de conformidad con lo diRpuesto ~~ ~ ol artículo doce de la Ley treinta y nnev~ dt-: 
mil ochocientos novent~-t y en el iuuiso décimo, articulo séptimo tle la. Ley cien t u 
diez de mil ociJocieutos ochenta y oullo. Cualquier gasto que ocasiou<~ t:l otorga-
miento de esta esol"i tLu a y ol de uaucelauióu de el1a, es de cuenta <lel mutuario. 
Así lo dijeron, otorgaron y aprobaron después de leída~~~ alta. '' oz á mi ¡m:sen 
cia y á la d~ los testigos instrnmentale~. No se iuserta la boleta el~ rt>gi~tro por 
estar este contrato exceptuado del impuesto. Advertí {t los otorganle!:! que rieu-
t ro (lel término legal clcben hacer rt>gistrar e l testimouio ue esta escri t ura, y se 
procede á fi_rmarla por los que en ella, hemos interveuitlo. 
JOSÉ MANUEL GOENAGA-D. DE SOLA- E. A. ilENRÍQUEZ-JOSÉ D. BA· 
RRANco.-EI Notario primero, R&FAEL VlOENTE UAJAR. 
Bs tiel y t:~guuda. CO L>ic\ de su original, que expido eu Ba.rrauquilla, et~ la 
mi~tni:\ feoba de su otorgamiento. 
E l Notario primero, RAFAEL VICEN'rE Ü.A.JAB.. 
Oficina de Registro del CJirottito-Ba-tTttnqu.illa, J1tlio 26 de H>OO. 
Hegistrada con el uúmero doscientos ocllcuta y tres, á Ja.s páginas ocllenta y 
cinco, ochenta y seis y ochenta y siete clel tomo segundo del Libro de Regi, tro uú-
mero segu neJo de estt' afio. 
ANTONIO .1\lARTÍNEZ APARIOIO. 
N1íme1·o qu.in.ientos ochenta y seis-En In cindatl de Barranquilla, Departa 
mento de Bolívar, República de Colorullia, á tres tle Septiembre de mil nove 
oieutos, aute mf Rafael Vicente Oajar, Nolario público prirnero priucival de este 
Circuitos de los testigos instrument<tles Sres. Otto Gustavo Miiller y P edro 
León Abollo, varones mayores de edad, ele buen crédito, vecinos de esta uiudad. 
á q uienes conozco persounhnente 'J en ellos uo coucnrre ninguna causal legal 
de impedimento para serlo en este acto, comparecieron, fL saber : S. S. Próspero 
A. Oarbonell, bon el carácter oficial ele Gobernador, Jefe Oivil r Militar de este 
Departamento de Bolh·ar , y lJavid de Sota, debidamente autorizado por la 
Junta Directiva, y ésta por la Junta general de Accionistas del Banco de Ba 
rranquilla, en su oará.cter ele Administrador de dicho Banco, umbos varo'nes 
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mayores de edad, ~ecinos de esta ciudad, á quienes conozco persoualme nte Y 
doy fe de que t ienen e l carácter que cada nuo <le ello~ se ba atribuido, :V dije 
ron: que el primero á nombre del Supremo Gobierno d e la República, y el se 
gundo á nombre del Banco de Barrauquilla, que administra, tienen conveoitlo 
celebrar un contrato de mntno con interés, y en ef~cto lo celebra n en los tér -
minos q ne siguen : 
Oláu.mla primera -El Gobernador, Jefe Oivil y Militar uel Departamento 
de Bolí~ar, a mpliamente autorizado por el Supremo Gobierno de la Rtt>ública, 
según Decreto ejecutivo número cuatrocientos ochenta y dos, de \'einte de Octu· 
b re de mil ochocientos no\enta y uoeve, decla ra qne, á uombre y bajo la respon 
sabilidad del Gobierno de la R epúbl ica, celebra con e l Banco de Barrauquilla. 
este contrato de préstamo, con iuterés de seis por ciento anual, por la suma. tle 
un millón y quinüm tos m.it pesos (8 1.500,000) on moneda legal y corriente, de los 
cua les confiesa que ba recibido hoy del Bauco la tercera parte de aquella can· 
t idad, queda ntlo pagados los intereses de un aüo y la suma ele doce mil quinien-
tos pe&os, con que contribuye el Gobierno- para aylltlar al Banco á hacer los 
gastos de fabricación de los billetes fraccionarios que, según clá usula posterior á 
ésta, será a ulorizatlo para poner en cir colación. El millón restan te de este prés· 
tamo lo en t rega rá el Banco y lo recibirá el Goberuador, Jefe Ci~il s Militar, a si : 
quinientos mil pesos e l día \eintitrés clcl presente mes, y quinientos rnil pesos el 
t.rece de Octubre próximo, descontándose en cada uno de esos contados el iute 
réa correapondiente ele un aüo. 
Olát(lt/la segunda.-El Gobierno Nacional queda obligado á devol,.er eu esta 
ciudad, a l Banco de .Barrauquilla, el prés tamo del mi lJóu y medio de pesos de 
que trata la c lá usula anterior, dentro de l plazo de uu aiio, á contar desde la 
fecha eu q ue él declare restablecido el orden público, con facu ltad para hacer la 
deYolucióu total ó pa.rcialmeute eu cua,lqaiera. époc;~,, dentro de aquel plazo y s in 
derecho f\ que le sean devuelto~ Jos intereses vencidos 6 por vencer, que hubiere 
pagado an ticipada mente. Los 11rter·caes será u pagados e n esta ciudad cada 
treinta dfu~, á conta r desde el <ltH Lres y \""eiotitrés tle Septiembre J trece de 
Octubre do mil novecientos uuo. 
OláfiBrtla tcrccra.-El GolJernauor, Jefe Oi\·il y Militar <lcl Departamento de 
Boli\·nr, bacieudo li tiO t.lc las amplíaN facultades de que lo t iene in\"estido el S u· 
pr~mo Uobieruo de la República pala arbitrar recursus con el fio de soNteuer et 
Ejército~· ayudar a l res tablecimieuto u~l ordcu público, autoriza ;ll Ba.uco tle 
BarranquilJn para pone r en cit·c ulación billetes suyo~o~ 11articnlares al portaclort 
qoc representen uominalmeute lo.t cautid.lll llc uu millóu y medio de ¡•esos, eu 
moneda uacíoua l, e n la forma siguit:ute: ciucnenta wil pesos en billetes de diez 
ceuta~otS; eren mil Llesos en bill(•tcs <le ,·eiure centa\•os ; cien mil vesoti e u bille· 
te do ciocueu t.n ceuta~os ; dobcieutos crncueuta mil en billetes de uu pet:tO; 
d0l5cicutos cincuenta mil 'eu uilleteQ ele dos pesos; \'Cinte mil pesos en bi· 
lle tes d~ cinco pet;Od ; treinta mil pesos en billetes de diez pesos; doscicutos 
mil P o en oillctes de veinte pcsod, s quinientos mil pe~;os en bille-te~:~ de ciu· 
coentn pe....¡os. La circuh~ióu de e!itos bilwtes guetla 1 i10itada ¡lor ahora al De 
pnrtatneuto de .Bolf~ar y l)erflu de recibo forzoso ou las oficinas nacionales, 
' . 
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departumtjn tales .Y muuicipales1 ·' tambiéu t>nt re los particulares, pur quedar 
e(}uipar&dos á los bil lete~ uel Baucn Na~iooal. Estas circuoRtancias, la de que 
circula n baj o la responsabilidad del Gulneruo de la República y la de que son 
temporalmente inconvertibles, se lla rá t• constar en los mismos b illetes, bajo la 
fi rma g rabada del Gobernador Jefe Uh•il y Mil itar del Departamento de Bolívar. 
Olá1t~1da cua,·ta.-El Goberuador se obliga á solicita r del Supremo Gobierno 
de la Nacióu que expida un decreto ó lE>~ul ucióu por los que se ordene que tengan 
circulación forzosa en h~ l{.epúl>l ica, IQt'nos eu el Departameuto de Panam~, Jos 
billete8 uel Banco d.e Banaoqoilla, á que hacen referencia esta escritura y las 
1:U1ter iores, sobre préstamo entre l'ts mi.smas partes contratantes que firma.u la 
presente. 
Oláusula quinta. -El Baoco de Bar ranquilla cambiará á su presentación por 
billetes t.lel Banco Nacional de Colombia. todos los billetes auyo:o particulares 
que por virtud de autorización del Goheroaüor, Jefe Civil y Militar del Devar 
ta~ento ele Bolívar, tenga puestos ou circulacióu; pero aquel cambio uo ~erá 
obliga torio para el Banco sino desde el día en que el Gobierno Nacio11al le haya 
devuelto ín tegramente el millón y metl io ele pesos (:S 1.500,000) que le tiene dado 
á pr&ita.mo, según esta escritura, m~t:l los interes~s que estóu ttevengartos y uo 
paga-dos. Oamplida esta, condildón, el Banco hará el mencionaflo cambio eo la 
mis~a c lasu de moneda en que el Gobierno hubier~ hecho el p:.¡,go, y no eu otr¡:¡,, 
á pesar de lo que expreseo otras cláusulas de este contrato y de lo que esté 
dicho en los mismos hilletes. El Banco avisará al público el día eu que empiec~ 
á l.tacer obligatorio para él t:!l cambio de sus bi lletes particolares. 
Cl-áusula sexta.-E! Gobernador , Jefe Ui~il y Militar del Departamento de 
Bolí'var, declara que por tratarse en este contrato de beneficio para e) Fisco 
nacional, no está sujeto al pago del derecl!o ue registro y ni a l uso del papel 
sellado, do couformidau cou lo d ispuetito e u ol :utículo doco de la, Ley treinta y 
un~ve de mil ochocienoos uoveut<l. y en d inci::Jo décimo, artículo séptimo tle la 
Ley ciento d iez de mil ochocientos nchent:\1 y ucho. Onalquier gasto quo ocasio· 
n~ el otorgamiento de esta escritura y ol ele cancelación de ella es de cuenta del 
mut uario. Asl lo dijeron, otorgaron y aprobaron, después de leíd<b en alta-s voces 
á mi presencia y á la de los te~tigos iustrumentales. No se inserta la boleta de 
registro por estar este contrato exceptuado el el impuesto; advertí á los otorgan. 
tes que dentro del término legal debeu hacer registrar testimonio de esta escri· 
tora , y se procede á firmarla por los que eu ella hemos inten·enirlo. 
P RóSPERO A. OaRBONELL-Davm DE SoLA- O. G. MuLLER - PEnao 
LEóN ABELLO-.El Notario primero, RAFAEL VIOENTE 0AJAR. 
Es fiel y segunda copia tle su original, la cual expido á parte interesada, en 
Barranq niUa, á cuatro de Septiembre de mil novecientos. 
El Notario primero, RAFAEL VICENl'E OAJAR. 
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Oficina de R egigtro del Oi1·cuito-Barra1rqu.illa, á ottatt·o de Septiembre de 
mil novecientos. 
Registrada hoy con el número trescientos cuarenta y nuevE', á las páginas 
ciento veintisiete 'j' á la ciento vein tinueve del tomo segundo del Libro de Re· 
gistro o(uuero segundo d el presente año. 
Á.NTONIO M ARTÍNEZ .APARICIO. 
Número setecientos doce-Eo la ciudad de Barranqnilla, Departamento de 
Bolh·ar, República de Colombia, á \"eintidós de Octubre de mil nO\'eciento~, a nte 
mi R-afael Vicente Cajar, Notario público primero principal de este Circuito y 
de loa tes tigos in~trumentales Sres. Pedro León Abello y Eladio A. Henriquez, 
' •aroues mayores de edad, de este vecindario, á quienes conozco personalmente, 
y en ellos no concurro n inguua causal legal de impedimento para Nerlo en este 
acto, comparecieron, á saber: S. S. P róspero A. Oarbonell W., con el carácter 
odcial ,]e Gobernador, Jefe C ivil y Militar de eijte Departamento do Bolívar, y 
Davicl de Sola, debidamente autorizado por la Junta J)ireetiva, y ésta por la 
Junta general de Acciouistas del Banco de Barranquilla, en su carácter de Ad· 
ministnulor c.le dicho Banco, ambos varones mayores de edad, vecinos de esta 
ciudad, á quienes conozco persona lmente y doy fe de que t ienen el carácter que 
cada uno <le ellos se ha atribuído, :r rlijerou : que el primero á nombre del Su-
premo Gobierno de la República, y el segundo á nombre del Banco de Barran 
quilla. que administra, tienen convenido celebrar un contrato de mutuo con i nte 
rés, y t'n (\fecto lo celebran en l~s términos que s igueu : 
O leí lt81tla primcra.-El GoberuAdor, Jefe Oivil y Militar del Departamento de 
Boh' ar. ampliamente a utorizarlo por el Supremo Gobierno de la Rer,ública, se-
gún Decreto ejecutivo número t·uatrocientos oche nta y dos, de \"eiote de Octubre 
de mil ochocientos nO\"'enta y nne,·e, tlcclara que, á nombre y bajo la responsabi· 
lidad dc1 Gobierno de 1:.~ República, celebra con el Banco tle Barra nquilla. este 
contmto ele préstamo con interés de seis por ciennto a uual, por la suma de nn 
millón de pesos ($ 1.000,000} cu moneda legal y corriente, del cual confiesa que 
ha recibido lJOy del Banco la mitad, 6 sean quinientos mil pesos($ 500,000), que-
dnuc.lo pagados los intereses de un año. 
Cldusttla St!JU7tda.-El Gobierno Nacional queda obligado á devol\'er eu esta 
ciudau, al Banco de Barrnnquilln, ~1 préstamo del millón de pesos de qne t rata 
la clAwmla anterior, deutro del plazo lle un auo, {~ contar. desde la fecha. eo que 
é l declAro restablecido L-1 orden público, con facultad para. hacer la de ,·olucióu 
total ó parcialmente, en cualquier época, d eutro de aquel plazo, y s in tlereclto á 
que le eeau devoeltot; los intcreseb Yeuoidos 6 por ,~encer que hubiere l,agatlo 
nuticipadnmente. I.~os inter&es serán pagados en esta ciudad cada treiuta d rns, 
~contar dcstle el ,·eintidós de Octubre )i doce de No\'iembre de mil oo\"ecieutos 
uno. 
Olátt ula terrt.'Ta.-El Gobernador, .Jefe Civil y Militar del Departamento de 
Bolívar, haciendo u o de lAs aUlplins facultades do que lo t ieoe investido el Su· 
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premo Gobierno t.le la República para arbitrar recursos con t!l fin ele sostener el 
Ejército:; ayudar a l restablecimifnto del orden público, autoriza a l Banco de 
Barranqui lla pMm l,ouer en circolrwión bille tes suyoti particu lares a l portador, 
que representen nominalmente la cantidad de un millón <l(! JlP.Nc>s (t 1.000,000) en 
moneda nacional. La circulación de estos billetes queda limitada, por ahora, a l 
Departamento d~ Bolivar, y serán de recibo forzoAo en laR oficinas nacionales, 
departamentales y municipales, y también entre particuhu·f~', por quedar eqoi· 
parados á los b i11etes del Banco Nacional. Estas circunstancias, la de que cir-
culan bujo In r&~ponsabilirlad d el Gobier no de 1~ República y la de que son tem · 
poralmente inconvertibles, se hará constar eu In~ mismos bi lletes, ba.jp la firma 
g ra badtJ. del Gobernador, Jefe Oivil y Militar clel Dapartameuto de Bolívar. 
Oláusttla C1~(u·ta.-EI Gobernador s~ nbliga. á solioitRr dt>l S upremo Gobierno 
de la Nación q ue expida nn decreto ó resolución por lo~:~ qut1 ... e ordene que teu· 
gan circulación forzosa t>n la :Sep(1blica, menos ~~~ el Departanwnto ele Pauamá, 
los b illetes del Banco de .Barranqoilla, á que hacen referencia. esta escritura y 
las anteriores sobre préstamo, ~n trtl las mismas ~,;uLes cootra.tau t~~ qu., firman 
la presente. 
Oldu.sula quinta.~El Banco de Barranquilla cambiará á su presentación, por 
billetes del Banco Nacional de Oolombia. todoA los billete~ l'u,ros ¡utrticulares 
que, por virtud de autorización del Gobernador, Jefe Oh·il y Milit.ar clt-•1 Depar-
tamento de Bolívar, ~nga puestos Pn circulación ; peru aqn ... l namhio uo . erá 
obli~atorio para el Banco s ino tl t>Rdt> el rlfa en qne ~~ Gobit-~rno N;.~cional IH htlSa 
devuelto {ntegramente e l millón de pesos($ l.OOO,OOO) que le ti~ne dados á prés-
tamo, seg6n esta escritura, más los intereses que estén devengados y no pagados. 
Onmplida esta conrlición, el Ban,co ha rá el meuciomHlo cambio Pll 1>~ miRma cla-
se de moneda e 11 que el Gobierno llubiere hecho el pago, y 110 t1D otra, ~1 pt>sar de 
lo que expresen otr~s clá us ulas de t>Ste contrato, y ele lu qntJ esté dicho en los 
mismos billetes. E l Banco avisará a l piÍblico e l rlf.\ ~" q ue empiece á ser obliga. 
torio para él e l cambio de Sllll billetes particulal'es. 
Olá1l8Ula sru;ta.- El Gobernador, Jefe Oivi l y rtlili tar, HUtoriza ni Banco ae 
Barranquill.a para re poner los seseo~ mil pesos ($ 60,000) ~~ ~ hillt•rt-" •lel valor 
de cincuen ta centavos cada. u no, que está aotualment ... reti 1 H ndo <le la circulacióu, 
con igual cantidad en bi lletes de la misma especie, aunque ñt• otra forma. Los 
billetes de que se habla llevan la fecha rl~ 7 rle Mayo de t>STt' afto 
Olámula séptima.-El Gobernador, Jefe Oivil y Mi litard~l Dt.opartamento lle 
BoHvar, declara que por tratarse en esta escritu ra rle beneficio pura ~1 F isco na 
oioual, no está sujeta a l pago de derecho de registro ui al U$0 de pHpPI Nellado, 
de conformidad con lo d ispuesto eu el artfculo rloce de la Ler treinta y uueve de 
mil ochooientos noventa y en el inciso déciwo, a.rtíc.mlo séptimo de la JJey ciento 
diez de mi l ochocientos ochenta y ocho. Cualquier gasto qu~ uoasion~ el otorga· 
miento de esta escritora y e l de cancelación de ella es de cuenta del mutuario. 
Asf lo dijeron, otorgaron y aprobaron después de lerda eu a l tas voces á mi p1 e· 
senoia y á la de los testigos instrumentales. No se insel'ta la boleta d e registro 
por estar este contrato exceptuad o del impuesto. Advertí á los otorgantes qo.e 
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dcotro rlel término le~s\1 clebeu lmcea· registrar el te'timouio de esta escritura en 
In otlcioa reapecti\'A1 y ~~ procede á. firmarla por IoN que en eltl\ lutll interveuido 
por a.nte mí ol Notario que autorizo, y de lo relacionado on e l (lreseutd iñstru· 
mento. 
Doy f~. 
PaóSPKitO A. U.ttBBON~La.-DAVlD DE SoLA-PEDRo LBóN ABELLo-E. 
A. IIENRÍQUEZ.-El ..r otario primero, U.AFAEL VIORN'l'E Ü.AJAR. 
¡.~~ fie l y segundn copiu do su original, que expitlo ou Barr~nqnilln en la 
ruistuu f~cba de su otorgamiento. 
El Notario primero, RAFAEl. VIOEN'l'.E ÜAJAR. 
Ofit•ina dtJ Rt•gisfro del Oirc:uito-:.BatTa1lquilla, veintidós do Octubre de 
mit no vcoiollto.'1. 
H~~i~tt·ad,, eu HU fecha oou el número cuatrooieutoa oobeuta y uno, desdu la 
1• gllJa clotoOitwtos \'tmttitrés á In do~:Jl'ioutos vaiuticiooo dul tomo segundo del Li. 
bro tlo Rcgitdro uúmN·c• sogumlo del nilo corrieuto. 
ANTONIO .1\lAR'l.'ÍNEZ APAll.IOIO. 
Bnnoo do Barrat~quilla-Dirtcoión teltg,·ájic(l, ~~ Bancat'io."-'L B . O. CodtJ Uaed. 
Barranqu.illa, 21 de ACayo do 1901. 
-
En cout staciou ~• la ntenta notn de uste,J, fecha 18 de los corrientes, marcll· 
tln <m cln(unero :l re01b11l1~ ol19 del11rt-s~ntt~ mes, tengGel bonor c.leuoomtmüar 
la cua•ia quu ahora th\ me lm podido dol t•outruto tle mutuo con ioterós celebrado 
tlon tll Gohil'rno en H) de Diciomurc tlol año próximo 1uuuulo y tautbiéo copias de 
lo t•orr pont.litutN4 re\lillos. 
~oy tl~l Sr. Comisionado muy alunto, seguro servidor, 
DA.VlD DE SOLA. 
'tím,•ro ochocimto1 not•o~&ta y llltCt'e.-En In ciudat.l <le Barrt\uquilla1 Depar. 
13tnuuto ti Both·;lr, Repúbltcn de Uolomllh1, :\ diez y nuevo do Dioiemure <le mil 
no'· •ionto~, unto utf H~lf<lt•l Vic"nlo Ut\jnr1 Notario pCtblioo primero ¡>riucipal 
do •~h 'ironito s lot4 tcstigot~ instrumentales Sres. Porfirio N. Ueyes y Julio Díaz 
UrntmdoR o., bl'lhile~ legalmente pnm Me-rlo en este acto, comparecieron, á ttaber: 
. • rtóRp •ro A. 011rbonell, con el cnrfloter otloil'l de Gobernador, Jefe Oivil y 
Militur de esto D~¡•artawento do BoH\•u.r, y DM•id t.le Soln, debidamente t\utori· 
zntlCt por In .lu•H~\ I>irecth·o, y ésta por lu. Juuta general do Aooiooietas del Bao . 
co de narrnnquilln, on su cnrl\ctcr de Adminiatmuor do tltcho Bauco; ambos va. 
rou~s U1nyor do ~rlnd, ' "ecinos de osta ciudad, (\quienes conozco persouo.lmen· 
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te y doy fe <le qnt- tiemm e l caráctt>r que cada uno d~ f· llos se ha atribuído, y di· 
jeron : que el primero á nombre del supremo Gobif>rno rle la Rt>pública, y el se. 
gundo á nombre del Bauco d~ Bananquilla, que ad miuistra, ~ieue11 convenido 
celebrar un contrato d e mutuo con interés, y (>11 (>fecto Jo celebra u en los términos 
que siguen. 
Oláusula pt'imera..-El Gobernador, ,Tefe Oivi l y Militar del Departamento de 
Bolfva:r, ampliamente autorizado por el supremo Gobierno fle la Rf>pública, Sf-I#!Ún 
Decreto eje<'utivo número cuatrooientOA ochenta y do~. de veinte de Octubre de 
mil ochociantos noventa y nueve, declara q ue {L nombre y bajo la re~pou~ahilid:ul 
del Gobierno de la. República, celebra. cou el Banco d e Barranquilla. este contrato 
de préstamo con interés de seis por c iento anual por la suma ú e un mi llón de ¡u~ 
sqs ($ 1.000,000) en moneda legal y corriente, del cual confiesa que ha recibido 
hoy de l Bauco la mitad ósea quinientos mi l pet:~os ($ 500,000), quedando pagados 
los intereses de un año. 
E l medio millón restante de este préstamo lo entregará el Banco y lo recibí 
rá t-1 Gobernador, Jefe Oivil y Mi litar, e l día nueve de Enero de mil novecientos 
urw próximo, descontándose el interés correspondiente á nn año. 
Ol4usula segunda.-EI Gobierno Nacional queda obligado á de,·oln~r eu est.a. 
ciudad a l Banco de BarranquiiJa e l préstamo del millón de pesos, rle que trata la 
cláusul a anterior, dentro del p lazo de un afio á contar des(le la fecha en que é l 
declare restablecido el orden público, con facultR.d para hacer la. •le,•olución tota l 
ó parcial en cualquiera época dentro fle aquel plazo y sin derechn ñ qnt! le sean 
devueltos los intereses vencidos ó por \·eocer que hubiere paga•ln auticipa.-Jamen -
te. LoR intereses serán pagados en esta ciuda1l ca{}a treinta días, á contar desde 
el d~ez y nueve de Diciembre de mil novecientos uno y nue''~ clt! Enero ne mil 
novecientos dos. 
Olám1da te1·oera.-El Gobernador, Jefe Civil y Mili tar dt~ l De¡>artam~nto de 
Bolívar, haciendo nao de las amplias facultades de que lo tieue inveBtido el s u 
ptetiÍo Gobierno de la. República para arbitrar recurRos cou el fin de sostener al 
Ejército y nyuda.r a l restablecimiento del orden público, ltutori~a ::t 1 Banco dlj 
Barranqnilla para poner en circulación billetes s uyos _particulare8 a l portador, 
que repreEienten nominalmente la cautidad de un millón de pesos (~ L.OOO,OOO) eu 
moneda nacional, en esta forma: cieu mil pesos (~ J 00,000) e 11 hi lletE's el e l valor 
nominal de un peso cada uno; cuatrocientos mil pf'sos ($ 400,0t10) en billetes del 
valor nominal de <los pesos cada uno; y quinieutos mil pesos ($ 500,000) eu billa· 
tes del valor nominal de cien pesos cada uno. La circuhlctón <ie estos hilletE's 
queda limitada por ahora al Depart;~mento de Bolfvar, y st·r~u ()e tN:iho forzoso 
en las oficinas nacionales, departamentales y municipales,~· tambiéu t'n tr.- parti· 
colares, por quedar equiparados á los billetet:~ del Bauco uacional. Estas circuns 
tancias, la de que circulan bajo la responsabilidad del GobiE'ruo de la República 
y la de qoe son temporalmente incouvertibles, se harán constar en Jos mismos bi-
lletes bajb la firma grabada del Gobernador Jefe Oivil y Militar de l Uepartameu-
to de Bolívar. 
Ol.ámula otun·ta.-El Uobernador ~e obliga á solicitar d el supremo Gobierno 
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li!4 la. ~acióu c¡uo expida u u deur~t.o ó resoluuióu por los q ue 1:1e ordene qut.s ten 
~au circulación torzo~m c>u la República., menos en el Dep•utnmento de P~lnaru fl , 
Jo~ billates del Bunco do llurrauquil la, á c]ue buceu r t!foreuoil\ eaL~\ cucritura y IMs 
ant~riou~ sobre pr&IHLmo ontru l a~:~ wisulll tt IJ<Lrtcs coot rato.utes que firman lu 
pr~titm l~. 
0l<Í1~ttla qui?rla.-MI Bnnco do BarraUf1Uilla c"mbinrf~ ñ su prosontaoióu, por 
billol l'A ,Jt!-1 B" ucn unoioua l do Uoloru bia , todos lo~ billetes suyo~:~ var t icnlares que 
por \ rrtud de autortzacióll del Gouernauor J efe 01\~il y 1\Iilrbu del Departameu 
lo clu Boli \'llr te11ga puestos 011 oirculaoióu; pero aquel cambio no t~urtí obligalo· 
lio pum el Banco Ni uo <leauo el clfa en que ol Gobierno Nacional le hoya devuelto 
rult>J.;nnneute t-I millón de peso~:~ ($ 1.000,000) que le tiene dad o (1, pr6slnmo, seg tin 
t•Rtll t'licr:turn, mñs IoN i u lere~:~eH que c~-tlén devongudoH y uo Jlngado!i. Uumplida 
m~l<t corulioión, el Buuco lumí ol menciountlo cambio on la mitmHl c lnae dc.1 rnoue 
chL l111 e¡ u e el Oobi~ruo bu bierc lwuho el JHLgo, y no on otra, fa. (lCSI\t' ele lo qu~ ex· 
lHl'l'l~ll otraK cll\ n ~:~ulm; d o c~te contmtu y do lo q ue es té d icho en l oto~ mitmiUI:I bi 
Het tt. 111 Uarwo a\'Ítiar~ a l público ol tlfa cm que orupieue á sor ol>ltgatorio ¡u.ra 
•'1 ~1 c:nruoio ele HU~ billetes parlicuh\reN. 
f'Mtmtla ~tc.lla.-Bl Gobernador, J ofo Oivil y Militar d ol DeptU'tnllleuto d e 
Bolí\'ar, de-olnra que por t.rahersc c 11 cstn cscri t u.ru, do bnnoflc io para el }¡'lisoo tUL· 
ciuonl, uo l-8tn l·mjeta ul p~tgu dul rc~giKtro n i al uHo tl o IHl¡wl ttelltulo, do coufor 
· tnulatl 0011 •·1 arth·ulo tlouo d o In Loy trei ntt\ y nnevo de mil oobocioutoa 110 \'0ilta 
~· P-11 el inciHo déci mo, artrmtlo s~Jltimo de la lJflJ' cicu ta di+'z d e mil ocbocieutott 
ocliontu )' nubo. Uunlquier gutiLu quo ocnl{iou~ ,.¡ otorgamien to de esta eHOr'i tura 
y t•l de cnnc~Jnc róu th• ell~\ t'N de cuuuta del m uLultrto. 
Atti lo tlrJ•.lrou, otorga ro u ~· nt>fob:uou tlt•apuée du lulcJa Ull a lta voz :'L mi pre· 
ttt'llcia y f\ h~ eh~ lo~ tt•Hll~utt inNtrum6ut.a, loH. No liC ÍIIHerta. In. boleta de rcgist.I'O 
pot· t•Hhll· t.•Mh' <~oul m tu cxceptu,Hi tl el el i m lJil t'Nl o. A u vel'lf f\ lott olorgu ut~ '1 u e 
1hmt ro tlt•l l~rminn loglll tlc·h~u hHCt'r regiHt.rür tc~trmouio tl0 e8l 1t ~~~m·i Lurtt t'll 1~ 
utlc•iua , ~ttpt•utivn , .Y rw prouech1 (l fl11m:u•la fiOI' lo1i cpae en elh' bomoli iutervoniclo. 
PnO~.rRRu A. CAIWONELL - u,.,., o DJ!. S o LA- PouFIR.IO N. lt&TltS- J U· 
1.10 l>iAz GnANADo~ o. 
Bt Not11rio primol·o, ltA.l'AKL VWJt,N'l'& OA.u .n. 
Es tll' l y primenL copm ele• In CHori t tu a o rigiua.l, qua expido 011 Dnt•ru rtc}uilla, 
a H•int nmo do ])icaeml.H'O ele mi l 11ovcciouloa. 
B l .Notnr1o primero, lt.U' AEL VtOBN'l'l~ 0AJ.lR. 
Oticinfl df, Hr9i t rd tld Oirr.uito- Uttrranqlltrla , tJcínfirtno dr Diciernbro do mil no 
ucicntos. 
lbgi tmua hoy con ul número ROitlciorr lOH cuatro tlcRdo la págiua c.Joacieu to6 
uo\'ont~' y ocho« lll tr · ci •nto~ elt'l toruo l!ogunuo dol fJibro d o ltegiBtro n(uuero 
el-gundo dcl¡.rtUU)IItC aflo. 
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ER copin..- Por· el Banco de Barrauquilla, el Admlnit~Lrador, UAVJD DI!: 
SOLA. 
Rep1UJlioa de Oolombia-Departarnonto de Bolívar-Número 10,797 
E l Jclo Civil y J\Jillta1 clc•l Dep·HIJ1mtutn ni Sr. Atlmini atrndor c!cl Banco de: Unrr:tnqnilln. 
Sírvase poner tí la clisposicióu del Sr. Administrador <le lluoieuda uac iomd 
del Circuito hL ~uma. do doscientos veinte mil pexos ($ 220,000), daldo que queda, 
ueclucidos los interesea, sobre l'l 61timo cou tatlo t:nrrespoodieute a l contrato ceJe. 
bmdo cou ese Banco, eu 19 dol presente. 
Dios guarde á usted, 
PRóSPERO A. 0ARBONELL. 
Páguese. -Por el .Banco de Barranquillu, el Administrador, DAVID D& SOLA. 
Reuibí.-EI A.dmioiAtraclor de nacienda íntel'ioo del Oircnito, MA.NUEL A . 
ITRlNA. 
Nota puesta al través de esta ordeu, en tinta roja : 
!Votaría pritnora del Oircuito. 
Quudl\ inserta esta uota en h\ escri tura pnblica número noveoientos cuarenta 
y clos, otorgaua el veintinueve uc Diciembre <le mil uoveciontoa. 
El Notario primero, R~F.AEL VJCJJCN'rE OAJAR. 
Es cttphl.-Por el Banco de Bnrranqnilla, el Administrador, DAVID DE SOLA. 
Reptíbllca de Oolombia-.Departamonto de Bolíva,·-N1ímtwo 10,746-Barranqtti 
lla, 20 de Diciemb1·c de 1900. 
·. 
El J,.fe Civil y ~lil it:n del Dcpurt runentu "' Sr. A1lcninill lrndor cld Unnco ele Bnrr 11 1H1 uilln _ g, L. C 
Sirvnse entregar al S r. Adminititrador do Ilacienda nnoional clel Oircnito la 
snnm (le doscientos c incuenta mi l pesoR ($ 250,000) por cuentn del segundo con 
tado, pa.g»dero ol 9 de Euero próximo, St~gnn eoutrato "elobrl\flo con os0 B<UICO el 
dfa 19 clol preaeute. 
Agradc~co mucho r, uateu qu~ haya tenido l.o. horHllul •le hacúr esto anticipo 
s in interesaR, correaporulieut.e:-~ (L IOd ditlS corridos fle hoy al 9. 
Dios guardü (t. usted. 
PRÓSPF.ltO A. Ü.A.RDONELL. 
Págueso.-Por e l Banco de Ba.t'ranqnilln., t•l A..clrniuistr:tdor, DAvrn OF. Sor • .A. 
Reoibí.-IDl Aclministra tlor de' IJI\oiench\ iuteri nn 1lel Oi a'cn i lo, MANUEL A. 
URJNA. 
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Nota puesta al través de esta orden, en t.inta roja: 
Notaría primet·a del Oirc-uito. 
Queda inserta esta nota en la escritura pública otorgada el veintiunt>ve dE> 
Dicie10bre ele roil novecientos, bajo el número novecientos cuarenta 'J clos. 
El Notario primero, RAFAEL VICENTE 0AJAR. 
E~ copia. Por el Banco de Barranquilla, el Administrador, DAviD DB SoLA. 
Número novecibntos cuarenta y dos.- .En la oiatl~td de Barranqailla, Departa· 
mento de Bolivar, República de Oolombia, e l ctía veintinueve de Diciembre de 
mil uovecieutoR, a ute mí Rafael Vicente Oajar, Notario público primero prloei· 
¡mi ele este Circuito, y los testigos instromental~s Sres. Julio Díaz Granados O. y 
Ft.maando E . Baeua, varones mayores de edad, vecinos <le este Distrito, de bue· 
u a fama~· libre~:~ (\e todo impedimento legal t•ara h~r el otloio de tales en esta 
Of;asióu, comparecitjron los Sres. David de Sola, Administrador del Banco deBa-
rranquilla, y Mnnuel A. Urina, Aclrninistrallor ele Hacienda nacioual interioo 
de este Uircaito, amboR varones mayores de edad, vecinos tl~ esta ciudad, á 
.')Uit!nes <:ooozco personalmente y doy f~ de qoe respecti~ameote tienAn el carác-
ter que Ke lmu atriouhlo y en virtud el~ Jo,!:¡ cuales obran eo este instrumento, y 
e' primeto dijo: el cHa diez y nueve clel presente mes celel>ré un contrato con 
S. S. (•1 Gohermulor. Jefe Oivil y Militar de este Departamento de Bolívar, coo 
tenido en In escritura pública número ochocientos uoventa y nueve, otorgada en 
<lir.l.Hl f~chu eu ~Ata misma Notarfá, por e l cual el Banco que administro dio en 
1né~tnmo con interés a l supremo Gobieruo de la República, representado por 
aquella autoriclud, un millón ele pesos ($ 1.000,000) en moneda legt$1 y corriente, 
del cunl recibió el mismo día quinientos m.il pesos($ 500,000), debiendo recibír el 
medio millón restante el dfa. noevtj de Enero dtil aHo próximo; pero habiendo 
manifestndo S. S. el Gobernador, J efe Oivil y Militar del Depsrtarueooo, que por 
ruzón de urgentes necesidades del Gobieruo coaveofa que se anticipara la fecba 
d~ In entrega, t11 Banco de Barranquill:l, que yo represento en este acto, convino 
cu ello, y ~~~ t:onHccuencia e;ontregaé el dfa , • .,.lntiséis tlel presente mes doseieotos 
t•incul\nta mil pe...¡os ( 250,000) en mon .. da h•gal y corriente al Sr. D. Manuel A. 
lfriull, nutorazaclo para recibirlos en ~u ca~oter oOcial de Administrador de Ha· 
ci •m\n uacillual interino tle e.~te Circuito, como se ''e vor las notas originales 
qu prpqeuto pnra l\u ins<'rcióu en esta eticritura; s en este acto entrego al mis· 
mn ftmcionariu otroli closcientos cincutjnta mil pe:iOS (1 ZOO,OOO) para completar 
el medio ruillc)n, t'll esta for10a: closciento~ ~einte mil pesos (& 2!!0,000) en mone· 
el h~l!'~'' y corriente, s treinta mil pt>sos (1 30,00U) que im ,,ortau los intereses 
uon \"Pnitlo e u ln l·~critura •le pré::it~mo, á lt\ rata ele seis por ciento aoual. Por 
t.nuto Qlll'tll\. ¡wgndo e l interés de este medio tnillóo ha~ta el dfa nneve de Enero 
llu u¡iJ norecit!uto~ llos, por no cobrarse oadu ,,or los dfas qne corrau hasta el 
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padameute d1chos intereses hasta el rlía nueve de Euero dé mil no,~ecleDtos doa, 
seg(m lo estipulado en la correspoudiente eaeritnrl\ de préstamo." Así lo dijeron, 
otorgaron y aprobaron deRpués de leido en alta voz á m.i preseocin y (' 1& de Jol:i 
testigos instrumentales al prineipio nombrado~. No t~e inserta boleta de registro 
por ~star este acto €'xcoptu.ado del (Jago tle ese impuesto, por tratarse en él de 
!)eueflcio para el Fisco nacional. Advert[ á lott otorgantes que déotro del térmi· 
no legal deueu hacer regit!itr~"U' testimonio de 0sta esoritara e n la Oficina de re· 
gistro do esoo Oircuito, y tte procede á ftrmar;ll" JlOr cuantos eu ella hemos in ter· 
veo~do, 
DAVlD D~ SOLA.- El Administrador de llaoiondB iuterioo del Oirenito, 
1\lA.NUEL A. U lUNA- JULIO OíA.z Gn.A,NADOB-F. E. BAENA- El Notario pri· 
mero, ltA.F A..R.I, VICENTE ÜAJ A.R. 
EtJ fiel y ¡Jrimera copil\ de su origiual, la cual expido eu la feoba de su otor· 
gam 1 en to. 
El Notario primero, ltA.FAKL VIOEN(rE OAJAR. 
Oficitaa ds Regist,·o del' Oircuito.- Barra.nquWa, Dicientbre vei1~Unueve de m.it no· 
vecientos. 
Regi~t mela U() U ~1 11 úmero seiscien t.ot1 vd u te y cuatro, al folio siete vuelto del 
tomo torcoro clel Ltbro de Registro H(unero t-~~guuclo jJtd ai'io corriente. 
ANTONIO MARTÍNBZ AP.ARIC110. 
f.Js copln.-Por el llttnco clf.) Ba.rranqnillR, el Administrador, DA.VJO DI: 
SOLA. 
~···-
BANOO UNlON-Btlletea qU4!1 erníti6 y eontTatóa. 
Batrco Uni6"- !Jirecoilua ttJlegráfiaa, ' UJ&i6n.'-0latu A. B. 0.-Cartagena, Marzo 
26 de 19lll. 
Sr 1. iuo ltuir, J efe llco J, Cumi1i6u fi•cal. 
Oonoosto la notn <le uttted, fecha 2~ cl.-1 pnsado, marca•la con el u6mero 1. 
PMa mtajor i u tel ig •uchl-, tiOhru IoM datos que usterl dt'AO& que ee lo e len Tela ti· 
vos fl los préslnruos q111e tt~to Banco !lizo al Gobit\rno, a.coropafío aqur copitl d~ loa 
dos ooutratm1 que N~ hil!h~ron por 4"HCritura p(Jblic~t. cuyos dos cootratoH oom· 
prenden cleuto IP unta nail ¡H~ttol't, total tle IoM préfltamotJ. 
Uu UK~d atonto. eoguro ricrvitlor, por ,., Bau<~O Ouióll, el Gerente, 
B. DJC L& ESP&JBLL&. 
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N1i.:moro 1utn.-1Do ltl. oiiHlu.cl tlo On,rtn.gena, oapita.l del Departamento de Bo 
Uvar, &n In. ltopúbliOI\ clr Oolombin, f\. los dos clfns del m.es de Enero dol año de 
mil novooiontos, n.n t t• m{ 1\l[r\nuol Gouzti le~ Ol\rnzo, Notario público principal de 
esto Oiroui to, y los testigos instrumautt\lós Sros. F ederico Núüez y Eduardo Bra· 
vo U.., varonett ml\yores tlc ed tHl , vecinos <lo esto Distrito, de buena fama y li· 
hret~ de todo impcdimonlo leg•\1 pal'a hacer ol oficio tle tales en esta ocasión, 
compnreoieron, ñ s;\lHw : ol Sr. O. l~orn a.ndo A. Gómaz Pórez, Secretario de Qo. 
bieruo y G not·ra, onc~\t'gtulo d e In Jcfll.tura. Oivil y Mili tar oo lo local y urgente, 
debidatttento n.utol'i~Ado ¡mrn cato otorgn.lllien to por el Sr. D. J osé Manuel Goe-
nnga, Qol>erundor, J efo ÜÍ\"'il y ~1:ili tar del Departnmento de Bolívar, y E nrique 
d e In. Elt~priella, ooo ol oMfwtot· do Adruinistt·~ulor Gel'euto del Banco Unión ele 
estn ciu•lacl, 1\ quienes (lOIIOzco personnlmento y doy fe de que tienen el carácter 
arriba. m eneionnuo, y elijaron : q ne tienen con l"enido oelcbrar y e n efecto celebran 
el prosonte contru.Lo •lo mutuo uon in terés, en los términos y con lns condiciones 
que van á expresn.rso. 
OltÍ1t81tla p ,·imer(f.-EI A.dministra<lor del Bnnco Unión, con autorización de 
In Jnntn D irooti vl\, üol mismo, cln ou pr6st~1mo ~\ l Gobierno legítimo de In Repú 
ulioo y ól GoberUI\ dOt' del De¡lt\.rtnrnonto ele Bolíva.r debidamente autorbmdo por 
el Decreto u(unero OIH\ trooicnt.os ochent.l\ y d os (482) ele 111il ochocien tos noventa 
y nuevo (1809), v einte ele Ootnl>t·e, rPcil.>o en próstAmo 1}'\ can tidad de setenta. y 
oinco mil posos (S 75,000} on billetes d t\1 Bauco Nnoiom\1 •le Colombia. con interés 
de seis por ciento (G por LOO) nnnal pngndea·o cada t reinta tHns, (L contur desde la 
feolm do esto cou trato. 
Olá'1tS1tla. scgwtdtt.-El Goburnn.dor· cle l Departamento ele BoHvar, haciendo 
uso d~ las ft\c.ml tn<les de qno osllí i ll\1Cstido, nntoriza. :LI Bunco O'oión pnrn. poner 
en oircnhlcióu billoto~ t~ uyos ¡HLt'tioulnr·es qno reproseu teu exnocu.rneuto ntH\ suma 
igual {\ In quo por In c:lúusnln. a nterior hu chl•lo en próstttmo ni Gobierno. Dicha 
ciroulnoión serfl forzosa ou osto Dop1Htl'l,meuto por toda olnso de oflcinns uacio-
nnloa, clopn.rto.mon tiLIC~ y llistritorin,Jcs, y tnmbión por lo~ pnrticuiRrcs. Al efecto 
~1 Bnnco poudri\ (L d isposición dol Oobernu.tlol' seton tl\ y cinco mil pesos(~ 75,000) 
eu bille tes ele los qno ttnro en oiroulHoión ol Ba.uco ounutlo e1·a pot·mitida l a. ('mi 
sión A los llnnoos pnrtionlnres, y uqnol fntlcionllrio s•~ los dtwoh·orn dent ro d~l 
más breve tórmi no, dospnós tlo b n. ber h<.'uho COH~tar· 011 11\ fo r mtt con ,..,o u len t~ so· 
bre on.d1l nno de los billetós qno cit·cnllw bnjo 11\ f'~ ll cl Gohiat·uo d~ la Rcp6blioa, 
que son dó forzoso recibo ou los tórmi110S Hl'l'iba inlliottdos, .Y quo son romporaf . 
meute inoouvert.iblos por billetes clol Ha~noo Nnoio1u\ l tle Oolombia. 
Olá.tt$1tla tcrct't·a.- h"ll Gobierno ~o obl iga fl thwolv r ol préstnrno de los seten 
ti\ y cinco mil posos($ 7ü,<l00) do qno hn bln t:.'sto contt'llto, •lontro del tórmino de 
un año, con fr\tml tl\.tl par,,, h tH'OI' In <leYoluoióu en cunlqn iern épouA d(llotro d e 
nq uol pinzo. 
Oltfusula ouarta.- El Bauco U nión cnmbiarfl, 1\ su prosontnuióu, por hi llotes 
del B anco Nnciollt\1 de Oolombia, t.otlos los bill ~t,t•a suyos pnrtiunlnces que Rhora 
vno á. SOT puostos eu oin.ml:\ción ; p~ro t\qnel cambio sólo erá. obligt,torio para el 
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Banco, <.lesue el día en que el Gobierno le llayn devuelto íntegramente los setentlli 
y ciuco mil pesos <* 75,000) que abora l.tn rPcibido f'll ptéstamo y los interef\es dl'· 
vengados. El Banco avisará al público ll\ f~cbn. en que el cambio será obJjgato!io 
paro él 
Cláusula qui1lta.-EI Secretario de Gobierno y Guerra, 1\\ uotubre y por nuto-
r izaoióu del S r. Gobernador, J efe Civil y Militar tlel Departamento, tleclara que 
por tratarse en este contrato de beneficio para el Fisco uacional, no estA sujeto 
a l pago de derecho de registro, de conformidad con lo dispuee:to en el artfculo 
dooe (12) de la Ley t reinta y nueve (39) de mil ochocientos noventa (1890), eu el 
inciso di~z (l O) del ar ticulo septimo (7.0 ) de la Ley cieuto diez (110) de mil ocho-
cientos ochenta. y ocho (1888). Cualquier gasto qne ocasione el otorgamiento de 
esta escritora es de cuenta del mutuario. Asf lo dijerou, otoTgaroo y nprobarou, 
ueapné.a de leido en alta voz á mi presencia y á la de los testigos iustrumentl\les . 
No se inserta la boleta ele registro, por estar este contmto exceptuado ele im· 
pue~to. Advertí á los señores otorgantes que deben hncer registrar esta tll:iOrituro. 
dentro del té rmino legal eo la Ofioiua de este Oir~oito, y se proooclerá á ftrnuuln 
por cua ntos eo ella hemos intervenido. 
F. A. GóMEz P.ÉREZ-Por ol Baoco Unión, el Gerente, H. DE LA E SPRllil · 
LL&-~"EDERIOO N6REz- .EDUARDo Ba&v o R - .EI Notario, MAM rTRL UONZÁ 
LF.Z ÜAIU.ZO. 
Es fiel y exacta primera copia tle la escritura inserta, á la que rue remito caso 
necesario; y para entregar f\ lo. parte interesada compnlso In. 1>rc~onte en tres fo 
jas de papel corres¡Jond iente, armargen c.le las dos primert\S rubrico y ou esta 
6ltim•• autorizo y firmo en Cartagenll, en la mis ma focha de s n otorgu.anieuto. 
El Notario, MANUEL GoNz.tLEZ OAU.AZO. 
V.ficina de Registt·o dct Oiroat,to-Oartagona, E nero oolto de mil noveoie~atos. 
Queua regit~trAda bajo e l u6mero uno (1) al folio Noseuta y s iote (67) •lol libro 
tle I u trumeotos Públicos, tomo 1 del corr iente niTo. 
E l Registrador, S .&MURL E. PRREIRA. 
N1ímcro tli~: y 1iete.-En la ciudrul de Oartn.gena, capatal tlel Depllrhuneuto 
dft Boll\·ar, eu la República de Colombin, á. los doco <lías del mes clo Ft!hrt~ro dt-l 
ano de mil uovecieutoa, t\O te mí .Un.unel Gonzl\lez Onrazo, Notario l>úl>lico l)fÍU · 
ciplll tle te Circuito, y los testigo!l i uatrullleutalea S ro~. l~'ederico Núft~z :; 
Eduardo Bro, .. o R., ,.,,roue.i mayores ele edl\d, veci no~ do esto Distrito, do 
lmeua fBma y libres do todo imped1mento legn.l Jllmt bacer e l oficio de tales ou 
esta oeaeióo, comparecie ron, :\ saber: el Sr. Dr. Fernando A. Uómez Pól'E'Z, Se-
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cretario de Gobierno y Guarra, encargado de la Jefatura Civil y Militar en Jo· 
local y urgente, debida mente autorizado para este otorgamiento por el Sr. Dr. 
José Manuel Goeuaga, Gobernador, Jefe Oivil y Militar del Departamento de 
Bolíva r, y Enrique de la E~priella, con el carácter de Administrador Gerente del 
Banco Unión de esta ciudad, á quienes conozco personalmente y doy fe de que 
tienen el carácer arriba mencionado, y dijeron: que t ienen convenido celebrar y 
en efecto celebran el presente contrato de mutuo con interés en los términos y 
con las condiciones que van á expresarse : 
Ol«msuta prime1·a.- El Administrador del Banco Unión, con autorización de la 
Junta Directiva: del mismo, da en préstamo al Gobierno legítimo de la República, 
y el Gobernador del Departamento de Bolívar, debidamente a utox:izado por el 
Decreto número cuatrocientos ochenta y dos (482) de mil ochocier;¡tos nov-enta y 
nueve (1899), veinte (20) de Octubre, recibé en préstamo la cantidad de ochenta. y 
cinco mil pesos (t 85,000) en billetes del Banco Nacional de Colomb~a con in terés 
del seis por ciento anuaL (6°to), pagadero cada treinta días, á contar desde la fecha 
de este contrato. 
Cláusula segunda.-EI Gobernador dol Depar tamento de Bolívar, haciendo 
uso de l;:ts facultades de que está. investido, a utoriza al Banco Unión para poner 
en circulación billetes suyos particulares que representen exactamente nua soma 
igual á la que por la cláusula anterior ba <lado eu préstamo al Gobierno. Dicha 
circulación será forzosa eu este Departamento por toda clase de oficinas uacio 
nales, d epa rtamentales y <.listritoriales, y también por los particulares. Al 
efecto el Banco U niót1 pondrá á dispos icióu del Gobernador ochenta-y cincó mil 
pesos($ 85,000) en billetes de los que tuvo eu circulación el Bauco cuando era 
permitida la emisión {t los Bancos particula res, y aquel funcionario ~e los devolverá 
dentro d el w ás breve término, después de haber hecho constar en la forma con· 
veniente sobre cada uno de tos billetes que circulan bajo la fe del Gobieruo do la 
República, que son de forzoso recibo en los términos arriba indicados, y que aou 
temporalmente inconvertibles po1· billetes del Banco Nacional de Colombia. 
Olá?tsula tetcera.-El Gobierno se obliga á 1levolver el ¡.¡réstaroo de los 
ochenta y cin~o mil pesos (t 85,000) de qne habla este contrato, dentro del tér-
mino de uu año, cou facultad para podet· hacer la. devolución eu cualquiera 
· época dentro de aquel plazo. 
Olá:zt&Itla cz6arta.-El Banco Unión cambiará á so presentación por billetef:l 
del Banco Naciona l de Colombia todos los billetes suyos particulare.!'l que a hora 
van á ser puestos en circulacióu; pero aquel cambio sólo será. obligatorio parn el 
Banco, desde el día en que el Gobieruo le haya devuelto íutegrameote los ocllen 
ta y cinco mil pesos ($ 85,0.00) que alJOra ha recibido en préstamo .V los intereses 
devengados. El Banco a\r i~ará al público la fecha eu que el cam bio será obliga 
torio para él. 
Olá'U81tla qztinta. -El Secretario ele Gobierno y Guerra, á nombre y por 
autorización del 8r. Gobernador, J efe Oivi l y ~[ilitar del Departamento, declara 
que por t ratarse en este contrato tle beneficio para el Fi~co nacional, no está su-
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jeto a l pago de derecho de registr·o, de conformidad con lo dispuesto t-n al arU 
calo doce (12) de la Ley treinta y nue,Te (39) d~ mil nohooiento:¡ noventa (1890) 
'S en el iuciso diez (lO), nrtfoolo séptimo (7.0 ) de la Ley oieuto diez (110) de ~il 
ocbocieuto~ ocbeutl\:; ocho (1888). Oua.lqniN· gasto qne ooa~ioue el otorgamiento 
do estn t·~critnra es de cnentn tlcl mutnJtrio. Así lo dijerou, otorgllroo y apro· 
baron cJet;puó~ de lefda. e u a.lta voz eu tui prcseuoia y n la. d e los tl'stigos iustru 
mentales. No t.ie iusertn la boleta de r~gistro por t•star t"ste coutrato exeep 
toado lle impuesto. Ad\•ertf á los otorgautel-1 que debuu lutcer· regi8trnr ~ta es· 
critura dentro del tórmino legal eu la Oficina de este Oironito, y procederé llr 
maria por cuantos en ella hemos interveuido. 
F. A , GóMEZ PÉREz-Por el Bl\nCO Unión, el GN·euto, n . Dit LA ESPR.IE· 
LLA-FBDERICO Nó~&z -EDUARDO BRAVO H.-El Notario, MANUEL GoNZÁ.· 
LEZ ÜAIU.ZO. 
Es fiel, exacta y tercera copia tltl la escritura ioserttt, á la que me remito en 
cneo necesario; y pl\ra entregar á Jl<U'te iuteresad'\ cowpnlso In presente en tres 
hojas de papel correspondiente, nl margen de las dos primeros rubrico y t>ll e~tn 
última autorizo y Ormo eu Otutngenn, en In misma f~olu1 de su otorgamitmto. 
El Notario, MAN UEL GONZÁLEZ ÜAR.AZO. 
Ojicin~ d(l]l~gi&tro del Oircttito- • artagena, .Feb,·oro die:: y siete do mil novecitmtos. 
Queda rogistrnda boj o el oúu1ero tliez y s ie te ( 17) iil foLio seto uta y Lrtos (73) 
del libro de Instrumentos Públicos, tomo l del corriente afio. 
SL Registnulor, SAlltOEL B. PEttltlRA. 
- ·-
ADMINISTRAOION DE BAOIENDA del Oirc:uito de Btnranc¡uilla . 
. 
~pvblicCJ de Oolombia- Ootnisi6n .JliRcal-Nitmcro 1- Oarlaf¡tma, JJiar::o 8 de 1901. 
Sr. AJminhtullor de lhl!itntla dlll Cirt'I\Íio lit Harrnnquilh1. 
Strvo~c usted proporeiouo,rme, lo mha pronto posible, un informa pormeuori 
z do Robro ln im·er-Nióo tlntla eu e n c•s•L Oficin.l h lo~ fondos proctHlC!ute~:~ clt• lus 
omi. iones do los BaucoR <la Barrauquilla y Oartagenn. 
También necesito uru\ relncióu dctallncJa de los fontloN provt~ui~ntes de ew 
t.radB por dogilello, te léRrufOS1 tletcS y paanjCI3 Cl\08RtiUN NI IoM hnqnet4 el~ g uerra, 
empréstitos y de los gattto~ 6 que ~e .. ,,licaron esos in~u·Hu~. 
Dios gunrclo t\ ualod. LlNO RUIZ. 
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R"príblioa. d6 Oolombia-Depm·tamento do BoUvar-Admi"istraoión de Hacienda 
del Oi•·o1tito-N1¡11UJt'O 1,071- Barranqu,illa, 12 de Abril de 1901 
Sr. Comi¡¡ionndo Fiscnl-Cnrtagcno. 
De auuer<.lo con el contenitlo de la nota. de usted, de fecha 8 del mes próximo 
po.stuio, mtl.retula con el núwero 1, le remito el informo que en ella. solicita. 
IIe tenido necesidad de dilntnr un poco d icho informe por el (leseo de en· 
viárselo lo más pormeuorizt\do posibl~. ~1 ver~a sobre las operaciones verificadas 
por ~titn Oficim' dnraute el t iempo tran~cnrrido de Octubre de 1899 á Diciembre 
tle 1900 inclusive. 
Ell Banco de Barraoquilla emitió, en virtud de los contratos celebrados 
con el S r. Gobernador, Jefe Oivil y Mil itar de este Depar tamento, la. suma. lle 
$ 7.500,000. Pero como on virtud de esos miamos cootrntos el referido Banco te 
nía derecho 4 retirar anticipadamente los intereses de no año al 6 por 100 de las 
sumas que emitiern, d icho Establocirniento retiró por tal motivo 
la de$ 488.985-óO, y recibió estn Administración la diferencia 
que es de. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... $ 7.061,014 50 
Recibido del Administrador departam~ntal <le Hacie nda 
nnoio na l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ ....... . ......... . 
Recibido 4le la A.dnnua d~ este puerto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Recibido tle la Pagadurh\ Oentral del .Ejército, asi: 
Remests. según oficio uúmero 6,321 do 12 de Marzo de 1900 
ni A<lministrador departamental de Ha.~Jien da. uu.cioual y que 
el Sr. Gobernador del Departamento dispuso ~ntrara á Ja. Oaja 
de estl\ Ofloint• á mi mugo pa1·u atender á gastos de 
la guerra, según oficio número 580 de 18 Abril lle 
1900 . . . . . . . . . ...... ·--- . . . ... ... ........•.. $ 300~000 
R()mesa oon oficio número 4,657 del 14 d e Mayo 
de 1900 . ... . ...... . . ..... ......... . ...... _. .. . 100,000 
Recaudado por empréstito do ganndo . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ht:caudado por impuesto sobre exportación de ganado . . 
Recaudado por empréstito de l General Pedro N el OspiuH. . 
Recaudado por venta de pnpel sallado y estampillas de ti m· 
hre nacional . . . . ... . .. - . . . . . . . . . . . . . . 
Uecil>ido del Ministerio ele! Tesoro . . . . . . . . . . . . ........ . 
Recaudado por fletas y pasajes de la flotilla de guerra. . .. 
ReoA.udado pot· impuesto de degUello. . . ... . . . . . . . . . . . . 
Recibido uel General Fortuunto Gn.rcós . ..... . . . .. . .. . .. . 
Producto de la Oaruicerfa oficial . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . 
Producto de la venta de cueros de res.. . . . . . . . . . . . ... . 
Recibido del Jefe Oivil y }[ilitar del Departamento ...... . 
Pasan . . . .... . . . .... 1 
5.165,346 9~ 
3A73,406 25 
400,000 . 
374,617 35 
293,025 óO 
200,000 .. 
103,236 70 
100,000 . 
83,798 45 
90,440 .. 
78,000 . . 
58,622 35 
34.993 
24,000 .. 
17.MO,ó01-05 
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Vienen. _ . o o _ o o __ •• $ 
Recibido por contribución de g uerra .. _ o o • • o o •••• 
Producto de la existencia del monopolio de cigarrillos .. o. 
Producto de la ve uta de papel pa m billetes de Bau.co . . o • 
R~cibido del Carmen de Bolh·ar· .. o ••• • o • • 
Producto de la venta de sal de l Gobierno 
Producto t.le varias oficinas telegráficas 
Producto de multas.- . ... o o •• 
Producto de la Bodega á car~o del Gobierno .. 
Producto de unas panel as o ••• o. • • o o • o o o • 
Uti lidad de la venta de una letra.. . o.. • o ••• 
Sornan las entradas . o • • • • o • • S 
Esta suma se ha. invertido así: 
17.540.501-05 
22,17~ . . 
18,182 GO 
15,331 50 
11,200 . . 
11,114 40 
6,668 65 
5,263 . . 
11266 2o 
1,500 .. 
53] 80 
17.633,719 25 
En aneldos, raciones y rancho de los etñpleados clel Ouartel general del 
Ejército del Atlántico . . .. -. . . . . . . . . . . . . . . .. $ Ll4,302 80 
En sueldos, raciones y rancho de la 1." División del At· 
lántico. . . . . . . . . . . . . . .. - .. - . . . .. . ....... . 
En sueldos, raciones y rancho de la 3.• División del id ... . 
En aneldos, raciones y rancho de la 4: Divh:1ióo del íd ... . 
En aneldos, raciones y rancho del Estado Mayor de la Ü.0 
División del fd...... . . .. .. . . . 
En sueldos, raciones y rarrcbo de la Divitión Ospi•·a del íd. 
En sueldos, raciones y rancho de la JJivisión. Oattccw·, del íd. 
Eu sueldos, raciones y rancho de la División Joaqu.in Rías· 
co• del id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • o • • • • • • •• •• • o 
En ijUeldos, rnciones y rancho <le la División Antioquia 
del Id. o.... . . ... . 
En sueldos, raciones y rancho del Batallón. Jmtfn deL id . . . 
En soeldoa, raciones y rancho del Batall6n. Valc11cey del fd . 
En sueldos, raciones y rancho del B(ltallón Palact5 del id ._ 
.En sueldos, raciones y rancho del Batallón Briceii-<> cl el íd .. 
En sueldos, raciones y raocuo del Batall61~ Su.ore 1uímcro 
22 del fd .... o • • •• o • • • • • • • •••••• _ • • • . • __ o • •• • 
En sueldos, raciones y rancho dt!l Batallón Oali del íd . .. .. 
En aneldo , raciones y rancho del BafaU6n Padilla del íd .. 
En sueldos, raciones y rancho del Batallón Antioquia mí· 
1Jl.CYO 3 del id . . . . . .. . ... o o o • o •• o o o ••• o o o o o o o • • o 
En sueldos, raciones r rancho del Batallón Palmira del íd .• 
En ~neldos, raciones y rancho del Batallón S\lnta blat·t.a 
del id . ... - o· ·· •••••••• • • o •• oo• ·o···· 0 • • o·- ·· o ·· ·oo •• 
Pasan ... . . ..... .. . $ 
69,166 85 
10,017 35 
17,247 
30,895 
230,000 
71,738 
498,392 7ó 
364,824 70 
323,200 50 
138,026 20 
136,924. 70 
140,144 35 
16,550 60 
70,551 05 
86,511 20 
23,215 90 
71,282 55 
5,224 70 
2.-ll8,200 10 
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Vienen .... . ..... . . 1 
Bn sueldos, raciones y rancho del Batallón Libres de Oar-
togerza del Ejército del Atlántico . . ....... . ... .. . 
En sueldos, raciones y raneho <lel Batallón. Oa4adores del ítl. 
En suelc.los, raciones y rancho del Batallón Honda del íd ... 
En sueldos, raciones y rancho clel Batallón Gene-t·al Páez 
del íd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . 
En suelflos, raciones y rancho del Batallón Santan<un·del íd. 
En sueldos, raciones y rancho del Batallón Ricaurte del íd. 
Eu sueldo~, raciones y rancho uel Batallón Valderra.ma 
del íd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
En ~neldos, raciones y rancho del Batallón .Farias del íd. . 
En sueldos, raciones y rancho del Escuadrón, Soledad del íd. 
En sueldos, raci~nes y rancho del Escu,adrón Antioqttia 
del íd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Eu aneldos, raciones y rancho deL.Esc·uadrón Palmar de Va-
reta del íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
En sueldos, racione:s y rancho del .Jl)sct(,adrón de Baranoa 
del íd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . ....... .. . . .. . 
Eu sueldos, raciones y rancho del Escuadaón Volante de 
Riohaclta del íd. . . . . .. . . . . . . . . . ...... . . ... . ....... . 
En s::1eldos, raciones y rancho del Escuadrón Volante del íd. 
En sueldos, raciones y rancho del Esmtad!)·ón Arboleda 
del íd . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Eu sueldos, raciones y rancho del Escuadrón OS'pina del íd. 
En. sueldos, raciones y rancho del Escuadrón Sabanalarga 
c.lel íd . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
. 
En sueldos, raciones y rancho del Escuad1·ón Yuba,·á y Cir-
cunscripción de Barlovento c.lel íd ...... . ........ . .. . .. . . . 
Eu sueldos, raciones y rancho de la Oolumna Oca1í4 del íd. 
En sueldos, raciones y rancho de la Oolumna .Antioqueña 
del itl . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . ....... .. .. . . .. . _ . .... _ .. 
En sueldos, raciones y ranc 10 de la rolumtta Oarlos Hot-
guín del íd. . . ...... . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En sueldos, raciones y raucho de la Columna del General 
Laureano García del id. . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .... . . . . 
E n sueldos, raciones y rancho de la compañía suelta del Ba-
tallón Oolombia del íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
En sueldos, raciones y rancho de la compañía suelta de in· 
fan tería. del íd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . 
En sueldos, raciones y rancho de la compañía suelta deBa· 
rranqoilla del íd.... . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . • . .... , • , . 
Pasan . .. .. • •.••.••.. $ 
2.418,206 10 
1,746 05 
32,837 80 
418 60 
3,845 25 
16,116 40 
272 50 
35,964 20 
16,311 20 
78,122 40 
6,888 45 
2,105 80 
1,241 20 
13,311 90 
1,633 75 
50,096 85 
44,436 70 
10,635 80 
1,936 75 
30,377 80 
100,000 
5,484 
50,000 
21,021 30 
2,289 15 
-4,888 60 
2.944,187 00 
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Vienen .. .•. • ........ $ 
Eu 1:meJdos, raciones y rancho tlel 01terpo Politécnico, seo· 
ción Artillería del Ejórcito uel Atlántico . . . . . . . . . . . .. 
En sueldoN, raciones y rancl10 del Ouct·po de Polic:La del íd. 
En tiueldos, raciones y rauclJo dE'I Cttctpo de Vep6sito de l fd . 
Eu gastos del perso,nal, combustible y provisioues ele la FJo. 
tilla ()e guerrn fluvial compuesta de los vaporea Hércules, Oolom· 
bia, Ma1ntela Ayoardi, Ma,.tíncz Bossio, Em·ique, Oisneros, Gene· 
ral Pdez, México, Peiias Blancas. Jlntioquia, Vigilante, Alicia, 
Oaroli~ta, Catalina, lbagué, Ncchi, Oa?tca, Diez Hermanos, Bis· 
marcl;, Zea, Miouel Sa.mper, L6pcz Penha,· Flora, Ricaurte, 
G. Rttiz ~ O.•, bl. w·esscls, J. B. FJlúers, Geneml 'J'obar, cte. etc. 
En gaNtos del pergoual, combustible y provisiones del cru 
cero C6rdoba y cañonera La Popa, . . . . . . . • • ...•.•. 
Remesado al Departamento de Panamá vara gastos de la 
~uena, a8f: 
Eu Jalio de 1900, por orden del Gobernador uc este Depar 
tamen w, S 26,000 oro com pracJ os {~diversos ti pos ~ 438.,900 
Eu Agosto de 1900, ordeu ele la Ootnisión roilitar, 
14,000 oro comprauos n diversos ttpos . . . . . . . . . . . . . 245,500 
R~mesa<lo {t Nueva York para. la compra de uu vapor de 
guerra, por couducto de los Sres. Vólez DanieF, & O.• de Oartage· 
no, 8 33,500 oro americano é iuglés com pradoN {, diferentes ti pos. 
Reruosado ~ Sabanas para gastos do la guerra . . . ..... . 
ltemesado á .Mompós pnra ga~::.tos do 1 a guerra . 
R~ruesatlo {L Mag:\uguó (>ara gastos de la g'uerr<l .. . ... . 
HiJmesado al Admioistrallor dr! Hacienda da esta ProYin· 
oia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .. . 
Para gastos de uul\ expedición al rfo Magdalena . 
Pura gastos de uua expedición al río Lebrija 
Pnm gastos de uua expedicióu al 0Hrmcu do n . . . . . . .. : 
R~mesntlo ft lns fuerzo.s el"' Riob ttel.m . . . . . ... . 
H~mt•satlo para el R.coimicnto Bt·iccíio . . . . . . . . . . . . . . . 
Ucmesado para las fuerzaA tlc Puoblo,~i~jo .. 
Entregado para. uua expedictón ni Depattamento del .i\tag 
dalooa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l!lntregado para una expedición al Banco... . . . . . . . . . . . 
Remesado nl ,Jefe üi ~il y Milítur tl(1 Gamarra. ... . . . 
R<:mesa<lo nl Comi ario Pngador do la 1;-lotilla ........ . 
llomesado al Sr. Pe<lro Y61ez H., orden del Gobemador .. 
Pasau ..... ......... t 
2.9«,'187 55 
2,954· 70 
87,232 85 
2,322 60 
1.973,635 40 
77,042 45 
684,400 .. 
569,500 
43,988 
36,811 60 
s,ooo .. 
10,000 
20,000 
54,961) 80 
11,594 
20,000 •• 
25,000 .. 
5,000 
15,000 .. 
1,407 50 
40,500 
205,000 ... 
170,000 ... 
7.008,602 4.5 
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Comisión Fiscal 
V1enen . . . . $ 
Pagado el valor rle nn armameuto de I!Uerra., $ 81,237 oro 
americano a l 11750 poa· ltiO de cambio 
Pagado por pasajes marítimos de t ropa. y flete~, pMajes de 
elementos de guerra, etc. e tc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pagado por carbón para la marina tle guerra ....... ... .. . 
Pagf\Clo por a lgodón JH~ra t.rincheras . . . . . . . . . . . . 
Pagado por pólvora para cañón . . . . . . . . . . . . . . 
Pu~aclo pot· r~ses para el Ejército y la Flotilli\ . . . . .. 
Pagado por e:;taucia~ ele ruilitart'M 1:'11 ~1 Ho8pi ta l. . . ... . . . 
Pagado á la Comisión de Límites cou Veut>zuela, liección <le 
la GoajirR, por sueldo eu tres meses el(' un i ngeu i~ro 
adjun to, ~ 840 oro al11600 por 100 de premio, f' lltregados 
en Mayo d e 1900 . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . $ 14,2~0 
Remitido eu Julio de 1900 {lo Nue'"a York para tent>r 
á la. orden de la Comisión $ 1,000 oro al 1,700 por lOO 
de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 7,000 
Entregado al Dr. Emiliauo I saza por orden superior para 
el desempeüo de una. Comisión ~ Nueva York y para gastos 
de ella. . . . . .. .. . . . . . . . . ..... .. . . . 
Esta suma se descompoue así : 
E ntregado al Sr. Isazu. para la Comisión á su 
cargo, $ 29,300 oro á varios ti pos . . . . . . . . . . .. $ 496,050 
Pasaje á Nueva York del Sr. Isaza, 8 75 oro al 
1, 760 por 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,320 
Para gastos eu Nueva York,$ 97ó oro á varios 
tipoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. t 7,052 50 
Total.. . . . . . $ o14,4.22 50 
Pagado por e l desempeño d e d iversas Uomisiones de g Lll·rra 
ordeuadas por la J efatura Oivil y Mili tar del Departamento 
y por la Oomandancia. en J efe del Ejército .. .. . . . . .. ... .. . 
Pagado por s ueldos y viáticos del Cóusul de Maraoaibo Sr. 
Francisco Vergara Barros, 11sí : 
Seis meses anticipados de su~ s ueldos á :t; 200 oro mensual 
y 8 500 oro para viáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Pagado por suelllos y viá ticos del Oónsu 1 de Gullyaq uil Sr. 
Manuel Padrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ..... .. . 
Pagado por sueldos del Oónsul rle Puerto Españ.a, seis me-
ses de D iciembre de 1899 á Mayo de 1900, á$ 166-65 oro men· 
anales, 999-90 oro al 1,500 por 100 lle premio .•... • .. . . . . .. . .. 
Pasan .. . . ... .. . . . .. . S 
121 
7.008,602 45 
1.421,647 50 
350,819 35 
28,737 45 
10,000 .. 
22,137 25 
149,433 85 
9:5,693 30 
31,280 • . 
514 422 50 
25,700 
18,900 
9.974,854 85 
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l ..,., .. _ Documentos 
Vienen .... . ........ $ 
Pagado por sueldo del Secretario de la Legación de Oara-
cas, el sueldo del mes d~ Febrero de 1900 del Ministro y Secre· 
tario, * J ,002 oro á diferentes tipos . . . . o • o •• •••• o • 
Pagado por medicinas para. al Ejérc1to y la Flotilla .•. ..... 
Pagado por raciones de preSO$ políticos . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pagado por rancho de los empleados de los Resguardos de 
Puerto Colombia y esta ciudad por haber prestado ser\-icio mi-
litar o • • • •• o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • •• 
.Pagado por materiales de telégrafos y sueldos de emplea-
dos del mismo Ramo, al encargado de la administ ración y con-
lien~nclón de las líneas: de B olívar, Magdalena y parte de San 
tander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o • • • •••••• 
Pagado por pasa portes o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • ••• 
Pagado por sueldos de empleados nacionales, ramo civil.. . 
Pagado por efectos para la F lotilla de guerra . . . . . ... . 
Pagado por efectos para el Ejército . . . . .. .... . . o • • • • • •• 
l'ogado por efectos para la Brigada.. . . . . . . . .. . 
Pagado por brigada para el Ejército..... . . .. . . . 
l>agado por reparaciones de vapores de la F lotilla de guerra. 
Pagado por imprt'siones oficiales o • • • • • • • • • • • • • • • 
Pagado por arriendo de locales para c uarteles y oficinas . . 
Pagado por alumbrado eléctrico de c ua rteles y oficinas .... 
PMgndo por leña para Ja. Flotilla de guerrA. .. o • •••••• 
Pagado por hl iodaje de vapores de g uerm. . . . . . . . . • •• 
Pagatlo por auxi lios :\establecimientos de beue6cenaia .. 
Pagado por servicios varios el el Ferrocarril de Bolfvar .. 
!>agallo por cablegramas . . o o • • __ •• • •• o.·- - •••• •• o. 
Pagado por sneltlos de l artillero del fortfn de Llls F lores 
y pasaje {a. Cartngeua, S 55,3 oro aowprados á diferentes tipos . . 
Pngac.lo por sueldo del artillero del crucero Oórdoha, c.lel 6 
de Septiembre al G de Octubre de 1900, S 12ó oro al 1,720 por 
100 de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . o • • ••••• • 
Pagado por gastos de es pionage . . . . . . . . . . . . . . o • • o o • 
Pagado por la fabricación de billetes del Banco de Barran-
quilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • • • • • • • • ••• 
Pagado por sueldos de ,·arios mtlitares o. .... .. . . . . o . . . 
Pagado por gastos en el fortín de Las F lores 
Pagado J•Or trabajos del Acueducto ..... .............. . . . 
Pagodo por limpieza de cuarteles y oficinas, reparaciones y 
desinfección de itl. fd .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. o • 
Pagado por muebles para oficinas del Ejército 
p ·aaan. . . .. .... . ...... e 
9. 97t,854 85 
14,308 
205,849 90 
15,515 65 
11,881 40 
117,375 45 
125,0.26 ~5 
227,358 85 
408,209 10 
139,172 80 
59,295 90 
111,328 ~o 
54,612 70 
39,433 70 
31,942 35 
5,666 35 
32,428 95 
23,119 80 
26,340 85 
16,668 10 
2,862 su 
9,075 20 
2,150 
3,513 
13,360 
42,132 95 
8,872 ~5 
935 Ob 
8,486 35 
2,177 · .. 
11. 733,D44: 95 
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Comisión Fiual 
Vienen . . . . . . . . . . 31 
Pagado por muebles para los Resguardos naciouales ..... 
Pagado JIOr dafioa causados por la cañonera La Popa en 
uua goleta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. ... . 
· Pagado por pilotage de vapores de goerra maritimos .. . . . 
Pagado por arriendo de la goleta JJ-ta·rgarita So tia . . . . . .. 
Pagado por los esqueletos dE> billetes del Bauco tle .M:árquez. 
Pagado por servicio telefónico . . .. . .. . ... . 
Pagado por prima por Rumas faci litadas á esta Admiuistra-
c iól1 eu bi lletes uaciouales y moneda fraccionaria. . ..... . 
Pagado por mobiliario para la Aduana.... . ... . . . . . . ... . 
·Pagado por reparacioues del edificio de la Adnaua . ..... . . 
Pagado por sacos vacíos para trinoher·us . . . . . . . . . . . . . 
Pagado por diversos gastos de la División Ospiaa... . . . . 
Pagado por sueldo del Cónsul de Trinidad en Jonio tle 1900, 
$ 166-65 oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Pagado por provisiones, vestuarios, mantas, etc., para el 
1 
Ejército del Departamento del Magdaleua . . . . . . . . . . . . . . .. 
1 Pagado por efectos para la ambnlaucia . . . . . . ... .. . 
Pagado por pasajes fiuv tales de militares y empleados tm 
comisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pagado por arrit-udo de ~apores fluvia les . . . . . . .. . . 
Pagado por roparación del timóu de La Popa . . . . . ..... . 
Pagado por recompensa de militares .. . ... . . . ..... . 
Pagado por rnuellage de vapores . .. . . . . . . . . .. 
Pagado por radicaciones de militar~s .. .. . . . . . ... 
Pagado por efectos para la .Policía . ...... . . . 
' Pagado P.OI' provisiones para el Ejército. . . . . . . . . ...... . 
Entregado a l Sr. Mariano Becerra por orden del Sr. Go-
bernador, o na letra por~ 169l7z7 . .......... .... . $ 6,267 'os 
Entregado al mismo para gastos de una comi· 
sino á Barl>adas, Granada y San Vicente, y para ca-
123 
11. 73a,9« 95 
1,775 60 
2,750 
· L,150 .. 
3,000 
4,500 
643 
58,719 20 
3,304 
9,250 20 
10,021 20 
16,008 80 
1,999 80 
25,304 70 
4,482 
4,9117 15 
5,;j70 30 
2,000 .. 
5,000 .. 
1,957 50 
2,720 
4,629 .. 
37,825 10 
b.legramas, 1560 oro al 1,700 por LOO . . ......... ·: 9,520 . . (sic) 17,787 05 
Valor de 5,000 ejemplares del Manual Militar .. .. . ... . . . 
Valor de materiales para una pesebrera para la brigada ... 
Entregado al General Ignacio Foliaco para una comisión 
i 200 oro al 1,550 por 100 . . . . .......... .. ........ . 
Entregado al Sr. D. J. Gnecco Laborde en una letra por 
J:, 100 por orden del Gobernador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Pagado por movilización de fuerzas á Puerto Oolom bia . . . 
Diversos gastos menores : acarreo de parque, equipaje de 
Pasan .... ' .. . .... ... . i 
10,000 .. 
2,755 30 
3,100 
3,900 
1,981 75 
11.980,786 60 
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124 D ocume11 tos 
----------- --·--·-·----·---
Vien.eu . . ... . . . . . . • .. $ 
tropa, gastos de coche, agua, asistencia de enfermos, gastos va· 
ríos de la Gobernación y Prefectura, etc. etc . . . ............ . 
Intereses y primas pagadas sobre préstamos de dinero al 
Banco y á particulares . ..... . . . . . . ........ ... .. ........ . 
Pagado por efectos para el Ho11pital M ilitar de California .. 
Pagado por efectos para el Depósito . . . . . . . . . . . .. . 
Pagado por ml).terial de campaña para el Ejército . . . , ... . 
Remesado al Departamento del .Magdalena pal'a gastos de 
la guerra y soehlos de los empleados. . . . . ... . . . . . . . . . . . .. 
Remesado al Departamento de Santander para gastos de la 
guerra. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Hemesado al Administrador Departamental de Bolívar ... . 
Remesado al Gobernador, Jefe Oivil y Militar de este De-
partameuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Remesado para gastos de varias expedicionoo á Sabanas 
Remesado a l Agente Postal de esta ciudad.... .. . . . . ... 
Remesado a l Comisario Pagador del Ejército en operacio-
neR tiObre Santander, \}11 Noviembre de 1899 . . . . . . . . • • . .... 
Pagatlo á los Sres. Vélez Danies & 0.11, comisjón sobre 825 
re:ses exportadas por ellos por cuenta del Gol>ierno y según con-
trato, $ 825 oro americano a l 1,750 por 100 1le Ya· 
lor. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . . . ... $ 14,437 50 
Pagado á lo~ mismos por gl'lstos varios en el em-
barque de las {\gpresadas reses -:. . . . . . . . . . . . . . 2,879 20 
Entregado al Jefe de Esta<lo Mayor en operaciones sobre 
Santander. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Remesado al Coronel Igoarán á R~molino . . . . . . . . . . .. 
Remesado a l ~.o Jefe de la Flotilla . . . . . . . . . . ... . . . . 
Honorario del Recaudador de la. Oontribooión de gaerra. 
liaíz, yerba, paataje de bestias de la brigada, etc. etc .•... 
RenH~sndo a l Oomaudao te del vapor Flora . . . . . . . . . . . •.. 
Pagaclo por equipo para Jefes, Oficiales y tropa ......... . 
Suma igoal á las entradas...... . .. . •. t 
Dios goanle á usted. 
11.980;786 60 
54:,75~ 25 
196,553 15 
6,1~5 90 
3,000 40 
4,709 .. 
1.357,417 80 
72,000 .. 
321,232 50 
28,300 . . 
592,988 .. 
70,206 
100,000 
17,316 70 
3,000 .. 
1,000 .. 
6,000 .. 
888 415 
16,8U 55 
2,000 .. 
2. 798,559 95 
17.633,719 25 
DIÓGENES DE 0ASTRO. 
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Comisión Pisca/ 125 
República d8 Volombia-Depat·tanumto de Bolíva1·-Admini.straoi6n de Hacienda del 
Oirottato-N,¿meJ·o L,l07 - Ba>··rnnqttilla, 25 de Moyo de 1901. 
Sr. Comisionndo Fbcal-Presente. 
De acuerdo con la nota de usted, uúmero 2, de fecha 10 uel preseute, r~ruito 
á usted el informe que m~ pide r0laciouatlo coo las operaciones verificadas en 
esta Oficina durante los meses de Enero á Abril inclusive del preseute afio. 
Oou relación á lAs copias de las órdenes de pago libradas coutm h' Caja de 
esta A.dministraoión á mi cargo por gastos de l personal, combustibl~, provis iont>s 
y blindaje d~ lm~ vapores de la floti lla de goel'ra fluvial, que us ted solicita en la 
nota arriba citada, le manifiesto qno 110 me ~s posible expedirlas, porqu~ las 
cuentas ele esta Oficina, clesde Octubre de 1899 I.Ja.s ta Diciembre rle 1900, eu donde 
se eucoent.ra.n los originales de dichas órdenes como comprobant.e ele aquélla$, 
las remiU hace algún tiempo al Sr . .Administr~:ttlor departamental de Hacienda n a-
cional, á quien rindo mis cuentas. 
Las entradas que hn. tenido esta Ofici•m durante los meses de Enel'o á AIJri1 
próximos pasados sou lus siguientes : 
Producto de la venta de papel sellado y timiJre nacional . . $ 
Prodqcto de varias oficinas telegráficas. . . . . . . . 
P roducto del impuesto de degüello <le ganado mayot· 
1 
Producto del derecho de exportación de gann<lo . 
Recibido del Adwiuistrauor Tesorero ele la Aduana ele este 
puerto para at.ender á los pugos de esta Oficina, así: 
Para pagar el transporte á Panamá en el vapor Ale:van.d.1·o 
Bixio del Batalló,~ Granadtros el Ll de 1\Iarzo próxim~ pasa.do, eu 
oro americano. . . . . . . . . . . . . . . . S 1,357 45 
Para pagar sueldos y rancho del personal de 
dicbn fuen~a, suma que se remitió al Administrador 
departameDtnl de Pan~lmá por orden superior en oro. 
Para atender ñ los demás pagos de esta Oficina, 
eh moneda corrieute . . . . . . .... ... . . . . 
2,004 75 
1.496,282 10 
-----
Reoibiuo de la Oomandanoia genera l de la F lotilla . . . . . . 
Recibido del Ger~nte de la Flotilla . . . . . . . . . . . . . . . .·. 
Recibido por contr1bnción de guerra . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Reintegros heohos por varios habilitado$ . . . ... 
Recibido por arriendo de un local del Gobierno . 
\ 
Recibido de los Sres. ~oguera & Compnfila po1· ctwnt.<l dtll 
fletamento d~l vapor Páez . . '· 
Recibido del Admiuistmdor depnrtam~ntal clf~ Haciendt\ na-, 
CÍOIIIll . . . • . • . . • • . . • • • . • • . . • • . . . • . . . • • , .•• .••. , • • , • .• 
Recibido del Secretario de Gobierno ~· Guerra. del De¡Huta 
Pasan . ........ . .. S 
32,201 40 
785 60 
52,939 . 
304,320 .. 
1.499,644 30 
48,000 .. 
7,896 65 
08,844 50 
96,320 80 
2ó0 
25,000 
2.326,202 25 
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Documentos 
-----------··---~-
Vienen . ............ . . . t 
mento en billetes nacionales . . . . . . . . . . . . ...... ~ ....... . 
Producto de la venta de reses, cueros de res, sebo y tabaco 
averiado de propiedad del Gobierno . . . ..... . ..... . 
Producto de pasaportes en Puerto Oolombia . . . . ........ .• 
2.3~6,202 2D 
50,000 . . 
~ 
13,039 20 
150 . . 
Total de las entradas . -.-- ... $ 2.389,3~1 45 
------
Esta suma se ba invertido asi: 
En provisiones, personal, etc., de los vapores Hércules, Neohí, Oisneroa y 
!ti a"uela ilycarái . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . • . . . . . 231037 20 
E u sueldos cte empleados nacional e~ . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 45,349 25 
1 
En efectos para la flotilla del Gobierno . . . . . . . . . . . . . 45,965 35 
Eu cornvra de brjgada para el Ejército . . . . . . . . . 4,105 .. 
En efectos para la brigada 1, 770 55 
E u comprad~ reses para el Ejército y Flo~illn 140,216 . . 
En efectos rara el Ejército . . . . . . . . . . . . . . 15,295 90 
En ~estuarios, mantas y alpargataR para ~1 Ejército . . . . . . 560,754 15 
E o efectos para el Depósito del Gobierno . . . . . 37,417 10 
En medicinas pa.ra el Ejército y asil:lteucia médica de tmfer-
wos militareN . . . . . . . . . . .... 
Eu racioueN u~ presos . . . . . . . . . . ..... . .. . 
~!in egtanciaN tle militares e n el Hos¡>itnl el~ Oaridad, en me-
dicina~ y alimento~. J • • • • • • •••••• • 
E n auxilios al Ho~pital tle Oliridad, Oolegios de La Preaen.ta-
ci6n y Bi(li, etc . . . . . . . . . . . . 
Eo maíz, yerba y pa~taje de la brigatltl., y limpieza de cua. 
clras, et.c . . , • . . . . . . . . . . · · 
En raucbo <le tos empl~ados ti~ lus R~sgu<\rclos nncioualeR de 
Poerto Colombia, y esta por prestar servicio militar 
Eu impresiones oficiales . . . . . . _. . . . . ... 
Eu suA1dos tlel Ouerpo de Polic{a. . . . . . . . . . . .. 
En pasajes O u viales de militares y em plcatlos en comisión, etc. 
En fletes flu,·ia.les tle efectos del Gobierno . . . .. . 
Eo pasajet; tuar[tim'os de tropa y empleados eu corn isióu, pa-
gKdos asf: 
Oouduccióu á Oolón au el vapor· Alexandro Bi.r;io. 
en ll de Marzo (lróximo p~tsado, clel Batallón Cazadores, 
tm oro. . . . . . . . . . . . . . $ 1,367 45 
Eu pasaje de un empleado en com1~ióu á 0Mta.ge-
Uit eu oro t 8, a l 2,200 por 100 tle carnb1o . . . . 176 . 
30,009 30 
5,386 . . . 
:13 629 20 , . 
6,833 05 
5,800 90 
8,533 70 
3,226 .. 
36,511 70 
12,266 10 
980 75 
1,533 4-5 
Pasan .. .. . .. . • 1.017,620 6li 
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Comisión Fiscal 
Vienen.. . . . . . . . .. .. 5! 1.017,620 65 
En transporte de tropa, empleados en eomiaión, p~rque, ves· 
, 
toarios, cañones, agua, leña y servicio de expresos, etc.; hechos 
por la empresa del Ferrocarril de Bolívar ... . .. . . . 
R:n muellaje de vaporea fluviales y marítimos. . . . . . . . . . . 
En arriendo de locales para cuarteles, oficinas, bodegas y 
Hospital 1\lilitar, etc. . . . . . . .... 
En composiciones de locales qne servían de cuarteles, dete-
riorados por el servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . 
En reparaciones de vapores al servicio del Gobierno 
En carbón de piedra para la marina . . . . . . . . . . . . . . . .... 
En honorarios de recaudación de Administradores munici· 
palea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
En pasaportes de militares, etc . . . . . . . . . 
En comisiones, espionajes·y postas ....... . .. .. .... . . .... .. . 
En reparaciones del Telégrafo . . . . . . . . ....... . 
En trabajos y efectos de la Empresa del Acueducto . .. . 
En la?i eléctrica . . . . . . .... -. . . . . . . . . . . .. 
En carros y coches para la conducción de parque, vestuarios, 
equipajes de militares y comisiones en la ciudad, etc. etc 
En radicaciones de militares...... . . . . . . . . . . . .... . . . 
En gratificaciones por servicios militares . . . . . . . . . . . .. . . 
En nn solar para agregarlo al Hospital de caridad por defi-
ciencia de éste para enfermos militares. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
En efectos para la construcción de una casa en dicho solar . . 
En efectos para el Hospital militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En efectos para la Intendencia general. . . . . . . . . . .... . . .. . 
Eu efectos para la Gobernación del Magdalena 
Devuelto por derechos de exportación de ganado en virtud de 
orden superior y segú.n resolución. del Ministerio de Hacienda nú-
mero 46 de 19 de Febrero próximo pasado á Pnyliere & Montes 
$ 166-75 oro al 2,050 por 100 .. . .. . .. . .. . . . . : .. $ 3,418 30 
Devuelto á O. Berne & C.a :S 1,035 oro al 2,090 por 
100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,631 50 
Devaelto á Senior & Fuenmayor. . . . . . . . . . . . . . . 108,000 
Devuelto á Correa. & Heilbron. . . . . . . . . . . . . . . . . 29,500 . 
Remesado al Agente postal nacional, van gastos de rlicba 
. 
oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . 
Remesado al Administrador departamental tle Hacieudt\ na-
cional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 
Remesado al Administrador departamental de Hacienda na-
19,537 
881 25 
7,097 50 
4,000 
11,699 20 
10,250 70 
3,081 20 
20,750 30 
10,235 50 
32,900 .. 
10145 
613 30 
939 40 
730 
lOO 
1,600 
2,497 
1,989 70 
254 50 
366 .. 
10;700 
50,000 •. 
------
'· 
Pasan . . . . . . . . . . . . .. i 1.3691494 45 
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12.8 Documentos 
. ···-························-···················· .. ·················· .. ·· ................................ , __ _ 
Vienen . . . ... . . - •• _ .. . $ 
cioual de Panamá para pagar sueldos y rancho <161 Batallón Caza · 
dore•, remesa hecha en oro y que ae recibió det Administrador 
Tesorero ele la Adaana . . . . ... 
Remesado al Comisario pagador de la 2.• División del Norte, 
t 8,500 oro comprado á diferentes tipo~ en la plaza . . . . . . . . 
Remesado al AclmilJistraelor departamental de Hacienda del 
Magdalena para pagar soelelos militares y ele empleados naciona-
les . .. . .... · · · · · · · · · · 
R-emesado al Oomisario pagador de la. División Antioguia . . 
RemeNaclo ~~~ Admioistratlor rle Ha,cienda de Sincdejo para 
I!Ubhlos y m.ciones de la 6.• Di visión . . . . . . . . . 
Remesado al Admiuistradúr df' II.acieml<L del Banco para pa.-
gar uoldos de telegrafistas. . . . . .. 
Remes.-cln a l Arlministrador de Hacienda de Zambrano para 
H\leldos y raciones del Batalló1t Voluntarios mmnposinos ... . .. 
Remedado al Administrador ele Hacienda de Riobacha. para 
pagar sneldoli de Jeft's, Oficiales y tropa d e lali fuerzas a~ mando 
d~l General J. M. !guarán . . . . . . ... . ... . 
Remesado al Arlmioistrador de Uacientla ele Magaogoé pnra. 
gastoij <la la fut!rZ~i de dicha plaza . . . ... .. 
Heiot~grnrlo Á los Sres. Noguera & 0." por iuteresl:'a y capi 
tal qu~ facilitaron por el nrrieodo del vapor Páez, el cual no to~o 
eft.'cto .. 
Remesado al A<lmioistrad.or ele llncienda del Oarmen do Bolí-
var para las fuM?.aH el a l Geueral Víctor M. Sal azar 
Pagado ni Uónso 1 ele {)arazao por Sf'rvicio ele cable~ y auxilio 
:'L vna ios colorn biauo~, t 100 oro ul 2,100 por 100 el~ valor. 
Pagado al Banco de Barranqullla por iutereses en ou mes 
sobre i 40,000 que <'1 infrascrito ~olicitó de tlicbo Banco con aoto-
rlznoión SUJlerior y bajo su rt!sponsauiliúod pal'a pagar gastos ur 
gentes de gu .. r·rA por no baber fondos dits¡loniules iumedia tllmentc. 
Eu gnRtos vurios canbatlos JIOr útil~~ elt' f.'NCritorio, alumbrado 
y agol\ tlt· ,·uria.~ oficinas nncionalet' :.· , ... gastos de e utienos, 
otc. f>tc. . ..... 
Pllra pagar la fuerza acnntonada eu t>Stll plaza y Jos 'Hferen 
t cuartele.~ ~e11eral~li de Alla, que Ron los siguienteA: cuartel 
geutlral tltJI gjércitn •lel .t\.tl~utico, cuart(•l generAl d" la L.• Oivi· 
tii6n, cuJut~l ~-:eueral (le la 2.• Diviaióu, cuartt•l geueral ele la 3.• 
Dh·iRic\u, Diri$i6n AnUoquttt, Divi8ió11 Ospina, Divisi6n JoaquiJ& 
Hia"o1. llahilitacibn geul'ral, fuerzas r)e 1-1abnnas: Batallones 
1ralencey, l.,.aldt,·rama, Brictñn, Junfn, Palacé, t'arlo~r Holguín, 
1.369,494 45 
2,004 75 
166,200 .. 
53,088 40 
25,000 ... 
895 65 
650 
2,000 
30,000 
16,000 
25,750 
lS,OOO 
2,100 
ó04 
ú,683 60 
Pasa u ........ . .. . .. t 1.704,370 85 
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Comisión Fiscal 
··-·-········-··································-············ - ·········-··-····-··-······-······-·-····-.. ··-···-···-··--·--··· ·------
Vienen .• .. .......... . . e 1.704,370 85 
Oazadoru de Paturia; Escuadrones 08pi-na, Arboleda, Soledad, 
Columna Marroquín, Circunscripción de Barlovento y Escuadrón 
JiilJIJ,rá • • • • • • . • • • . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . • . • . . • • • . . . • • • . • • • • • • • 684,995 9ó 
Total de las salidas.. . • • . $ 2.389,366 80 
Existencia en caja á fines de Abri l. . . • . . . . . . • • • • • . . . . . . . . 2~ 65 
Total igual á las entradas . . . .. . . . $ 2.389,391 45 
--- --
Dios gnárde á usted, MANUEL A . UBINA 
---
CONTRATOS D.E VESTtJARIOS, ETO. 
&pública de Oolombia- 1Jepartame1¡to de Bolívar-St:cci6n de Gobierno y Gverra. 
N1ímero 226- 0artagena, 23 de Marzo de 1901. 
El1 Gober03uor del Departamento, Jefe Civil y Militar, :1l Sr. Presidente de la Comisión Fisc.-1 . 
. 
Con la presente acompaño á usted una copia de la Delación de los contratos 
de vestuarios ])ara tropa, etc., celebrados en Barranquilla por el ex-Gobernador 
del Departamento, Sr. Dr. José Manuel Goenaga, del 18 de Noviembre de 1899 
al 22 de Agosto de 1900. 
Sirvase acusarme recibo. 
Dios guarde á usted. MANUEL DÁ.VILA F. 
CONTRATOS tle vestuarios tle cuattel (de\18 de Noviembre de 1899 al 22 dt: A gnSto de 1900).> 
Ndmero de Precio del 
~mos temo 
1,500 $ 25 .. 
582 8 
500 8 
300 20 
50 25 
~000 20 
1,000 20 
500 20 
1,000 20 
500 20 
500 22 r •• 
522 22 
500 22 
200 22 
Nombres efe los contrat istas 
Luis Sagana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
(Moneda de 0'835) ... o • • • Pascual Oanaraggio } 
(Moneda de 0'835). . .... Pascual Canaraggio 
Francisco Trnjillo . . .. o • • • • • • • • • • • o • •• o. o . 
Francisco Trnjillo (de ofi.ciales) . . .. . . . . . . o l 
Francisco Trujillo. . . . . . . ... . .. .. ... . o • o • • f 
Agustín Vélez de J. . . . . . . . . . . . . ... o ... 
Felicidad Martínez Aparicio . . .. . . ... . ..... . 
Ciro Luque R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Rita G. de Gerlein. . . o o. • .. . . .. . . . ..... . 
Juana Hernández . . . . . . .......... . .. . . .. . 
Juana Hern ández . . .. . .. . ...... . . .. . . .• • (-sic} 
Pe trona Hernández. ...... . . , . . . . . . . . . .. o • • 
Evarista V. de Zúüiga. . . . o •• •• •••• •• •••• o . 
Valores 
37.,500 
69,248 
7,250 
40,000 
20;000 
10,000 
20,000 
10,000 
u,ooo 
11,090 
11,04'0 
4,400 
Pasan ..... . . . . ........ . . .. . .. $ 251,398 
9 
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IJO 
N0111tr0 de 
t« nul:i 
400 
:!00 
50U 
300 
300 
600 
1,000 
600 
500 
aoo 
200 
300 
500 
600 
250 
200 
76 
300 
250 
3,0011 
1 oon 
6,000 
2ti0 
:.!,000 
300 
200 
~00 
j()O 
500 
500 
400 
300 
fj o 
!!00 
[j{)(l 
1,000 
r.on 
2GO 
1,000 
1,000 
.Documentos 
---------------···-······· ····--·····-·-··-----·--····················~ 
P~c:io clel 
temo 
•)') ...,_ 
22 
22 
22 .. 
t)•) 
.J..J .. 
24 
25 
26 .. 
24 tiO 
25 .. 
26 
26 .. 
25 . 
20 
25 
2ü .. 
25 
25 
25 
25 .. 
26 
25 
25 
t)-
-U 
., . 
-U 
25 
25 
25 
25 
~' .. 
25 . 
2.J 
26 
:.!ti 
25 
. ,-
-0 . 
25 
:.!5 
Ool 
20 
V ienen . .... . .. . . .. .. . .. ..... $ 251,898 
Nombre11 de los c:ont1nllstns 
Concepción B. de Ballestas . . . .. .... . . 
Pranciscn. A . eJe Armcnta . .. . . .. . . . 
A rturo A. Ayoardi. .. .. ... . .. . . 
Isabel de León . • . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. 
Sabina R. de Mar tfnez.. . . . . . . . . . . . . 
Cleofe n. de Mora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Héctor R. Brid.. . .. . . . . . . ...... . .. . 
.Arturo J . Bermúd ez. . . . . . . . . . . . . 
U . Ortega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Santos R. de Martfue~ . . . . . ...... . . . .. . .. . . 
Elena Oa.h"o eJe AJmenta ... . .... . .. . . . . . 
l i'rauciacu I.i'. de Ariza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Juana B. eJe l~ourfguez .. . .. . ... . .... .. ... . 
María J . Pérez .... . ..... •. . .... . . .. . .. . 
E lena L. <lo Ibáilez . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 
Isn be l de lu Torre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
E leua ~1nria Garcín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eugenio Uufloo Fandifio. . . . . . . . • . . .... . . 
Angel a D. Un cedo . . . .. .. ... .... . . 
•.rertnliauo l\lnrtfnez . . . . . . . .. 
lierminiu. Q nfn..... ... . .... . 
I.~ubtu Bonilla.... .. .... ... . . . . 
Y icentl\ J. do Oastro . .. . . ... ... . 
.. 
Unbriol g, O'Birne .. .... .. .. .. 
Ernostinn do Dorado . . . . . . ... 
. . . . . .... . 
Scbnst ionn d o 1\fa.otilla. .. . . 
Rosario ll. tlo Lapoira . .. . .. . . . .. . . . . .... . 
l' otronn M. do Oasalín . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ooncepción dol Oarupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
llerta ?tl. do Posos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Rita P . de Barrios. . .. . ..... .. .. ... 
Carmen P. do .Moota.l ~o. . . . . . . ... .. . 
.Manuela Gnlofro . .. .. . . . . . . . . 
Viceuh\ do (.'astro <le St\onz . . . . . • . . . . . . . . 
Juann llornúudo:: .. . . ..... . . . . .. . . . . 
Mnuuel Mnna O uzmt\u .. . . . . .. .. . . ... . . 
Diometh.\~:~ .Martfn. . . . . .. . . . . .. .. ... 
Luz aro do ,J. V a lega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l~rancisco Mnnznneru. . . . . . ... ... . . . 
]\lnuuel Mnril\ Guzmán . .•... . . . .. . 
PasRn .•.•.• . •• • •• . . . .• .. $ 
s,soo 
4,400 
11,000 
6,600 
6,600 
12,000 
26,000 
12,600 
12,500 
7,UOO 
5,000 
7,500 
12,500 
10,000 
61250 
6,250 
1,875 
7,500 
G,260 
70,000 
~5,000 
12,500 
G,250 
üO,OOO 
7,500 
5 ,000 
6,250 
7,500 
12,C>OO 
12,000 
10,000 
7,500 
12,GOO 
5,000 
12,GOO 
35,000 
12,600 
0,250 
22,000 
20 ,000 
779,173 
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Comisión Fiscal r}t 
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Ntlmero de Precio del 
terno!! . lcrno 
750 22 .. 
500 25 
250 25 
1,000 20 
1,000 22 
300 25 .. 
600 22 
300 óO .. 
760 22 
40 32 50 
250 25 
250 24 
" . 
500 25 
250 25 
250 25 .. 
250 25 . . 
200 25 
300 25 
300 25 
300 25 
300 25 .. 
1,000 25 .. 
300 25 
250 ~5 
1,000 29 
500 25 
250 25 
250 25 .. 
250 25 
250 25 
• 
250 25 
300 25 
250 25 .. 
500 25 
200 25 . 
200 25 
500 26 .. 
1,000 26 
1,000 26 .. 
200 20 . . 
Vienen . ••..• •.. . . . .. . .... i 779,173 
Nombre de los contratiatns 
Eloisa Arteta . . . .. . . . . . . . .. . ..... . 
José Maria de O astro Rada. . .. ..... . 
Maria. D. Tatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Juan Rhenals .. . . .. . . ........ . . 
Ricardo E. Román . . . . . . . .... . . .. . ...... . . 
Dolores O. de Ballestas . . .... ... . ......... . . 
Enrique P. de 1\:féndez . . . . . . . . . . .... . . . 
Felicidad M. Aparicio (o~ciales) .. . . . ...... . 
E lofsa Arteta. . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .... . . 
G. Cavalier (de pafio para oficiales) . . . ....• · 
Luisa S. de Diago . . . . .. .. .. .. . ........... . 
Blanca G. de la Osa. . . . ... . .. . . ... .. . .. .. . 
Oiro Luq u e ..••.•.•• . .••• . .••••••••••..•••• 
Elena Saras . . . . . ...... . ....... . ... . .... . 
Rita. .T. de Ca-stro . . . . . . . . . . . . .. ......... . 
Jacinta de la Hoz ue Arroyo . . . . ...... . . . 
Julia R. de Riasco. . .. .. . . .............. . . 
Ana O. de Rebollo . ..... . ..... . . .. . . 
Marfa. J. González .. .............. . 
Isabel Iusiguares R . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mauricia Illidge. . . . . . . . . . . . ....... . 
Gabriel R. Riveira. . .. . • ...... . . . .... . . ·- . 
Francisco Trojillo .. . .. . . .. ..... .. . . .. . . 
Isabel R. de Ramos . . . . . . . . .. . ~. . . . . . .... 
Francisco de Laralle ........ . . . ...... . 
María de J . Jiménez . . .•. -~ ....... . ..... . . . . 
Rita. R. O. de Buitrago. . . . . . . . . . . ...... . 
María. de J . Matos .......... . .... . .. . ..... . 
Sara. J. Navarro... . .... .. .... . ............ . 
Concepción L. A vendaüo. . . . . . . . . . . . . .• •. 
El vira L . de Ma.rtínez . . . . . . . . . . ... . ... . . 
Segunda H. de V alega . . . ... .. ..... . ..... . 
Antonia. De Jongh. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . 
Tranquilla de Patiño. . ...... ... ...... . .. . 
Ana S. de Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ange1a Espinosa . . . . . . . . . . . . .. .. . ..... . 
Berta 1\f. de Pasos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Manuel D. Calvo. . . . . . . . . . . . ... .... . . . 
Emilia T. de Gambín . . . . . . . • •• 
Oados A. Vélez . . . . . . . •.. . .. . ............ 
.. 
16,500 
12,500 
1}6,250 
, ~Q,VOO 
22,000 
7,500 
1~,200 
lt!,OOO 
1~,500 
1,280 
6,250 
~,ooo 
12_,500 
6,250 
6,250 
&,250 
6,000 
7,500 
7,.500 
7,500 
7)600 
25,000 
7,500 
6,250 
29,000 
12,600 
6~50 
6,250 
6;250 
6,250 
6,250 
7,500 
6,250 
1~,000 
5¡000 
5,000 
13,000 
25,000 
26,000. 
4,_000 
P~an . . . . ........... , ..... $ 1.203,663 
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Nmnero de Precio del 
te m os 
500 
600 
250 
500 
500 
500 
1,008 
500 
500 
250 
500 
2,000 
500 
250 
250 
500 
300 
300 
1,000 
300 
500 
1,000 
400 
&)() 
~000 
úOO 
600 
300 
20 
300 
500 
260 
130 
®9 
temo 
26 .. 
26 .. 
26 .. 
25 •. 
25 .. 
35 ... 
27 
28 
25 
~8 .. 
28 
28 
33 
28 .. 
28 
26 
30 . . 
30 
33 .. 
30 . . 
30 .• 
40 .. 
28 
28 .. 
32 
33 .. 
33 .. 
30 
30 .. 
30 .• 
30 
34 .. 
30 
33 . . 
Documentos 
Vienen .... .. . .. ..... . ... 1 1.203,653 
Nombres de los contr11tistas 
Berta M. de Pasos. . . . . . . . . . . . . . • . . ... .. . . 
Mercedes G. de Torres . .. . . 
Oandelaria Bustamante . . . . . . . . .. . .. . . .. . 
María de J. Eohegoyen. . . . . . ... . . .. .. . .. . 
Etelvina de J. de Omohiny .. ... . . .. . . 
Dolores Bastamante . . . . . . . . . . . . . . . . (sic) 
Emma H. de Villa. . . . . . . . . . . . .... . . ... .. . 
Antonio Amador y O ..... . 
Isabel del R. de Vélez .. . . 
Gertrndis Pardo _ . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Raquel lf. de Vélez . . . . . . . . ... . .......... . 
.Manuel S. Merlaoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Rosa. Bustama.nte .... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
María J. de Escobar . . . . . . . . . .. ...... , . .. . 
María J. de Escobar .. ... -: . . . . . . . . . . . . . .. . . 
R<>sa B nstamao te .... ~.. . . . .. . .. .. .. . . . ... . 
Teresa O. de Goozélez. . . . . . . . . . . ......... . . 
Eufemia. N. de Oéspedes . . . . .. .. .. . 
Carlos A. Román.. . . . . . . . . . . . .... . ... . 
Ida lides P. de Ga11ardo . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pura y Esperanza. Goenaga. . . .... . .. ....... . 
Dolores Bostamante . . . . . . . . . . . ... ..... .. . 
Oandela~_ia G. de Patrón. ... . .... .. ........ . 
Josefa M. de Hernándaz . . . . . . .. .. ... . 
Salvador Grau H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Rosa Bnstamante . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oandela.ria G. de Patrón ... . ........ . .... . 
Maria de Oéspedea.. ... . .. . . . . . . . . .. . .. . 
Gertrudis Pardo . . . .. .. . . . . . . .. .. .. .... . 
Josefa P. de Tatis. . .. .. .. . . . . . . . . . . 
Carlos M. Oéepedca, Vfctor l\1. Oarr~quilla, 
P. Elgoedo .............. ... ......... . 
Etelvioa J. de Omohioy.. . . . . . . . . ... .. ... . . 
Oaodelnria Bustawan te... . . . . . . . . ....... . 
Candelaria. BuAtarna.nfie . . . • . . . .. 
13,000 
1(i,600 
6,500 
1~,500 
12,lSOO 
35,000 
27,000 
14,000 
12,500 
7,000 
14,000 
.40,000 
1&,500 
7",000 
?-,000 
}3-,000 
9,000 
9,000 
38-,000 
9,000 
15,000 
40,000 
11.,200 
14,000 
32,000 
16,500 
t5,000 
9,000 
600 
9,000 
16,500 
8,500 
3,900 
1 .. ,500 
Suma total .. . . . .. . .. .. . .. , . 1 1.7Z.,4li3 
SB fiel extracto de los contratos tle vestuarios que existen eo el arobivo á 
mi ca~go. 
Gartagenn, ~Iarzo 23 de 1901. 
El Archivero de la GoberQP-cióo, MANUEL BENITO REBOLLO. 
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Oomisión .Fiscal-Barra1zqt~illa, Mayo 23 ·de 1901. 
Sr. Intondcntc gcuNal del Ej~rcito.-E. S. D. 
Necesito una relación, debidamente autenticada, de los contratos de vestua· 
riad, etc. etc., que baya c~Jebrado bt Intendencia, del mes <ie Octubre de 1899 al 
30 de Abril último. Eata relación debe euviárseme pormenorizada; es decir! ex· 
presando el nombre de los contratistas, el número de los efectos contratados y 
su valor. 
Espero este dato se me proporoioue eu breve,. pues reconozco la actividad 
del Sr. Iotendeute en todo lo que se relaoioua cou el servicio público. 
Dios guarde á usted. 
LttiO RUIZ. 
Rep1íblicn de Oolombia- EjéJ·cito de Bolivar y Magdalena- Número 4,070-Ba. 
rra?&quilla, 24 de Mayo dt: 1001. 
El l11tendentF general al Sr. Dr. Lino Rniz, Comisionado Fisci\1, etc.-Prescote • 
.Acuso recibo de la atenta comunicación de usted, fecha 23 del presente mes, 
marcaua con el número 2, por medio de la cual solicita usted de este Despacho 
una relación autenticada que pormenorice l.os contratos de vestuarios, etc., qtre 
baya celebrado esta O.ficiua desue el mes de Octubre de 1899 hasta el 30 de Abril 
último. 
La relación á que se contrae el citado oficio de usted sólo puedo tmminis· 
trarla. referente al tiempo transcurrido desde el 24 de Sc1ptiembre próximo pasado 
hasta la fecha, período en que la Intendencia. ha estado bajo mi direcoión, pues 
eo este Despacho no existe archivo alguno de época anterior. 
P.or ahora me Jimito á enviar á usted la relación que encontrará adjunta, de 
los contratos de vestuarios; pero remito á usted tambi.én un cuadro demostrativo 
en que consta que el Jefe del Depósito de Ejército ha recibido ese vestuario y de 
las cantidaues salidas del Depósito, lo que se ejecuta. bajo la siguiente tramita· 
cióo : Jos Jefes de Ouerpos hacen la solicitud del vestuario, la que elevan al Jefe 
~ la respectiva División; éstos la elevan á su \6Z al Estado Mayor general del 
Ejército, y la Comandancia en Jefe pide á la Intendencia el suministro, orden que 
libra mi Despacho sobre el clocumento original, dejando así, en ca'da. caso, uu 
tnoceso, diré, de los objetos entr~gados. De todo objeto recibido y entrega$lo el 
Jef~ del Depósito debe dar cuenta á la, Intendencia general de Bogotá. 
Los demás pormenores están contenidos en tres libros anotados, qne muy 
gustoso pongo á la disposición de usted, toda vez que un extracto de ellos es 
asunto muy tardfo y no tengo personal en la oficina. para poner en etioaoia Jaso· 
licitud de usted; esto sin );>érjuicio de hacer el trabajo en el tiempo eu qn~ las 
ocupaciones urgentes de la guerra lo permitan. 
Dioe guarde á ijS~d, 
EPARQUIO GONZÁLEZ. 
' 
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DtJCIIIII(JlfOS 
RELACfON de los \·estuarios de tropa compuestos de panralón y chaqueta, de coleta. fina, 
camisa y calzoncillos de licncillo, diagonal fino, comprados desde el 1.(1 de Noviembre 
de 1900 huta el 30 de Abril de 1901, con inten·enci6n de la Intendencia, previo el 
presupuesto de $ 2 por un \estido de tropa, aprobado )JOT el Sr. Gobernador., ·jefe 
Ci \ il y Militar del Departamento y del Sr. General Comandante en Jefe del Ejército, 
cuyas compus se han hecho cuando la Comandancia en Jefe del Ejército ha pedido á 
la Intendencia, por medio d!! oficio$, que pro\'ea al D ep6sito ~te YCstuarios p•ra atender 
i 115 necesidade~ del Ejército. Se incorporan también en esta relación los venidos para 
Oficiale!, con notas explicativas. El vestuario ha ~ido rec ibido por el Sr. Jefe del Dc-
?Ósito del Ejército, quien ha expedido recibo ;t cada vendedor y quien presenta un cua-
dro, que se acompaña .í est11 relación, demostrati'o de las en tradas y salidas. Las sali -
da~ cuán comprobadas asf: solicitud de los Jefes de los Cuerpos, actuación del Estado 
M'yor de la re. pecti\·t Di\·isi6n , del Estado Mayor Gtncral, de la Comandancia en 
Jefe, y por ultimo, de la In tendencia que en definiti\'a ordena la entrega. Hay otras 
!<.alida.s comprobadas con solicitudes de la Gobcrnaci6n. 
·---------------------- ------.,---· 
1 NÚMERO Y OLAS ES DE PIF.ZAS 
PEORAS DE 
J::f,'TRAD.&.S NOIRB&S ~R LOS CO~TalTISTAS l ~~a Ojciltlu Poro ltopa 
Dbr~. 
' 
- -,-
10. Eleu~ G. do Orispi .... . ... r ••••• __ • 
12. Joaó Mana de Onstro Undn.¡ .... 
16. Pctronn Hernl•odez.. . .. . . . :!02 ~0:2 
10. Luis l•'. Pasos (1) ....... . 
22. Maria Digioia lwitoltt ... . 
27. V'icQuta de O. de13áenz ... . 
7. Emml\ n. de GouzAIC7. . -. 
~. Con ·tantino CcrYanto~ .. . . 
9. Maria Teresa Mato~ .. . .. . 
9. Pedro Escolnr ....... . 
1 l. l .'rnnciacn Sllrm iau to <le } 
Acourt. .. , .. . . . . . 
12 . .Miguol .A . ele Ca~;tro ...... . 
15 . .Rrml del Ynlle. . ..... .. . 
15. Carmen S. do Rebollo .. 
l7. Rosnrio Oerrn . 
1 . ltmbel Movu de la Torn" 
18. lt món P 'taoio G. .. 
l!l. Aun U. de Oarri llo . . .... . 
19. Al~jandro J .• Jintón~z .. . . 
20. Axomioa Senior. . . . . 
Carmen 1\larfn. lle R<lbollo ... 
Dolores M. Sojo . •.. 
Brfgida Arro~·o. . . . . . . . . 
A moti a Frat. ..... 
-2. l,etronu Hernñndu . .. . . 
Destaelinn M. dt' Fernl\n<lez 
22. Softn Cote . . ... 
... 
1 
. .. . 1 .. : 
.... 
(1} Enm,•dot en Cartagen1 pua la :!.• Di.-ifit\n drl EjErcito. 
en tlo• a.q,.U.... ra•tM•·j C••un Caltoa ... 
--- -- _......;.._ 
700 7001 700 700 
600 - ~~~~ - ~~~ -~~~ 
500 500 500 500 
500 500 500 500 
400 ·lOO 400 400 
30 30 30 30 
50 50 50 50 
16 16 16 16 
600 600 600 600 
6 (i o (j 
14,000 
10,000 
5,656 
10,000 
9,500 
8,000 
840 
1,400 
4JI8 
16,800 
108 
tOO 100
1 
100 lOO 2,800 
1 00 100, 100 100 2,800 
100 100 100 100 2,800 
46~ 4G2 462 462 12,936 ~u 2141 214 21 5,992 
LOO 100 lOO lOO 2,800 
200 200 200 200 5,600 
200 200¡ 200 200 5,600 
:?.50 250 250 2501 7,000 
lOO 100 100 l001 21800 100 100 10 100 2,800 
too 100 100
1 
too 2,soo 
lOO 100 100 100 2,800 
soo 600 soo· 5oo· I.J,ooo 
300 300 300' 300 8,400 
200 200¡ 200 200 6,600 
- --1--
1164,340 
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Comisión Fiscal 1J"5 
·····--····-······ .. ······· ···························-···············-···-······················ ..................................................................................... .. 
NUMERO Y OLASES DE PIEZAS 
--. ----.-FEOHASDE I 
ENl'RA.DAS NOMBRRS D~ IJ08 CONTRATIS'I'AS Para Oficio/u Para trop'f 
C'._•'l"du P•nt.a10• rtur¡url.u P•alalo· Camhu Cataout. 
•u nt' Uo1 
-------- ·---- ---------- - ----
1900 Vienen . . . . . $ 
Dltrc. 24. H.afaelo. tle Oaatro 
24. Oarrnen Mnría S. de Rebollo. 
24. Oleofe de Oastro s Ma } 
1 nuela Fernández.... . · · i · · · · 
24. Oora Dunca11. . . . . . . . . . . 
26. Tomás Oarroll M . ...... . . 
26. Oayetana Rey ... . .. . 
26. Blanca G . de la Hoz ... . . . 
26. Olementina Lidueiia ..... . 
26. Felicidad MartínezApRricio . 
27. Isa.lJel Oastro de Amar .. 
27. Delfina Giraldo...... . . .. 
27. Antonia Deyongb . . . . 
27. David E. Giraldo . . ...... . 
27. Zenit B. el el Valle . . 
27. Franciscn. A. de Armeuta 
28. J. E. de la Rosa . . . . . . . . 
~8· Serafina. R. Pardo . . . . j . 
29. Marra P. de Morro u . . . . . . . 
29. María de Corredor ... .. ·1 . 
29. Sebastiaua l\1aotilla. . . 
31. Pedro Escolar...... . 
31. Ana J. llassetbrink . . .... . 
31· Mariano Oepeda . .. . . . . . . . 
31. A ua O. de Rebollo .. . ... . 
31. José J . Reyes .... .. .. .... 
1 31. Tránsito Rosado ( 1) ..... . 
31. E lena Vengoechea . . . .. . 
31. E .. ·arista. B. de Zúñiga ... . 
31. Jo~f:q~e~r-í~- : . ~?.t~i-1~~~ } 
31. Augela Ma.rtínez . . . . . . .. 
31. Francisco S. Glen Jr ..... . 
31. Leonor M. de Borrero . . - .. 
31. Teresa Matos ..... - ... - - . . . 
31. G. Oavelier (2) . . . .... 1, 
l 
1901 1 
Euero 5. Oenobia H. de Aognlo 
3. Angel a ele Racedo . .. .. .. . 
Pasan ...... . $ 
(1) Vestido~ do tlril 6uo pnrn oficiales. 
.. . . . . . 
. . . 
--. 
. . .... 
... . ..... 
... 
. . ' " 
... 
. . . ..... 
.. . --
• o •• 
.. . . . .. . 
o ..... 
-. • o •• 
.. . .. 
.. . . 
-.. . . . 
. . . . .. 
--
..... 
-. . . ... 
100 100 
... . . .. . 
.. . .. 
. -. . . .. 
iii •• . . . . 
.. . . .. 
.. . 
--. . . . . 
600 1,500 
. .. . ... 
-
.... 
-
lOO 100 100 
35 35 45 
200 200 200 
100 100 100 
100 100 100 
108 108 108 
100 100 100 
~ 50 ?.50 250 .u 
. . ... . 18 .. . 
200 200 200 
100 lOO 100 
200 2fl0 200 
200 200 200 
200 200 200 
lOO lOO 100 
200 200 200 
200 200 200 
. -. . ... 300 
lOO 100 100 
200 200 200 
400 400 400 
300 300 300 
. ... . 
..... ' 300 
200 200 200 
. . . 
-.. 300 
-.. ..... . .. . . 
100 100 100 
50 50 50 
200 200 200 
250 250 250 
100 lOO 1,100 
50 50 50 
200 200 200 
1,000 1,000 . . . 
100 100 100 
260 250 250 
- -- -
164,340 
100 2,800 
45 1,120 
200 5,600 
100 2,800 
100 2,800 
108 3,024 
lOO 2,800 
250 7 000 , 
. ... 216 
200 5,000 
100 2,800 
200 5,600 
200 5,600 
200 5,600 
100 2,800 
200 5,600 
200 5,600 
300 4,200 
lOO 2?800 
200 5,600 
400 11,200 
300 8,400 
300 4,200 
200 fi,600 
300 4,200 
. . 3,500 
lOO 2,800 
50 1,400 
200 6,600 
250 7,000 
1,100 16,800 
50 1,400 
200 5,600 
. . 5)500 
100 2,800 
250 7,000 
-----
352,100 
(2) Oro. Contrato colcbrndo por el Sr. General C•m1nndnntc en Jcfo del .Ej6rcito el 20 de Agosto de 
lOOO, onto• do Her croadq. la Jntendenoin, pero recibidos ol 3l de 'Diciembre y orrlenndo el pago el 4 de 
]?.nor,o <le 1901. 
.. 
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Documentos 
_..,. ___ ..... _.._ .... _._ ... ____ ...... -....-···-··· ............. .-.-. .......... _______ ····----·-----·---.------·-
NIDl.ERO Y OLA.SES DE PIEZAS 
FBOH.ASDE 
1 
EMBA.D.As 1 NOIBRES DH LOS CONTRATISTAS 
1~ 
1901 
J;nero 
Harzo 
Abril 
rara Oficiatrtl' 
~~ l'._,..¡o- \O•'f"'<W ,....._ C...._ Caboaa· 1 Dtl ._... u.-. 
--,...---- - ----- - -- - - -- - - - 1----¡ 
Vienen ... . .. $ 1 / 352,100, 
'1.
1 
Angel a Z. de Vergara . . 1 . . . l . . . 100 100 100 100 2,80~ 
7. Isabel M. de López . . . . . . . . . . . 1 100 100 100 100 2,8oo
1 7.' Fraucisca A. de Armenta. . . . 1 . . . 100 100 100 100 2,800 
s.¡ Fraocisca Trujillo ... . ... 217 148~ 22 74 ... 6,7541 
8. A.ngel M. Olano. .. . . . . . . . . . l 100 LOO 100 100 2,800 
12. Rita. R. d& Buitrago . . . . . . . 100 100 100 10 2,800
1 12.1 Felicidad Martfnez A. . . . . . . . . 1 • • • 100 100 100 100 2,800 12. Carmen A. de .Boitrago. .. . ...... ·1 250 250 250! ?50 7,000! 
16. Juana G. de Samper. . ... . . . . . . . . . 250 250 3,504• 
15. Isabel L. de Ramos. ...... 100 100 100 100 2,800! 
15. Sabina de 1\fartínez.. . . .... 1 2n0 200 200 200 5,·6001 15. Ooncepcióa Aveodaño. . . . 
1 
lOO 100 JOO 100 2,800 
ló. Señoritas Gleu La"alle . . 250 250 3,.500 
15. Pe~ooa Heroán_dez . . . . . . 106¡ 106 . . . . . . 1 . • . 4,240 
16. Ln•sa y Elena D¡ago . . . . . . . . . . . 300 300J !lOO 500 ll,200 
16. Eoriqae Iosigoares.. . . . . . . . . 100 1 100 lO 2,800, 
22. Dolores Boitrago... . .. . . . . . .. 1 • . . 100 lOO 100 100 2,800 
22. Pedro Goeoaga D. . . . . . . 2501 2oo
1
.. . . . . . . . .. . 10,0001 22~ .A oa O. Martfoez A.. . . . . . . . . . . . 200 200 ~O 200 5,~600 
26. G. Oavelier (1) .. . . . . . 108 108 48 342, 
12. Pedro Escolar .. ... . .. . ... ,
1 
.... 1 282 28 282 7,614 
14. Do torea O. de Ballestas.. . . . . . . . . .. 
1 
5~~1 50 500 13~000 
16. Angel a :Uartlnez . . . . . . . . . 3~ 350 350 9,loo; 
23. Ana ~· de Flór~z . . . . . . 1 . . . . . . 400~ 4:00 40 10,800 
23. Igo~1a P . de La valle . ... . . . ¡ . . . . 300 300 S 8,100, 
28. Orfehna J. Pertuz. . 50 5'00 500 13,600¡ 
29. MicaeJa T. de Castro . 200 200 200 5,600 
29. Josefa Luqoe. . ... . . .. ·j·.. . . 2001 200 200 5,2001 29. Ninfa Emiliani. . . . . . . . . . . . . . 300 300 300 7,800 
29. Felicidad ~fartfnezA . . . . . . • . . 3oo; 300 300 7,8{)01 
1.0 Vicenta J . de Oastro ... . .. , . . . . . . . 250 200 250 6,750 
3. Jacinta B. Coben.... . . . . . . .. 1~ 144 1 4,1761 4. Carlos Aogulo.. . . . . . . . . . . . ... J . . ( 39 330 33 9,24{) 
4. Isabel O. de Amar.. . . . . . . . . . ... ' 200 200 2 5,400' 
9.
1 
D~!;e~i·o-~ ~1. ~e Fe~~~-u." } 3 300 300 300 8,100 
10. Pedro A. Morron . . . . . . . . . 2óol 2.50 260 5, 750 
10.1 Nicolás Ortega . . . . . . . . . . . . . 2501 250 250 5,'725 
10.1 Sebastiaoa M. de Ola no. . . . . . . 2!)0~ 250 250 2501 6, 750 11. Ramona Silva . . . 500 500 500 500 14,000 
11.1 Olimpia N. de .Manotas.. . . 10 100: 100 00 2,800 
11. Eliaa Rodrlgnez . • .. . . . .. .. . 1 250 250 250 6, 750 
11. Maria Teresa Matos . . . . . ~ ~ 20 Z()Oj ~ 200¡ 5,200 
Pasan.. . . . . . j 1592,091 
U) Oro COCDpn.doa por orclca dtl Sr. Gobernador Jr:ff: Ciril y Militar y Clt1Daadaot.e en Jác del Ejk-
c.ito, Sr. Gcnual Mar« liano VEir:T. -
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---__,..----------·-···--- ---- ·----·····················-·········-····--------
f 
1 
1 NUMERO Y OLASES DE P lEZ.AS 
1 
Io'EOHAS DE 
ENTRADAS NOMBRES HK LOS CONTKATISTAS Para Ojiciale1 
. ' 1 1 
--'- -
Chaq••w¡ P•::f•· 
1 --------
1901 Vienen .. 1 
1 
... $ 
Abril 12. Ignacio Arrazola .. 1 ¡ ... "' . . 
-
13. Petrona Heroándt-z . . ..... ... . ¡. 
-
18. Oenobia H. d~ AnguJo .. . • • • • o 
-
19. Marfa T. de Zúñiga. . . . . 
-
22. Dolores Sojo . . . . .. 
-
22. Teresa R. de Bustillo . . .. - . ¡ ... 
-- 2.2. Francia O. de la Hoz .... . 
·--
- 26. Axemiua Seuior ... ... 
- 27. Asuncióu de Obollet ..... 
-
27. Jacinta B. de Ooheu 154 1541 
-
~7. Juan Esta rita Llacb ..... . 
-
28. Luisa Garmeodia . . . . 
- 29. Manuela O. d~ Ferná;,d·e·z ... .. . . . 
- 30. Vtceote P10alua .... .. .. . 
30. José Marfa Feroández ... . 
/''l r fl t ropí 
C'hataUlt r . nt.llO• t c._.,¡_. 
... 
---1 -- --·-""-
1 
200 2001 
300 3001 200 200 
250 250 
lOO 100 
260 260 
lOO 100 
250 250 
250 2501 
1541 154 200 200 
100 101• 
30Q 300 
20 o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
30 
20 
25 
10 
26 
10 
25 
25 
20 
10 
30 
o 
o 
o 
12 U6 12 
200 ~01 t 200 
592,n91 
200 5,400 
3 8 ,1()(1 
200 5.400 
250 6,750 
1(10 2,~00 
260 7,280 
lOO 2,700 
250 7,000 
250 7,000 
~o o 
5,544 
5,400 
100 2,700 
31l0 8,100 
990 
200 5,400 
·---
$ 672,665 
NOTA- Oorno los efectos de que trata. el'\ta relación, las materias sou impor-
tadas del Extnior y caosau, por consiguiente, un g!\Slo ~~~ uro. t:onvi ... ,,~ d('.jar 
la siguiente demostración; 
La suma de $ 672,665 se dP.scompent} así: 
En uill et€'~ departamentales...... . . . . . . . $ 6ü6,813 . . 
En moneda de oro $ 5,600 + $ 342, total. . . . . . . . . . . . . . . 5,Si2 . . 
.Red6cense A moneda d e oro los $ 666,813, y serán, cou 2,000 
por 100 de descuento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .... . i 
Agrégase Ja suma eu oro arriba expresada.... . ... . 
672,655 .. 
33,31!0 65 
5,84-2 . 
Total en oro . . . . . . . ... $ 39,182 65 
Quedando una existencia eu depósito, seg6o e l cuadro demostrnth·o, de 
5,935 sacos ó chaquetas, 5,801! pantalones, 4,785 camisas y 4,759 calzoncillos. 
BarranquiJla, 24. de Mayo de 1901. 
Ellntendeote del Ejército, 
EP .A.RQUIO GONZÁ.LEZ. 
' 
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IJ8 D ocume11tos 
l'LOTILL·A 
Comisi-ón. Fiscal-Barranquilla, Mayo 10 de 1901 
Sr. Aduuni~trador <le H acienda del Circuito de .Burau quilla. 
Su.plico á ustf'd complemente e l informe que pasó á la Oomisióu F iscal con 
fecha 12 de Abril último, r~mitiéndome, á la mayor brevedad, la relación de las 
operaciones verificadas eu esa Oficina en los cua tro meses ve ncidos del presen· 
te a fio. 
También se servirá enviarme copiae., debidame1tte autenticadas, de las ór· 
de u es ele pago que se librMon coutra la caja de su cargo por gastos en personal, 
combustible, provisiones y bl indaje d~ la F lotilla de gnerra fiuvia!, precisando el 
nombre de todoa los buques q ue la han formado. 
Dios ~uarcle {• usted. 
LINO RuiZ. 
Reptíblicn de Colmnbi~Depa,rta~nento de Bolívar-Administración, de Hac-ienda 
del Circuito-Número 1129-Btu..-anqttilla,lt de Junio de ·l901. 
• ~ r. Gtncn.J Jrte de E•tadu M11yor gencr.d riel Ejércilo del Atl!nli.co- E. S. O 
El Sr. Oow1siooado Fiscal nacional solicitó en días pasados de esta Aami· 
ui¡;,traoióu copia autorizada da las libranzas giradas por los empleados s uperio· 
res tll• los vapores de la F lotilla de guerra para gastos de personal, combustible, 
etc·, d0srlo el principio de b gúerta hásta Diciembre del año próximo pasad~. 
No fue posible f1 es ta. Oficina suministra r a l Sr. Comisionado tales docum.en· 
tos, )lorque cou anteriorichtd se babían mandado los orig inales con las respecti-
''l\S cuentas á Oartagena. 
Eo tal virtud, y siéndole necesario ít clioho Sr. Oomisiouado obtener las 
rucncionadag copies, me recornieoda las solicite de usted, qnien puede ordenar 
sean compulsadas del libro tle regis tro re~pecbivo. 
n ioa f!uarcle (1 usted. 
DIÓGENES Dlt 0ASTRO. 
Rcpúblictt de Oolombia-Ejércit.os tcrre8trcs, jhwiales y nutr-ítinws ~ los Depa.rta· 
'tlll!nto.~ dt BoU1•ar y J11agdalena- lil.tado Mayo,. general-N1ímero 969-0uar 
tr.l !ftnaal N I B(trranqtcilla, cí 11 d' J unio do 1901. 
Sr . .Aohninistrador d• Hacienda nacional rlel C1rcuito. 
Ha ido cu mi poder Slt oficio muy atento de esta misma fooha, distinguido 
l'On el o(imero 1129, por medio del cuol ~Se sirve hacerme saber que ~1 f?r, Oomi· 
~iooado Fiscnl nacional solicita copia autorizada de las libranzas giradas por 
los empleado& superiores tle los vaporea de ls F lotilla para gastos de personal, 
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combustible, etc. etc., desde el priuoipio de la guerra ltasta Diciembre del año 
próximo pasado. 
Por ahoTa me concreto {L avisarlo recibo de él, y en próxima oportunidad le 
daré cuenta tlel r~su ltado. 
Dios guarde á usted. 
E l Geueral J efe, H,Al\lÓN G. AMAYA. 
Rept¡blica de OoZombia- Depa·rtamento de Bolíva·r- Adminu;t~·ación d.e Hacienda 
del Oit'Cltito-l\'1ímer .. 1146-Bananquilla, 26 de Junio de HJOL 
" 
Sr. General J efe de Esta1lo Mayor gentrdl ocl Ejército del ,-\tláutico-E. S. D. 
Con e l muy a.teuto oficio de usted, de fecha de ayer, distinguido cou el uú-
mero 1002, he recibido la rola ció u tle las ~u mas imputable~ á gastos d t>l perso-
nal, combustible, provisiones, etc., de los vapores de guerra, ele Octubre de 1899 
basta Diciembre d e l año 6ltimo inclusive, que usted ha encontrado en los libros 
cie registro ele esa Oficina a l muy digno ca1·go de usted, relación que h a. tenido 
usted la fineza lle remitirme, eu ateución á la. sol icitud que uic:e {t sn Des pacho 
en nota. de fecha 11 de los corrientes, bajo el número 1129, destinada para ~1 
Sr. Comisionado Fiscal nacioual. 
Tengo que observar á ustecl que no es uua simple relacióu de lati menciona-
das libranzas por gastos de los vapore:s ele guerra que l:IHIIJl lt.:-\it•rull t-11 dicha 
época la Flotilla m ilitar, lo que solicit:L el Sr. Oomisiom1do: ~on la~ COl-Jia:s auton 
zadas d~ esas libranzas, los documento~ qu~ tlicuo alto fuucionl1ri" 11adoual nece-
sita para el mejor clesemp~iio ele sns fuociont"S, los mi~mos qnt' uw permití solici 
tarde usted por mt' tlio de l ofiuio ele t>sta oficina, á que llh~ 11 1"' n·f"'' ido arril>a. ; 
por tanto, y auu cuando ue remitic.lo á su c l~stiuo la rebt•:ión que usted se ha 
servido e nviarme, ,·uelvo á reiterar á. usterl la ijúp lica y =--ulicitucl que el Sr. Co-
misionado Fiscal t iene becba al Despacho de usted, por mi lllOclesto oonducto, 
de que se ~irva ordenar la expedición cle las supracitaclas copia~ del.>ida.meute 
autenticadas. 
Dios guarde á usted. 
DlÓGEN.KS D~ CASTRO. 
Reptíblica de Colombia-De1Jartamento de Bolívm·-A.dministnwión de Haoie1~da 
del Oirouito-N'límero ll49~BatTanqnilla, 27 de Junio de 1901. 
Sr. Co!]lisiouado Fiscal- E S. O. 
Por el oficio de ayer tarde, número 1004, del Sr. GeJ1t>ral Jefe ele Estado 
Mayor general del Ejército del Atlántico, que en copia autorizada tengo e l honor 
de remitir á. ustec.l, se informará de los motivos que expone e l citado Sr. General 
t 
para no serie posible suministrar las copias de las libranzas de la Flotilla mi litar 
qne usted solicitó de dicho Despacho por mi conducto. 
,t• . .J?ioa _gqar!le á p.st~,q.. , 
DIÓCfENE$ DE 0ASi'RQ. 
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· & públim de Oolo-.zbia-EftreiiO$ terratru, jluroiala y m4ritimol u lol ~la­
menta& dt Bolírar y Jlagdalena- E8tCI.do Mayt>r general- Btúuro 1084-
0uc.rt~l geural eJI BarranquilLa. á 26 de JaRio de 1901. 
Con relación á .sn oficio de esta misma fecha, distingnido con el nú.mero 
11-W, debo deeir á usred que, begúo las disposiciones que reglamentan la Con 
tabHidad m~Litar y sus congéneres. sólo se confeccionan tres ejemplares de cada 
una de las líbranz...s que se giran. de las coale.s dos, como usted lo sabe bien, 
toma el PagadCJr. y uno queda en poder del empleado que hace el giro para com· 
ltrobación de 'US cuentaS: y, por con iguients, oo queda de ellos ejemplar algu-
no de donue poder tomar copias en ninguna de las otras oficinas porqne cursan, 
moti\"o por t:l enal no es posible tn\·iar por La mia las que se piden, y con las 
relacion~ qne be :,nminLsttado he hecho cuanto me es dable. 
Dio ... guarde á usted. 
El General Jefe, BA!Ió!i G. Ali:AYA • 
... 
Rep -blic-4 d~ Colombia-DqHirlo.mcnto de Bolirar-Adminidración de Haeit11.dt1 
del Gircuito-~-úm~ro 114-i -Barran.qrnlln: 26 de Ju11io ck 190L 
Tengo elbooor de remitir á osral a.djnnta una relación de las tibranzu que 
e.xpJdi6 Jo Oomandaocia en Jefe del Ejfrcito dt:l Atlántico, para gastDB de la 
:Flotilla de gaerrn. 
Pot" las copia de l'k oficio:, qoe me permito acompañar, igoatmentc se ser· 
virá o ed informar qnt: d~de un principio solicité del Sr. General Jefe de Esta 
dio J yor ge-neral del Ejtreit<J del Atlántico la.s copias de las libranzas expedr-
d Y re~i .. t d . 1)C)r ~~r éstos los documentos tledidos por la oficina al digno 
r~ de o ted, y no oo simple.:¡ relacion~ qne tal rez no dejen satisfeeht>tf 
81), d 
Como hay uon •lifer~ncia d~ !tJl,ao ... -~ entre la suma qne anoja el depar-
mento de~ .. ~·· per~oual. comlJu~rible ~ pro,¡ ione.s de la Flotilla de guerra, 
etc.- d 1 mforme que rendí á u.sted ell:? de Abril 6ltimo, bajo el uúmero 1071, 
Y 1 m total que &Jan ~ra~ relaciontE. me pt:rmit~ informar á nsted qne tal 
dtíi reoei exi te eoli'C otra.•·, por la:a ~ignieotes consideraciones: 
l.• Cu nao 1 Comandancia en J efe del Ejtrciro, á cargo del Sr. General 
P 1 CJO. t.rió Oj)USCioo .. !Obt1~ el río Magdal~oa, delegó al Sr. Jete Ch-il y Mi 
11 r d 1 D p rtomento reSiden U: notonces en esta ciudad entre las di'\"en;a.s 
fooCJon de l Oom ndancia1 la facultad de otdtoar en ao ausencia los gastos 
milit: ~ del Ej~rcito y eo vitt-Otl dt: esa delegación las libranLBS expedidaa 
da mute J usenci del Sr. G~neral Palaeio faeron aotoriudas por el Sr. Go-
bernador. y gurnmcnte uo regish"adu en el .Estado Mayor general ; 
~.a Much de 1 libranzas gima as para pagar los g'&8:tOS de la Flotilla de 
guerra traf o orden E:x_presa de qne fueran enbierta..~ en billeteS Ba.ci.oilale., y en 
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virtud de etLa diMpOifición la Oftoina. {, rn i (;argo roeargaba ~1 valor de la. libr&.uza 
e o u la primu dol bill"t" ual;ion~J , •1~ •wuorflO <;o u •~1 ca. m hio ele la pJazu.., pu~!l laH 
.-ntradüH no ijC veriOualJau Hiuo on hll lf!tC" lle(H.LrtiiUHeot~~leH ele las tJmitJiom~f:l <le 
l~ Btua~ d" BoJfvar. 
Uo vuelto á soliollar d~l B•·· ,Jefe de E!itado Mayor general del Ejórcil.o, 
Httif(lll OO()Ífl <lo mi oOcio nútnijro l H (;, ctue roo permito acompaiiar, Ju, expadicióu 
do laK cophJM de hw liurauzaH, JUlrA. curtaplir aHf la. ordou poroutoria qu~ terJgo 
r0eibida de uet.OO, y m'' rtor{~ HBliHfautorio tnviarlaH á ct-~o UeHpa.cho tan :uégo 
cona o m. r<scl ba. 
Oioti guarde » UHI ocl. 
.IJJÓQBNlnf:J DE 0AS1.'Jl0. 
llrt1J1Íl/Uca de Oolombia-J!lj6roitos terre~¡t;rell, jluviales y -mru·!timos do los J)epar ta-
mentoH 1le /Jolivar y Maoutdma-J¡}sturlo M(~1J()r !J6110'ral- Nwmoro 100~-0~tar­
tel g~nt:ral cm lJarranquilla, ri. 2G de ,Junio do JOOl. 
Sr. Admlulatra1lor dú lfaclend11 lllll Clrcuilo. 
Cou relaeióu 4 a u oficio muy atoo to, <le foc!JJ&. l1 eh~ loH corriculoa, dit4t~u . 
guido cou el númot·o 1120, y do ucucr<.lo con lo CJUe ou oll1·io :~utcrior nHLAife~t· 
t~ra {, U1'Jte<l, tongo la lwum do uuvkw á 1o111 1>0HJH•cho, pa.ru. el tln IH'Opucww, eo 
44 fojaK útllcH, la rclncióu <lo luM ~l\tOILij (JitO HO lul ll lH-.I Iatlo anotbtlaH en loH 
llbtOli de rogiKtrOij <lo tmta Oficiua, irnputabi6K r .. IOH g:uoltoH do poraoual, COIII · 
uutttlbla, otc. etc., eJe loH vnporoH <.lo la I•'lotiflí' do guorru, <lcij(}c, ul IH' inoi{IÍO de 
hliB IJUHta Dlt!lernbre rl~J ano próximo IHU:!aclO i iiChlHÍVO. 
Po¡· tal relación He iu formarf~t uat<Jct do q ue loti huc¡ucH quo ostuvi.,lrrm al s~r 
vicio dol Gobierno eu el rfo .1\lag<la.loua, durauto In. épom\ citada, on HU !HH'le 
lu~>ja ftwron :~o, loH <;urLI "H menciono ou aoguiun., y t'¡lw ocmf!ioua.l'ou nu gal:ito 
ÍIIIJHlLahle (, Hll porijona.l, cornbuMtible, oLe., como CJuoclu. tltcho, ele uu millóu 
HetecloutoH ou.torco wil (j ll iuion LOf>~ voiu tiCtn pCHOH HoLcmtu y oiuco coutavoR 
(1 1.7ltl,521-7lí), attf: A?~tiotft(lía, <:iCJuto HOtMLr~ y C}I ULI¡ro rníl (JilÍtriontmt ca1trcmt.n 
y tr~tl con novont11 ($ J71,G13 90) ¡ Alioitt, oolu,nt,,, y ll ttt!Vo auil (,cJw~.;iautofol cin· 
ououtll y tt'OH con trointn.y üiuco (liS 80,8G~1-!3{j); Ambaltmut, liCIHHitl\ .Y c:iuuo mil 
IIOV(•()hHitOH dlm: y /i(.)iH JIOfHlH ($ (íf),0J0) ¡ !Jogolá, CUIU'óllla y CUAtrO uli l CÍCIItO 
mmrcmto y ocho c;ou voiute (~ 4-1, HS-20); Jlilmtat·k, Rioto mil Nl!Houtu .Y oc!~ o con 
HGL('JJtll ($ 7,068-70); Oa1~oa, uovoutiL y clo~o~ mil novccioutoH cJicY. J' uuC\'(~ 
<~011 HOHO,ltf~o (. 0!~,910-00) j Oata.lina, OC;IIO rni l doscic,nt.OH 110lOIILH y llllO <:Ort 
novontt• (i R1271-00); Ool(}nt/Jia, vuruLíllUO\' tl mi l rlu·u;iuut.o.¡ t;lU\I'OilL~~ y 60IA 
(e 20,240); Oarolina, f liox .v nuovo mil t1·eiut1L .Y cloli <:ou c:i llcuclltf' ($ 10,0:3~--liO); 
/)(.oz Jl ormanoll, <Hl ii.J'OUtiL y OIHlLI'O mil HCL{ICiOIII OH tr·oi ula j' cloH CCHI oelac.uln. y 
c'luco,(l 4~1732-Só); Unriquo, oiouLo t,rointn. .Y ocho mil ~o~oiHcicu toN Na!ionta y cur~· 
tro cou oohontn. y c;111cu (' taS,OOJ -Bf.í); /lllo(¡m, rloHt:iou toK t.L'ci u Ll\ y nur•vc~ (li! 2JU); 
/t1rWUOiNCO ,J, 0iiJUtWOH, Ulll\rOIItf\ .\' II HOVO rnil 110\f(lllÍCIILOH c:al.orcO COII c:ittc:o 
(l4U,PU-Oú); Jrt(Jrtt1 trol n L1~ y cwho rnil l rcH~h\u lm• volutiooho <:<>n \'Ointiciuco 
, 
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($ 38,328-25); Genet·at Páez, sesenta y uueve mil quinientos cuarenta y nueve 
con \"eioticinco (8 69,549-25); Gieseken, Ringe, ciocuentc\ y nueve mil diez y ocho 
cou setenta ($ 59,018-70); General Tobar, diez y seio mil novecientos sesenta y 
cuatro (S 16,96-!}; H érctdes, ochenta y seis mil setenta y nueve con sesenta; 
($ 86,079- GO) ; Ibagué, sesenta y cuatro mil trescientos noventa y tres con cin· 
cuenta y cinco($ 641393-55) ; Iris, diez y seis miL($ 16,000); Julia, ocho mil 
c.Josciento"' treinta y dos con 1liez ($ 8,232-10}; Juan B. Elbers, diez y siete mU 
doscientos diez y siete cou cuarenta y cinco($ 17,217-45); López Ptntha, once 
roil trescientos veintiooatro cou uoventa ($ 111324-90); Lafa1¿rie, novecientos 
veintisiete con quiuce (S 927-15) ; L anolia segunda, cincue11ta y seis mil doscien· 
tos quiuce con seteuta ($ 5G,2l5-70) ; Lancha tel'cera, catorce mil (8 14,000); 
Manuela A.ycardi, noventa y ocho mil setenta s ocho con sesenta y cinco 
{$ 98,078-6.3); Martín Wessell, sesenta y ocho mil setecientos sesenta.($ 68,760); 
Martínez Boasio, sesenta y tres mil doscientos veintinueve cou ochenta y einco 
($ G3,~29-85); ¡}figuel Sam-pet·, <Liez y ~iete mil quinientos veintiséis con cin· 
cueuta (S 17,526-50); J1éxico, sesenta y cuatro, mil seiscientos cuarenta y seis 
con s~tenta (~ 6-!,G-!6-70); N echí, ciento veintiún mil ciento noventa con sesenta 
.r ciuco ($ 1211190 -65) ; Peiías Blancas, rloce mil seiscientos ochenta y dos con 
veiut~ ( $ 12,682-20 ) ; lUcaw ·te, ocho mil se iscientos ochenta con cuarenta 
{1 8,G80-40); Vigilante, veintiocho rnil quinientos aeteuta y dos con veinte 
{ 28,672-20); y Zett, ocho mil trescientos ciucuenta. y cuatro con cinco($ 81354-05). 
lgunlroente hay varias partidas , como s e demuestra. en la cuenta reapectiva., 
iWJIUtal>le~ a la misma F lotilhl, s in poderse cargar t-n especial á vapor alguno, 
po:- ';llor de veiu tis iete mil ochocientos cuatro peso~ con setenta y cinco centa.· 
v-o~($ 27,80-1--75), lo q¡ue da nÍ1 total do gastos tle la expreRada Flotilla, en el 
tiempo aludido, y segím las libranzas de que se hn tomado uota en esta Oficina, 
de un millón betecientos cuarenta y rlos mil trescientos \'eintiséis pesos con cin 
cuenta ceullwos ( .. l.'i42,32G-50), como se demuestra. en el cuadro-resumen que 
ncompaiio por separado. 
Dios guardo ft nNte<l. 
El Generf\1 Jefe , RAMÓN G. AllAYA. 
JU:su ti~~ 1lt• lo' g:~.uo c:tu~:~Jo, por la Plotilh •le gur rr;& dntle clmts de Octubte M 1899 
h:~~lrt Diciembr~ ~e 1900, •t¡tCan lilu onU!! anot11tl~~. 
l. Antioquia .. . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . ...... . i 
:!. A licia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Ambalt:ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •. 
4. Rogotci. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .. . . . 
5. Bisnzark. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . .... . 
G. Ocwca . ... . 
'i . Oataliua . . .... . . . . . . . . .. . . ...... .. -.. . .. .. . 
174,543 90 
89,853 35 
65,916 . . 
44,148 20 
7,008 70 
92,919 60 
8,27! 90 
Pasan . . . .. . .. . . . . .. . . . ... .... e 482,721 65 
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8. Colotnbia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Carolina. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..... .. .. .. . . .. .. . 
10. Díez Herma'ltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
ll. llJnt·ique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... · . · . . . . . 
12. Bloísa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
13. F . J. Oisneros. . . . . :. . . ·. . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . 
14. lf'lora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
15. General Páe~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
16. Gieseken Binge . ........... . ..... ... . .... .... . . .. .. . . 
17. General Tobar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18. HérC'Iiles . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19. Jbagué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20. r~·is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . 
21. J1dia . . .... . . ..... . ..... .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
22. J . B. lillbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
23. López Penha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24. Lafau,rie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
25. Lanoha segunda. . . . . . . . . . . . ... . · . . . . . . . . . . . . . . . . 
26. Lancha Urcent. . . . . . . . . . . . . l . • . • . • • . • . • . • . . . . . .. • 
27. M a nueZa Aicardy . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... ... ... . ... . . 
28. Martín Wessell. .... .... . · . . . . . . . . . . . . .. . . .. ..... . 
29. MartÍ1Jez Bossio . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. .. .. . . 
30. Miguel Sam.pe1·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . ... .. . . .. . 
31. México. . . . . . .. .. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . .. . . 
32. Nechí . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
33. Peñas .Blancas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3i. Ricaurte . . . ·-. ... .... . ....... . .. . . •• • • . . 
35. Vigilante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
36. Zea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
482,721 65 
29,246 .. 
19,032 50 
44,732 85 
138,664 85 
239 .. 
49,914 05 
38,328 25 
69,549 25 
59,018 70 
. 16,964 .. 
86,079 60 
641393 55 
16,000 . . 
8,232 10 
17,217 45 
11,324 90 
927 15 
56,215 70 
. ..:1'4,000 .. 
98,078 65 
68,760 .. 
63,229 85 1 
17,526 50 
64,646 70 
121,190 65 
]2,682 20 
8,680 40 
28,572 20 
8,354 05 
Soma ..... .. .. . . .. . .. .. .... .. $ 1.714,521 75 
Flotilla lle guerra en general . . .. . ..... . . .. ... .. . .. . . . . .. . . . 27,804 75 
'.rotal .. . · . .. ................. . .... $ l. 742,326 50 
RELAC ION DE LIBRANZAS 
1899. Vapor Antíoq1tia: 
Octubre 28. Libranza número l.o, para s ueldos, combustibles y 
provisiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... $ 2,000 
Noviembre 17. Libranza número 2, para combustibles y provi-
siones . ... • .... . o • - . .. . ...... . .. .. o .... . ... . o ... . .. .. 7,000 
Pasan .. ... . _ . . . ...•.. $ 9,000 
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144 Documtnios 
- - ----·---·----·..__,,....--- ·- ------- - -·  ........ ·~~-....... 
V1enen.. . . . . . . • ...• . .. 1 
1899. D iciembre 11. Libranza (sin número) buena. cuenta para 
gastos eu su viaje hasta La .llarfa . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Diciembre 28. Libranztl (~in número) para pagos de· los en: 
pluallos del buque. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . •.• _ 
Diciembre 28. Libranza (sin número) para combustible y pro 
\~ i&oue~. . . . . . . . . . . . · · · . - - · · · · · · - · . · · · · · · · · 
1900. Enero 14. Libranza (sin número) pura provisiones, per· 
son al v combustible .............. ____ . . . ......... . ..... . .. . • 
Febrero 9. Librauza (siu número) para gastos de personal, 
combustible y pro\·isiones {orden del Inspector general de la FlotUla) 
~'ebrero 23. Libruuza (sin número) para gastos de persooat, 
cowbnstible y provisiones.... . . .. . . . . .. . .. ... .. ...... . 
:Ia.rzo G. Libranza (sin número) p1ua personal, provisiones y 
t•o¡ubnstible~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Marzo 22. Librnuzf\ (aiu número) para porsounl, combustible y 
9,000 
4,000 
1,210 
J,OOO 
7,000 
l,oot . 
1,008 
6,000 
pro,·isioues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 
Abril t-1. Lilm\nzo. (sin número) pl\ra persoul\1 1 provisione~ y 
combustible. . . . . . . . . . . . . .5,000 
Abril 20. Libr"nz~' (siu ufiwero) t>ar•~ personal. combustible y 
prudsiou :i • • • • • • • • • • • . • • ,,800 
Mayo Lo Libmu1,,, (sin uúmero) pllra p&SOII I\1, combustible y 
prn\"i iOIIU.'-1 • • • · • • • 1,000 
taro 17. Librnuzn (aiu número) p a T t\ gastos de combustible, 
JlOO\ 'aiou~ y personnl. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ~00& 
Mayo ~2. Lihrauza. (sin número) ptnl~ personal, combu-stible:.~ 
pro\'isiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
4.lunio 8. IJibrnnr.u (s1u núwero) para gustos, combustibles, pro· 
,·ittioue. .. ) por~onnl . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . tO,OUO' 
~Junio:!!!. l,,ibrn.nzn (sin uúruero) parB gastoA, cowbustiblo, pro 
\'IRiont·~ ~· persorutl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 
.Jnuio :.!G. (Jibrnnzn (sin nt'1mero) p tm\ ~nRtoe, oornbustible , 
prO\' isioueti y vcrsonnl . . . . . . . . . . . . . . &;800 
.Julio 11. Libmuza (sin número) Jll\rn comhuRtiblc, ()OI'Soual y 
)HO\' lliiOOUR . .. .. . · .. • .. . .. .. • • • 8,000 
.Agosto 7. Libranr.n. !sin rHÍilll)ro) tHLrl\ cornbustiule, t>rovisio-
11t• y por:1onnl . . . . . . . . . . . . . ... - 8,000 
ARosto 10. l .. ibrnuza (sin número} pt\ra gastoli tle este buque y 
U,OOO pnm t•l 11 trculr.~. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,000 
Ag01~to ~l. IJtbrl\nzr\ número 1.0 J)f\lil combustibll', pro\' iBto-
n ' ., pcreounl. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 
Sc¡ltit1mlHn:ti. hibnm1.t\ ("i" ntíruoro) J•"m gnatoM tle combus-
tibh• t tel'80Ual ) pl<l\'ÍtiiOil~.il . . • • • • • • . • . • • • • • 8,000' .. 
Paaau .. ...... .. . .... e 14.2,000 .• 
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Co111isió11 Fiscal 
--~-----... ..-.....-..·-- --------· 
Vienen ...... . ....... $ 14.2,050 
Septiembre 11. Libt•anza (siu número) pnra gastos del buque.. 2,695 
Octubre :30. Libru.uza número 1,'0 p~ua personal, pro,·isiones y .. 
combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . S,CJOO 
Octubre 29. Libranza (sin número) para personal, combusti-
ble, ete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 798 90 
Noviembre 10. Libranza número ::3 para personal provisio-
nes, eto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12~000 
Diciembre 1.0 Libranza número 3, para personal, provisiones y 
co•n bus ti ble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .... .... . .. , . t5,000 
Totnl. .. ......... . .. . . ..... $ 18:1-,543 9Q 
1899. Vapor Al ioia : 
Noviembre 4. Librauza número l.o, para sueldos del personal.:$ 
Noviembre 4. Librnnzn número ~, pn.rn provisiones.... . . . . : . 
Noviembre 4. Librauzn número 3, para combn$tibles ..... . ... . 
Noviembre O. Libra.nzn (sin nCtmoro) parn. gastos 1le personnl 
611 3 días, ele Oalamar ~\ Barrn.uquilla . . . . . . . . . ...... . 
Noviembre G. Libranztt (sin número) parñ provisiones eu 3 clfns, 
de Oalamtu á Barrauquil11t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Noviembro 15. Libranza número •L1 pnrn. provisiones y coml>us-
t.ibles en el segundo ,-ia,ie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1900. Enero 18. Libt·anzn (sin u(uuero) p1wn. gastos <le perso-
nnl, combustible s provisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Febrero 27. Librauzf\ número 13, para pl\go de porsoual. ..... . 
Marzo 3. Librnuz<\ númcl'o 14, pnra versonn.l, combustible y 
provisiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - .. . .. . 
.Abril 6. Librn.nza número 15, pnrn personnl, com bustiblo r pro· 
visiones en el presente . . . . . . . . . . . . ........ . 
Abril lO. Ltbmnzn (Riu n(unero) pnrn personnl, proYisiones y 
combnstiblos, en el presente..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mayo -!. Libranza u\unero !!, pnrn pt:'rsonal, proYisioues s com-
bustible, en el presente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
.Junio 4. Libranza número L, ptna proYisiones, combnstiblo ~­
personal en el prcsen te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Septiembre 3. LibrAnza n\uuero 1.0 1 por saldo de J>rOYisiones ~-
combustiblo en el mos tlo Agosto ... .. . ... .. . 
Septiembre 4. Librauzn. número 2, p;u·a. gnstos de pro•isiouos ... 
Septientbte 13. Libmnzt\ númer·o 13, pnrl\ proYisiones, oo•ubns-
tible y personal en ~~ presente . . . . . . . . . . . . . . .. _ ... ~ . .. 
1,730 80 
0,000 
3,000 .. 
221 80 
83 4 •• e 
6,000 
3,600 
3,500 
5,500 
~,2S5 55 
9,1)00 
10,000 
10,000 
1,029 20 
t,ooo 
u,ooo .. . 
Pasnn. . . . . . . . . . . .. $ 'i61S53 3ü 
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Documentos 
·-················ ..................................... _ ,, ................................................................ _________ ,, ___________ _ 
Vienen . . . .. . ... . .... . • 
Septiembre 14. Libranza núwero 4, para provisiones ... . . ...•. 
Octubre 18. Libranza número 3, para provisiones, personal y 
combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .... .. ••. 
Total. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
1899. Vapor .Ambalema: 
Noviembre 22. Libranza número 1.0 , para pago de ocho días á 
tripulación (del 14 al 21) . .... ... .... .. . . ......... .. . . ... .. ... $ 
Abril 4. Libranza número 1.0 , para personal, combustible y pro-
visiones en la. primera quincena del presente mes . ........ . 
Abril 23. Libranza número 2, para pagar la quincena en el mes 
de la fecha, combustible y provisiones. . ... . . . . . . . . . . .... . 
Abril 27. Libranza número 3, para gastos.. . . . . . . . . . . .. .. . . . 
Mayo 15. Libranza número 4, para gastos del .. vai>Or .. . ... . . . . 
rtlayo 17. Libranza número 51 para gastos del vapor eu e l viaje 
que emprenderá .......... .. . ........... ... .... ...... . . . . . .... . . 
Junio 11. Libranza número 6, para gastos del vapor en puerto .. 
Junio 11. Libranza número 7, para arreglo de la tripulación :¡ 
gaatos tlel vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Agosto 13. Libranza número 9, para tripulacióu y gastos va-
rios . . . • . . . . . . . . . . . . . ... · .. - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · 
Agosto 13. Libranza número J.O, para avance de la. tripulación 
y gastos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.... 
, Septiembre 11. Libranza (sin número) para gastos <le este bu-
que .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. ...... .. ........ . .. ... . .. . ...... .. . . 
Se¡Jtiembro 17. Libranza. {sin número) para gastos del vapor . . . 
Septiembre 26. Libranza número 13, para avance de tripulación 
y gastos del vat>or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No,• iemure 5. Libra.ozl\ número t5, para avance de la tripnla-
clóu y gastos varios.. . .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. ... 
76,853 35 
3,000 .. 
-
10,000 .•. 
89,853 :i5 
357 95 
4,170 50 
5,670 . . 
2,500 
ooo .. 
5,000 .. 
500 
2,146 55 
3,071 
12,000 
10,000 
10,000 
Total . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . $ 6t•,916 
1900. Vapo1· Bogotá: 
Octnur 4. Libranza número J.o, Jl8ra leiia, pro\·isiones y 
taYBnee. • . . . . . . • . . • . . . . • . • • . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . e 
~oviewiJre 3. I ... ibrouza número !j, para empleados ... . . 
No ' iembre 3. Librauza n6mero 6, para tu·ance de e111pleados, 
J>rO\'ieiooes y combuetiblu en quince dias . .... .... ..... . .. ..... . . 
4,000 
1,887 .. 
6,000 
----
Pasan . .. . .... ... .. e 11,887 •. 
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Comisión Fistal 
ooloU6.M ... ..-Wo••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••~•••••••• ••••••••• •ao••••••••••••••••••••••••••••---•••••••••••••-·- • • •• ........... ••lollo••-••1.••--••-.._. _ _ _ .. ,__ 
Vienen ..... . . ••. . . .... 1 11,887 •• 
Noviembre 15. Libranza número 7, para combustible, provisio· 
nes, avance á los empleados y gastos varios . .. . . . . . . . . . . . . . . • • • • 10,000 
Noviembre 29. Libranza número S, para leña, provisiones, avan· 
ce y saldo en contra de la libranza número 7 anterior. . .. .. . .... .. 11,122 80 
Noviembre 30. Libranza número 9, para combustibles, provisio-
nes y otros gastos del Hércules . . . . • . . • • • • . . . . . • ·• • • . . •.. . .. . . . • 10,0i0 .• 
Diciembre 18. Libranza número 10, para combustible, provisio-
nes, avance á los empleados, saldo del viaje anterior .. .. . ..... .. .. 1,139 40 
Total. ...•. .... . . . .. . ..... . .•.. 1 44,14.9 20 
1899. Vapor Bismat·k: 
Noviembre 4. Libranza número 2, para sueldos de la guarni-
ción del buque en nueve dfas de Octubre .. ...... . .. .. . . ... ...... $ :i01 75 
Noviembre 4. Libranza número 3, para sueldos del personal del 
1.0 al4.. ... . .•. . . ..... .. .. . .. . • .. .. .... ........••.... . . . .. 192 85 
Novi~mbre G. Libranza número 41 para completar el pago de la 
tripulación. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 300 • • 
Noviembre 9. Libranzas {sin número) p01: saldo del gasto del 
vapor. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 10 
Octubre 22. Libranza número 1.0 , para sueldos de los emplea-
dos, btteu~ cuenta •.. . .. _ . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 1,158 
Octubre 22. Libranza número 3, para provisiones y materia l en 
15 días, buena cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,850 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1 7,068 70 
1899. Vapor Oa-uaa : 
Diciembre 28. Libranza (sin número) para sueldos de los em-
pleados en veintisiete días.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2,057 90 
Diciembre 28. Libranza número 1.0 , para gastos de combasti 
ble, tripulación y pro-risiones en el próximo -ria.je. . . . . . . . . . . . . 4,000 
1900. Febrero 3. Libranza número 2, para gastos de viaje en 
15 días. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,873 
Marzo 7. Libranza (sin número) para completar el pago de la 
tripulación . ... · ···· · ·--· · ·. .. . ... . . . . .. . . .••• . .. ...... . . . . . . 1,426 70 
Marzo 8. Libranza número 4, para. gastos de tripulación, leña 
y provisiones, en quin ce dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,012 70 
Marzo 12. Libranza (sin número) para t ripulación, leña y pro-
visiones . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 31000 
Marzo 24. Libranza número 5, para gastos de leña, tripulación 
y provisiones desde la fecha hasta el 24 de Abril próximo. .... .. . . 6,000 . . 
Pasan. . . . . .. . ... .... e 22,370 30 
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Doomt~Hto.r 
Vieueu... . . . . . . .. . ... S 
1\lnso 1.0 Lihrnm~a (sin número} ¡mrn leiin, tripulncióu y pro· 
vi~1o1wrt1 •le~• le l:\ f~olan lln!i tn ol 15 del pr~H~ntt •. . .... •• • 
~~ a)'O ~a. J.ihfllllZ<l (sin número) pnrtl gnstos de lt>ii:1 :t· prO\' i· 
~iollt'K, dt>stle el ~~del }ll'CS().ntt- hnRtt\ el ti dol pt•óximo . . ..... 
.ruuio í. IJibrunzn (~iu uútucro} pnm le fin, pt'Ovisiontls y tripu1 
l:u·ióu, ih•l :3 n l 15 del tn·esento . .. ..... . ... . ..... 
.Junio U. Lil>rauaa (sin númoro) pnrtt. proviaionl's, tri (mlnción 
t•u 30 \lhu~, <1\!~tle In. fcolta hnstt\ el U do .Julio próximo ....... . 
.J nlio 3. TJibmuza uú moro ll, p1lra tripulnoión, leiin y JH'ovisio· 
nl!N, fl t'. tlo lo fi olu1 hnstl\ el 10 d o presente ................ . .. . 
.luHo 17· Librauzn n1'1mero 121 pnrn. t ripulactón, loiin ~- provi 
:iinth.'l41 üeNdn In fechn hasta l'l (ttt imo del prcseule .... . . . . . ... 
.luho :u. lJtbt·:uJ:r.n uuttH!ro 13, pnra tripulnción, lcii:\ y pro\' i· 
NtOllt•t~, d~l J. o nl 15 ¡lróximo ... ... . . . .. ...... .. . 
• \goHto W. Libr·nnzl\ n(unet·o H, para tripnlnoión lcfilt y pro 
'IHiulll'~ tnl ln :.?.• quinCl'll:l .. . . . . . . . . . . . • . ..• . 
8l•tHiemhfl\ ~0. !Jillrnnzn número lG, pa.m tripnlnoióu, loiln. y 
prcwitdom·~ . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sl'Ptit•mllrc :.?'i. lJibrnmm número 171 ¡mr1\ tripul:wión, leiia ,\' 
prc \ l~iouel-\ . . . • . . . . . . . . . . . .. ..• .... • · · · · · · · · · 
Octnbrt• !!0. Llbrn.nz.a llÍIIIIOI'O 19, yuHa trip11lnciou , lc iifl. y ¡wo-
\' ÍRioncR... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Odubrt' ~U. Li\.lt.m2n. uúm~ro :m, }HU:\ tripnlnoióu, loiin. y t)rO· 
\ ' IRÍOlH?I-i . . • • • • • • . • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • . . • • • . . . • • • . • 
Nm•iNnht·o :!J. IJibranzn 11íuncl'll ~ 1, pnrn tripnl:wióu, leiia ~-
. .. 
pro\" i ~ioll('fl • . • • • . . .•. ... .... 
Dh•itllll luo 7. l1iurnnz!\ número !?31 JUll't\ tt·ipnlnciún, h'fi:\ ,Y ¡wo-
, . i!'Ji(HIC1~ • • • • , • , • • . • • • • • • • • • • • • • . • • , •• • ••• 
Diuidmhn• :.!:.!. IJtl>rauzn unmca·o :.: t, pnm complt'tnr gnsto~ tltl 
t'OlliU I\~tihhl y JlfO\'i~lOUeA • ..•••• ••. .. • . . .•. • .••••. •••••• .•.• 
'rotal . ....• ... .. . .. . 
l !l!l. Vnpor Ottlttfinn: 
• hi~i('mhan S. Lihl':wz., ( iu uüuwro} parn. proviHiom•A, comlHIH 
tihh•, t l'i}mllw1ótt y ga. toH \'1\rioR <'11 Hll \' lujo tln le~ fi•(:lm .. . . .. . 
l!tO(I' l~tlt'ro !?:J. LihranT.;t {ttin u(wH'rn) par.\ pagar lm~ ompl<·B· 
l\ü~ lllili(l\Tt'R tleJ htH}IIt' . . . . . • .• 
Ktu•ro ~:t l1ilH"am~n (Ki li amtnern) pnr:\ nrr-c~tlo eh\ t•twnta~ clHI 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,. ...... ... 
P :\Atlll •. • • , .. • • • • . • S 
22,37() 30 
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Comisión Fiscal 149 
V ieuou .. •••• • l2l 
Muero ~8. Lihrnuzn númoro J.u, p<u·a. gl\titO~ do \' Í t~jo haHt«L Oa· 
la mnr . . . . . . . ... . 
Fct.rero t.o IJillmnza. u (n llCI'O J.,, JHll't~ su~ldos do la t l'ipulacióu 
0 11 l'iU ,· iajc á U<Liamar pam sea· cuLJ'l'ga•lo . . .......... . .. . 
l•'obroro :!. Libruuza (siu uúmol'o) pal'lt. gustoij dol cxpt·oaado . . 
'L'o l al .. • . . . ...... . •.•. . $ 
l l-399. Vapor Colombüt: .. 
Ootuüro ~0. IJi bmiiZ<L n(Jml·•·o 1.", pam provisiones .. . . ... .. . $ 
Oct ul.H·o ~o. Iji uru.uzh 11 (uno ro ~, pura. com buMLiblc . . . . .. 
OoLubro 20. Libru11zu. número a, puru. l:molcloH u o los omploado~. , 
1900 ~lloro ~G. IJihra uza, número J.u, pt\l'él. S'l\Stos do clicho vo 
p OI' 0 11 llll lllO~. . . . . . . . .. .. . . .. . . . • . • . . . . . . • . . •.• 
No,·ioml.Ho 5. IJil.>muza. uúru Clro LU1 paru. omploadot~, comuu~:~.Li · 
. ....... . 
~l'otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . $ 
IOOU. Vu.por Om·olina: 
1\l arzo JO. Librc\nzt\ (a1n número) para gastos .. .. . . . . . .... . . $ 
l\larzo 1a. L ibru.mm n fJ moro 1~ pam l ri¡mlacióu y ¡n·ovis iouos. 
~I ~t•·zo 7. L ibru.mm {siu número) ¡mru gm;lo~> del unquc .... . . . 
1\lai'ZO 21. Libmnz;~ IIÚJUe l'O 51 para prov isiou ~Js .... . ... . 
1\{tti'ZO ~ J. 1JilH<li1Zit ll ÚillCI O 7, ¡mm gasto~.... . . .... . ..... . 
Abril 30. Libranza uúmero ~, Jll\l'a ~nehlo~ do Lripulaoióu ·u t·l 
IH'C1'4l' ll ll\ . .. • -.-.. • • • . . • • . . • -. • • • . .. ..••..••••• 
A bl'il 30. Lil>ra nza númoro 3, pnrn uombm;t iblo y p rovisiones . . 
i\Iayo 5. LilH'anza, Htímuro ·1, pam prod8ÍOIINL . . . . . . . . . . . . , 
1\hts o 1~. Li brn.uza. u (une ro &, pam suohlo~ tle tri pulán Le~ y 
:\li llll'll lución do lm; mlsruoa dtmtn te trct~ tlíus .. .. ................ . 
1900. Vn.pot· .Dfoz l l ot·numos : 
E u oro 17. L ibrAUZI\ número 1.0 , pam. gu::1to <lo leua, y provisio· 
uctJ on ~u pr imer vioj c de tmbitla. • .. .. ....... . .... . . . ...•. $ 
g nero ~ó. Lil>ra.nzn u(unero 2 , pl\rn comp leLar loa gn.stos beobos 
e n t•l v~\por on s u primor viaje del lH cllll pret-1ou to ........ L 
Ene ro 20. L il>ra nza u(nncro a, ( 11\l'l\. lt• iin y pt•ovisioncs Oll tm t:IC• 
L!tl u t t o "i nj e . . 
Pntmn . . . .. .. .... .. . $ 
3,771 70 
J OU 
2·00 
1,000 20 
3,000 
~,ooo 
1 ,24.(i 
:;,ouu 
10, ()0(1 
~,37fl IJ5 
~,2o~ ~o 
1,970 65 
1,500 
7,000 .. 
1,377 50 
1,000 
1,000 .. 
5::Jt) 50 
10,03~ 50 
\ ;~,500 
5~1 ~o 
600 
t,G2t :~o 
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Docummtos 
-------*-----· --- - - - -·---·-··-.. --·-"-"'"···---.. ---
Vienen .. ........... .. 1 4,621 30 
Febrero 3. Libranza número 3, para completar gastos ~e pro-
visiones y pago de trabaj~dores hasta el d(a. de su ent rega. .... . . . . 400 
Abril 2. Libranza número Lo, para tripulación, Jeüa y provi-
!Jionea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,500 
Abril 14. Libranza número 2, para tripulación, provisiones y 
le1la en la segunda quincena . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4,000 . . 
Junio 27. Libranza número 3, para gastos de la segunda quin· 
cena del presente............ .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. 1,411 ó5 
Septiembre 23. Libranza número 1.0 , para personal y provi-
eiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 • . 
Septiembre 24. Libranza número 2, para combustible, provisio· 
oes y personal. . . .. . * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4,00~ 
Septiembre 30. Libranza número 3, para combustible, personal 
y provisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,000 
Noviembre 9. Libranza número 5, para persona l, provisiones, 
combustible y gasoos imprevistos.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 3,000 
Noviembre 10. Libranza número O, para personal, provisiones, 
eombaatibles y gastos imprevistos.. . .. . .. .... .. . . . . . . . 10,000 
Noviembre 29. Libranza número 7, para cancelar las cuentas 
del expresado en su último viaje. . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. . 6,800 
Total. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . 1 44,732 85 
1899. Vapor Hcndque : 
Diciembre 12. Libranza número Lo, para provisiones .. . .... .• $ 
Diciembre 16. Libranza oúruero 2, para leñA., provisiones y 
annce é la. tripulnción. . . . . . . . . . . . . •............... 
Dioiembre 21. Libranza número 3, para. loiia, a \·ances á la tri· 
pnlaoión y provisiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
190(). Enero 16. Libra.uza número 4, para pago de tripulación .. 
Euero 18. Libranza número 5, para leü.a., provisiones y avance 
de Jo. tri pulnción . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . .... .... ••....... . 
Febrero 12-. Librauza número 6, par~ avance en quince dfas á 
la trivulncióo, provisiones y leña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .• 
Febrero 1~. Libranza número 7, para provisiones . . . . . . . . .. 
Marro 3. Libranza número ij, para avance, provisiones y leHa, 
en eu eexto viBje. . . . . . . ...... . ................... . . . . . . .. .. . 
Marzo 19. Libranza número 9, para avance de la tripulación, 
pro~ieiones .v leña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4bril 27. Librao~a DQfl'}erq lO, para tripnlacióu y provisioues ... 
Pasan . . , . . ... . ... . 8 
• 
líOO 
3,000 
4,000 
807 70 
4,500 ... 
6,132 15 
1,225 
6,000 
5,UOU 
2,000 .. 
33,164 86 
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Comisión Fiscal 
Vienen.. . .. .. . . . . .... 1 33,164 85 
J\layo 1.• Libranza número 11, para provisiones, combustible, 
etc. etc.: en el puerto . . . . . . . . . . . . . . ........ . . ...... .. ..... . . 
.Mayo 6. Libranza número 12, para gastos de combustible y 
provit~iones en el viaje que hoy emprende . . ...... . . . .. . . ........ . 
Julio 2. Libranza número 13, para pago á la tripulación y saldo 
de la cuenta de provisiones eu su viaje número 9 . .. . ...... . ... . . . 
Julio 8. Libranza número 14, para provisiones, combustible, 
etc. . . . . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . .. . 
Jldio 12. Libranza número 15, para avance á la tripulación, 
leña, provisiones y gastos varios en su viaje once, á La .[)orada . .. . 
Agosto 23. Libranza número 16, para tripulación y demás gas-
tos en puerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agosto 28. Libranza número 17, para avance á la tripulación, 
combustible y demás gastos.. . . . . . . ...... . ... . ...... .. . .. . ... . . 
Septiembre 15. Libranza número 18, para a\7ance á. la tripula-
ción, oombustible y gastos varios, en el primer viaje ... . ........ . 
Noviembre 7. Libranza número 22, para pago en un mes á la 
tripulación y saldo de la cuenta de provisiones consumidas eu el 
8,000 
2,500 
6,000 
8,000 
10,000 
3,000 
10,000 
12,000 
viaje 15, y gastos de puerto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 
Noviembre 13. Libranza número 23, para combustible, racio-
nes y gastos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 
Diciembre 1.0 Libranza número 25, para t ripulación, provisio· 
nes, leña y demás gastos, en el primer viaje. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 
Diciembre 17. Libranza número 26, para tripulación, combusti-
ble, provisiones y gastos varios. . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . 10,000 
Diciembre 27. Libranza número 27, para tripulación, combUls· 
tibie, provisiones y gastos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 
. . 
Tota 1 •• . • ••.•..•••••••.•. . .••• $ 138,664: 85 
1900. Vapor Eloísa: 
Noviembre 3. Libranza número 5, para empleados .•...... . . . a 
1899. Flotilla. de guerra : 
Noviembre 27. Libranza número 1.0 , para pagar el suehlo de· 
vengado del 20 de Octubre al 24: del presente por el Práctico gene· 
ral de la. Flotilla, un Sargento Mayor, Ay udante Secretario y tres 
Oapitanes Ayudantes del Comanda nte general . ..... . ..... . ..... $ 
Diciembre 22. Libranza número Lo, para rancho de un Mayor 
Pasan .................. i 
239 . . 
771 50 
771 50 
' 
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Documt1Jios 
-~---·--- ----~.....-..--- - ---.....---
Vienen . . $ 
y dos Capitana& ayuda ntes del Uomaudante geuera l de la F lotilla, 
del·16 de Noviembre a l 24 del presente . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre 22. Libranza númet·o 2, pam sueldes de l Oomaudan-
te general de la I<'lotilla. y tres ayudantes . . . . . ..... . . 
1900. Enero 2. Libranza número 2, Ya lor de una semana de 
suel(]os, para un Subteniente, uu SnrgenL<> 1.11 y un Oabo Lo de Ja 
Uoma.ndaucia general, semana. vencida e l úl timo de Diciembre . . .. 
Enero 2. Libranza número 3, yalor del rancho de cuatro 0.6cia-
leti y dos intli'viduos de tropa, en los úlfiimos dfas de Diciembre . . . . . 
Enero 12. Libranza número 3, valor del sneldo de,reugado en la 
l.' y 2.• semanas por los Jefes y O fic ia les de la Comandancia . . . . . . 
Enero 2. Libranza (sin número) pau rancbo do la 1.• y 2.& se· 
lllana del presente UlúS tle los Oficiales de la Comandancia . .. . . . . 
Auril 19. Libranza número 1.0 , para sueldos ,Llel t:Jeguudo J efe 
ele la. }'lotilln deade el 21 U.e Octubre al 31 de Diciembre del mismo 
ailo y tlo los del Inspector de la misma de esta úlfiima fech a a l :tl 
de los corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . . 
Abril 30. Libranza uúmero S, por sueldos del persona l de la 
Comoudaucia general de la F lotil la .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . ... 
l\Iayo .J.. I..~ibranza. número 1.0 , para personal, provisiones y 
coml.mstible . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . . . . . .... 
Mayo 22. Librouzb (siu número) para sueldo devengado en el 
mes llB Abril próximo pasado por el Ooma udaute geu~ra l. . . ..... . 
~lnyo 29. Vbrnuza. (sin número) valor tlel s ueldo devengado 
por 1 oomi~ión c¡ue existe eu Playita, perteneciente á la presento 
somanu 
. . ' 
,Julio !.!. Libraoz:\ uúmcro 13, \'a lor del sueldo lleven gallo e u dos 
primeras scmana:s del mes de Junio por los Jefes y Oficiales de la 
t!oumudanchl general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... . . . ... . 
• Tulio !!. IJibratlZlL número 1-1, \'a lor del sueltlo <le\1e ngad o eu 
laN 3 últimnH seruanaH de Junio último ¡lor los Jefes y Oficiales de 
l.l Go1narulaucia general de la P latilla . . . . . . . . . . . .... . ... ... . . 
Agosto 19. Libranza número ti , pat·a sueldos del persona l de 
In <Jorn&ulllnncin general de la Platilla eu las 3 primorn.s semanas 
del pr<'!-ou to. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 
Noviembre 2. Libranza número 5, pnr:1. persounl, ¡>ro,,isiones, 
comb11stihlo y gi\StOii ,·nrio· •lcl Vapor Jf. J , Oilne•·tJs .•... . ... 
'\ovit•rubro :!a. Lihrl\nza núm~ro 6 , para. neldo~ da lo~ emplea 
tlo~ de 1 Y' a por 1lc ,::u c1·ra .Jf n 1·1 ínc: Hosaio. c•n la Jlrt>seute q niocena, 
y pro,?i..,iorH•s y ntro:-. . • . , ... 
Total .. ... . $ 
7~1 50 
117 
1,076 10 
29 10 
30 .. 
326 20 
60 .. 
1,800 . . 
2127 25 
' 
10,000 
170 
136 .. 
993 50 
] ,477 ~5 
1,190 85 
5,000 .. 
~,500 . 
27,80~ 75 
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1890. Vapor F . J. Cisuc}·os: 
Diciembre 5:\Libran~a número t.u, ~ueldo t.m 15 días del Ooman 
danto <lel vapor.. . . . . . . . . . . . . . . . . S 
1900. Eutu'O 16. Libranza número 1.", para provisiones, combns-
t"iblo y bripulaoióu en UDR quinc~oa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Marzo 15.· óibranza uúmero 3, pan\ cubrir el salclo d e Oaja y 
cubrir la tripulacióu del 27 de Enero hasta el 1~ tlol pt'eseu t~ . ... . 
Marzo 15. Librauza número 4, para (lrovh;ione~... . ..... . 
Marzo ~ l. Libranza n úmero 5, pa.t·a JH"Ovisi oue~, combnstibl,o y 
tripulación eu 15 días . . . . . . . . . . .... 
.Marzo 26. Libranza. númevo 6, p<\l'a pruvis io ucs, com bntitiolot4 
y gastos imprevistos . . . . . ..... ... . . . ...... . . . .. .. . .. . ........ . 
Abril 7. L ibranzn.. número 7, para pro\•isioues, leüa, tripula.-
cióú y gastos imprevistos.. . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . ... ... . 
A.bril 21. Libranza número 8, para provisiooe8, coml>ustiole, 
tripu lación y gastos imprevistos . . . . . . . . . .. . . . . . . ......... . 
Agosto 15. Libranza número t.o, para provisiones, ct~mhnsti · 
ble, t.ript:Ílación y gastos imprevistos .. .. . ., . ..... . . . . 
Septiembre 25. Libra,uza. número 2, panl. provisiones, <:ombu~ 
ti ble y otros gastos .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
'l.'ota 1 • . . . . . . • .. $ 
1899. Vapor Flont: 
Noviemure 5. Libranza númet·o 5, para coml.ntstibll'. bueua 
cuenta. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .. - . . .. 
NoviemiJre 5. Librauza uúruero 6, para provisiones .. 
Octubre 22. Libraoza número t.o, para sueldos del 22 al 31 . . 
Octnbre 22. Libranza número 2, para provisiones eu su prim ~tr 
viaj e. . . . . . . . . • . . .. - .. - ·- · · · · - - · · · · · · · · 
Ootabre 22. Libranza número 3, para, combustibles...... . . .. 
Octubre 30. Libranza número 4, para sueldos de los emplt?aclO$ 
en la. primera década de Noviembre veuidero ... ....... . 
Octubre 11. Libranza¡ número 7, pat·a sueldos de empl eados en 
la segunda década del presente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... 
Diciembr.:e 2. Libranza númel!o 8, para sueldos de los emplea-
dos en la última década de Noviembre próximo pasado ........ . 
Diciembre 2., .LibraQza número 9, para provisioneR en :m viaje 
de 1~ f~cb a . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Diciembre 2. T!Jihranza número 10, para combustible en sn via· 
je de l:t fech~ ............ .. ... . . 
Pasan ..... o t 
153 
125 
4,000 
7,038 56 
600 .. 
5,:t50 50 
3,000 
·1,000 
6,000 
to,ooo 
10,000 
40,914 05 
1,000 .. 
L,OOO .• 
472 85 
250 80 
338 
472 86 
525 95 
514 35 
500 
500 
5,574 80 
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---------~ 
Vienen. . . . . . . . . . . . . . . .... 1 
Diciembre 2. Lil>ranza número 111 para eneldos de los emplea 
dos en la primera década del presente mes. . . . . . . . . . . . . ... ... . . . 
D iciembre 5. Libranza número 12, para sueldos de los dos 
prActiCo~ y timonel, en los últimos cinco días de la presente década. 
1900. Enero 12. Libranza número l. o, para pago de tripulación 
en uua quincena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Marzo 12. Libranza número 3, para provisiones . .. ... . ...•... 
1\Iarzo 12. Libranza número 2, para pagar dos quincenas que 
se adeudan á los empleados de dicho buque (del l. o a.lll de Febrero). 
.Marzo 14. Libranza número 4, para empleados, provisiones y 
leila. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .. 
Abril 19. Libranza. número 5, para pago de la tripulación en 
] 9 dílli:J . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . • • • . . . . . ..•..•...•.... •. •. . 
Abril 19. Libranza número 6, para provisiones en este puerto. 
Abril 21. Libranza. número 7, para provisitmes, tripulación y 
con•unstibJe en un mes. . . • • . . . • . • . . . • . . • . • • . . .. . .. .•••.•••. 
Julio 9. Libranza número 8, para gastos de provisiones en 
puorto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. · . · · · · . · · · · · 
Julio!). Libranza número 9, para arreglar la. tripulación 
Julio 11. Libranza {siu número), para gastos ......... . . . . . . 
Jnho 14. Libranza número 11, para leña, provisiones, combos· 
tibie ........... ... .. ............. . . .......... . . .. . . . . .. . . . . 
Octubre 12. Liuranza núme!O 13, para provisiones y tripulación. 
5,574 80 
oor 06 
53 25 
1,826 60 
500 
1,917 
a,ooo 
1,243 60 
500 
600 
2,170 55 
5,000 
6,000 . 
5,541 50 
------
Total... . . . . . ... . . . . .. ... .• t 38,328 25 
- -----
I 000. Vapor Geueral Páez : 
E u ero ~. lJibranza número 3, tJara pagar los empleados eu la.l,a 
fl uincem~ del tJresen te . . . . . . . . . ... ............. .. .• . ..... t 1,292 50 
Euero !!. Libmnza número 4, para gastos de combostibJe y pro· 
\'isiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,615 
:Enero 16. Libranza número 5, t>ara gastos de personal y provi-
t1ionu y combustibles en la última quincena. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,167 60 
l~"ebroro 14. Libranza (sin número) para los empleados en la 1.• 
qUitlC na uel presente, combustible y provisiones...... . . . . . . . . . 2,600 .. 
ll'chrero U. Libranza (siu número) para eneldos de los emplea-
do~, oombustiblo y provisiones en la 2.• quincena . . . . . . . . . . . . . 415 5U 
Abril O. Libranta (sin número) pBra personal, combustible y 
pro\' IAiones en el presente mes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 
Aia~·o n. JJibraoza {sin número) para sueldos de e~pleados, 
pro\'1 ionc.~ y combustibles en el presente . . . . . . . . . . . . . . 10,000 
Pasan .. ... . . . . . . • 30,9&0 50 
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Vienen ...... .. . . . ... $ 
Mayo 18. Libranza (sin número), para gastos del expresado en 
el presente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . .. . 
Jolio 16. Libranza (sin número) para material. . . . . . . . . . ... . 
Julio 18. Libranza número 13, para gastos del 1.0 al 17. .. . .. 
Noviembre 26. Libranza número 7, para t~ripulacióu, leña y 
provisiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ . 
Diciembre 28. Libranza número 9, para provisiones, leña, tri· 
pnlaoión y gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . .. '·. . . . . . . . . . ... . 
Diciembre 31. Libranza número 10, para tripnla~i~n, leña, pro· 
visiones y gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... ... . . . . 
Total. ... . . . . . . . . . .  
1900. Vapor Gieseken Ringe : 
Maro 15. Libranza número 1.0 , para provisiones . .. ... ..... $ 
Mayo 23. Libranza número 2, para gastos del buque ...... . . 
Mayo 30. Libr3nza número 3, para !Jrovisiones, leña, trivuta-
ción y gastos imprevistos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agosto 10. Libranza número 5, para provisión, comtituitibl~ y 
tripulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Agosto 10. Libranza número 6, para. completar el arregl<~ tle 
los empleadoa en la primera década.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Agosto 23. Libranza número 7, para provisiones, combustible, 
tripulación y gastos imprevistos . . . . . . . . . ..... . . . ... ... . 
Agosto 28. Libranza número 8, para provisiones, tripulación, 
leña y gastos imprevistos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .. . . 
Septiembre 22. Libranza número 9, para provisiones, leña, tri-
pulación y gastos imprevistos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Septiembre 22. Libranza número 10, para provisioues, leña, tri-
pulación y gastos imprevistos .. . : .. . .. .. .. .. . .. . . . ... .. 
Octubre V' Libranza número 11, buena cuenta de .gnstos de 
provisiones en el presente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Noviembre 2. Libranza número 13, para provisionesJ leña, tri· 
pulación y gastos improvistos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . . 
Diciembre 21. Libranza número 15, JIUra saldar los gastos c.le 
provisiones, leña y gastos imprevistos . . ........... . 
Total.. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 1 
-. ~ 
30,980 50 
2,000 
8,000 
3,304: 50 
8,000 .. 
9,264. 35 
8,000 
69,549 25 
~,ooo 
4,000 
8,000 
10,000 
250 
8,000 
4,000 
4,000 .. 
4,000 
4,000 
5,000 
5,768 70 
59,018 70 
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HJOO. Vapór General Tobar: 
Septiembre 1-1. Libr anza número 2, para pagar empleados y 
tripulación en los quince primeros días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Octubre l,o Libranza número 3, sueldos de los empleados en el 
me:s de Septiembre próximo paEado .. . . . . . . . ........ . ... . . 
Octubre 20. Libranza número 4, para empleados cu quince d ías 
y alumbrado.... . . . . . . . . . 
Noviembre 2. Libranza uúmero 5, va lor del r a ucllo y s ueldo d e 
lot:i empleados en la 2~ quincena d el mes de O ctubre y para ;}lumbrado. 
No,·iewure 17. I.Jibranza número 6, partt provisioues, combus-
tible y pago do personal .. .. . . .... . . . . . .. . . . . . . . 
No\·icmbre 2ü. Libranza número 7, para leña y prov isiones . . . . 
Diciembre 5. Libra uza uúmet·o 8, para leiht y l,)l'O\ris ioues .... . 
Total 
1900. Vapor H ércules: 
Auril18. Liuraoza uúmero 78, para, provisiones y combustilJiea 
eu t-1 pretoeute mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
.tlbril :H. Libranza número 79, para, sueldos de l pe rsoual en ht 
til'~uncla década del presente....... . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
llayo 1.• Libranza número SO, pam pagar lo8 sueldos e n la ter -
com década del mes (Jasado. . ...... . . . 
)fayo Lo· Libranza número SI, para t•rodsione y comhuatiblo 
e u el tu es en te. . . . . . . . . ...... - . . . .. 
Mayo 12. Libram:a uúmero 82, para pn.gur e l perdonallóu la pri-
mo• a cl~cada del presente me~.. .... . . . . . . 
Junio }.o Lil>rauza número oG, para llt'O\'isioues, combustibles 
s ~nsto!'i ' 'nrios.... . . . . . . . . . . .... 
Junio V > lábranza número b5, para bUClllos eu la tercer a. dé-
r·a<la il Mayo. . . . . ...... ... . 
• Junio 1~. Libranza número S7, parn ~uel<.los dei personal en la, 
prim~ra tll!cada del pre~ente... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 
Juuio 10. Libranza número ·s, para combu tibie, provis iones y 
ga to. Ynt ios •n el preseu te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
• Junio :H. Libranza número 89: ¡>ara el pago <lol personal en la 
s~~undn dócnda dd presentt!. . ..... 
Julio 2. Librauzn número !lO, pnra personal cu la ú ltima décad~l 
del nl('~ de J nnio . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Julio:.!. Libranza número 911 pnra. t)ro,·isiou~"i y combustible 
cut• J•r'l:ient m<> •• . •. . .•• . •••••... 
• Julio 11. bibrnnz,\ uúmero 9~. ¡mra el pago de :,neldos d el per 
sonal eu la primera rlécacla ... ... . .. 
Palian . ...• . . ... .. $ 
547 
300 
!399 50 
4,000 
5,000 
5 ,500 
16,964: 
3 ,000 
9,072 
974. 50 
3,000 . 
!H~ 05 
3,0UO 
901 
911 65 
3,000 .. 
879 90 
890 65 
4,000 .. 
898 70 
31,44:0 45 
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-----·-----.. -· _ ... ·-·-- ··- -
Vienen. . . . . . . . . ..... $. · 31,440 45 
Julio 16. Libranza nf1mero 93, pal'a provisiones y combustible 
eu el mes. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .-.. . .. . . 
Julio 25. Libranza. número 95, pa.ra pro~isiones y combustible .. 
J ulio 26. Libranza número 96, para personal en la ú ltima. cléca-
da del presente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ..... . 
Julio 25. Libranza número 97, paa·a aneldos del personal en lfl 
primera década de Agosto . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
J nlio 22. Libr~nza número 98, para sneld<>s de personal en la 
segu oda década . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Agosto 31. Libmoza número 100, para provisiones, combusti-
bles y gastos varios. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Agosto 31. Libranza. número 99, para pago tle personal en la 
última década . . . . • . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . • . . .. .. 
Sept-ie;nbre 11. Libranza número 101, para personal en la pri-
rnera década . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ... . 
Oct11bre 10. Libranza número 102, para materia l on el mes de 
Septiembre . . . . . . . . . . . . . .. ..... -.. -.. . . . .... ·-. 
Octa.bre 10. Libranza número 103, para pago de per.sona.l en 1:.\ •• 
segunda y tercera décadas uel mes de Septiembre .. ......... . .•. 
Octubre 17. Libranza u(tmero 10-!, para provisiones, combusti-
ble y gastos varios, e o. la primera. y segunda uóc~l.da~. . . • • • . .. .• . 
Octubre 17. Libranz:\ número 105, 1>1ua. pago de aneltlos ell' la. 
primera década. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ... . . 
Octubre 17. Librauza número 106, parw los trabajadores cm ol 
tleAmo.nte de la caldera, en los días 8 al 11 del presente . ..... . 
Octubre 25. Libranza número 107, para sueldos en la segunda 
década del presente . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Octubre 25. Libranza uúmero 108, ¡>ara provisiones y gasto~ 
varios en la tercera década del presente... ...... . . . . . . . . . . . . . . . 
Octubre 29. Libranza n(Imero 109, pn,r,a provisiones y combns-
t ible eu1 el viaje que va a emprender....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Octul>re 30. Libranza número 41 para triputacióu, provisiones, 
com bnstible y otros. . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . .... .. . 
Diciembre 2!. Libranza número ll7, para- completo haber del 
personal en el presente mes, según presupuesto. . . . . • . . . .. ... . 
Diciembre 2-!. Libranza número 118, para. persoual en la pt•ime-
ra década del presente me~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Diciembre 24. Libranza o\1mero t19, para per~oual en la se-
gnn<la décad~~ del presente mes . . . . . . . . . . . .. ; . • . .•• .• 
Diciembre 27. L ibranza número 12 L, para. pro\isiones y combos-
ti hle en el pr~sen te.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. ..... . . . 
3,000 
6,000 
978 2ó 
969 5Q 
10,000 .. 
92u so 
87G 20 
2,423 50 
.1, 70l 35 1 
4,000 .. 
812 80 
769 20 
2,000 
. 
3,000 
s,ooo 
901 90 
809 96 
869 95 
ó,OOO •. 
Total... . . • .. ........••...•. ..• $ 86,079 60 
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-
1900. Vapor lbagld: 
Marzo 5. Libranza nflmero l. o, para gastos de tripnlación, leiia 
y previsiones eu sa próximo viaja al Alto. .. . . . • . . ..... . .. . .. 8 
Marzo G. Libranza número t. •, para completar cinco mil pesos 
A que alcanzan, por apro:ximacióo, los gastos de tripulación, leüa y 
pro-risiooes.. • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . 
Abril 6. Libran~a nú.mero 3, para tripolación, leiía ~., provisio· 
ne...q . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... - ... - .. . . . . 
Abril 26. Libranza número 4, para tripulación, leña, provisio-
nes, etc. etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ........ . .. ... .. . . 
Julio 1.• Libranz~ número 2, para gastos del vapor ...... . 
Mayo 17. Libranza número 5, para combustible, provisiones y 
tri pulacióo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Junio 15. Libranza oúmero 6, para tripulación en doce días y 
pro\"'isiones e o cuatro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Julio 26. Libranza número 3, para gastos eo eJ present~ . ... .. 
A¡osto 15. Libranza número 4, para gastos en el presente v iaje. 
Septiembre 4. Libranza número 5, para gastos . . . . . . . . . . ... 
Septiembre 17. Libranza o6mero 6, para com bastible, provisio· 
· u ea ) tripulación ............. . .... . ..... .... ....... . ... .. ....... . 
Octubre 2. Libranzt\ número 8, parn personal, combustible, pro· 
\·isiones, etc . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Octubre 26. Libranza número 10, para personal, combustible y 
pro,·i~iones. . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 
No~iembre !?ti. Libranza número 11, para combustible, provisio· 
o y tri putación . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. ...... ...... .. .. . 
3,000 - · 
2,000 
6,000 
G,OOO 
4,000 
6,000 
lt318 . . 
7,000 . . 
7•000 l. 
8,000 
5,000 
4,000 
3,000 
2,07ó 66 
- - - -
Total. . ........................ 1 M,398 lió 
1000. Vapor lril : 
Octubre 30. LibranzR u6mero 1.0 , pam tripnl~ción, pro visiones 
y aombnstihle .. .. . .. . . . . . . .. ... . .................... .. . 4,000 
No\·iombre 17. LibmnzB m'amero 2, ptua tripulación, provisio· 
nef, 'orubustible y gnsto~ varios . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. ...... . 4,000 
Diciembre G. Libranr.a ntímero 3, parA tripol~cióu, provisiones, 
oomlm tiblb y gastos \"'arioR .. .. . . .. . .. ... ... . ... 4,000 
Diciembre 25. Libranza número 4, tmrn tripolooión, combosti· 
ble ) gn to~ \'ario . . . . . . . . . . . . . ........... . .. ..... . . . 4,000 
Total . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 16,000 
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1900. V a por J1dia : 
Junio 29. Libranza número 5, para sueldos del personal en 
Mayo y J nnio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . . ..... . i 
Julio 11. Libranza número 7, para provisiones y gastos hechos 
en Calamar y esta ciudad en el personal, en la primera década . . . . 
Total.. . . . . . . . . . . . . . . • . .... . .. $ 
7,371 80 
860 30 
8,232 10 
-------
1900. Vapor J. B • .Elb~·s : 
Octubr-e 15. Libranza número 1.0 , para tripulación, provisiones, 
leña y material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .... i 
Octubre 15. Libranza número~, para tripulación, provisiones, 
leña y gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Octnbre 20. Libranza número 3, para tripulación, provisiones, 
leña y gastos varios . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Noviembre 27. Libranza número 7, para gastos dt-1 buque . . . . 
Diciembre 6. Libranza número 8, para pago de tripulación en 
no e ve dias 'y gastos en puerto.. . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. 
Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
1899. Vapor López Penha : 
Noviembre 22. Libranza número G, pa.rs. saldos de la Contadu-
2,000 .. 
4,000 
4,000 
G,OOO 
1,217 45 
17,217 45 
rfa del vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .... . $ 367 
NQ.viembre 10. Libranza número 1.0 1 para provisiones, COJO bus-
tibie, gastos varios y tripulación .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . 8,000 
Diciembre 15. Libranza número 5, para combustible, personal 
y gastos varios en el próximo viaje . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 10,000 
Diciembre 18. Libranza número 4, para. arreglar la, cuenta <le 
Oaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,967 90 
Total. . .. . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . S 11 ,324 90 
1900. V a por Lafaurie : 
Enero 26. Libranza número 5, para saldar las cuentas de la 
Oontaduría, de acuerdo con el Libro de Caja. . . . . . . . . .. . . . . . . 1 
Enero 29. Libranza número 7, para sueldos <le trabajadores del 
buque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ............ . 
Febrero 2. Libranza nú.mero 8, para pagar eu dos días tos em· 
~leados . .. .. . . . .. ~ ....... . ..... , . .... .. .. . 
Total . . . . ......... . .. .. ........ $ 
776 65 
64 10 
96 40 
927 15 
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160 Documentos 
1900. Lancha segooda: 
Abril 17. Libranza número l.V, para pagar los <lías de llUOrto á 
lo& empleac.los . . . ..... ........ ... . 
Abril 17. Libranza. uúmt~ro 2, JHU'I.\ leiia, tlrovisiouoa, tripniB· 
ción y gastos irnpreviatQS . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . .. .. ... •.• 
Junio 11. Libranza número -1, para leiin y provis iones ~u Mayo 
y ,Junio y para pagar empleados, etc. . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Junio lú. Libranza. número 5! para leiia, pro, .. isiones, tripnla-
c·ión y gastos \'arios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Octubre 12. Liuranza núweto 8, pnt·a pngar lo prostndo on los 
mese~ de Julio y Agosto, que se invit·tió ou leila, etc ....... ... • 
Octubre 12. lAbranza número 9, para pagar lo prestado en el 
uwR u o Septiembre, im~ertido en leila y ele más gastot:; .•........ 
Ootubrc 24. IJibrnuza. número 10, pa,ra tripulación, tres mea~a 
de' Rueldo, de J u lío u asta Setltiembrc. . . . . ......... . - .... . 
Octubre 31. Libranza u úmero 8, p11ra aucld.o el o 1 ripula9ión e u 
lo~ mesi!M do Julio, Agosto y Septicm bro . . . . . . . . .. .. .. . 
Octuuro :H. JJibranza n(uuero !l, para pngar lo prestado en los 
nlt!!:!CM do ,Jnlio, Agosto y Septietnbrr. invertido e n leiia, pro,•isionP.s 
1 . \ 
~ISQ 7li 
2,000». 
ó,OOO 
1 4,lGO 
4,24:0 
5,400 
4,3G7 
4,74G 90 
~ tlcm:íh gastoM . . . . . . . . . . . . . • . . 9, 14G 80 
}\oYICOI urc 7. Li l>rauza número 2, ¡lar:\ pugnr \·arias partidM 
,tu dinero n•cilmlat4 (>11 el Bauco Pu calidatl clo ¡>ré!itamo y :inldo en 
t•ontm ¡uu·n pa~o clo Jlf'rsonal (lit <•1 mes ()Ue HO nmce uu ht fecha... 4,079 05 
No' i(•ml>re JO. lJihranza uúmero 10, par~~ l~fia. pmvisjones, tri· 
"' pnlncióu y gastos \'Mios . . . . . . . . . . . . . . .1,000 
.·o,·icmbre 10. Libmuzn 11únwro 11 1 p:ult pagnr ít los om¡tlrn 1 J 
cluH t'll cinco clínl-4 cu ¡Hu~rto . . . . . . . . ~ ~~ 
No\ il•mum 10. lJihram:a númoro 12, pam pngar á loA eruplen· 
tloH cu puerto . . . . . . . . . . . . . . . . . ~1 .· . 
Uiciemhrt~ J.0 1..~1hrnn~;\ n(unmo 1 :~, para. cnmhustih\(•, au·ovisio· 
UCR ;) gn toR \'arim.¡ . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . • • . . G,OOO .•• 
Dici~mlnc li. lJitiranz:t raúnwro l·t, par:1 C'mplendos y ~u.!\IOR en 
¡uaerl o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67•! 20 
rrotal . . • .... 
HIOO. Lanchn tcr<'orn: 
,Julio 1!.!. I..~ihran7.<\ núnH•ro 1.", pnm leii1\1 tripulación, pro\'ÍRÍO· 
11 y gastoN Yurio . • . • . . • . • • • . . • . . . • _. • . • . . . • . . . .. ¡e 
St.•¡Hicmhru !.!. LJilmtnz' utímoro l, Jllll'l\ ~asto~ on ~1 prCRCntc 
UH~ • • • , • ••••••••• 
Sopl iemhr~ :.!0. I..~ihr·an;r.:\ núu1ern :i, pnra gaNtoa ~n ol prc·s~nte 
nu·~ . ... . . .. .. ... .. ............... .. ......... .. 
'l'otnl . . . . . . . . . . . . . . . ......... $ 
úG,2p; 70 
G,OOO 
3,000 
14,000 
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1899. Vapor M amtela Ayoardy : 
Octubre 21. Libranza número 1.0 , buena cuenta del sueldo del 
personal en sn primer viaije . . . . . . . . . . • . . • . . .. .... . . .. ...... $ 
Octubre 21. Libranza número 2, buena cuenta de provisiones 
e u su primer viaje. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . . .. ....... . .. . .. . . 
Octubre 21. Libranza número 3, buena cuenta. de combustible 
en su primer viaje ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Noviembre 17. Libranza número 4, para pagar el Ouerpo de 
voluntarios que forma la guarnición del buque, del 20 de Octubre 
próximo pasado al 19 del presente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Noviembre 17. Libra nza número 5, por sueldos de empleados 
del 5 a l l 9 del presente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Noviembre 17. Libra nza número 7, pa ra provisiones en quince 
di as del 20 a.l 4 del entran te . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .... . 
Noviembre 17. Libra nza uúmero 8, para combustible en quince 
dfas, del 20 del presente a l 4 del entrante . ... . . . . . . . .. .. . . . . 
Diciembre 16. Libranza número 11, sueldos tle la guarnición, 
Jel 20 'del pasado al 20 del pre~en te. . . . . ... . .... . .. . .. . .. . . . . 
Diciembre 16. Libranza número 12, sueldos clel J)ersona l del 
buque, del 4.- al 19 <le Noviembre próximo pasado ... . .. . .... . . . ... . 
Diciembre 16. Libranfa número 13, para pagar la tripulación 
en diez dias , del 6 al 16 <lel presente .. . . . . . . . . . .. .... .... .. . .. . 
Diciembre 16. Librnuza número 14., para provisiones y combas 
tibie ... .. . . . .. .. . ... .. ... . .. . ... ... ...... . . .. . ... . .... .. . . 
1900. Enero 17. Libranza número 15, parn pago de la tripula-
ci.ón en un mes, del 16 do Diciembre último a l 15 del presente .. . .. . 
Enero 18. Libra nza número~, para completo del pago de tri · 
pul ación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ... . .... ... ... . . . . . 
Febrero 23. Libranza número 16, par~• gastos de combustible. 
Febrero 23. Libranza número 17, para el pago de unn quince: 
na de la tripulación y oficiales d~l va por .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Fellrero 23. Libranza número 18, pnra gastos de provisiones . . 
Marzo 3. L ibranza (sin número), para empleados, t ripulación y 
provisiones. . . . . .. .. .. . ... ... . ..... . . . - · . .. .. . ... - . . . . . ...... · · .. . 
. Marzo 28. Libranza. número 20, para tripulación y demás em-
pleados la quincena que termiua el 31 del presente y 12i jornales 
914 .. 
3,500 
2,000 ... 
1,787 50 
1,353 
2,500 
2,000 
1,437 oo 
1,363 .. 
739 15 
3,000 
2,793 
'440 
1,000 
1,400 
~,000 
1,500 
que se emplearon eu el desembarque del mismo buque ... . . . . . . . . . 1,361 
Abril 2. Libranza número 21, para provisiones, lefia y avances 
f. la tripulación y demás empleados ... . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . 4,833 50 
Abril 19. Libranza número 22, para provisiones, lefia y avance 
' . 
de una quincena {t. los empleados . . . . . • . . ... . . . . . . . . . ~,833 50 
Pa!llan ..... . .... ..... . .. ... t 40,7 45 15 
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Vienen...... . ... .. •... . t 
Mnyo 3. Libr-d.uza. número 3, para s ueldos de e mpleados y t ri· 
pulacióu, provisiones y lena, e n la primera quincena ....... . ... .. . 
Junio 2. Librnnzf\ número 2-.1, parn em¡>lea<lo~ y tripnlacióu en 
lu última quincena del pnsado.. .. ... . . . . . . . . .. . . . . ..... ..• .. 
Junio 2. Libranza número 25, para personal, provisiones y leña. 
Agosto 25. Libranza núwero 33, parn gastos en el mes d e Sep· 
tiernbre próximo... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Octubre 24. Libr~nza. número 361 para. t ripulación, provis iones 
y lena . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., ... . . 
No,•iembre 23. Libranza número 39, para tripulación, provisio-
nes, lena y gastos varios. . . . . . . . . . ....... . .. . .. .. . 
Noviembre 29. Libranza número 38, pBra tripulación y combus-
tible . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ....... . ............ .. ... . 
Diciembre 11. Libranza número 391 para leila, t r ipulación y 
gastos ''arios . .. . .... . . . . .... ·---.... .. .. . . . . . . ....... ... .. . 
Diciombre 26. I.~ibranza número 40, para tripulación, provisio· 
o os, leüa y demfts gnstos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
40,74ú 15 
5,000 • . 
1,333 50 
ó,OOO 
10,000 
8,000 
5,000 
5,000 
10,000 
8,000 
...:;;__ _ _ 
Total .. . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. $ 
• 1900. Vapor JU. Wuscll : 
Febrero 3. Lilnauza número 3, para avances clo t r ipulación y 
guRtos de viaje... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... a 
lt'ebrero 21. Librauz!l uúme1·o 4, pa.rl\ gastos de viaje y avance 
(le tripulación...... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . .. . 
Abril 7. Libranza número ó, pn.rn. nvaoce de tripulacióu y gas· 
tos tlc v~llJ0. . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • . . . . . .. . .. .• • 
1\lnyo 7. Libranza u6mero 71 para gastos de viaje y arreglo de 
tri pulnclón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 
1\layo lú. Libranza número 18, \·alor de los gastos qne ocnsio 
u o el \'n.tmr en el próximo 'Tinjc . . • • • • . . . . . . . . . . . . . .. 
Jnlio 16. Libranza número 11, porn. 1mldar los gsu~tos l"t>ri0CA· 
doR durnnle su 'in jo último, de dos meRes qu~ acabt\ de hacer ... . 
. .Tulio !!5. IJibrauzn nítmPro u, para tri¡lUlación, cmplendo~, etc., 
{'D arnn<·o eu a•t t:iéptimo ,.¡aje... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
..t\.gosto 2 l. Libranza u(tmel'o J,j, pam tripulación .Y proviHio 
nos, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Soptiornhru 11. Librnnza níun~ro 16, parn gasto~ clo tripu lación 
y com buBti l>lc.. . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Octnbro H. I~ilu·antn número l!l, para sueldos, proviRiones y 
Jann. • • • • • • • . . • • • •. . . . • . . • . . . • . . • • . . • • . .. . . •......•... . . 
I•asan .... .. . .. .. ...... $ 
98,078 6ú 
3,500 
3 ,600 
5,000 
6,000 
2,000 
(j 000 
' 
8,000 
~,úOO 
8,000 
3,000 
·17,500 
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C()Jnisión Ji'iscaf 163 
. . ............ ............. 1•••'•·········~········ .... ..... ........ ''""'' ............ ''''"'"'''''''''''"'''""'''''' ' "'''"'''11' ~~~ --·li···••ll~ ... ~ ........ , .•... , ............. _,,. _ _ _.. 
V1enen . .. .. ... . . . . . $ 
1900. Octubre 20. Libranza número 20, para provisiones, gastos 
varios, leua y pago do empleados.. .. .. . . . . .. . .. ..... .. . .. 
Octubre 22. Libra uzu, número 17, para tripulación, dell6 al 30 
de Septiernbre p róximo pnsado, y para gastos de provis iones ...... . 
Noviembre 30. Libranza (sin número) para provisiones y tripu-
lacióu. . . . . . . . . . . . ................ ... · · · · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Diciembre 1.0 I.Abranzn. número 21 par~ tripulación, leña 'Y pro-
visiones .. . .. __ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. · · .. · · 
Diciembre 22. Libranza número 3, para avance db tripulación, 
combustible, etc .. ............. .. ... .. ....... . .. .. 
Total . . ... . . . .. . . ..... $ 
1809. Vapor Jlt.<u·tlnez Bossio · 
No,viembre 10. Libranza númel'O l .o, para provis iones . ... .... $ 
Noviembre 10. Libranza número 2, gastos de tl'ipulación en una 
quincena. . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... .. ...... . . . . .. ... . 
Noviembre 10. Libranza número 3, pn.ra combustible .. . 
Noviembre 2o. Librnnzn número 4, pnr~~ provisiones .. ...... . 
Noviembre 25. Librnuz}\ uúmero 5, pa ra. gastos de t ripulación . 
D iciembre 23. Librt\117.1\ uftmuro ll, para pagar unn. mensuali 
uacl ele oficialidad y tripulacióu.... .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . ..... . 
Diciembre23.Libranzanftmero 12, parn provisiones y combu@tiblo 
1900. Enero 11. Libranza número 13, para leila y provisiones . 
Enero 11. Libranza uúmero 14, para pago de una quincena del 
personal del vapor. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ..... . .. . .... . . . . . . . . 
Febrero 22. L ibrnmm (sin número) pnm pagar (l. In. tripulación 
y demás empleados . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Agos to 29. Librn.nzn número 2, parn. tripulación, provisiones y 
combustible... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 
Septiembre 13. Libranza. número 3, para tripulació111 provisio-
nea y ooml.>ustiblo .. .. . . . .. . .. . . . . . .. .. . ... .. .... ..... ...... . 
Octubre 18. Librauzn. (sin número) parn. empleados, combnstl· 
b iA y provis iones . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Noviembre 27. Librauza u í1mero 7, para personal, ooml.mstible, 
provjsioues y gastos varios . . . • • . . . . . . . .... . .. . .. . .. . ....... . 
D iciombre 28. Libmuza número 1.0 , para leila , provisiones, 
avance á los empleados.. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 
D iciembre 28. L ibranza número 2, para lenn, provisiones, a\"nn· 
oe y gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Diciembre 31. L ibranza número S, paru. emplendos d ellG al 3J, 
provisiones y varios llel 23 (t. ln fecha. . . . .. ... . .............•... 
47,800 
8,000 . . 
1,500 
3,000 
4,760 
4,000 
68,760 
2,000 
1,132 
1,000 
1,000 
:t,OOO 
3,500 
3,000 
1,000 
1,000 
1,745 15 
s,ooo 
8,000 
4,000 
11,000 
10,000 
4,000 
852 70 
-----
Total ....... .. . ... ...... . ...... $ 63,229 85 
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1899. Vapor Jlliguel Samp. er: 
:Yoviembre 9. Libranza número 5, para combustible . ... . . t 
Noviembre ~- Libranza número 4, buena cueot~\ de provi~iones. 
Oc tubre 23. Libr-cioza námero 1.0 1 para provisiones . . .. •. .. . . 
Octubre 23. Libranza número~, para sueldos .... . . . ..... .. . 
Octubre 23. Libranza número 31 buena. cueuta de combustible .. 
Noviembre 17. Libranza número 6, bueua cuenta de provisio 
nes y combustible ... •.... ....... .. ........•.. ... . . .. . . ........ . 
Diciembre 5. Libranza número 1, para provisiones, combus ti· 
ble y tripulación, buena cneota .................. . .. .. . . .. . . ... . . 
1900. Enero 16. Libranza número 10, por saldo de tripulación 
y com\Justlble . . ............ . ....... . .............. . .... . . .. . : 
Total. ... . . . . . . . . . . . . .... . .... i 
1899. Vapor Mé.1:ico: 
Noviembre 6. Libranza 1aúmero 2, para provisiones, leíla., etc .. $ 
NoV"iembre 20. Libranza número 4, para leila, 3\.,.tlDces, provi-
aioues, etc. etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .. . 
Noviembre 22. L ibranza número 51 para leña, provis iones, avan-
ces ñ In tripulación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . 
Noviembre 13. Libranza número 3, pat·a proveer gastos del bn· 
que. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... . 
Noviembre 13. Libranza níí1nero 1.0 , para gastos del vapor ... . 
Diciembre 2. Libra nza número G, para leüa., provisiooe , etc . . .. 
1900. f\la.rzo 24. Li bra.nza u úmero l. o, para provisiones, eom 
bustihle y gastos 1m previstos .............................. . .. . 
:Ma~·o 8. Libranza (Rtn número) para empleados y gastos ..... . 
1\>layo 31. Libranza número 4, va lor de sueldos de empleados y 
gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ .......... . .... . 
J uoio ll. Libranza número 51 para gastos <le empleaclos y del 
vapor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
,T unio 16. J.,ibranza número 6, para gastos en el próximo viaje ... 
J . l)r:: L ' b " "' to u 1110 -\>. t ranzlli u umero 1, pn ra gns s ... ... . ..... ... . ... . 
,Junio ~6. Librauza número H, V;~lor ue 477 pilas <le leila COID· 
pn\dntt ¡mrn el Hércules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Juuio ~5. Libranza uúmero 9, pa.ra pagar los tralmjal.dores e n el 
embn.1quo de lo~ rieles qut! se lle \·nron {\Las F lores . . ...... . ..... . 
SopticiUbre 11. l,ibranzl\ núntero 10, para pago ele em¡)\Pados 
e u A~osto .............. . .... . ........ . .. . .... .... .... . . . ..... . 
Dil-iembrt• 12. Libranza (!:!in número) para g~'\tos clel VaJ>or . . . 
Total . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
1,500 
1,000 -· . 
2,850 
695 
2,000 
4,000 
3,000 
1,981 50 
-----
17,526 50 
~000 
' 
1,000 
500 
1,500 
2,000 .. 
3,500 
8,000 
9,000 
3,000 
5,000 
7,000 
24 . . 
2,718 60 
10,000 . . 
64,646 70 
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Comisió11 Fi.rcal 
1899. Vapor N eoll.f : 
NoYiembro 6. LibranzR> número 6, 1mrn gastos del personal del 
1.• al lO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . .... . -· · · · · * 
Noviembre 6. LibranzK número 7, ¡uua provis ione1:1, combusti-
ble y gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Octnhre 22. Libru,nza número L.n, pu.ra gastos del personal en 
lO dhts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... · · 
Octobre 22. Liurauz~¡. núm (_),ro 2, pan\ provisiones.. . .. . . . 
Oct ubre 22. Libranza número 3, tmra combustible ......... . 
Oct ubre 30. Lilmwzt\ número 4, para provisiones . . . 
Octubre 30. Libranza uúmero 5, par<l. combustible .. . .. . .... . o 
Noviembre 17. Libranza número 9, para provis iones, coml.msti· 
ble y gastoH varioR . . . . . . . . . . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Noviembre 17. Libranzlt. número LO, para sueldos rle l personal 
en la sego u da década del pres~n te. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .... 
Noviembre 17. Libranza uúmoro 8, para gastos de provisiones, 
combustible y gastos \•arios . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Noviembre 22. Libranza número 11, para. l>rovisioues, combtts 
tibie y gAstos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Noviembre 22. Libranza número 12, para gastos de personal 
(lel 20 ~ 1 30 . . . . . . . . . . . . o • • • • • • • • • • • • •• • • 
Diciembre-!. LiiJ¡·nuzu. número 14, para. gastos de personal en 
dtez dfaf:¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dicieml>re 4. Libranza uúwero 15, para provi~iones, combusti· 
ble y gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . .... . ........ . .......... .. . . 
Diciembre 30. Libranza número 1 ~, 11ara. pagar en diez dfas 
( 11 al 20) ol personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre 30. Libranza n(uoero l!>, para pago del personal eu 
la 61tima década del presente .... . . . . .. .. . .... . .. ... ... .. .. . . . . . 
DicierniJre 30. Libra nzt\ número 20, pura provisiou013 y gasto.s 
569 55 
500 . . 
549 70 
500 
500 
fi(•O 
50 U 
l,OC.O 
569 55 
500 .. 
2,000 
570 95 
609 50 
3,00() .. 
679 40 
681 20 
varios. · - ················ · ··· ·· · · ·...... .. . . ... . ... . ..... .... 1,000 
1900. Enero 17. Librauza número 21, por sn.ldo en contra que 
arrojó la cuenta de Oaja en Diciembre últ imo, según comprobaut~ .. 1,621 . . 
Enero 17. Libranza uúwero 22, por ~a lelo que a rroju eu coutrn 
la cuenta de Oaja dell.0 a l 10 dol preseote mea.............. . ... 717 60 
Bnero 17. Libranza número 23, pa ra. pagar nna quinceua, el 
personal (dell.0 a ll5)..... . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . 1,171 50 
Enero 17. Libranza número 24:, pnom provisiones, combustible 
y gastos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 . . 
Febrero 8. Libranza uúmero ~5, par•a. pagar el personal en lus 
6ttimos quince dfas de EJtlf:\ro ú lt imo.. .. ...... . .... . . . . . . . . . . . . 1,171 50 
Par:nm .. ... . ... .. ... . S ~3,911 45 
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Vienen . . ....... .. .. ..... $ 21,911 45 
1900. Febrero 8. Libranza uúmoro 26, para ¡Jagar ol personal del 
,·a por e u la primera semana del presente. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,171 50 
Febrero 8. Libranz.a número 27, para provisiones, combusti· 
ble s otros gastos del 1.0 al 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 . . 
Febrero 15. Libranza número 29, para. pertJonal eu los (altiwos 
quince d!ns del presente .. . . -. .. .. ... .......... . .. . .... ..... . ... 1,171 50 
Febrero 15, Librauza número 28, pura gastos de provisiones, 
combustible y gastos varios........................ . . . .. . .. . .. . 2,000 
Febrero !:?0. Libranza número 30, excedente de Jos gastos de 
provisiones en la última quincena d el presente. ...... ........... . 1,000 
Marzo 2. Libranza. nómero 31, para prO\"isiones, combustible y 
gastoij nuios ........ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31000 
?tlarzo 2. Libranza número 32, ttuma dejada de cobrar en ol mes 
próximo pasado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,297 4.0 
1\ttnzo !!. Libranza número 33, para pngar a1 personal la. prime· 
ra qaioceua del preijeute mes. ............ .... . ..... . . . . . . . . . . . 1,171 50 
:Marzo 21. Libranza número 34, para pagar el persona l en la úl-
tima. quincena del presente mes ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,171 50 
Marzo :H. Libranza. número 351 para. gastos de provisiones, 
combustible y gastos varios en la última quincena del presente..... 3,000 •. 
.Abril1.0 Libranza. número 36, para el personal en los primeros 
qniuco tlias del preiHmte mes.......... . .. .. ... .... .............. 1,171 50 
Abril 1.0 Librnnza número ~8, para provisiones, combustible y 
gastos varios, en Jos ¡lrimeros quince dfas del presente mes. . . • . . . . ·i,OOO •. 
Abril 1.0 Libranza número 37, por valor del saldo en contra 
que arrojó la cuenta de Ooja, on e l mes do Marzo ¡lróximo pattado 684- 70 
Abril lO. Libranza número 39, para persom\l eu los últimos 
quince tifos del ¡,rosen te . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11171 50 
Abri l 16. Librüuza. número lO, para pro\'isiones, combustible y 
gastos varios on los úHimoij días d el prc.ntente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 .. 
l111yo 1."' Librnozu. número .u, para sueldos del pei·soual eu e l 
¡lret:ieute mes... . .................... . .... . .. .. . .. ........... 111.:71 óO 
Maso 1.0 Libranza número 42, para provisiones y combustible 
eu 1u primera q uincena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 4,000 .. 
Moyo 17. Libmuzn número ·13, para el personal en los últimos 
quiocedfms.. .... ... . ....... . •. . ......... ........ ... . ... . . . . .. . 1,171 50 
Maso 17. Libranza. número H pura provisiones, combustible y 
gastos ''urios en In 61 tima q ui uooua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,UOO 
.Junio:!. LibrRmm núm~ro 45, para }'roviHioneN, combustible y 
ga~t~ \'nrioR en 111 primera tJUiuceua . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . 4,000 
--..--
PatUUl. . ...... .. .... . . t 65,266 55 
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Vicueu . . . . . . . . . . . . ... ...... $ 
1000. Juuio 2o Libmuz1• uúmero .JU, para persorta.l ou la ¡n·i 
mt:rn. •1uiucena. dol preMeuto ......... . .. .... . . o •• o ••• • •••••••• 
Juuio ~o Librauzn número 47, por saldo eu contra que arroja la 
cuenta de Oaja on la últ.ima quincena do Mayo ......... . ... . ... . . 
Junio 16. Libranza uúmero 4!l, para ¡H·ovisiones, combustible y 
gastos varios en la última quincena .. ... ........ . .. .. .... ...... . 
Junio l6o Libranza número 48, 1mra pagar el personal en la úl 
tin1a. quincoua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .. . 
Julio 9. Libra nza uúmero 50, por saldo cu c'ontra que arrojó la 
cuentn de Onja en la ú ltimo. quiucena d e Juuio . ... ..... .. . 
Julio 9. Libmnza uúrnero 51, para personal en la primera quin· 
ceua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ......... ... ..... . ... . 
Julio 9. Librauza número 52, pa r·n provis iones, combnstihlo y 
gastos varios ou la primera quinccnn ............... .. .... .. ... .. . 
Julio 17. Libranza, número 5 1, l)R.t•a. pagar la segunda q uince· 
na~ los empleados . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Julio l7. Libranza, número 52, para. provisioues, combustible y 
gaetod ,·arios en la. ú ltima quiuceuu . ............... . ........ . 
Ago~:~to 7o Libranza nO.mero 57, para provisiones , combus tible 
y g~tstu~:~ \'Mios en la prim~ra quincot•<" . . . .................... . 
Agosto 7o Libranza número 56, pan\ empleados en quince dfas. 
Agosto 7. L ibra nzunú.met·o 65, por snltlo en contra que arrojó 
la OlHmta de Ouja. eu Julio por provisiones ...... . ... . ... . ...... . 
SeiJtielllbre 3. Libranza uúmoro 58,, por ga~:~to de provisiones, 
combu~:~tible y gastos v11rios en 101:1 últimos quince dins del mes de 
Agosto .... . .............................. .. .... .. .. .... . . . 
Be1>tiambre 3. Libranza núuJero 50, pan\ pugar los empleados 
en h\ CtltiOJa quincena del meR de Agos to ........ . .... .... ...... . 
Septiem()re 3. Libranza número GO, par·~" pagar los empleado~:~ 
en Jos primeros quince dfas del presente mes . .... . ... .. ...... . . . 
Septiembre 14o Libranza número 61, ptu·~" provisiones, combus-
tiblo y gastos varios e u el presente mes. ........ ... . ... ........ . 
St~ptiemhre l!l. Libranza uúmero 62, pnra empleados en h\ úl-
tima. quincena del presente .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . ... . . 
Septiembre 19. Libranza número 63, pum gustos en la ú ltima 
quinoeua del presente ..................... . ... . ................ . 
Octubre 1 o IJibrauza número 65, pot· saldo que arrojó la Oaja 
en contra en Septiembre ................ . ...................... . 
Octubre l.Q Libratlza número 64, purn gnstos en la primer3 
q llillCt!lll\ . . . . • ......... . 
Pasau . 
65,265 55 
1,171 5(, 
067 90 
4,000 .. 
1,171 50 
867 00 
1,171 50 
4,000 .. 
1,171 50 
4,()00 
4,000 
1,171 50 
400 50 
5,000 .. 
1,171 50 
1,171 50 
4,000 .. 
1,111 oQ 
5,000 .. 
761 10 
2,000 . 
109,324 95 
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Vienen .. . .. . . . . .. . ..... $ 109,324 95 
1900. Octubre 1.0 Libranza número 66, para empleados en los 
primeros qu.ince días.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ,221 50. 
Octubre Lo Libranza número 67, para provisiones, combustible 
y gastos ~arios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000 .. 
Noviembre 10. Libranza número 72, por saldo en con~ra, del 
mes pasado, que arrojó la Oaja.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 70 
Noviembre 10. Libranza número 73, para el pago tle tripula-
ción eo la primera quincena del presente ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,221 50 
Noviembre 10. Libranza número 74, para provisiones, combos· 
tibie y gastos varios en el presente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 
Diciembre 22. Libranza número 78, para tripulación en todo e l 
pasado mes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2,4-i3 
Total. . . . . . . ... .. ... .. $ 121,191 65 
1899. Vapor Pcña.a BlancaB : 
Diciembre 29. Libranza númerol.0 , para gastos del personal..$ 
1900. E nero ~- Libranza número o, para gastos de personal ~T 
provisiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 
E nero 8. Libranza número 6, pnra combustible... . . . . .. . .. . 
Febrero 12. Libranza número 7, para el haber devengado por 
el personal, de l 15 de Eoero último al 15 del presente . . . . . . . . .. . 
Febrero 19. Libranza número _8, para gastos y provisiones . .. . 
Febrero 19. Libranza número 9, para cambostible en una quin · 
cena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. •. 
Marzo 14. Libranza número 10, para provisiones . . . . . . .... . 
Maroo 28. Libranza (sin n:úmero) para gastos y provisiones .. 
Total. . . . . . .. . . .... . . . $ 
1899. Vapor Ricaurú: 
No~iembre 2<J. Libranza número t.•, para sueldos ele los em· 
pleados del vB¡>or en no mes, según roll . . . . . . . . . . .. . . $ 
Junio 15. Libranza número l.o, para tripulación, leña y provi-
eiooe.e en su próximo viaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .... . 
Total. . . . . . . . . . . .. .... .. . .. ... i 
189!. VBpor Vigilan~: 
No\·iembre 1.() Libranza número 1.0 , boenn cuenta clel personal 
del l. • a 1 1 O. • • . . • . • • . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Pasan . . ... . . . . . . . . . . . • 
1,000 . . 
911 20 
500 
1,771 
1,000 
12,682 20 
2,680 4:0 
6,000 .. 
8,680 40 
558 so 
558 80 
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Vienen ............ . $ 
1899. Noviembre l. o Libranza número 2, bneoa cuenta para pro-
' visiones del 1.0 al 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . ......... . 
Noviembre 1.0 Libranza n~meto 1.0 , buen~ cuenta para gastoR 
del personal, del 24: al. 31 de Octubre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Noviembre 6. Librlluza número 2, bnena cuenta para gastos lle 
provieion es del 4 a l 10. . . . . . . . . . . .. .. .... . . ... . 
Oct~bre 25. Lil>ranza número 2, buena cuenta de provisiones . . 
Octubre 25. Libranza número 3, buena cuenta de combnstible. 
Noviembre 13. Libranza número 4, buena ct~enta de tripulación 
s provisiones hasta la fecha. . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . 
1900. Agosto 24:. Libranza número 1.•, para gastos en el pre-
sente mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . 
Octubre 13. Libranza número Lo, para leña y provisiones, tn 
pul ación y demás. . . . . . . . . . . ..... . .......... .. ....... . 
Octubre 15. Libranza número 2, para gastos de leña, provhlio-
nes y ot~os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Octubre 20. Libranza número 3, para leña, provís,oues y otros. 
Noviembre 6. Lil>ranza número 4, para leila, provisiollf>H y otro.-
en e l mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Noviembre 17. Libranza número 5, para leila, provisione~, gas-
tos imprevistos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Total. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
18~9. Vapor Zea: 
Noviembre 6. Libranza número 4:, para provJslones á bneua 
cuenta .. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . . ............. . . . t 
Noviembre 6. Libranza número 5, buena cuenta por comhnsti· 
ble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Noviembre 6. Libranza número 6, buena cuenta de sueldo~ de 
tripniante... . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . . . .. .. l. • • . . . . . .... . ... . 
• 1 
Noviembre 6. Libranza número 1.0 , por sueldos ele tripulación. 
Noviembre 6. Libranza número 2, para combustible.... . ... . 
Noviembre 6. Libranza. número 3, para provisiones .......... . 
Noviembre 6. Libranza número 7, saldo de triputacióu del bu-
que . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .... . . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Total. . . . . . . . ... . . . ......•..... t 
558 80 
200 .. 
4:25 20 
4:00 
250 
250 
378 75 
109 !5 
~,ouo 
2,000 
2,000 
4:,000 
4,000 
16,527 20 
1,500 
1,000 
1,500 
1,060 
t.200 
1,000 .. 
1,094: 05 
8,354 05 
• 
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SALINAS MARITlM.AS 
República de Colom.bia-Depa.rtamento de Bolívar-Administración general de la~ 
Salinas madtimas de l.Jolíval· y JUagdalena-Ntímet·o 5-Barranquilla, Mayo 
10 de H)Ol. 
Al Sr ])r Lino lt•Ji~, J ete de la Comibi6n Fi~cal-E. L. C. 
Rindo ~í usted el iuforr:ue qne solicita eu s u atenta nota del presente mes, 
marcada cou el número l. 
Por Decret{) número 55, u e 30 do Septiembre del aiio próximo pasado, f~i 
nombrado por e l Sr. J efe Ch~i! y Militar de este Departamento, D. P róspero A. 
Oarbonell, Administrador general ue las Salinas marftimas, en interinidad, mien-
tras el Gobierno Sacional hacia eu propiedad dicho nombramiento. El ruismo Sr. 
GolJernado1· mt participó que ese dfa terminaba el contrato de arriendo que tenia. 
celeurado el Goluerno, ue la!$ Salinas marftimas cou el Sr. José Maria Sierra, y 
qub por cousigniente •1el>fa procetlor inmediatamente á recibit" por inventario, 
previo a,•alóo tle los edifioios. muebles y enseres y útiles en poder del arrenda-
tario ó de sus ageutes, conforo1e al articulo 3.0 del contrato citado (Diario Oficial 
número 2,093). 
Inmediatamente que tomé posesión ele dicho nombramiento me trasladé á la 
oficina de la Empresa de sales marftimas, á. cargo del Sr. D. Delio Mejía, en esm 
ciudad.~· habiéndole IJ eclJo preseute el nombramiento que se me habfa hecho, pedí 
Ke sirviera entregarme, do nc!lerdo cou el citado arttculo del contrato, los obje · 
tos pertenecientes a l Gobiern--o, de acuerdo cou el inventario que tenia en HU 
poder. El Sr. l\lejfa. me manifestó que el iu~entario se habfa. extraviado, pero qne 
entregarla el mobiliario que él couooía perteoecia al Gobierno. Inmediatamente 
(Jrocedf ft recibir lo que so me entregó, previo 1\Val.ó.o, lo cual consta en la res· 
pectiva. diligencia que se extt.>octió, y que corre publicada, lo mismo que las demás 
uiligeocias de eotrcga de depósitos y enseres oorrespondientes al Gobierno en 
la.H clistintlls salinas y quu se reducían á bohfos, cauoas, etc., generalmente en 
muy mal c!;tatlo todo. No recibf de la Empre a de sales marítimas ni 11n sólo 
grano de tml, ni un Nolo coRtal, puea la Empresa había dispuesto de la. sa.l que 
tenr. ante" de expirar el contrato. Oomo e1:istían en distintos lugares fuertes can· 
titla.tles de Hnl que la Bmpresn l.labh" \1 erHlido antes de 1~ terminación 
dol contrato, y 110 llabia salina nlguua en explotación, la. Administración á ani cargo 
Re n•<lujo a inquirir por el paradero <.le la!i existencias du sales en poder de los ~,>ar· 
tietalare~ y e~1gir lal:i correspoudiente~; guías que les habiau sido expedidas, á tlo de 
que ul mo"ilizar~e la 1-1al1 ya fuera pam el interior de la República ó para cual· 
quiera otra parle, IIC\'arau 1.!1 respectivo L>aBe ele esta .A.drninistracióu, seiialándole 
1\ u:~'lo una de las guht.t; un térmiuo fijo de valor legal, qoe en ningún caso pasara 
de e.seotn tlias, cou •1 objeto de impedir que ht8 gu{as expedidas quedaran á. la 
circulacióu por no término ihmlta1lo, pudiendo servir á veces para cubrir ó autori· 
zar la wo\·ilizac•ón do a les d~ dititinto origen, con tauto wayor razón cuanto que yo 
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tenía conocimiento de que eu distintas poblaciones cercanas á las varias Salinas ha· 
bfa ocultas cantidades tle sal, las onales no era fácil capturar por carecer se de .Res-
guardo y por la falta de segul'idad que habfa para loa que pudieran crearse de· 
bido á las guerrillas que frecuentemente andaban po1· aquellos Jugares, y nadie 
se atrevia á desempeñar esas funciones, cou tanto mayor razóu pelig10sas (;nanto 
que se trataba de capturar iutereses del Gobierno que genera..lmcnte se encon· 
traban en manos de personas defiafectas á él, y á mucha distanc:a de los lllgares 
da donde podían recibir proteccióu. 
Deseoso de hacer algo en favor de los iutt>rese':l tlel Go~ierno, informé a l Sr 
Jefe Oivi l y Militar del Departamento so~rt) la conv~uiencia de explotar las sa-
linas de espuma que está u situadas eu la cos ta de Puebloviejo, ¡Ha•s aunque esta 
es de inferior calidad {\ la de grano y el ra<lío de consumo de este artículo es rt> · 
duoiuo, siempre podría obtenerse algoua utilidad d~ la explotación, dcbtdo al alto 
¡:.recio y á la escasez de sal superior. En consecueucia e l Sr. Jef~ Civil y Militar 
mo autonzó para hacer la explotnción de dichas saliuas por aclministracióu, y 
sin pérdida de tiempo nombré explotador al Sr. D. José Bonm cou ol su ~ltlo de 
$ 150 ~ensua.les, y llevaba. además el carácter de jefe del Rt>~guanlo que orga· 
oicé compuesto de seis guardas ganando cada uno cincuenta ¡u~¡,¡c>s (t 50) men-
suales, y uo habieu<lo fondos eu esta A.dmiuistrauión: ni Jos teuía ~1 Gohieruo 
departamental ni bahía antorización del Gobierno Nacional pan\, recibirlos d~ la 
Aduaua, puse en la Oaja de la Admiuistracióu tliete mil peso1-1 eh~ 1ni propiedad 
en calidad de pré~:;tamo y si u ganar interés, para atender con ellos á los primeros 
gastos iodispeusableiS ele la explotación, y en efecto hice una compt·a ~~~ 3,000 
costales á la casa de 0' Berne & C.~ de esta ciudad, á razóu ele diez y ocho rea-
les cada uno, cuando t>ll los demás almaceues de aquí mismo e vendían á 22 y 
24 reales cada uno, y á ese precio habría tenido quo comprarlos al crédiLo si no 
hobi~ra tenido lo$ foJJllos á la mano. Despaché para las salinas al Sr. Borea con 
lo necesario para comenzar las comprat; de sal. Desgraoiadameutc la l"Xplotaoi.ón 
1:1ólo duró algo más de tres meses, y no p11do hacerse oou ref{ulari<hl(l y orlleu, 
debido que á corta di~tancia. de ~so!i lugares estaban las fuerza::; revolucionarias 
del General Miranda; hubo combates eu las inmediaciones de lat~ salioao, y más 
de una vez las salinas estovierou ocupadas por guerrillas ele la ruvoluuión, po· 
niendo en grave peligro la vida de los empleados d el Gobierno y los intereses de 
éste y favoreciendo al mismo tiempo la explotación clandeetina que baoíau los 
moradores de esos lugares que eu s u totalidad son enemigos del Gobieruo. Por 
esas razones ordené suspender los trabajos, y la explotación se redujo á unos 
2,600 sacos, de los coales están hoy en depósito algo más de 1,300 sacoR, habién-
dose v,endido los demás al precio oficial de $ 1, y $ 1-20 la arroba. La sal explo· 
tada. á que aludo le costó al Gobierno á$ 0,45 el saco de 622 kilogrnmo~, más Jos 
costales, que costnron á$ 1-80 cada uuo y el costo de eufardelaie y arrumaje que 
estimo aproximada mente en $ 0,15 centavos cada saco, uostñndole por todo gasto 
al Gobierno* 2-40 ceutavos cnda saco de 62~ kilogramoti, eu billetes llel Depar-
tamento de Bolívar, que tan depreciados están. 
Oreo que el uuevo Adtninistrador de las salinas, Sr. D. Ramón Mejía, orde· 
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nará nue\·amente la explotacióu de e~:;a3 salinas, pue~:; e n la actua lida d no ba.y 
peligro ni nguoo. 
Ralláudomc eu la ciudad de Oartagena en el mes de Marzo de este a.iio, 
~ tloude fui á confereuciar con el Sr. Jefe Civil y Mili ta r del D epar tamento, so-
bre el peligro de que ~:;e perdieran las abunda ntes coseobas de sa l de grano de 
las ricn:! fia lin:v; de Galerazawba, Pozos Oolora tlos, Uheog ue, Santa Ma rta, Ma-
oaur(;\, eoo. etc., y á manif~star al mismo tiempo rni deseo de que no m brarn otro 
Atlmioistraclor para las salioas, pues yo sólo había. acepta<lo este pueHto por 
anos pocos días,~· el Gobieruo Nacional ya ha bía nombrado en propiedad para 
dicho empleo des cle el mes de Noviembre del aüo próximo pasado, a l Sr. D . R a-
món ~fejía, con lo cual ijstaba coartada mi l iber tad ele acción y no tenia a bsoluta. 
voluutad tle continuar clesempeiiaudo un puesto c,n el cual uo pocHa servir con 
eficacia como era 1111 cleseo; y hacerle presente que 8 Í la Pxplotaoión de las salí · 
nas 110 se comenzaba. para. fines de Abril s in falta, las cosechas se pertlería o, pues 
la crjatalizacióu de ellaH estaba muy avauzada. El S r. Goberna dor me exig ió que 
continuara clesetnpt>iiauclo e l puesto hasta la llegada del S r. ! l ejía, que uo ctebfa 
demorar .:-;ino mu~ pocoN rlíat;, y me informó a l rnismo tiempo qne el vapor Oórdo -
ba hniJfa IJPgtldO COtl Rltl , proc~tlell tts f\ 6 las Sali tH\ 8 U6 lt iobacba, y qllli yo COWO 
.Aduuuistm<lor <lebíu. tomar esa sal y ""eodeda pa ra con su valor hacer frente á 
lu fut•rtc:; erogaciones que habfa que hacer para la explotacióu. El cargamento 
del vnpot· habia \'eni<lo cousiguado al Sr. Gcuera l D. Oarlo~ Vélez Dauies y re-
mitido d~ Hiolincha por el Sr. General Juau M. I guaráu, á la sazón Jefe Oivil y 
Militar del J>epartamouto <..lel Mt\gdaleua. I nmediatamente me dirig[ don<le e l 
Sr. Geuernl Vél~z Danie~, y habiéndole comuuicado la orden q ue tenía del Sr. 
Gobernador del Depaa'lamento para ,·ouder la 1:1al , la puso iomedintameute á mi 
dispo~ició11 JUnto con la nota que le remitió el Sr. General Iguaráu y que en CO· 
pin le ac<Hu pafio. 
El Sr. General Vélez rne hizo presente que á iustancias del Sr. Geueral 
Jgont i u, qui(•n le haiJfn manifestado absoluta. fa.lta de foudos para atouder á. lo tt 
gasto!4 tlu la fuerza que oiJraba bajo su mando co la P ro,·iucia de Padilla , le h~t · 
bía romítitlo pauL qnc pudiera. IDO\ 11izar la sal 20,000 costales q u.., h~ babfao cos-
tndo {L • :.!-80 c~uln uno, y que esperaba que esa s oma qoe él había de 
ttl'mhol"a'to 1•arn IJ:wer un servicio, t:~e le pagara inmediatamente que se vendjera. 
la tml, y hubianclo m formado ni Sr. Gobernador d~l Departamento de la exigen · 
cin <}(') Hr. <Jcueral Vélez, lJle ordenó pagam al Sr. General Vélez uoa. \•ez ~rec· 
turLda 1' ,·cura tle la Al. Iumediulameute procedí á descargar el vapor, y pesa 
tlo8 que fueron !o11 ~,2·1~ RUCO:i que traía {~ oordo, cu Jaa romanas del ferrocarril 
de aquella oiudnd, nt·rojó la caut1dad de -4157 ,7911cilogramos, que fueron vendidos 
ll los :irt!H. Diego Mnrtfn z ·y C•, Merlaoo & O.• y Enrique de la Vega, á raz6n d e 
e1-80 In m ro ha, ¡>rOtlncleutlo la veula la <.~antida<l do$ 88,4.06·10 que se invirtió a&l; 
' Vnl()l' dl) lol" :!01000 co. tal · cowprado!i por el Sr. General 
Vélcz, á !! O cada uuo .. .. ..• .. ...... . ............ . . . 1 
Gn to ele tlctt!~, según cuenta . .............. ... . 
!,asan .. . . . ... . .. . . ... . ·* 
56,000 -. 
83 70 
56,083 70 
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Viou<'n . . .... . ... . . . ... $ 56,083 70 
Oomprn<los f\ loa Src.:>~. Pombo llerwauos personn.lmente por mf, 
y puestos f\ disposioióu de l Sr. Gobernntlor d el DPpnrtameuto, 12,000 
daoos vncios 1\ razón do $ 1-70 muln mto. . . . . ~0,400 
Oopositado ou In Admiohttraoióu d epar tamental de Hacienda., 
l'l la ordou del S r. Goberu1'dor llel De1Jnrtttmouto. . . . .... . . ... . ... . 10,000 
Saldo de la venta, en Caja d•~ esta. Administrncióu.... . . . . . . . . 1,9~2 40 
Valor do h\ ven ti\ boclla.. .. .. . .. . • . .. .. . . .. .. . .. .. .. $ 88,4:06 10 
Iumedil,tamonto que terminé la verata regresó á esta c iudad, y dos cUas des-
pués recibi un telegro.tm' del Sr. Jefe Oi vil y ~Iilitar tle este Departamento, que 
original le ncompaiio, con el onráotor de dovoluc ión, en que me ordenaba ,·ender 
sal de Mnnauro, por valor do $ 100,000 pu.ra r·cmi t ir d icha suma al s • ., Gcn~ral 
!guarán, quieu tenít\ urgeute necesidad do diuero. lometliata.m~n te, ou cumpli-
miento d e la orde11 tle l Sr. Gobermulor, ofrecí en venta ó Yarios comeroiautea do 
aqui la cnntidatl tl e snl necesaria vara remesar la suma expresada por e l Sr. Go· 
l>ernador, y a penas con~egnf vender 50,000 a rrobas por· $ 90,000 h los Sres. Ra 
fael A . Niebles y Francisco Onrbonell \V. De tlichos $ 90,000 se remitieron ul Sr. 
Gener al Igunrñn, en cumplimiento ele la ordeu del Sr. J e ft) Oivil y .Militar del 
Departamento, i 85,000, y$ 5,000 que se eut regHro11 a l Jc>fe tl~ la. Flotilla ~ ~~ este 
puerto, Sr. General D nniel Ortiz, también por ordeu del Sr. Goberuador. De re· 
greso <le Riohacha e l ' 'apor Oórdoba, á donde fne por ortleu d e l ~r. Gobernado,., 
Jefe Oivil y Militar dt> este Departnmento, A llevar e l tliuero ya dicl.to ul Sr. Ge. 
neral Ignurán y á t raer h' cantidad de sal pam pagar lu. cantidad ,·endida, des-
embRrcó en P uerto Oolombin y puso {\. mis órdenes e l Sr. Oomandaota de dicho 
crucero 8,213 s~\cos d A St\l d e Mnnnure, que pesados po1' el Ferrooq.rril de esta 
ciudatl, urrojarou In oaut idnd ue 513,698 ki los; eu h\ ~ctualidad mo ocupo 6U 
entregar á los Sres. H.afnel Niel>los y Fra.nuisco Oarbouell ln cantidad ~le aul que 
se les ndeuda. 
Raoe pooo1:1 tlias que los Sl'es. 0' Berne y Oompnuüt, Enrique H elm s Oom-
pnfiia .r G iosekt)n R inge y Oorupnfih,, d el comercio d~ es t a. plnz<~, me pt·opusieron 
en venta ó,lHO st\Cos de sal ele Ournzao, con peso tle 5 nrrobns coda uuo, á. razón 
de a 2- 20 h' anoba y recibínu el valor de d icha. sal eu {-11. mismo art ículo, á razóu 
de a 4 la arroba, precio oficial. 
D loha. uegociaoióu tenín. por objeto librarse tle cierta~ ditionl tndes cou la 
Aduuna de esto. ciutlad. Inmediatumeuoo por te légrafo puse en conocimien to <le l 
Sr. Gobernador h~ propos ición a luditla, y habióndolu, euoontrntlo nquel lllngistra. 
do conveniente parn. los intereses nacionales, lll tl lH'cle ncí 1\CCptnrla, s efectuada 
que fu e, te quedaron a l Gobierno <'Omo utilidad en al n~gooio 2,000 sncoa de sal 
tlo Onmzno mny baeun, que vn,len a lgo más tlc $ 40,000, míts 4,50(1 oos tnles \"acíos 
que compró f\ los mismos sefiores y q uo fueron pugndos con h\ misma sa l. 
'follos los cowprobauteN tle eslnEl opem cioneR l'(')lOSf\11 en nti Oficina á sn die · 
poeioión, y me seria mny grnto y antisf1\0torio q ue usted se tligunrn YID'los, Jo 
mismo qu~ me Sel'fl\ igul\hueute grf\tO que se cli~unro examinnr la contabilidad 
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quo tse lle\"a y que constad~ un libro lle Caja en que están prornenorizadas las 
entrados y snlida , un libro •la mo\ .. ituiento de s~lcs, en Qlle igualru~nt.e se deta. 
llau lns entradns y sn.liclns de especies, un libN"I en qne se anotan las venta.s de 
sal:.· uu libro de \"isitu pr~cticadas por el Sr. Prefecto de la. Pro,"'iuoia. á esta 
Oficina. También e forma weosualmeute un cuadro sinóptico en que se resume 
el mor imiento tle especies y cautl~les bal)idos durante el me.s. 
La contabilidad d e estn. Oficina, que se lleva en libros Ruxiliares, corre á car . 
go tlel Sr. lfariano O. Oepeda R., persoua honorable cusos serricios solicité con 
muobn instancia desde el mes ue Dic iembre del afio próximo pasado, en que d i· 
cbo ramo fue auaodouauo por el Ooubulor nombrado por el Sr. Gobernador, Jefe 
Ol\•il y Mi litar lle este Departamento, como lo bice constar eu la primera. diligen· 
cin ue dsita prncttcada e l tlia 5 de Euero del presente aüo, por el Sr. Prefeoto 
ele la P ro\"incin, después de haber quedAtlo el pu~sto ue Oontado1· en acefalía 
causada por los hf\bitos Irregulares del nombrt\tlo. 
La remun~ración sefiahula a l Sr. Oepeda por ns trabajos de Oontabilidad 
es la ru isnm qua seiitl ló e l Sr. Gobermulor cT "fe Oi vi l y Militar del Departamento, 
que t!." d P. 8 :.?Un mensuales. 
Esta oficina ba estado funciorutndo solamente con el Adwiuistrlldor, quien 
dO\'cuga el r:mcldo tle $ 500 mentinnles, y un oficil\1 de corre~poudencin, qne lo fue 
basta l~ l nu.·~ próximo passdo e l Sr. Frl\uci~co A. S l\lcetlo con el sueldo de $ 100, 
qui~n rcuuncifl l'ijO puesto. 
Bl Sr. Unrlos .J. Oanal fut\ nombra do {t mecli l\llos del mes tle Abril próximo 
JlllSt\(ló por l•l Sr. Gobernador, J r fo Oh·it y Militau· de l Depn.rtameutot Oontndor 
l utorvenlot de eata Adu1iuiatración, lulblc llllo tomado pose~ióu do dicho puesto 
el tlfn w ch•l miRlllO me~, lLUta o_l Sr. r,·eCt>OtO tlo la. PrO\'lllCi~. L:\ oirOUL!_Stancia 
d e no llnhc1· pre~entnt.lo dicho Sr. On.unt In finuza reqt1e1·idn. pa ra asegurar su 
hueu uunutio ~ atttunir tollas lnA funciones tle ~u obligado tlesempeiio, ma.nt11vo á. 
esto. J.\dmiuistraoión en la esp~ru de qn~ fnese licuado tnl reqnisito; y en esa s i· 
tul\oi,úu lt' fuo comuuientln ofie iahne nte (lor Jn Uoberna.ción del DeparL<lluento 
su promocit\u (, A hnnoenistAo Oon t.;\dor t lo salt!R de Snn t.n. ::\furLa, con residencia 
e u nq uelll\ ,·iutlatl · .r por t!Hllo qu~cló 11\ Oont:\bi lida.'l :'i cargo dol misu1o Sr. 
Ocpotlo.. 
Bl Sr. U trlos tT. Onnnl uo ha. segnitlo 6 oaul)nr su pllcst.o 011 Sant& Mf\rt.a, 
porque hahwntlo ll~gt\tlo A esr1~ chutad rt><'H!nt ~rneute el Sr. D. Ramón Mejia, 
umn hrnllo <lL•stle el 10es de .No,•iombre clol afio pMilrlo Atlmiuistrador general de 
¡,, ' huna mnrHiwu~o~ o propiellnd, L>Or et sn¡u·o no Gobierno, ~e iguoran las dis· 
po iciolll's del Sr. M~jin acere<\ do In. urgunizno1óu que quh,r1\ tl:1r (\.esta Oficina y 
f• los tmlmjn~ tl• e.: plotacióu tlo lns l'lllliuag oritttnlizadns qua hay que emprentler 
aiu 1k1rdilln •h• lil'tllJlO. 
\ In llt•gnlln clt>l Sr. 'fejfa r. estG ciuuad Y•' esta Auministración habfa ini· 
c.indo lo tmlmjo~ de e ~vJora.cióu, y :ll efc•ct{) t~l S r. Vicente Xognern Oonde, quien 
full noulbrt~«lo oxplot .ulor ó pedimento d 1.\ e. fa Administración, ele las salinlls de 
Pozo Uolonulo • Snnt.n ~1:\rta ~ ' llt•llgne, habfu pa rfi,lo .\' <l para so deatiuo ¡lro· 
vi to tle diner<.l, l'O tal ~ y otros elementos ut•c sarios pnra. tll\r comienzo {• los 
tn\bnjo~ · P 1 o dc~grncind<\mente pnm lol'l iott)reses tHLciona.IP.s on peligro, e l Sr. 
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Gobernador del Departamento <lel Magdalena , Dr. José Gn(\CCO Lnl>orde no acep-
tó al Sr. Noguera. para e-jercerlas fuur.ioues del "argo de que había sido iuvestiuo, 
fundándose ¡uua ello en que el Sr. Noguera pertenece al partido liberal. 
Debo hnoer presente nl 81·. Oomisionado F iscal que hl. conducta del ~r. No 
guera en la pasada rel>elión fue oow¡>letameute neutral. 
Con sentimientos de distinguith\ cousicleraoión quedo d e usted atento y se· 
g uro servidor, 
N. SA.LOEDO A. 
Re-pt&.blica de OoZombia.- Departarnento del Jltagdalena.- J e[at1l:ta Oivil y Jllilitat· 
del Departamento.- Númoro 11049.-Rioltaolta, 9 de •tm·zo de 1901. 
..ll Sr. D. CUTlO$ VGlez Dnnies-Cnrtngcnn. 
A bordo del crucero Oó,·doba van embarcados ocho 1nil :;eisoientos sacos de 
1al, consignados á ltsted para su Yenta en osa plaza, y espero totne el mayor in· 
terés á fin de que la venta se efectúe lo más pl'onto posible, pues es urgente la 
necesidad que el Gobierno tiene de diuero para atender á los muchos gastos que 
ocasiona él so~tenimiento de In fuerza. 
Usted procurará colocar dicho articulo a.l m~jor precio posible on beue6cio 
de los intereses del Gobierno. 
Queda autorizado para negociar toda IR. cant idad de sal que pueda colocar· 
se allá , pues las salinas son suficientes pnm abastecer toda la. República. 
Dios g ua rde {~ usted. 
J UAN l\IANUEL ! GUARÁN. 
Es copia - El Administrador de lns Saliuas marítimas, 
N. S A.LOEDO A. 
- -···--
JJlinistet·io del Tcsot·o-Bogotá, Mayo 31 de 1904 . 
. 
Los documentos que preceden se han copiado ue los quo presentó á. este :Ui-
nisterio el Sr. Dr. Lino R lliz, como Jefe ele In Oomisión Fiscal, cou oficio de fecho. 
19 de Mayo de 1902. 
.El Subsecretario, 
JosÉ M. OoRnovEz M. 
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